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I. Introduction E 
This Eurostat publication contains the preliminary stan­
dardized results of the household budget surveys avail­
able for four countries: the Federal Republic of Germany, 
France, Italy and the United Kingdom. The results of the 
other countries will be published at a later date. 
These results have been compiled from harmonized 
national surveys rather than one Community-wide survey 
such as that conducted in the original six Member States 
between 1963 and 1964. 
The Working Party on Household Budget Surveys decided 
to harmonize national surveys once the difficulties of 
implementing a survey in the enlarged Community be­
came apparent. 
Eurostat therefore devised a harmonization programme 
hinging largely on the object of the observation, and this 
resulted in the joint publication of the results of the 
household budget surveys conducted in the individual 
countries round about 1979. 
National differences in methods, concepts and obser­
vation techniques may admittedly preclude a valid com­
parison of the results, although to what extent it is diffi­
cult to say. However, some countries are currently 
improving their data-collection techniques on their own 
initiative, and Eurostat is providing back-up facilities in 
the form of studies1 and an exchange of national 
experience. 
The harmonization programme carried out by Eurostat, 
and used as reference scheme for this publication, covers 
various elements. 
Firstly, there is a set of characteristics concerning: 
(I) the household; 
(ii)the accommodation of the household; 
(iii) e.lectrical appliances used in the household. 
Secondly, a detailed breakdown of the expenditure or 
consumption was retained. 
Finally, a limited number of products, for which the 
quantitative consumption in physical units is required, 
was also included in the harmonization programme. 
The data contained in the following tables are subdivided 
according to five different criteria: 
(i) socio-economic category of the head of household; 
(¡i) type of household; 
(iii) income category; 
(¡v) region; 
(v) urban/rural environment. 
It should be noted, however, that the aforementioned 
harmonization programme has not always been imposed 
on the national statistical offices as a formal obligation. 
Divergences from the programme are indicated in the 
exposé of the results. 
1 See 'Harmonized household budget surveys, 1979' report submitted to 
Eurostat by the expert, E. Luyckx-Draelants, Internal publication. 
Chapter I - The main aspects of national surveys 
This chapter contains a brief summary of the main 
characteristics of national surveys, with particular refer­
ence to the principal definitions, so that the user can 
make a more accurate comparison of the national data 
shown in the standardized tables. A more comprehensive 
description of the individual national procedures 
adopted is given in the publication Methodology of 
household budget surveys, Eurostat, 1980. 
1. REFERENCE YEAR 
Not all the countries were able to conduct the first 
harmonized surveys in 1979, as recommended by Euro­
stat. The Federal Republic of Germany was the only one 
of the four large Member States covered in this publica­
tion which was obliged by existing national legislation to 
conduct the survey in 1978. This obviously means that the 
German figures are not fully comparable with those 
supplied by the other countries, particularly in the case of 
certain items of expenditure, and this has to be taken into 
account in the detailed economic analyses. The reference 
period is a full year. 
2. FIELD OF THE SURVEY 
Surveys In most instances cover the total household 
population, the only exception being the Federal Republic 
of Germany, where foreign households and households 
whose monthly income exceeds a given threshold have 
been excluded. The household therefore remains the unit 
for the purposes of both surveys and the analysis of the 
results. 
The extent of the information collected in the course of 
the household surveys varies from one country to another 
according to national requirements. 
However, all the countries covered in this publication 
were able to supply almost all the data required for the 
standardized tables provided for in Eurostat's harmoniz­
ation programme. 
3. DEFINITION OF HOUSEHOLD AND HEAD 
OF HOUSEHOLD 
In view of the impact of these definitions on the results of 
the national surveys, the adoption of a harmonized defi­
nition would inevitably result in a divergence from 
national requirements and a break In the time series. 
The national definitions have therefore been adopted, 
although this obviously affects international compara­
bility. It is accordingly worthwhile to give the national 
definitions below to make for a more accurate interpret­
ation of the results and explain some anomalies which 
may be noted when comparing them. 
HOUSEHOLD 
Federal Republic of Germany 
A private household comprises a group of people living 
under the same roof and having a shared budget. They 
must have one or more shared incomes at their disposal 
and provide for their needs as a single domestic unit. 
The household includes persons who are temporarily 
absent if it provides for the bulk of their requirements or if 
it is maintained by their earnings. Thus, household staff, 
company personnel, sub-tenants and paying guests do 
not form part of the household. 
France 
For the purposes of the household surveys, and the 
population censuses on which they are based, a house­
hold comprises all the individuals living In the same 
dwelling, in cases where this is the primary residence. 
The definition of the household is accordingly associated 
with that of the dwelling, thus the concepts of 'joint 
budget', 'joint provision of food requirements' and 'family 
ties' are explicitly discounted. 
The dwelling must be self-contained (separated off by 
walls and partitions) and must have an independent 
entrance. Persons temporarily absent, sub-tenants and 
paying guests form part of the household. 
Italy 
A household is defined as all the persons linked by ties of 
marriage, family (in the broad sense) or affection, who live 
together and have their permanent address in the same 
municipality, and who normally provide for their needs by 
pooling all or part of their earned or unearned income. 
The household includes staff and other persons who for 
many reasons habitually live with the family. 
United Kingdom 
A household comprises one person living alone or a 
group of people living at the same address, sharing their 
meals and the household, and having sole use of at least 
one room. All the persons in a household must receive 
from the same person at least one meal a day and spend 
at least four nights a week (one, if they are married) in the 
household. 
The household includes staff, paying guests and tenants, 
and also anyone living in the household during the period 
in which expenditure is recorded. Persons who normally 
live in the household, but who are absent for a period of 
more than one month, are excluded. 
HEAD OF HOUSEHOLD 
Federal Republic of Germany 
The head of household is the person who is designated 
as such in the census, except in cases where his contri­
bution to the household income is negligible. 
France 
The head of household is the person stated to be such by 
the person interviewed. 
Italy 
The head of the household is the person who claims to be 
or who is designated as such. 
United Kingdom 
The head of household is the owner or person who pays 
the rent of, or who has some other title to, the dwelling 
occupied by the household. 
In cases where two people have equal rights, it is the 
male or the elder who is considered to be the head of the 
household. 
4. SELECTION OF HOUSEHOLDS 
Federal Republic of Germany 
The sample comprises approximately 60 000 households, 
i.e. 0.3% of ail households, as required by law. 
To ensure that, as far as possible, even at the sampling 
stage, the structure of the households selected com­
prises a representative cross-section of the population as 
a whole, a sampling plan has been devised on the basis 
of the information supplied in the course of the 
micro-census carried out in 1976, which indicates the 
number of households to be selected in each social 
group, income bracket, etc. (quota method). 
France 
The sample comprises 18 000 addresses selected at 
random from the files used for the census. 
The selection process comprises three stages: 
1st stage: selection of primary units (rural municipalities, 
urban agglomerations and isolated towns); 
2nd stage: 
units; 
selection of municipalities within the primary 
3rd stage: selection of addresses to be covered by the 
survey. At this stage, the sampling plan makes provision 
for the over-representation of some social and occu­
pational categories which are few in number (households 
where the head of household is an employer, executive or 
a member of a liberal profession). 
The survey is conducted over 8 six-week periods, the 
households being questioned at appropriate intervals 
throughout the year so as to take account of seasonal 
variations in expenditure. 
Italy 
The selection of the sample is a two-stage process. 
1st stage: selection of municipalities: 
674 municipalities are chosen from the 1 414 covered by 
the labour force sample. Municipalities which are admin­
istrative centres of provinces or which have at least 
50 000 Inhabitants (131 in all) are involved continuously, 
and each month conduct a survey of a number of sample 
households selected by Istat. The other 543 munici­
palities involved in the surveys are first of all divided into 
three groups, each comprising 181 municipalities. The 
municipalities in the first group conduct the survey 
during the first month of each quarter, those in the sec­
ond group during the second month and those in the 
third group during the third month. 
2nd stage: selection of households: 
3 003 households are selected systematically each month 
(i.e. 36 036 per year) from the registry office records of 
each municipality. 
All the sample households are changed each month. 
Each household takes part in the survey for just one 
10-day period. 
United Kingdom 
The selection of the sample is a three-stage process. 
7sr stage: choice of 168 primary sampling units com­
prising administrative districts (the chances of a unit's 
being selected are in proportion to the number of 
electors). 
2nd stage: selection of secondary units (electoral wards). 
In this instance too, the chances of selection are in 
proportion to the number of electors. These secondary 
units are periodically replaced by others in the 
same stratum. 
3rd stage: systematic selection from the electoral regis­
ters of 16 addresses in each electoral ward, this being an 
optimal workload for the interviewer. 
In all, approximately 2 500 addresses are selected each 
quarter (i.e. 11 000 per year). 
5. SURVEY PROCEDURES 
Federal Republic of Germany 
Information concerning income and expenditure is taken 
from the household's detailed accounting records, which 
are updated each day for a month. 
e 
A rota system has been devised to ensure that each 
month one-twelfth of the households record detailed 
data, thus making allowance for seasonal variations In 
the purchase of certain products. During the other 11 
months the households record all income as well as 
expenditure on housing, heating and lighting, clothing 
and footwear, health, insurance premiums, vehicle main­
tenance, certain very costly consumer durables, savings, 
repayments of borrowings and taxation. 
General information on the household, its equipment and 
dwelling is recorded at the beginning of the survey. Data 
on income are recorded in the final interview. 
As the Individual social groups are not all represented to 
the same extent, the quotas laid down in the sampling 
plan cannot always be met, and this entails extrapolating 
the results by reference to the 1977 micro-census In order 
to avoid the main distortions. 
The statistical offices of the Länder perform all the tasks 
involved in data collection while the Federal Statistical 
Office is responsible for procedures and analysis. 
Households taking part In the survey receive a fee for 
doing so. 
France 
Data collection takes two different forms: 
(i) account books are issued to each adult member of the 
household (i.e. each member over the age of 14), in 
which all expenditure (plus own-account consumption 
and products received as gifts) is recorded over a 
10-day period; 
(ii) three interviews are held during which three question­
naires are compiled: 
Questionnaire 1: on his first visit, the interviewer 
records in the questionnaire the composition and 
occupation of the household, details of the dwelling 
and the expenditure it entails, equipment and major 
purchases during the past two months. 
Questionnaire 2: on his second visit, the interviewer 
records In the questionnaire information on purchas­
ing habits with regard to foodstuffs (types of shop), 
any scope for own-account consumption or self-
supply, any assistance with household work and or 
child minding. 
Questionnaire 3: this questionnaire contains a sec­
tion which Is designed to highlight any omissions 
from the accounting records. The questions then 
relate to regular or exceptional expenditure over the 
past 12 months and the resources of each member of 
the household. 
survey. Details of expenditure on specific consumer 
durables (cars, electrical household appliances) dur­
ing the past quarter are also recorded. 
Participation in the survey is compulsory and no fee is 
paid for so doing. 
United Kingdom 
Here the Family Expenditure Survey takes the following 
form: 
The interviewer makes preliminary contact with the 
household which has been selected and asks all the 
members over the age of 16 to take part, after explaining 
the type of information required and the method of 
selection. If the household agrees to take part, the Inter­
viewer compiles the 'household' questionnaire and the 
'personal income' questionnaires. 
(i)The 'household' questionnaire is used to collect gen­
eral information about the members of the household 
(age, sex, marital status, and relationship to the head 
of household) and also retrospective data on expen­
diture on accommodation, gas, electricity, telephone, 
insurance vehicle purchase and other major items. 
(il) The 'Income' questionnaire is used to make a retro­
spective record of Income, principal and second jobs 
and also child benefit for dependent children. 
Earnings are usually recorded on the basis of the 
most recent payment of a normal character, whereas 
the reference period for the incomes of self-employed 
is the last 12 months. 
(iii) Detailed records of expenditure are kept for two 
weeks by all members aged 16 and over. During the 
first week the books issued by the interviewer at the 
time of her first visit are collected and checked at the 
end of the week. In this way, the interviewer can 
monitor the recording operation. During the second 
week other books are used and these are collected on 
the interviewers last visit. 
A comparatively small proportion of households fail to 
keep up their records once they have started them 
(approximately 4%), whereas the number refusing to 
take part in the survey was 25%. Non-contacts were 
3%; the overall response was 68%. Provided that all 
members aged 16 and over keep diary records, each 
receives a fee. 
OTHER SOURCES 
Italy 
Information is collected by means of a book of household 
consumer spending and a document summarizing house­
hold expenditure. Data collection is accordingly a 
two-stage process: 
(a) dally recording in the book of expenditure incurred 
over a period of 10 days; 
(b) final interview during which the summary document is 
used to record major purchases made by the house­
holds during the whole of the month covered by the 
In the United Kingdom, the Family Expenditure Survey is 
the main but not the only source used when standardized 
tables are drawn up. Additional information is taken from 
other surveys whose main features are as follows: 
(i)The National Food Survey (NFS) is used to derive 
expenditure on food, since this survey Is based on a 
very detailed classification and covers home-produced 
food. It is a voluntary survey which has been carried 
out continuously since 1940, covering a sample of 
private households in Great Britain. In 1979, 6 832 
households took part, i.e. 50% of those contacted. 
The basic information collected in each household Is 
recorded by the housewife over a period of seven 
days, using a notebook. 
(ii)The General Household Survey (GHS) is used as a 
source to complement information on accommoda­
tion and the ownership of durable goods provided by 
the FES when that Information alone is insufficient. It 
is a voluntary survey which has been carried out 
continuously since 1971, covering accommodation, 
employment, education, health, etc., using a sample 
of private households In Great Britain. 13 437 house­
holds took part In the 1979 survey, i.e. 83% of those 
contacted. 
) Finally, the survey on housing conditions in Northern 
Ireland (NIHCS) is used as a source for certain charac­
teristics of accommodation in Northern Ireland when 
these characteristics could not be derived from the 
FES. 
In 1979,18 123 dwellings, constituting a 4% sample of 
the total dwellings in Northern Ireland, were covered 
by this survey. Information on each dwelling was 
collected during visits by professional investigators. 
■ 
Chapter II - The standardized results 
The results of the national surveys have been transmitted 
to Eurostat in the form of standardized tables. This 
common programme of exploitation provides three types 
of tables. 
The tables of the first type concern: 
(a) Characteristics of households: 
(i) average number of members per household; 
(ii) composition of households; 
(¡ii) socio-economic category of the head of house­
hold; 
(iv) type of household; 
(v) economic status of the members of the house­
holds; 
(vl) breakdown by sex and by age. 
(b) General data on accommodation and consumer dur­
ables: 
(i) tenure; 
(ii)type of accommodation; 
(iil) year of construction; 
(iv) number of rooms; 
(v) amenities (water, electricity, telephone, etc.); 
(vi) consumer durables (cars, television, refrigerator, 
etc.). 
1. SOCIO-ECONOMIC CATEGORY OF THE HEAD 
OF HOUSEHOLD 
(i) manual workers in Industry and the services; 
(ii) non-manual workers; 
(Mi) self-employed persons in industry and the services; 
(Iv) farmers and agricultural workers; 
(v) other (head of household not engaged in economic 
activity). 
2. TYPE OF HOUSEHOLD 
(i) one person, less than 65 years old; 
(ii)one person, aged 65 or more; 
(iii) couple, no children; 
(iv) couple with one child; 
(v) couple with two children; 
(vi) couple with three children; 
(vii) couple with four or more children; 
(viii) other types of households. 
3. INCOME CATEGORY 
The tables of the second type deal with the average 
annual expenditure of the households classified accord­
ing to the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA). However, in order to adjust the classifi­
cation to the requirements of the national inquiries an 
additional expenditure group has been added. This group 
contains expenses like road tax, animal licences, fishing 
permits, hunting licences, etc. as well as all other expen­
ditures which are not stated elsewhere (life insurance, 
sickness and accident insurance, children's pocket 
money, bingo, betting, etc., gifts of money and transfers 
between families). The level of detail in the retained 
classification for the harmonized programme is higher 
than the one used in the national accounts (four levels in 
the first against two or three in the second). 
The tables of the third group deal with the average annual 
quantitative consumption per head on certain selected 
goods. This concerns especially items from the group 
'Food', as data relating to other items which should have 
been included in the harmonized programme were not 
available for most countries. 
In the three types of tables the breakdown of the infor­
mation is made according to the following criteria: 
(I) Income lower than first quartile; 
(ii) Income between first quartile and the median; 
(iii) income between the median and the third quartile; 
(iv) income higher than third quartile. 
4. REGIONS 
The regions taken into account for the four countries in 
this publication are the following: 
Germany 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Palatinate, 
Baden-Württemberg, Bavaria, Saarland, Berlin (West). 
France 
Ile-de-France, Bassin parisien, North, 
South-West, Centre-East, Mediterranean. 
East, West, 
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Italy 
North-West, Lombardy, North-East, Emilia-Romagna, 
Centre, Lazio, Campania, Abruzzi e Molise, South, Sicily, 
Sardinia. 
United Kingdom 
North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, East 
Anglia, South-East, South-West, West Midlands, 
North-West, Wales, Scotland, Northern Ireland. 
With regard to the economic situation of members of the 
households in Germany, France and Italy, households In 
which only the head is engaged in paid work are more 
frequent, taking the population as a whole, than those in 
which the spouse is also working, whereas the reverse 
situation is found in the United Kingdom. This trend is 
even more marked in the case of manual worker house­
holds. 
Distribution by sex and and age Is fairly similar in all four 
countries, irrespective of the socio-economic category of 
the head of household. 
El 
5. URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
The different types of urban/rural environments for which 
data are available are as follows: 
France 
Rural area; urban unit of less than 20 000 inhabitants; 
urban unit of 20 000 to less than 100 000 inhabitants; 
urban unit of 100 000 inhabitants or more; Paris agglomer­
ation (except city of Paris); city of Paris. 
Italy 
Urban centres; non-urban areas; isolated dwellings. 
United Kingdom 
Greater London; metropolitan districts and Clydeside; 
non-metropolitan districts. 
In the following text the three types of tables are subject 
to separate comments. 
1. TABLES OF TYPE 1 
TABLE 1/1 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO THE 
SOCIO-ECONOMIC CATEGORY OF THE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
Households 
The first point is that the average number of members per 
household is slightly higher in Italy than in the other three 
countries, except in the case of farmers. In this category 
it is Germany, where almost 23% of households have six 
members or more, which has the highest average. 
Three-quarters of all retired persons' households (last 
column) in all the countries are made up of one or two 
members. 
As regards the type of household, Irrespective of the 
socio-economic category It is the traditional household 
(couple with at most two children) that occurs 
frequently. 
However, one must point out the high percentage (36%) 
of 'Other types of household' for the agricultural house­
holds in Germany. 
Accommodation 
For the population as a whole, owner-occupancy is slight­
ly more frequent than tenancy in France, Italy and the 
United Kingdom. This does not extend to manual worker 
households where, in all four countries, there are more 
tenants than owner-occupiers. 
For non-manual workers, the same situation Is found in 
Germany, France and Italy but It is striking to find that in 
the United Kingdom, on the other hand, 77% of non-
manual households own their accommodation. 
In contrast, most self-employed households In all the 
countries own their accommodation, particularly in the 
case of agricultural households. In all socio-economic 
categories, households occupying accommodation free 
of charge are most frequent In France. 
The great majority of households in the United Kingdom 
live in single-family houses, whereas in Germany and Italy 
households living in flats are by far the most frequent (in 
France, there are slightly more houses than flats). 
This situation is even more pronounced in the case of 
manual and non-manual workers (with the exception of 
France, where most non-manual workers live in flats, 
which probably reflects the degree of urbanization). 
In France and the United Kingdom, half of the accommo­
dation was constructed before the Second World War, in 
Germany and Italy approximately 30%. 
In general, non-manual worker households live in newer 
accommodation than manual worker households. 
Small accommodation units, in so far as the number of 
rooms reflects size, are more frequent in France, where 
almost one-quarter of households live in accommodation 
with fewer than three rooms. The corresponding figure is 
only 2.4% in the United Kingdom, where in contrast, over 
one-third of households (almost a quarter in Germany) live 
in accommodation with six rooms or more. In all 
countries, self-employed persons live in larger accommo­
dation than non-manual workers, which obviously 
reflects income. 
Amenities and consumer durables 
Practically all households in the four countries today 
have running water, and even hot water, on the premises, 
although there is some variation, for example Germany 
92.8% and Italy 78.1%, essentially for climatic reasons. 
These figures are valid for all socio-economic categories, 
with a slightly lower percentage for farmers in Italy. 
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A bathroom, shower and WC also form part of the normal 
amenities of households, but there is a relatively low 
percentage in the 'Other' column for France. 
Almost all households have electricity. 
Germany and the United Kingdom have the highest per­
centage of households with telephones (almost 70%), 
with slightly above 50% in Italy and France. The rate for 
manual worker households Is below the average in all 
countries, and that for non-manual workers and self-
employed persons above the average. This cannot be 
simply the effect of income. The percentage for farmers 
in Italy is relatively low. 
Germany and France lead in the case of central heating, 
with 66.7% and 63.3% respectively. The United Kingdom 
follows with 55%, whereas Italy does not even reach 
40%, essentially for climatic reasons. Manual worker 
households are close to the average, and even slightly 
above It in Italy, which is probably explained by the 
greater number of manual workers in the North of the 
country. 
The percentage for non-manual workers and self-
employed persons is higher than the average, whereas 
that for farmers and others is below the average, with 
an extreme of 13% in the case of farmers in Italy. 
Almost half of all households In Germany and France use 
produce from their own garden, but only approximately 
20% in Italy. This applies to all socio-economic cat­
egories with the exception of farmers whose high 
percentage of utilization of own produce is only to be 
expected. 
Finally, half of all households have a garage in France, 
slightly fewer In Germany and the United Kingdom, and 
only one-third in Italy. 
The number of manual and non-manual worker house­
holds with a garage is around average, that of self-
employed and farmer households above the average, 
whereas the others (generally the elderly) live in accom­
modation which often has no garage. 
Of the total population of the four countries, 60% to 70% 
of households have at least one car. This percentage is 
much lower for 'Others'. 
Caravans are still relatively rare, as can be seen in the 
two countries for which figures are available. 
Motor cycles are also not very widespread (they are 
owned primarily by young people). 
The percentage of households with a colour television 
varies greatly from country to country, with 72.6% in the 
United Kingdom and 18.5% in Italy (50.3% in Germany 
and 34.2% in France). 
Socio-economic category has little effect on the distri­
bution of colour televisions. However, the percentages 
are somewhat higher for self-employed persons and 
somewhat lower for farmers and 'Others'. 
Refrigerators are found in almost all households, irre­
spective of socio-economic category. 
Deep-freezes, however, are much more widespread in 
Germany than in the other countries. 
Dishwashers are still (1979) not very widespread in 
Europe, and percentages vary according to socio-econ­
omic category, which is a reflection of income. 
Sewing machines are evenly spread throughout the var­
ious countries and types of household, with percentages 
of the order of 50% of households. 
There are generally washing machines In over three-
quarters of households, with maxima above 90% and 
slightly lower percentages for 'Others'. 
Between 10% and 20% of households In France have a 
second home. The percentages in Italy are much lower 
(4% for the total population, with a maximum of 8.7% for 
self-employed persons). In the United Kingdom, there are 
practically no second homes, Irrespective of the 
socio-economic category of the head of household. 
TABLE 1/2 
Households 
GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO TYPE 
OF HOUSEHOLD 
The total population distribution according to socio-econ­
omic category is very similar in Germany and France. 
Compared with these two countries, there is a higher 
percentage of manual workers and a lower percentage of 
non-manual workers in Italy. Italy also has a very high 
percentage of self-employed persons, probably because 
of the number of small businesses in the South. In the 
United Kingdom, the percentage of manual workers is 
substantially higher than in the other three countries, 
probably partly because of the inclusion of agricultural 
workers who, in the other countries, are classified separ­
ately from manual workers. 
The higher percentage of persons living alone aged less 
than 65 Is for persons not engaged in economic activity in 
Germany and in Italy, where early retirement is very 
frequent. In France, persons living alone aged less than 
65 are generally non-manual workers. 
In all countries, most people aged 65 or over are obviously 
not engaged in economic activity. In the United Kingdom, 
however, 3.4% of such persons are still active as manual 
workers, and 2.4% as non-manual workers. This situation 
is much less frequent in France and almost non-existent 
in Germany and in Italy. 
In all the countries, approximately half of the couples 
without children are made up of persons not engaged In 
economic activity, and half of manual or non-manual 
workers. The great majority of couples with one or two 
children are manual or non-manual workers, and to a 
certain degree this is also true of households with more 
children. 
In Italy, however, there is a high percentage of house­
holds with four or more children whose head is not 
engaged in economic activity. This is probably partly 
because of national differences in the definition of house­
holds and in the scope of the socio-economic category 
'Others'. The distribution according to the economic situ­
ation of the members of the household for the total 
population has already been described in the comments 
on Table 1/1. It is interesting to note that, In all countries, 
as the number of children increases the number of house­
holds where both spouses work also increases, but that 
the percentage falls when there are three children or 
more. 
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The breakdown by sex and age shows that there are 
many more women than men aged 65 and over in the four 
countries. The breakdown by sex and age is relatively 
similar between countries for households of couples with 
and without children. 
Accommodation 
In all the countries, there are more persons living alone 
aged less than 65 who rent their accommodation than 
own their accommodation. This is also the case for 
persons aged 65 and over in Germany and in the United 
Kingdom, but not in France or Italy. In the case of the 
other types of households, the greater the number of 
children the more households own their accommo­
dation. 
Persons living alone tend to live in flats, with the excep­
tion of the elderly in France and the United Kingdom, 
whose accommodation pattern is closer to that of all 
households. 
In all countries, large households more frequently live in 
single-family houses. 
The breakdown of the year of construction of accommo­
dation is essentially the same for all types of house­
hold. 
It is not astonishing to find that in all countries large 
families tend to occupy more rooms than small house­
holds. 
Amenities and consumer durables 
Single-person households often have fewer amenities 
than all households, particularly in the case of the 
elderly. 
The reverse is true of households with many children. The 
same tendency is found in the case of certain consumer 
durables such as cars, televisions, dishwashers, etc. 
obtains confirmation of the fact that low incomes are 
associated with persons not engaged in economic 
activity and that higher incomes tend to be associated 
with households in which both spouses are working. 
The breakdown by sex and age confirms the rule that low 
Incomes are received by the elderly (especially women), 
whereas higher incomes are associated with households 
of persons of working age with children. 
Accommodation 
Firstly, one can see relatively clearly that the higher the 
income the greater the number of households owning 
their accommodation. It is nevertheless quite interesting 
to note that In the three countries for which data are 
available the type of accommodation occupied does not 
depend on income category. To a certain extent one can 
also say that the year of construction of the accommo­
dation occupied is not dependent on the income of the 
occupants, but there ¡s a slight tendency for richer house­
holds to live in accommodation built after 1960. In ad­
dition, larger accommodation units tend to be occupied 
by households with higher incomes, which, as we have 
seen above, are also the households with the most 
members. 
Amenities and consumer durables 
In all the countries, amenities and consumer durables 
clearly depend on income. There are, nevertheless, cer­
tain amenities accessible to everyone (refrigerators), 
while others can still (1979) be considered luxurious 
(colour television). 
TABLE 1/4 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO 
REGION 
TABLE 1/3 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO 
INCOME CATEGORY 
Households 
The average number of members per household and the 
composition of the households according to income cat­
egory consistently show for all countries that high 
incomes are associated with larger households, and vice 
versa. 
The socio-economic category also shows a similar trend 
in all countries. Lower income is mainly associated with 
persons not engaged in economic activity, and the higher 
one goes in the income scale the more the categories 
concerned tend to be manual workers, and then non-
manual workers and self-employed persons. 
As regards the type of household, one finds that low 
income is primarily associated with the elderly and that 
higher incomes are mainly associated with households 
with two or three children. 
If one crosses the income categories with the economic 
situation of the members of the household, one again 
Households 
GERMANY 
The average number of members per household is very 
similar In the various Länder, with the exception of West 
Berlin where almost 50% of households are single-person 
households, compared with less than 30% for the whole 
country. 
The breakdown by socio-economic category is basically 
similar for the different Länder. The only differences are a 
higher number of farmers in Bavaria and fewer manual 
workers in Berlin. The breakdowns according to type of 
household and the economic situation of its members are 
also very similar in all the Länder. 
The breakdown by age and sex shows fewer children and 
more elderly women In Hamburg and Berlin. The other 
Länder are very similar to each other. 
FRANCE 
The average number of members per household is very 
similar in the different regions. Households with six 
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members and more are more frequent in the North, East 
and Centre-East. 
Manual worker households are also more frequent in the 
North and East, with non-manual workers more frequent 
in the lle-de-France. Farmers are most frequent in the 
West and South-West, with persons not engaged in econ­
omic activity accounting for over 40% In the Mediterra­
nean region. 
Households consisting of one person aged less than 65 
are most frequent in the lle-de-France. The other types of 
household are spread fairly evenly in all regions. 
The region with the highest number of households with 
both spouses working is the lle-de-France, with 32.7% 
compared with the national average of 26.2%. 
The breakdown by sex and age is fairly similar in all the 
regions. 
ITALY 
In contrast to the other three main Community countries, 
the average number of members per household differs 
substantially from region to region in Italy. The figure 
ranges from 2.8 in the North-West to 3.7-3.8 in Cam­
pania and Sardinia. 
20% of households in the North-West and only approxi­
mately 10% in Campania and Lazio have only one mem­
ber. 
Households with six or more members account for 3% 
of total households in the North-West and 17.7% in 
Sardinia. 
Although, with the exception of Lazio, manual worker 
households represent the majority of households, the 
regional breakdown for Italy clearly shows a greater 
concentration of manual workers in the North and a 
greater concentration of farmers in the South. 
The percentage of households in which the two spouses 
are employed also confirms a well-known phenomenon. 
20% of households are of this type in the Centre-North, 
and only 10% in the islands (8.2% in Sicily). 
The percentage of young people (0-17 years) is substan­
tially higher in southern Italy. 
UNITED KINGDOM 
The average number of members per household and the 
compositions of households do not vary significantly 
from region to region in the United Kingdom. However, 
Northern Ireland has a high percentage of households 
with six or more members. 
Households whose head is a manual worker are the most 
numerous in all regions, but in Northern Ireland persons 
not engaged in economic activity account for 43.6% of 
the total. 
Northern Ireland also stands out by the relatively low 
percentage of households where both spouses work 
(15.1% against 28.1% in the United Kingdom as a 
whole). 
Accommodation 
GERMANY 
The percentage of households owning their accommo­
dation varies greatly from one Land to another: 57.3% In 
Saarland against 17% In Hamburg and down to 10.5% in 
Berlin. There are also large variations in the type of 
accommodation. 
The breakdown by year of construction of accommo­
dation does not vary substantially from Land to Land. 
Small flats are much more numerous In Berlin and 
Hamburg, with larger accommodation units (six rooms or 
more) being found in Rheinland-Pfalz and Saarland. 
FRANCE 
Households owning their accommodation are found 
somewhat more frequently in the West and South-West 
than in the other regions, most such accommodation 
being single-family houses. The breakdown by year of 
construction is fairly similar in all regions. 
The size of accommodation is relatively uniform, with the 
exception of the lle-de-France where small flats are 
found more frequently than in other regions. 
ITALY 
The North-South division of Italy can also be seen to a 
certain extent in the title under which accommodation is 
held and in the type of accommodation. The percentages 
of households owning their accommodation and of 
single-family houses are higher in the South, with the 
exception of Campania in both cases. 
The highest percentages of accommodation with six 
rooms or more are found in Sardinia and the North-East. 
UNITED KINGDOM 
The ratio of households owning their accommodation to 
those renting accommodation is the same as the national 
average (53.5% to 43.9%) in most regions, but in Scot­
land, Northern Ireland and the North tenants outnumber 
owner-occupiers. 
The number of single-family houses exceeds the number 
of flats in all regions. 
In Scotland, however, the percentage of flats is substan­
tially higher than in the remainder of the United 
Kingdom. 
The breakdowns of accommodation by year of construc­
tion and number of rooms are relatively uniform. How­
ever, it is interesting to note that in Wales over 40% of 
accommodation was built before the First World War, and 
that almost 55% of accommodation units have six rooms 
or more. 
Amenities and consumer durables 
GERMANY 
The frequency with which amenities are found is the 
same everywhere, with the exception of products from 
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own gardens and garages, which are much less frequent 
in the towns (Hamburg and Berlin). The breakdown of 
consumer durables in households is also essentially the 
same in the different Länder. 
The breakdown by sex and age is almost independent of 
the urban/rural criterion. 
ITALY 
D 
FRANCE 
Accommodation in the North has by far the fewest 
amenities. Only 47.4% of accommodation has central 
heating, compared with 63.3% for the country as a whole. 
There is not much variation between the other regions in 
this respect. 
The North also has the fewest cars and second homes. 
As in the case of France, the urban/rural criterion affects 
the composition of households and the socio-economic 
category of the head of household. 
There is a higher proportion of households of which only 
the head is engaged in economic activity in urban com­
munities, whereas households in which both spouses 
work are not dependent on this criterion, nor is the 
breakdown by sex and age. 
ITALY 
The great majority of accommodation units in all the 
regions have the principal amenities. Climatic differences 
can obviously sometimes play a role (60% of households 
living in flats in Sardinia nave hot water, compared with 
80% in the North-East). 
The percentage of households with a telephone varies 
greatly (74% in Lazio against 33% in the South). 
There is a North-South division as regards colour tele­
visions, whereas black-and-white televisions are spread 
relatively evenly throughout the country. 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
Households of six or more members are more numerous 
in London. However, households with five or more mem­
bers occur with almost the same frequency irrespective 
of the urban/rural criterion, and this applies equally to the 
other types of household. 
The socio-economic category of the head of household 
does not show as close a correlation with the urban/rural 
criterion as in the other countries. Households In which 
both spouses work are more numerous in non-metropoli­
tan districts and least frequent in London. 
The urban/rural criterion does not significantly affect the 
breakdown by sex and age. 
In the United Kingdom, Northern Ireland has the fewest 
amenities (only 3 1 % of accommodation units have 
central heating against 55% for the United Kingdom 
as a whole). This is also true in the case of consumer 
durables. The other regions have a more uniform 
distribution. 
TABLE 1/5 -GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO 
URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
Households 
FRANCE 
As can be seen, the urban/rural criterion affects the 
composition of households. Large households tend to be 
found in rural communities or small urban units. As would 
be expected, the socio-economic category also changes 
according to this criterion. 
Manual workers are more frequent in small urban units, 
non-manual workers in the Paris conurbation and the city 
of Paris, with almost all farmers concentrated in 
rural communities and urban units of less than 20 000 
inhabitants. 
There are few retired persons in the Paris conurbation. 
Households of which only the head is engaged in econ­
omic activity are more frequent in the city of Paris (44.1% 
against 31.8% for the total population), whereas house­
holds in which the spouse also works are more frequent 
in the Paris conurbation. 
Accommodation 
FRANCE 
Households owning their accommodation and those 
living in single-family houses are more numerous in rural 
communities and small towns; the reverse is true of 
households renting their accommodation. 
Accommodation built before the Second World War is the 
most frequent in all types of community both urban and 
rural, and in the city of Paris accounts for more than 70% 
of all accommodation, compared with 35% in the Paris 
conurbation excluding the city of Paris. 
Accommodation units with less than three rooms 
account for 55% of all accommodation in the city of 
Paris, against almost 20% elsewhere (almost 30% in the 
Paris conurbation excluding the city of Paris). 
ITALY 
In Italy as in France, households owning their accommo­
dation are less frequent in towns, the reverse being true 
of households renting their accommodation. This also 
applies to single-family houses as opposed to flats. 
The year of construction of accommodation does not 
have any major correlation with the urban/rural criterion. 
Accommodation units with less than three rooms are 
more frequent in towns, the reverse being true of units 
with six rooms or more. 
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UNITED KINGDOM 
In the United Kingdom households owning their accom­
modation are also more frequent in non-metropolitan 
districts, but the differences are less marked than in the 
other countries. This also applies to a certain degree to 
single-family houses as opposed to flats. 
In London, accommodation built before the Second World 
War is somewhat more frequent than in the remainder of 
the United Kingdom. 
The number of rooms follows the same pattern as in 
the other countries, but differences are much less 
pronounced. 
Amenities and consumer durables 
FRANCE 
Generally speaking accommodation in rural communities 
and small urban units has fewer amenities than in the 
rest of France. The reverse is obviously true of produce 
from own gardens, and garages. 
A relatively high percentage (45%) of households in rural 
communities have a freezer and a relatively low percent­
age of households in the city of Paris have a washing 
machine (45%) (against almost 74% for all households). 
It should also be noted that of the households in the city 
of Paris one in four has a second home. 
ITALY 
As regards amenities, Italy follows exactly the same 
pattern as that described for France. Households in the 
country or non-urban communities also have fewer colour 
televisions and dishwashers. 
UNITED KINGDOM 
In contrast to the other two countries, households in 
non-metropolitan districts in the United Kingdom have 
more amenities than households in towns (almost 58% of 
households have central heating compared with 53% In 
London and 49% in other metropolitan areas). They also 
have more consumer goods: cars, motor bikes and colour 
televisions. 
2. TABLES OF TYPE 2 
Type 2 tables show the average annual expenditure of 
households. Since the aim of this publication is to pro­
vide a comparison between the four countries in ques­
tion, it was thought appropriate to present the structure 
of expenditure and not absolute figures expressed in the 
various national currencies. 
However, In order to give an idea of the order of expendi­
ture, tables have also been included for each country 
showing absolute expenditure broken down only into the 
nine major expenditure categories in the classification. 
For an analysis of these results reference should be 
made to the respective national publications, which give 
very detailed breakdowns of this expenditure according 
to the classification adopted at national level. 
Tables showing structure of expenditure 
This part of the publication is the most Important, since 
the structure of expenditure can be used to provide 
weighting factors for use in consumer price indices, as 
well as in purchasing power parities (PPPs). Unfortun­
ately, the standard classification has not always been 
adhered to. There have been frequent and often relatively 
major departures from the reference framework by all 
countries. 
It would be desirable, in the next exercise to harmonize 
national surveys, for all countries to be in a position to 
include in national questionnaires all the details needed 
for classifying household expenditure according to the 
Community system. 
Moreover, differences in methodology, response and the 
quality of information provided by households in the 
various national surveys may mean that some of 
the observed differences between countries are more 
apparent than real. 
Given the present lack of comparability it serves no real 
purpose to undertake an analysis of the results. It was 
therefore thought preferable to provide explanatory notes 
with which the user can try to quantify how far the 
national data have departed from the agreed Community 
system and can compile comparable aggregates which 
can be used to compare two, three or even all four 
countries. 
3. TABLES OF TYPE 3 
These tables show the average annual consumption per 
head of certain selected food items broken down accord­
ing to the five citeria used in the preceding tables. 
Firstly, one notes that, for the total populations of the 
three countries for which data are available, rice 
consumption is much higher in Italy than in France, and 
the difference is even more marked compared with 
Germany. 
Consumption of beef and veal Is also very high in Italy 
(23.1 kg), as well as in France (19.8 kg), whereas in 
Germany consumption is approximately one-third (7.8 kg) 
of that In the other two countries. 
On the other hand, German consumption of pork is twice 
as high as in the other two countries. France and Italy 
also have a much higher fish consumption than Germany. 
Consumption of milk and eggs is relatively similar in 
France and Italy, being slightly higher than in Germany In 
the first case and slightly lower in the second case. 
Butter consumption is much lower in Italy than in France 
and Germany, while Germany consumes much more mar­
garine than the other two countries. Italy has the lowest 
consumption of potatoes, but a much higher consump­
tion of sugar (20.6 kg against 13.4 kg and 12.5 kg in 
France and Germany respectively). 
TABLE 3/1 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION PER 
HEAD OF CERTAIN SELECTED ITEMS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE HEAD OF HOUSE­
HOLD 
Consumption of the products considered does not 
change greatly on the basis of this criteria. Farmers in 
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Germany and France consume more pork than the other 
categories. 
Farmers in Germany also consume many more eggs and 
potatoes than the rest of the population. 
TABLE 3/2 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED ITEMS ACCORDING 
TO TYPE OF HOUSEHOLD 
When one breaks down consumption on the basis of type 
of household, one finds that resemblances between con­
sumption patterns in the various countries are relatively 
limited. 
Although, in the three countries, persons living alone 
aged less than 65 consume more rice than the national 
average, milk consumption, for example, is almost the 
same as the national average in Germany, less than the 
national average in France and almost double the aver­
age in Italy. In the case of couples with three children 
(three or more children in the case of France) consump­
tion of milk is, as might be expected, higher than the 
national average in Germany and France, but less than 
the national average in Italy. 
TABLE 3/3 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED ITEMS ACCORDING 
TO INCOME CATEGORY 
The only product where one can see a difference in 
consumption in the three countries between low- and 
high-income households is beef and veal. For certain 
articles, such as eggs and potatoes, one can see a 
different consumption pattern between Germany and 
France on the one hand and Italy on the other. 
High-Income households in the first two countries con­
sume less of these articles than the national average, 
whereas in Italy the reverse is the case. 
TABLE 3/4 
Germany 
AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED ITEMS ACCORDING 
TO REGION 
In general, consumption of the articles considered fol­
lows a fairly regular pattern from Land to Land. However, 
there is a major difference in the consumption of fish 
between Hamburg and Baden-Württemberg (3.7 kg 
against 1.2 kg). 
In Berlin, beef consumption is lower than the national 
average and sugar consumption half the average. 
In contrast, almost twice the national average number of 
cigarettes are smoked in Berlin and Hamburg. 
France 
There is a certain difference in the level of consumption 
of veal between the North (2.8 kg) and the Centre-East 
(5.9 kg). 
Consumption of pork in the Mediterranean region is 
substantially below that in other regions, but more fish is 
consumed there than in any other region of France. The 
Mediterranean region and the South-West have the 
lowest consumptions of butter and margarine, while the 
North consumes twice the national average of potatoes. 
All these data go some way to confirming the stereotype 
picture that is sometimes presented of France. 
Italy 
The quantities consumed of certain articles such as rice, 
beef and veal, fish, butter and potatoes give a picture of 
an Italy cut in two. 
It is the North which consumes most rice. As regards 
meat, the limit is Lazio, with the North and Centre 
consuming more than the South and the Islands. The 
South right up to Lazio consumes the most fish (with the 
exception of Abruzzi). The most butter and margarine is 
consumed in the North as far as Emilia (in the South, oil 
is preferred). 
Finally, more potatoes are eaten in the South up to Lazio 
(with the exception of Campania). Consumption of the 
other articles covered is more or less uniform throughout 
the country. 
A curious feature is found in the case of pork: greatest 
consumption is found in Sardinia, followed by Emilia-
Romagna, the region where Parma ham, mortadella and 
other prepared meat specialities are produced. 
M 
TABLE 3/5 
France 
AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED ITEMS ACCORDING 
TO THE URBAN/RURAL CRITERION 
Rice, as well as beef and fish, is consumed much more in 
cities than in rural areas in France. Consumption of the 
other articles is more or less uniform irrespective of 
whether the environment is urban or rural. 
Italy 
In Italy, consumption of rice and pork Is slightly higher in 
rural areas. 
Consumption of the other products covered does not 
appear to have any significant link with the urban/rural 
criterion. 
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Introduction 
m 
Dans cette publication, l'Eurostat présente les premiers 
résultats standardisés des enquêtes sur les budgets 
familiaux disponibles pour quatre pays: république 
fédérale d'Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni. Les 
résultats des autres pays feront l'objet d'une publication 
ultérieure. 
Ces résultats ont été élaborés à partir d'enquêtes natio­
nales harmonisées et non pas d'une enquête communau­
taire comme, par exemple, celle réalisée entre 1963 et 
1964 dans les six pays membres originaires. 
La décision de procéder à l'harmonisation des enquêtes 
nationales a été prise par le groupe de travail «Enquête 
sur les budgets familiaux» une fois constatées les diffi­
cultés posées par la réalisation d'une enquête dans le 
cadre d'une Communauté élargie. 
L'Eurostat a donc mis au point un programme d'harmoni­
sation, axé principalement sur l'objet de l'observation, qui 
a permis d'aboutir à la publication commune des résul­
tats des enquêtes sur les budgets des ménages, effec­
tuées dans les différents pays autour de 1979. 
Il est vrai que les différences nationales dans les techni­
ques d'observation peuvent constituer un élément d'in-
comparabilité des résultats dont l'effet est d'ailleurs diffi­
cilement quantifiable. Toutefois, il faut signaler, d'un 
côté, qu'un processus d'amélioration des techniques de 
collecte des données est en cours, de façon autonome, 
au niveau de certains pays et que l'Eurostat, de son côté, 
contribue à ce développement à travers des études (1) et 
un échange d'expériences nationales. 
Le programme d'harmonisation mis au point par Eurostat, 
utilisé comme cadre de référence pour cette publication, 
couvre plusieurs éléments. 
Premièrement, M y a un ensemble de caractéristiques 
concernant: 
- le ménage, 
- le logement du ménage, 
- l'équipement du ménage en appareils domestiques. 
Deuxièmement, une classification détaillée des dépenses 
ou de la consommation a été retenue. 
Finalement, un nombre limité de produits pour lesquels la 
consommation en quantité physique est demandée a 
également fait l'objet du programme d'harmonisation. 
Les données contenues dans les tableaux qui suivent 
sont ventilées selon cinq critères différents: 
- par catégorie socioprofessionnelle, 
- par type de ménage, 
- par classe de revenu, 
- par région, 
- par milieu territorial. 
Il faut toutefois signaler que le programme d'harmonisa­
tion mentionné n'a pas toujours constitué une contrainte 
formelle pour les Offices nationaux de statistique. Les 
divergences par rapport au programme établi sont signa­
lées dans le texte de présentation des résultats. 
(') Voir: «Enquêtes harmonisées sur les budgets des ménages 1979», 
rapport soumis à l'Eurostat par l'expert E. Luyckx-Drealants, publica­
tion Interne. 
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Chapitre I - Les principaux aspects des enquêtes nationales 
Dans ce chapitre sont résumées brièvement les caracté­
ristiques principales des enquêtes nationales, notam­
ment en ce qui concerne les principales définitions, dans 
le but de mettre l'utilisateur en condition d'effectuer une 
plus correcte comparaison entre les données nationales 
reprises dans les tableaux standardisés. Une description 
plus complète des différentes méthodologies suivies au 
niveau national est contenue dans la publication 
«Méthodologie des enquêtes sur les budgets familiaux», 
Eurostat 1980. 
niveau communautaire comporterait inévitablement un 
élolgnement par rapport aux buts recherchés sur le plan 
national ainsi qu'une rupture des séries temporelles. 
Pour cette raison, ce sont les définitions nationales qui 
ont été retenues, ce qui constitue évidemment une source 
d'incomparabilité internationale. Il est donc utile de repor­
ter ci-après les définitions nationales pour mieux interpré­
ter les résultats, ce qui pourrait expliquer, le cas échéant, 
certaines anomalies dans les comparaisons. 
1. ANNÉE DE RÉFÉRENCE 
Concernant l'année d'exécution des premières enquêtes 
harmonisées, l'année 1979, recommandée par l'Eurostat, 
n'a pas pu être retenue par tous les pays. Parmi les 
quatre grands pays membres repris dans cette publica­
tion, seule la république fédérale d'Allemagne a été obli­
gée, à cause de la législation nationale existante, d'ef­
fectuer l'enquête en 1978. Cela constitue naturellement 
une source d'incomparabilité des données allemandes 
vis-à-vis des autres pays, notamment en ce qui concerne 
certains postes de dépense, dont il faut tenir compte 
dans les analyses économiques détaillées. La période de 
référence est constituée par une année entière. 
2. CHAMP DE L'ENQUÊTE 
En ce qui concerne la population, le champ d'enquête 
généralement retenu a été la population totale des ména­
ges, sauf en république fédérale d'Allemagne où les 
ménages d'étrangers, ainsi que les ménages dont le 
revenu mensuel dépasse un certain seuil, ont été exclus 
de l'enquête. 
Le ménage demeure donc l'unité d'enquête et d'exploi­
tation des résultats. 
En ce qui concerne l'étendue des informations recueillies 
lors des enquêtes auprès des ménages, la situation varie 
d'un pays à l'autre en fonction des buts recherchés. 
Toutefois, pour ce qui est des tableaux standardisés 
prévus dans le programme d'harmonisation de l'Eurostat, 
tous les pays repris dans cette publication ont été en 
mesure de fournir, à quelques exceptions près, les don­
nées requises. 
3. DÉFINITION DE MÉNAGE ET CHEF DE MÉNAGE 
Étant donné l'importance de ces définitions sur les résul­
tats des enquêtes nationales, leur harmonisation au 
MENAGE 
République fédérale d'Allemagne 
Le ménage privé est constitué d'un groupe de personnes 
logeant sous le même toit et gérant un budget en com­
mun. Elles doivent disposer en commun d'un ou de 
plusieurs revenus et subvenir à leurs besoins dans le 
cadre d'un foyer domestique commun. 
Font partie du ménage les personnes temporairement 
absentes, si le ménage subvient essentiellement à leurs 
besoins ou s'il assure leur entretien par ses revenus. 
Ne font donc pas partie des ménages les gens de maison 
et le personnel d'une entreprise, les sous-locataires et les 
pensionnaires. 
France 
Dans les enquêtes auprès de ménages, ainsi que dans le 
recensement de la population qui en constitue la base de 
sondage, le ménage est défini comme l'ensemble des 
personnes habitant dans un même logement, considéré 
comme résidence principale. 
La définition du ménage est donc ramenée à celle du 
logement et sont donc explicitement abandonnés les 
notions d'«unité budgétaire», d'«unité alimentaire» et des 
«liens familiaux». 
Le logement doit être séparé (par des murs et des cloi­
sons) et doit avoir une entrée indépendante. Font partie 
du ménage les personnes temporairement absentes, les 
sous-locataires et les pensionnaires. 
Italie 
Le ménage est défini comme l'ensemble des personnes 
unies par des liens de mariage, de parenté au sens large 
ou par des liens affectifs, cohabitant et ayant leur rési-
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dence habituelle dans la même commune, qui pourvoient 
normalement à leurs besoins par la mise en commun de 
la totalité ou d'une partie du revenu du travail ou du 
revenu du patrimoine qu'elles perçoivent. 
Font partie du ménage le personnel de service ainsi que 
les autres personnes qui, à un titre quelconque, vivent 
habituellement avec la famille elle-même. 
dès le stade de l'échantillonnage, la structure des ména­
ges sélectionnés corresponde à celle de l'ensemble de la 
population, un plan d'échantillonnage a été établi, sur la 
base des informations fournies par le micro-recensement 
de 1976, qui indique le nombre de ménages à retenir dans 
chaque groupe social, classe de revenu, etc. (méthode 
des quotas). 
Royaume-Uni 
Le ménage comprend une personne vivant seule ou un 
groupe de personnes vivant à la même adresse, parta­
geant leurs repas et le ménage et disposant de façon 
exclusive d'au moins une pièce. Toutes les personnes 
d'un ménage doivent recevoir de la même personne au 
moins un repas par jour et passer au moins quatre nuits 
par semaine (une, si mariée) dans le ménage. 
Font partie du ménage le personnel de maison, les 
pensionnaires et locataires, ainsi que toute personne 
demeurant dans le ménage pendant la période de relevé 
des dépenses. 
Sont exclues les personnes vivant normalement dans le 
ménage, mais absentes pour une période excédant un 
mois. 
CHEF DE MÉNAGE 
République fédérale d'Allemagne 
Le chef de ménage est la personne qui, lors du recense­
ment, est désignée comme tel, sauf dans le cas où son 
apport aux revenus du ménage est négligeable. 
France 
Le chef de ménage est la personne déclarée comme tel 
par la personne interrogée. 
Italie 
Le chef de ménage est la personne qui se déclare ou qui 
est désignée comme tel. 
Royaume-Uni 
Le chef de ménage est la personne du ménage proprié­
taire, responsable de la location, ou qui dispose à un 
autre titre du logement occupé par le ménage. 
Entre deux personnes ayant des droits égaux c'est la 
personne de sexe masculin ou la plus âgée qui est 
considérée comme chef de ménage. 
4. SÉLECTION DES MÉNAGES 
République fédérale d'Allemagne 
L'échantillon est constitué de 60 000 ménages environ, 
c'est-à-dire 0,3 % de l'ensemble des ménages comme 
prévu par la loi. Pour que, dans la mesure du possible et 
France 
L'échantillon est constitué de 18 000 adresses tirées au 
hasard dans le fichier des logements du recensement. 
Le tirage est à trois stades: 
1er stade: tirage des unités primaires (communes rurales, 
agglomération urbaine et villes isolées); 
2e stade: tirage des communes dans les, unités 
primaires; 
3e stade: tirage des adresses auprès desquelles l'en­
quête sera effectuée. Dans cette phase, le plan de sonda­
ge prévoit une sur-représentation de certaines catégories 
socioprofessionnelles peu nombreuses (ménage dont 
le chef est patron, cadre où il exerce une profession 
libérale). 
L'enquête est effectuée au cours de huit périodes de six 
semaines chacune, les ménages étant convenablement 
répartis tout au long de l'année afin de tenir compte des 
variations saisonnières dans les dépenses. 
Italie 
L'échantillon est à deux stades: 
1er stade: sélection des communes: 
Il s'agit de choisir 674 communes parmi les 1 414 qui 
participent à l'enquête par sondage sur la main-d'œuvre. 
Les communes chefs-lieux de province et celles d'au 
moins 50 000 habitants (131 en tout) participent au relevé 
de manière continue en effectuant chaque mois l'enquête 
auprès d'un nombre de ménages-échantillons déterminé 
par l'Istat. Les autres 543 communes participent au relevé 
après répartition en trois groupes de 181 communes 
chacun. Les communes du premier groupe effectuent 
l'enquête au cours du premier mois de chaque trimestre, 
celles du deuxième groupe au cours du deuxième mois, 
et celles du troisième groupe au cours du troisième mois 
de chaque trimestre; 
2e stade: sélection des ménages. 
Il s'agit de choisir 3 003 ménages par mois, soit 36 036 
par an, à travers un tirage systématique dans les registres 
de l'état civil des communes. 
L'échantillon des ménages est entièrement renouvelé 
chaque mois. Chaque ménage participe au relevé pen­
dant une seule décade. 
Royaume-Uni 
L'échantillon est à trois stades: 
1er stade: choix des 168 unités primaires de sondage, 
constituées par les circonscriptions administratives (la 
probabilité de sélection d'une unité est proportionnelle au 
nombre d'électeurs); 
2e stade: choix des unités secondaires (circonscriptions 
électorales) également avec une probabilité de sélection 
proportionnelle au nombre d'électeurs. Ces unités secon-
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daires sont périodiquement remplacées par d'autres dans 
la même strate; 
3e stade: choix systématique, à partir des registres élec­
toraux, de 16 adresses dans chaque circonscription élec­
torale, ce qui représente une charge de travail optimale 
pour l'enquêteur. 
Il s'agit au total d'environ 2 500 adresses par trimestre 
(11 000 par an). 
5. METHODES D'ENQUETE 
République fédérale d'Allemagne 
Les informations concernant les recettes et les dépenses 
proviennent du livre de compte familial utilisé quotidien­
nement par le ménage pour sa comptabilité détaillée 
pendant un mois. 
Un système de rotation est prévu qui garantit que chaque 
mois un douzième des ménages enregistre des données 
détaillées, ce qui permet de tenir compte des fluctuations 
saisonnières dans l'achat de certains produits. Pendant 
les autres onze mois, les ménages notent toutes les 
recettes, tandis que, du côté des dépenses, sont notées, 
celles concernant le logement, le chauffage et l'éclairage, 
les vêtements et les chaussures, les dépenses de santé, 
les primes d'assurance, l'entretien des véhicules, certains 
biens durables de grande valeur, ainsi que l'épargne, les 
remboursements des dettes et les impôts. 
Les données générales concernant le ménage, son 
équipement et son logement, sont relevées au début de 
l'enquête. Les données sur les revenus sont relevées 
dans l'interview finale. 
Le degré de participation n'étant pas le même selon les 
différents groupes sociaux, les quotas prévus par le plan 
de sondage ne peuvent pas être respectés, ce qui impose 
une extrapolation des résultats globalement en utilisant 
le micro-recensement de 1977 afin d'éviter les principales 
distorsions. 
En termes d'organisation de l'enquête, les offices statisti­
ques des «Lander» assument toutes les tâches liées à la 
collecte, tandis que l'Office statistique fédéral s'occupe 
de la méthodologie et du dépouillement. 
Les ménages participant à l'enquête touchent une prime 
de participation. 
France 
Les informations sont recueillies de deux façons diffé­
rentes : 
- par des carnets de compte, distribués à chaque mem­
bre adulte (plus de 14 ans) du ménage, dans lesquels 
sont notées pendant dix jours toutes les dépenses 
ainsi que l'auto-consommation et les produits reçus 
en cadeau; 
- par trois interviews au cours desquelles sont remplis 
trois questionnaires: 
Questionnaire 1: lors de la première visite, l'enquê­
teur note dans ce questionnaire la composition et 
l'activité du ménage, les caractéristiques du logement 
et les dépenses y afférentes, l'équipement et les 
achats importants depuis moins d'un an, les dépen­
ses d'habillement et de combustible des deux derniers 
mois. 
Questionnaire 2: lors de la deuxième visite, l'enquê­
teur recueille dans ce questionnaire des Informations 
concernant essentiellement les habitudes d'achat de 
produits alimentaires (types de magasin), les possi­
bilités d'auto-consommation ou d'auto-fourniture les 
aides aux travaux ménagers et à la garde d'enfants. 
Questionnaire 3: ce questionnaire contient une 
partie destinée à déceler des omissions du carnet de 
compte. Les questions portent ensuite sur les dépen­
ses contractuelles ou exceptionnelles des douze der­
niers mois et sur les ressources de chaque membre 
du ménage. 
Italie 
La collecte des données se fait au moyen du «carnet des 
dépenses familiales pour la consommation» et d'un docu­
ment de «récapitulation des dépenses familiales». La 
collecte comprend donc deux opérations: 
a) enregistrement quotidien dans le «carnet» des dépen­
ses effectuées au cours d'une période de dix jours; 
b) interview finale dans laquelle le document «récapitu­
lation» est utilisé, relative aux achats importants 
effectués par les ménages pendant la totalité du mois 
de recensement. Des données de dépenses relatives à 
certains biens durables (voitures, électro-ménagers) 
sont également recueillies portant sur le dernier 
trimestre. 
La participation à l'enquête est obligatoire et aucune 
prime de participation n'est prévue. 
Royaume-Uni 
L'enquête sur les dépenses des ménages se déroule dans 
ce pays de la façon suivante: 
L'enquêteur prend contact une première fois avec le 
ménage sélectionné et il demande la participation de 
tous les membres de plus de 16 ans après avoir expliqué 
les types d'informations demandées et la façon de les 
collecter. Si le ménage accepte de participer l'enquêteur 
remplit le questionnaire «ménage» et les questionnaires 
«revenus individuels». 
- Le questionnaire «ménage» est utilisé pour recueillir 
des informations générales sur les membres du 
ménage (âge, sexe, état civil, situation par rapport au 
chef de ménage) ainsi que des informations rétrospec­
tives quant aux dépenses sur le logement, le gaz, 
l'électricité, le téléphone, l'assurance, l'achat de 
véhicules et d'autres articles importants. 
- Dans le questionnaire «revenu» sont enregistrés 
rétrospectivement les revenus provenant des emplois 
principaux et secondaires ainsi que les allocations 
familiales pour les enfants à charge. Les salaires sont 
en général enregistrés sur la base du dernier paiement 
de caractère normal, tandis que, pour les revenus des 
non salariés, la période de référence couvre les douze 
derniers mois. 
- En ce qui concerne la registration détaillée des dépen­
ses effectuées par tous les membres de la famille 
âgés de 16 ans et plus, elle se déroule pendant deux 
semaines. Dans la première semaine des agendas 
fournis lors de la première visite de l'enquêteur sont 
utilisés, ils sont collectés et contrôlés à la fin de la 
semaine. Cela permet à l'enquêteur de suivre l'opéra­
tion d'enregistrement. Dans la deuxième semaine sont 
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utilisés d'autres agendas qui seront collectés lors de 
la dernière visite de l'enquêteur. 
Le taux d'abandon après le début de la tenue des 
agendas est assez faible (environ 4 %), tandis que le 
refus de participation à l'enquête a été de 25 %. 3 % 
ont refusé d'être contactés. Le taux global de réponse 
a été de 68 %. Tous les membres du ménage âgés de 
16 ans et plus qui ont enregistré les dépenses jour­
nalières ont reçu une indemnité. 
AUTRES SOURCES 
L'enquête sur les dépenses des ménages (FES) constitue 
au Royaume-Uni la source principale mais pas exclusive 
pour l'établissement des tableaux standardisés. Des 
informations complémentaires sont en effet tirées 
d'autres enquêtes dont les caractéristiques principales 
sont décrites ici. 
- L'enquête nationale sur l'alimentation (NFS) est utili­
sée pour dériver les dépenses alimentaires car elle est 
réalisée sur la base d'une classification très détaillée 
et couvre l'autoconsommation alimentaire. C'est une 
enquête volontaire effectuée sans interruption depuis 
1940 et qui porte sur un échantillon de ménages privés 
en Grande-Bretagne. En 1979, les ménages qui ont 
collaboré ont été 6 832, ce qui représente 50 % des 
ménages contactés. L'essentiel de l'information col­
lectée dans chaque ménage est enregistrée par la 
ménagère pendant 7 jours en utilisant un carnet. 
Les estimations tirées de la NFS ont été ajustées pour 
tenir compte de l'Irlande du Nord. Au niveau agrégé, 
les résultats de la NFS sont assez comparables à 
ceux dérivés de la FES. 
L'enquête générale sur les ménages (GHS) est utilisée 
comme source pour intégrer les informations sur les 
logements et sur la propriété, les biens durables 
provenant de la FES lorsque celles-ci sont insuffi­
santes. C'est une enquête volontaire effectuée sans 
interruption depuis 1971 et portant sur le logement, 
l'emploi, l'éducation, la santé et autres aspects 
relatifs à un échantillon de ménages privés de 
Grande-Bretagne. Dans l'enquête de 1979 ont collabo­
ré 13 437 ménages, soit 83 % des ménages contactés. 
L'enquête sur les conditions du logement en Irlande 
du Nord (NIHCS) est enfin utilisée comme source pour 
certaines caractéristiques des habitations de l'Irlande 
du Nord lorsque celles-ci ne sont pas dérivables de la 
FES. 
Cette enquête porte en 1979 sur 18 123 logements, ce 
qui représente un échantillon de 4 % du stock des 
logements de l'Irlande du Nord. Les Informations 
concernant chaque logement sont recueillies à travers 
une visite d'un enquêteur professionnel. 
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Chapitre II - Les résultats standardisés 
Les résultats des enquêtes nationales ont été transmis à 
l'Eurostat sous forme de tableaux standardisés. Ce pro­
gramme commun d'exploitation prévoit 3 types de 
tableaux. 
Les tableaux de type 1 concernent; 
a) Les caractéristiques des ménages: 
- nombre moyen de membres par ménage, 
- composition des ménages, 
- catégorie socioprofessionnelle du chef de 
ménage, 
- type de ménage, 
- condition économique des membres du ménage, 
- répartition par sexe et par âge; 
b) Données générales sur les logements et sur l'équi­
pement des ménages: 
- titre d'occupation, 
- genre de logement, 
- année de construction, 
- nombre de pièces, 
- éléments de confort (eau, électricité, téléphone, 
etc.), 
- équipement des ménages (voitures, télévision, 
réfrigérateur, etc.). 
Les tableaux de type 2 concernent la consommation 
moyenne annuelle des ménages classifiée selon le sché­
ma adopté dans le système européen des comptes éco­
nomiques intégrés (SEC). Toutefois, pour mieux adapter 
la classification aux exigences des enquêtes nationales, 
un groupe de dépenses a été ajouté qui porte sur les 
dépenses telles que taxe de roulage, taxe sur les ani­
maux, permis de pêche, de chasse, etc., ainsi que toutes 
les dépenses non dénommées ailleurs (assurance-vie, 
maladie et assurance-dommage; argent de poche aux 
enfants; tiercé, lotto, etc.; cadeaux en espèces et trans­
ferts entre ménages). Le niveau de détail de la classifica­
tion retenue dans le programme d'harmonisation est, en 
outre, plus élevé par rapport à celui qui est repris dans les 
comptes nationaux (4 niveaux dans le premier contre 2 
ou 3 dans le deuxième). 
Les tableaux de type 3 concernent les quantités moyen­
nes annuelles de consommation par ménage de certains 
biens sélectionnés. Il s'agit essentiellement d'articles 
d'alimentation car les données relatives à d'autres arti­
cles initialement prévus dans le programme d'harmoni­
sation n'étaient pas disponibles pour la plupart des 
pays. 
Dans les trois types de tableaux, les informations conte­
nues sont ventilées selon la série de critères suivants: 
1. CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF DE 
MÉNAGE 
- ouvriers dans l'industrie et dans les services, 
- fonctionnaires et employés, 
- indépendants dans l'industrie et dans les services, 
- ouvriers agricoles et agriculteurs, 
- autres (chef de ménage inactif); 
2. TYPE DE MÉNAGE 
- personne seule, âgée de moins de 65 ans, 
- personne seule, âgée de 65 ans et plus, 
- couple, sans enfants, 
- couple, avec 1 enfant, 
- couple, avec 2 enfants, 
- couple, avec 3 enfants, 
- couple, avec 4 enfants et plus, 
- autres; 
3. CLASSE DE REVENU 
- revenu inférieur au 1e r quartile, 
- revenu compris entre le 1e r quartile et la médiane, 
- revenu compris entre la médiane et le 3e quartile, 
- revenu supérieur au 3e quartile; 
4. REGIONS 
Les régions retenues pour les quatre pays qui font l'objet 
de la présente publication sont les suivantes: 
Allemagne (RF) 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern, Saarland, Berlin (West). 
France 
lle-de-France, Bassin parisien, Nord, Est, Ouest, 
Sud-Ouest, Centre-Est, Méditerranée. 
Italie 
Nord-Ouest, Lombardia, Nord-Est, Romagna, Centro, 
Lazio, Campania, Abruzzi e Molise, Sud, Sicilia, 
Sardegna. 
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Royaume-Uni 
Nord, Yorkshire and Humberside, East Midlands, East 
Anglia, Sud-Est, Sud-Ouest, West Midlands, Nord-Ouest, 
Wales, Scotland, Irlande du Nord. 
5. MILIEU TERRITORIAL 
Les différents types de milieu territorial retenus pour les 
trois pays (France, Italie, Royaume-Uni) pour lesquels des 
données sont disponibles sont les suivants: 
France 
Commune rurale; unité urbaine de moins de 20 000 habi­
tants; unité urbaine de 20 000 à moins de 100 000 habi­
tants; unité urbaine de 100 000 habitants et plus; agglo­
mération parisienne (sauf pour la ville de Paris); ville de 
Paris. 
Italie 
Centres urbains; agglomérations non urbaines; malsons 
isolées. 
Royaume-Uni 
Grand Londres; districts métropolitains et Clydeside; 
districts non métropolitains. 
Dans le texte qui suit, les trois types de tableaux font 
l'objet d'un commentaire séparé. 
1. TABLEAUX DE TYPE 1 
TABLEAU 1/1 INFORMATIONS GENERALES 
CONCERNANT LES MÉNAGES ET'LES 
LOGEMENTS SELON LA CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF 
DE MÉNAGE 
Ménage 
On peut tout d'abord remarquer que le nombre moyen de 
membres par ménage est, en Italie, légèrement plus élevé 
que dans les trois autres pays, sauf pour les agriculteurs. 
Dans cette catégorie, c'est l'Allemagne, où presque 23 % 
de ménages sont composés de six membres et plus, qui 
compte le nombre moyen le plus élevé. 
Dans les ménages de retraités (dernière colonne), les trois 
quarts sont composés de un ou deux membres dans tous 
les pays. 
Concernant le type de ménage, l'on peut affirmer que, 
quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, c'est le 
ménage de type classique (couple avec au plus deux 
enfants) qui est le plus fréquent. 
Il faut toutefois signaler le pourcentage élevé (36 %) en 
correspondance de la ligne «Autres types de ménage» 
pour les ménages d'agriculteurs en Allemagne. 
Si l'on considère la condition économique des membres 
du ménage, on peut constater que, dans l'ensemble de la 
population, les ménages où seul le chef de ménage est 
actif sont en Allemagne, en France et en Italie, plus 
fréquents que ceux où le conjoint est aussi actif, tandis 
que l'inverse se produit au Royaume-Uni. Cette tendance 
est encore plus accentuée pour les ménages d'ouvriers. 
La répartition par sexe et âge est assez comparable pour 
les quatre pays indépendamment de la catégorie socio­
professionnelle du chef de ménage. 
D 
Logement 
Dans l'ensemble de la population, les propriétaires du 
logement sont légèrement plus fréquents que les locatai­
res pour la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Cela n'est 
plus le cas pour les ménages d'ouvriers où dans les 
4 pays ce sont les locataires qui sont les plus nom­
breux. 
En ce qui concerne les fonctionnaires et employés, la 
situation est la même en Allemagne, en France et en 
Italie, mais il est par contre frappant de constater qu'au 
Royaume-Uni, 77 % des ménages de ce type sont pro­
priétaires. 
Les indépendants sont par contre en majorité proprié­
taires dans tous les pays, ce qui est encore plus le cas 
pour les ménages d'agriculteurs. Les ménages logés 
gratuitement en France pour toutes les catégories socio­
professionnelles sont les plus fréquents en France. 
La grande majorité des ménages habite au Royaume-Uni 
dans des maisons individuelles, tandis qu'en Allemagne 
et en Italie, ce sont des logements dans les immeubles 
collectifs qui sont de loin les plus fréquents (en France, 
les maisons individuelles sont légèrement plus nombreu­
ses que les appartements). 
Cette situation est encore plus accentuée pour les ména­
ges d'ouvriers et aussi d'employés (exception faite de la 
France où les fonctionnaires et employés habitent en 
majorité des appartements, ce qui reflète probablement 
un effet d'urbanisation). Concernant l'année de construc­
tion, l'on peut remarquer qu'en France et au Royaume-
Uni, la moitié des logements ont été bâtis avant la 
deuxième guerre, tandis qu'en Allemagne et en Italie le 
pourcentage est d'environ 30 %. 
En général, on constate que les ménages de fonction­
naires habitent dans des logements plus récents que 
ceux habités par les ménages d'ouvriers. 
Les petits logements (dans la mesure où le nombre de 
pièces peut refléter la dimension) sont plus fréquents en 
France où presque un quart des ménages occupe des 
logements de moins de trois pièces. Ce pourcentage est 
seulement de 2,4 au Royaume-Uni où, par contre, plus 
d'un tiers des ménages (près d'un quart en Allemagne) 
habite dans des logements de six pièces et plus. Dans 
tous les pays, les indépendants occupent des logements 
plus grands que les employés et les ouvriers, ce qui 
reflète évidemment un effet revenu. 
Equipement 
La quasi-totalité des ménages dispose aujourd'hui dans 
les quatre pays d'eau courante dans le logement et même 
d'eau chaude, avec quelque différence entre, par exem­
ple, l'Allemagne 92,8 % et l'Italie 78,1 %, due essentielle-
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ment à des raisons climatiques. Cela est valable quelle 
que soit la catégorie socio-professionnelle avec un pour­
centage un peu plus bas pour les agriculteurs en Italie. 
La salle de bain, la douche et le WC font également partie 
de l'équipement courant des logements avec quand 
même un pourcentage relativement bas en correspon­
dance de la colonne «Autres» en France. 
La quasi-totalité des ménages dispose d'électricité. 
Concernant le téléphone, l'Allemagne et le Royaume-Uni 
sont en tête avec un taux de près de 70 %, tandis que 
l'Italie et la France dépassent de peu les 50 %. Les 
ménages d'ouvriers sont en dessous de la moyenne dans 
tous les pays, tandis que les fonctionnaires et les indé­
pendants sont supérieurs à la moyenne, ce qui peut ne 
pas traduire uniquement un effet revenu. On peut signaler 
un pourcentage assez bas pour les agriculteurs en 
Italie. 
En ce qui concerne le chauffage central, l'Allemagne et la 
France sont en tête avec des pourcentages de 66,7 % et 
de 63,3 %. Le Royaume-Uni vient ensuite avec 55 %, 
tandis que l'Italie n'atteint pas les 40 %, ce qui est dû 
essentiellement à des facteurs climatiques. Les ménages 
d'ouvriers sont près de la moyenne, et même un peu 
supérieurs pour l'Italie, ce qui est probablement dû à une 
plus grande présence d'ouvriers dans le nord du pays. 
Les ménages de fonctionnaires et d'indépendants ont un 
pourcentage plus élevé que la moyenne, tandis que les 
agriculteurs et les autres sont en dessous avec une 
pointe de 13 % pour les agriculteurs en Italie. 
En Allemagne et en France, près de la moitié des ména­
ges utilisent des produits du jardin alors qu'en Italie ce 
pourcentage est d'environ 20 % seulement. Cela vaut 
indépendamment de la catégorie socioprofessionnelle 
(exception faite pour les agriculteurs qui ont un pourcen­
tage très élevé, ce qui est normal). 
Enfin, la moitié des logements disposent de garages en 
France, un peu moins en Allemagne et au Royaume-Uni, 
et seulement un tiers en Italie. 
Les ménages d'ouvriers et de fonctionnaires sont dans la 
moyenne, les ménages d'indépendants et d'agriculteurs 
sont supérieurs à la moyenne, tandis que les autres 
(généralement personnes âgées) habitent dans des loge­
ments qui sont souvent sans garage. 
En ce qui concerne la voiture, on remarque que 60 à 70 % 
des ménages en disposent d'au moins une dans l'ensem­
ble de la population des quatre pays. Ce pourcentage est 
beaucoup plus bas dans la colonne «Autres». 
La caravane est un article encore peu répandu comme on 
peut le constater dans les deux pays pour lesquels les 
chiffres sont disponibles. 
La moto est également un article peu répandu (essentiel­
lement les jeunes). 
Le pourcentage des ménages disposant d'un téléviseur 
en couleurs est très différent selon les pays avec 72,6 % 
au Royaume-Uni et 18,5 % en Italie (50,3 % en Allemagne 
et 34,2 % en France). 
La diffusion de téléviseur en couleurs ne varie pas beau­
coup en fonction de la catégorie socioprofessionnelle. On 
peut toutefois remarquer des pourcentages un peu plus 
élevés pour les indépendants et un peu plus bas pour les 
agriculteurs et les «Autres». 
Le réfrigérateur est présent dans la quasi-totalité des 
ménages, indépendamment de la catégorie socioprofes­
sionnelle. 
Le congélateur est, par contre, beaucoup plus répandu en 
Allemagne que dans les autres pays. 
Le lave-vaisselle est encore, en 1979, un article peu 
répandu en Europe avec des pourcentages qui varient 
selon la catégorie socioprofessionnelle, ce qui reflète un 
effet revenu. 
La machine à coudre est uniformément répartie dans les 
pays et selon la catégorie des ménages autour de 50 %. 
La machine à laver est présente dans plus des trois 
quarts des ménages en général, avec des pointes supé­
rieures à 90 % et des pourcentages un peu plus bas pour 
les «Autres». 
Entre 10 et 20 % des ménages disposent, en France, 
d'une deuxième résidence. En Italie, ces pourcentages 
sont beaucoup plus bas (4 % pour la population totale, 
avec une pointe de 8,7 % pour les indépendants). Au 
Royaume-uni, les deuxièmes résidences n'existent pres­
que pas, quelle que soit la condition socioéconomique du 
chef de ménage. 
TABLEAU 1/2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
CONCERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS SELON LE TYPE DE 
MÉNAGE 
Ménage 
La répartition de la population totale selon la catégorie 
socioéconomique est très similaire en Allemagne et en 
France. En Italie, on peut remarquer, par rapport à ces 
deux pays, un pourcentage plus élevé d'ouvriers et un 
pourcentage moins élevé d'employés. L'Italie montre 
aussi un pourcentage très élevé d'indépendants (dû pro­
bablement au nombre de petits commerces dans le sud). 
Au Royaume-Uni, le pourcentage des ouvriers est sensi­
blement plus élevé par rapport aux autres trois pays (dû 
probablement en partie aux ouvriers agricoles qui sont 
classés séparément des autres ouvriers dans les autres 
pays). 
Parmi les personnes seules, âgées de moins de 65 ans, le 
pourcentage plus élevé est en correspondance des ¡nac-
tifs en Allemagne et en Italie (dans ce pays les retraites 
anticipées sont très fréquentes). En France, les person­
nes seules, âgées de moins de 65 ans, sont plus fréquem­
ment des employés ou des fonctionnaires. 
Les personnes âgées, de 65 ans et plus, sont évidemment 
en grande majorité des personnes inactives dans tous 
les pays. Il faut tout de même signaler le fait qu'au 
Royaume-Uni, les 3,4 % de ces personnes travaillent 
encore comme ouvriers et 2,4 % comme fonctionnaires 
ou employés. Ce phénomène est beaucoup moins pro­
noncé en France et presque inexistant en Allemagne et 
en Italie. 
Les couples sans enfants sont constitués pour à peu près 
la moitié d'inactifs et pour l'autre moitié d'ouvriers ou 
employés dans tous les pays. Les couples avec un ou 
deux enfants sont en grande majorité ouvriers ou 
employés et cela est valable dans une certaine mesure 
également pour les ménages avec plus d'enfants. 
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Il faut toutefois remarquer le pourcentage élevé de ména­
ges en Italie avec quatre enfants et plus dont le chef de 
ménage est ¡nactif. Il est probable que cela soit dû en 
partie à des différences nationales dans la définition de 
ménage et dans la délimitation de la catégorie sociopro­
fessionnelle «Autres». La répartition selon la condition 
économique des membres du ménage pour l'ensemble de 
la population a été décrite dans le commentaire du 
tableau 1/1. Il est intéressant de constater que, quel que 
soit le pays, lorsque le nombre d'enfants augmente, le 
nombre de ménages où les deux conjoints travaillent 
augmente, mais, à partir de trois enfants et plus, ce 
pourcentage baisse. 
La répartition par sexe et âge montre que les femmes 
âgées de 65 ans et plus sont beaucoup plus nombreuses 
que les hommes dans les quatre pays. Pour ce qui est des 
ménages composés de couples sans ou avec enfants, la 
distribution par sexe et âge est assez semblable selon les 
pays. 
Logement 
Les personnes seules, de moins de 65 ans, sont plus 
locataires que propriétaires dans tous les pays. C'est le 
cas aussi pour les personnes de plus de 65 ans en 
Allemagne et au Royaume-Uni, mais pas en France ni en 
Italie. Pour les autres types de ménages, l'on constate 
que plus le nombre d'enfants augmente plus les ménages 
sont propriétaires de leur logement. 
Les personnes seules habitent tendanciellement en 
immeubles collectifs, exception faite des personnes 
âgées en France et au Royaume-Uni, qui sont plus confor­
mes à l'ensemble des ménages. 
Dans tous les pays, les grands ménages habitent plus 
fréquemment dans les maisons unifamiliales. 
Concernant l'année de construction des logements, la 
distribution est sensiblement la même pour les différents 
types de ménage. 
Concernant le nombre de pièces, il n'est pas étonnant de 
constater que les familles nombreuses occupent tendan­
ciellement plus de pièces que les petits ménages dans 
tous les pays. 
Équipement 
En ce qui concerne les éléments de confort, on peut 
constater que les ménages de personnes seules sont 
souvent moins équipés que le total des ménages, surtout 
pour les personnes les plus âgées. 
Pour les ménages avec beaucoup d'enfants, c'est 
l'inverse. La même tendance se confirme pour certains 
équipements tels que voiture, télévision, lave-vaisselle, 
etc. 
avec régularité pour tous les pays, que les hauts revenus 
sont associés à des ménages plus nombreux et vice 
versa. 
Si l'on considère la catégorie socioprofessionnelle, l'on 
constate également une tendance semblable pour tous 
les pays. En effet, les revenus plus bas sont associés 
principalement aux ¡nactifs et plus on monte dans la 
distribution des revenus plus les catégories concernées 
sont les ouvriers, ensuite les fonctionnaires et les indé­
pendants. 
En ce qui concerne le type de ménage, on constate que 
les bas revenus sont principalement associés aux person­
nes âgées et que les plus hauts revenus sont principale­
ment associés à des ménages avec deux ou trois 
enfants. 
Lorsque l'on croise les classes de revenu avecia condi­
tion économique des membres du ménage, le fait qu'aux 
personnes inactives sont associés les bas revenus est à 
nouveau confirmé, les plus hauts revenus étant associés 
tendanciellement aux ménages où les deux conjoints 
travaillent. 
La répartition par sexe et âge confirme la règle selon 
laquelle les bas revenus sont perçus par des personnes 
âgées (surtout des femmes) tandis que les revenus plus 
hauts sont associés à des ménages avec plus d'enfants 
et des personnes en activité. 
Logement 
Tout d'abord, on constate assez clairement que plus les 
revenus sont hauts et plus les ménages sont propriétaires 
de leur logement. Il est tout de même assez intéressant 
de constater que, au contraire, le genre de logement 
occupé est indépendant de la classe de revenu dans les 
trois pays pour lesquels on dispose de données. Dans 
une certaine mesure, on peut aussi dire que l'année de 
construction des logements occupés est indépendante 
des revenus des occupants avec une légère tendance des 
ménages plus riches à habiter dans les logements bâtis 
après 1960. De plus, les logements plus grands sont 
occupés tendanciellement par des ménages à plus haut 
revenu qui sont aussi comme on l'a vu les ménages avec 
le plus de membres. 
Équipement 
Les éléments de confort et les équipements sont évidem­
ment fonctions du revenu dans tous les pays. Il y a 
toutefois certains éléments de confort qui sont acces­
sibles à tout le monde (réfrigérateur) tandis que d'autres 
peuvent encore, en 1979, être considérés comme des 
articles de luxe (télévision en couleurs). 
G 
TABLEAU 1/3 - INFORMATIONS GENERALES 
CONCERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS SELON LES CLASSES 
DE REVENU 
Ménage 
Le nombre moyen de membres par ménage et la compo­
sition des ménages selon les classes de revenu montrent, 
TABLEAU 1/4 - INFORMATIONS GENERALES 
CONCERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS SELON LA RÉGION 
Ménage 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
Le nombre moyen de membres par ménage est très 
similaire dans les différents «Länder», exception faite 
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pour Berlin (Ouest) où près de 50 % des ménages sont 
composés d'une seule personne contre moins de 30 % 
dans l'ensemble des ménages. 
La répartition selon la catégorie socio-professionnelle est 
sensiblement proche selon les «Länder». On peut remar­
quer seulement un nombre plus élevé d'agriculteurs en 
Bavière et un nombre plus bas d'ouvriers à Berlin. Les 
distributions selon le type de ménage et la condition 
économique des membres du ménage sont également 
très similaires selon les «Länder». 
Concernant la répartition par âge et sexe, on peut consta­
ter peu d'enfants et plus de femmes âgées à Hambourg 
et Berlin. Pour les autres «Länder», la situation est très 
similaire. 
FRANCE 
Le nombre moyen des membres par ménage est très 
similaire selon les régions. Les ménages de six mem­
bres et plus sont plus fréquents dans le Nord, l'Est et 
Centre-Est. 
Dans le Nord et l'Est sont également plus fréquents les 
ménages d'ouvriers, les fonctionnaires et employés dans 
l'Ile-de-France. Les agriculteurs sont plus fréquents dans 
l'Ouest et le Sud-Ouest et, pour la Méditerranée, ce sont 
les inactifs qui font plus de 40 %. 
Les ménages constitués d'une personne âgée de moins 
de 65 ans sont les plus fréquents dans l'Ile-de-France. Les 
autres types de ménages sont répartis assez régulière­
ment selon les régions. 
La région où il y a le plus de ménages, où les deux 
conjoints travaillent, est l'Ile-de-France avec un pour­
centage de 32,7 % contre 26,2 % dans la moyenne 
nationale. 
Quant à la répartition par sexe et âge, elle est assez 
similaire selon les régions. 
Le pourcentage des jeunes (0-17 ans) est nettement 
plus élevé dans la partie méridionale de l'Italie. 
ROYAUME-UNI 
Le nombre moyen de membres par ménage, ainsi que la 
composition des ménages, n'est pas très variable selon 
les régions au Royaume-Uni. L'Irlande du Nord se distin­
gue toutefois par le pourcentage élevé de ménages de 
six membres et plus. 
Les ménages où le chef est ouvrier sont les plus nom­
breux dans toutes les régions, mais, par contre, en Irlande 
du Nord, les inactifs représentent 43,6 % du total. 
L'Irlande du Nord se distingue également par un relati­
vement faible pourcentage des ménages où les deux 
conjoints travaillent (15,1 % contre 28,1 % dans l'ensem­
ble du Royaume-Uni). 
Logement 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
Le pourcentage des ménages propriétaires varie beau­
coup d'un «Länder» à l'autre: 57,3% en Saarland contre 
17 % à Hambourg jusqu'à 10,5 % pour Berlin. Cela vaut 
également pour le genre de logement. 
Concernant l'année de construction des logements, la 
distribution ne diffère pas sensiblement selon les 
«Länder». 
Les petits appartements sont beaucoup plus nombreux à 
Berlin et Hambourg, tandis que les logements plus 
grands (six pièces et plus) sont en Rheinland-Pfalz et en 
Saarland. 
ITALIE 
Le nombre moyen de membres par ménage diffère sensi­
blement d'une région à l'autre de l'Italie contrairement 
aux autres trois principaux pays de la Communauté. En 
effet, on passe de 2,8 pour le Nord-Ouest au 3,7 - 3,8 de la 
Campania et Sardegna. 
Les ménages d'un seul membre sont près de 20 % dans 
le Nord-Ouest et seulement 10 % environ en Campania et 
Lazio. 
Les ménages de plus de six personnes sont de 3 % dans 
le Nord-Ouest et de 17,7 % en Sardegna. 
Bien que, à l'exception du Lazio, les ménages d'ouvriers 
soient en majorité, la répartition régionale de l'Italie 
montre nettement une plus grande concentration d'ou­
vriers dans la partie Nord et une plus grande concentra­
tion d'agriculteurs dans le Sud. 
D'autres données confirment un phénomène bien connu, 
à savoir le pourcentage des ménages où les deux con­
joints travaillent. 
On compte en effet autour de 20 % de ménages de ce 
type du Centre-Nord et seulement 10 % dans les îles 
(8,2 % en Sicilia). 
FRANCE 
Dans l'Ouest et le Sud-Ouest, les ménages propriétaires 
sont un peu plus fréquents que dans les autres régions et 
ils habitent en grande partie dans des maisons unifaml-
liales. La distribution des logements selon l'année de 
construction est par contre assez semblable dans les 
différentes régions. 
La taille du logement est relativement homogène, à 
l'exception de l'Ile-de-France où les petits appartements 
sont plus fréquents que dans les autres régions. 
ITALIE 
La coupure nord - sud de l'Italie apparaît dans une 
certaine mesure également dans le titre d'occupation et 
dans le genre des logements. En effet, les pourcentages 
des propriétaires et des maisons individuelles sont plus 
grands dans le Sud, à l'exception de la Campania dans 
les deux cas. 
En ce qui concerne le nombre de pièces, c'est en Sardai-
gne et dans le Nord-Est qu'on trouve les pourcentages les 
plus élevés de logements avec six pièces et plus. 
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ROYAUME-UNI 
Le rapport entre ménages propriétaires et locataires est 
conforme à la moyenne nationale (53,5 % et 43,9 %) dans 
la plupart des régions, tandis que en Scotland, en Irlande 
du Nord et dans le Nord, les locataires sont plus nom­
breux que les propriétaires. 
Les maisons individuelles sont dans toutes les régions 
beaucoup plus nombreuses que les appartements. 
En Scotland toutefois, le pourcentage d'appartements 
est sensiblement plus grand que dans le reste du 
Royaume-Uni. 
Les distributions des logements selon l'année de 
construction et le nombre de pièces sont assez homogè­
nes. On peut toutefois remarquer que plus de 40 % de 
logements ont été bâtis dans la région de Wales avant la 
première guerre mondiale et que près de 55 % des loge­
ments ont dans cette région six pièces ou plus. 
Équipement 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
Les éléments de confort sont présents partout avec la 
même fréquence, sauf pour les produits de son jardin et 
les garages beaucoup moins fréquents dans les villes 
(Hambourg et Berlin). L'équipement des ménages est 
également sensiblement le même selon les «Länder». 
FRANCE 
TABLEAU 1/5 - INFORMATIONS GENERALES 
CONCERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS D'APRÈS LE MILIEU 
TERRITORIAL 
Ménage 
FRANCE 
Le milieu territorial influence, comme on peut le consta­
ter, la composition des ménages. En effet, les ménages 
nombreux se trouvent tendanciellement dans les commu­
nes rurales ou dans les petites unités urbaines. La caté­
gorie socioprofessionnelle change également avec le 
milieu territorial comme on peut s'y attendre. 
Les ouvriers sont plus fréquents dans les petites unités 
urbaines, les employés et fonctionnaires dans l'agglomé­
ration parisienne et dans la ville de Paris, les agriculteurs 
étant évidemment concentrés dans leur quasi-totalité 
dans les communes rurales et dans les unités urbaines 
de moins de 20 000 habitants. 
On peut également signaler peu de retraités dans l'agglo­
mération parisienne. 
Les ménages où seul le chef de ménage est actif sont 
plus fréquents dans la ville de Paris (44,1 % contre 31,8 % 
dans le total) alors que les ménages où le conjoint 
travaille également sont plus fréquents dans l'agglomé­
ration parisienne. 
La répartition par sexe et âge ne dépend presque pas du 
milieu territorial. 
B 
Dans le Nord, les logements sont décidément les moins 
équipés de France en éléments de confort. Seulement 
47,4 % des logements ont un chauffage central contre 
63,3 % dans l'ensemble du pays. Les autres régions sont, 
sous cet aspect, assez homogènes. 
Toujours dans le Nord, on compte moins de voitures 
et de deuxièmes résidences. 
ITALIE 
Les principaux éléments de confort sont présents dans la 
grande partie de logements et dans toutes les régions. 
Evidemment, les différences climatiques peuvent parfois 
jouer un rôle (60 % des ménages ont l'eau chaude dans 
l'appartement en Sardaigne contre 80 % dans le 
Nord-Est). 
Le pourcentage des ménages disposant de téléphone est 
très variable (74 % en Lazio contre 33 % dans le Sud). 
Pour le téléviseur en couleurs, on constate une coupure 
entre les parties Nord et Sud de l'Italie tandis que le 
téléviseur noir et blanc est assez bien diffusé sur tout le 
territoire. 
ROYAUME-UNI 
Au Royaume-Uni, c'est l'Irlande du Nord qui présente le 
moins de confort (31 % seulement des logements ont un 
chauffage central contre 55 % du pays entier). Cela est 
valable également pour les équipements des ménages. 
Par contre, les autres régions sont plus homogènes. 
ITALIE 
Le milieu territorial influence, comme dans le cas de la 
France, la composition des ménages ainsi que la caté­
gorie socioprofessionnelle du chef de ménage. 
Concernant la condition économique des membres du 
ménages, on constate dans les centres urbains une 
proportion plus élevée de ménages où seul le chef de 
famille travaille, tandis que les ménages où les deux 
conjoints travaillent ne dépendent pas du milieu territo­
rial, comme d'ailleurs la répartition par sexe et âge. 
ROYAUME-UNI 
Les ménages de six membres et plus sont plus nombreux 
à Londres. Toutefois, les ménages de cinq membres et 
plus ont à peu près la même fréquence indépendamment 
du milieu territorial, et cela vaut également pour les 
autres ménages. 
La catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage ne 
montre pas une corrélation aussi prononcée que dans les 
autres pays avec le milieu territorial. Concernant les 
ménages où les deux conjoints travaillent, ils sont plus 
nombreux dans les districts non métropolitains et le 
moins fréquents à Londres. 
Le milieu territorial n'influe pas significativement sur la 
répartition par sexe et âge. 
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Logement 
FRANCE 
Les ménages propriétaires, ainsi que ceux habitant des 
maisons individuelles, sont en France plus nombreux 
dans les communes rurales et dans les petites villes et 
vice versa pour les ménages locataires. 
Les logements bâtis avant la deuxième guerre sont les 
plus fréquents dans chaque milieu territorial et font à 
Paris plus de 70 % du total des logements contre 35 % 
dans l'agglomération parisienne (sauf pour la ville de 
Paris). 
Les logements de moins de trois pièces font, dans la ville 
de Paris, 55 % contre près de 20 % dans les autres 
milieux territoriaux (près de 30 % dans l'agglomération 
parisienne sauf pour la ville de Paris). 
ITALIE 
En Italie comme en France, les ménages propriétaires 
sont moins fréquents dans les villes et vice versa pour les 
ménages locataires. Cela vaut également pour les mai­
sons isolées par rapport aux appartements. 
L'année de construction des logements ne montre pas 
une corrélation sensible avec le milieu territorial. 
Les logements de moins de trois pièces sont par contre 
plus fréquents dans la ville et vice versa pour les 
logements de six pièces et plus. 
ROYAUME-UNI 
Au Royaume-Uni, les ménages propriétaires sont aussi 
plus fréquents dans les districts non métropolitains, mais 
avec des différences beaucoup moins grandes que dans 
les autres pays. Cela vaut dans une certaine mesure 
également pour les maisons individuelles par rapport aux 
appartements. 
A Londres, les logements bâtis avant la deuxième guerre 
sont un peu plus fréquents que dans le reste du 
Royaume-Uni. 
En ce qui concerne le nombre de pièces, la même ten­
dance que les autres pays est également respectée, mais 
avec une intensité beaucoup moins prononcée. 
Équipement 
FRANCE 
En général, les logements dans les communes rurales et 
dans les petites unités urbaines sont moins équipés en 
éléments de confort que dans le reste de la France. En ce 
qui concerne les produits de son jardin et le garage, c'est 
évidemment l'inverse qui se produit. 
En ce qui concerne les équipements des ménages, on 
peut remarquer un pourcentage assez élevé (45 %) de 
ménages disposant de congélateur dans les communes 
rurales et un pourcentage relativement bas de ménages 
disposant de machine à laver dans la ville de Paris (45 % 
contre près de 74 % dans le total). 
Il faut aussi signaler que, parmi les ménages habitant la 
ville de Paris, un sur quatre dispose d'une deuxième 
résidence. 
ITALIE 
Concernant les éléments de confort, l'Italie respecte 
exactement la tendance précédemment décrite pour la 
France. Auprès des ménages habitant la campagne ou 
les agglomérations non urbaines, on trouve également 
moins de téléviseurs en couleurs et de lave-vaisselle. 
ROYAUME-UNI 
Au Royaume-Uni, les ménages habitant des districts non 
métropolitains disposent, contrairement aux autres deux 
pays, de plus d'éléments de confort dans le logement que 
les ménages habitant les villes (près de 58 % des loge­
ments avec chauffage central contre 53 % à Londres et 
49 % dans les autres districts métropolitains). Ils sont 
également mieux équipés: voitures, motos et téléviseurs 
en couleurs. 
2. TABLEAUX DE TYPE 2 
Les tableaux de type 2 portent sur la dépense moyenne 
annuelle des ménages. Le but de cette publication étant 
la comparaison entre les quatre pays concernés, on a cru 
opportun de présenter des structures de dépense et non 
pas des chiffres absolus exprimés dans les différentes 
monnaies nationales. 
Toutefois, afin de donner une idée de l'ordre de grandeur 
de ces dépenses, sont également présentés des tableaux 
par pays contenant les dépenses absolues ventilées uni­
quement dans les neuf grandes fonctions de dépense de 
la classification. 
Pour une analyse de ces résultats, on renvoie aux publi­
cations nationales respectives dans lesquelles sont don­
nées des ventilations très fines de ces dépenses selon les 
classifications adoptées au niveau national. 
Tableaux de structures de dépense 
Cette partie de la publication est la plus importante, car 
les structures de dépense peuvent être utilisées comme 
facteurs de pondération dans les indices de prix à la 
consommation et également dans les parités de pouvoir 
d'achat (PPA). Malheureusement, l'on doit constater que 
la classification standard n'a pas été toujours respectée. 
Au contraire, les éloignements du cadre de référence ont 
été fréquents et souvent assez importants pour tous les 
pays. 
Il est souhaitable que, dans le prochain exercice d'harmo­
nisation des enquêtes nationales, les pays soient en 
mesure d'introduire dans les questionnaires nationaux 
tous les éléments nécessaires qui permettront de 
classer les dépenses des ménages selon le cadre com­
munautaire. 
De plus, à cause des différences dans les méthodologies 
et dans la qualité de l'information fournie par les ména­
ges dans les différentes enquêtes nationales, certaines 
différences entre pays peuvent être plus apparentes que 
réelles. 
Dans les conditions d'incomparabilité actuelle, une ana­
lyse des résultats reste peu réaliste. C'est pourquoi il est 
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préférable de se limiter à fournir des notes explicatives à 
partir desquelles l'utilisateur peut essayer, d'un côté, de 
quantifier l'élolgnement des données nationales par 
rapport au cadre commun retenu et, d'autre part, peut 
composer des agrégats comparables qui permettent de 
comparer entre eux parfois deux, trois et même les 
quatre pays. 
3. TABLEAUX DE TYPE 3 
Dans ces tableaux sont présentées les quantités par tête 
consommées pour un certain nombre de produits alimen­
taires, ventilées selon les cinq critères utilisés dans les 
tableaux précédents. 
En ce qui concerne les populations totales des trois pays 
pour lesquels on dispose de données, on constate tout 
d'abord une consommation de riz beaucoup plus élevée 
en Italie par rapport à la France et encore plus par rapport 
à l'Allemagne. 
Les viandes de bœuf et de veau sont également très 
consommées en Italie (23,1 kg), mais aussi en France 
(19,8 kg), alors qu'en Allemagne, la consommation est 
d'un tiers environ (7,8 kg). 
Par contre, en Allemagne, on consomme le double de 
viande de porc par rapport à ces deux pays. En France et 
en Italie, on consomme aussi beaucoup plus de poisson 
qu'en Allemagne. La France et l'Italie ont également une 
consommation similaire de lait et d'œufs, un peu plus 
élevée qu'en Allemagne dans le premier cas et un peu 
moins élevée dans le deuxième cas. La consommation de 
beurre est en Italie beaucoup moins élevée qu'en France 
et qu'en Allemagne, et ce dernier pays consomme beau­
coup plus de margarine que les deux autres pays. L'Italie 
est le pays qui consomme le moins de pommes de terre; 
par contre, dans ce pays, on consomme beaucoup plus 
de sucre (20,6 kg contre 13,4 kg et 12,5 kg en France et en 
Allemagne). 
TABLEAU 3/1 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION PAR TÊTE DE 
CERTAINS BIENS SÉLECTIONNÉS, 
SELON LA CATÉGORIE SOCIO­
PROFESSIONNELLE DU CHEF DE 
MÉNAGE 
Les quantités consommées pour les produits considérés 
ne changent pas beaucoup selon ce premier critère de 
ventilation. On peut signaler, pour les agriculteurs, une 
consommation de porc plus élevée que les autres catégo­
ries en Allemagne et en France. 
Les agriculteurs consomment aussi en Allemagne beau­
coup plus d'œufs et de pommes de terre par rapport au 
reste de la population. 
TABLEAU 3/2 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS SELON LE TYPE 
DE MÉNAGE 
Lorsque l'on ventile les quantités consommées sur la 
base du type de ménage, on constate que les régularités 
de comportement des pays sont assez limitées. 
S'il est vrai, en effet, que dans les trois pays les ménages 
d'une personne de moins de 65 ans consomment plus de 
riz que la moyenne nationale, lorsque l'on passe au lait, la 
consommation est presque la même que la moyenne 
nationale en Allemagne, moins élevée que la moyenne 
nationale en France et presque le double en Italie. Si l'on 
considère les ménages constitués d'un couple avec 
3 enfants (3 enfants ou plus en France), on constate une 
consommation de lait plus élevée que la moyenne natio­
nale en Allemagne et en France comme on pourrait s'y 
attendre, mais moins élevée en Italie. 
TABLEAU 3/3 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS SELON LES 
CLASSES DE REVENU 
Les seuls produits où l'on volt, dans les trois pays, une 
différence de consommation entre les bas et les hauts 
revenus sont les viandes de bœuf et de veau. Dans 
certains articles comme les œufs et les pommes de terre, 
on peut constater une différence de comportement entre 
l'Allemagne et la France, d'un côté, et l'Italie, de l'autre. 
En effet les ménages à hauts revenus consomment dans 
les deux premiers pays moins de ces deux articles que la 
moyenne nationale, tandis qu'en Italie, c'est l'inverse qui 
se produit. 
TABLEAU 3/4 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS SELON LA 
RÉGION 
République fédérale d'allemagne 
En général, la consommation des articles retenus est 
assez régulière selon les «Länder». On peut toutefois 
remarquer une différence importante de consommation 
de poisson entre Hambourg et le Baden-Württemberg 
(3,7 kg contre 1,2 kg). 
A Berlin, on consomme moins de bœuf et la moitié de 
sucre par rapport à la moyenne nationale. 
A Berlin et à Hambourg, on consomme par contre près du 
double de cigarettes. 
France 
Une certaine différence dans le niveau de consommation 
apparaît au niveau de la viande de veau entre le Nord 
(2,8 kg) et le Centre-Est (5,9 kg). 
Une consommation de viande de porc sensiblement Infé­
rieure aux autres régions apparaît dans les données 
relatives à la Méditerranée, où par contre on consomme 
plus de poisson que dans toute autre région de France. 
La Méditerranée et le Sud-Ouest ont les plus basses 
consommations de beurre et de margarine et le Nord 
consomme le double de pommes de terre que la moyenne 
nationale. Toutes ces données confirment en quelque 
sorte l'image, parfois stéréotypée, de la France. 
E 
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Italie 
Les quantités consommées pour certains articles tels 
que riz, viandes de bœuf et de veau, poisson, beurre et 
pommes de terre donnent une ¡mage de l'Italie coupée en 
deux. 
Pour le riz, c'est le Nord qui en consomme le plus. En ce 
qui concerne la viande, la moyenne se fait après le Lazio 
avec la partie Nord et Centre qui consomment plus que le 
Sud et les îles. 
Dans le cas du poisson, c'est le Sud jusqu'au Lazio qui en 
consomme le plus (exception faite pour les Abruzzi). Le 
beurre et la margarine sont consommés le plus dans la 
partie Nord jusqu'en Emilia (au Sud c'est plutôt l'huile qui 
est préférée). 
Finalement, les pommes de terre sont consommées plus 
au Sud jusqu'au Lazio (exception faite de la Campania). 
Les autres articles repris ici sont consommés de façon 
plus ou moins régulière dans tout le pays. 
Une dernière curiosité concerne la viande de porc; la 
consommation record est enregistrée en Sardegna 
devant l'Emilia-Romagna qui est la région du jambon de 
Parme, de la mortadelle et d'autres spécialités de la 
charcuterie. 
TABLEAU 3/5 - QUANTITÉS MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS D'APRÈS LE 
MILIEU TERRITORIAL 
France 
Le riz est consommé en France beaucoup plus dans les 
grandes villes qu'à la campagne, de même que la viande 
de bœuf et le poisson. Les autres articles sont consom­
més de façon plus ou moins régulière, indépendamment 
du milieu territorial. 
Italie 
En Italie, le riz est un peu plus consommé à la campagne, 
ainsi que la viande de porc. 
La consommation des autres produits repris ici ne sem­
ble pas liée de façon significative au milieu territorial. 
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General data on households 
and accommodation 
Informations générales concernant les ménages 
et les logements 
1/1 
General data on households and accommodation 
according to the socio­economic category of the head of household 
<%> 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple wi th 2 chi ldren 
Couple wi th 3 chi ldren 
Couple wi th 4 or more chi ldren 
Other types of household 
Economic situation of the members of the house­
hold 
Only head of household engaged in economic 
activity 
Head of household and spouse engaged in econ­
omic activity 
Head of household, spouse and other persons 
engaged in economic act ivi ty 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0­4 
Total , aged 5­13 
Total , aged 14­17 
Total, aged 0­17 
Men, aged 18­24 
Men, aged 25­44 
Men, aged 45­64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18­24 
Women, aged 25­44 
Women, aged 45­64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Socio­economic category of the head of household 
D 
2,5 
27,6 
29,6 
18,3 
15,1 
6,2 
3,4 
11,7 
15,8 
25,9 
16,5 
14,0 
5,3 
2,4 
6,4 
33,8 
17,4 
3,2 
45,7 
3,5 
13,6 
7,3 
24,4 
4,3 
13,0 
10,6 
6,8 
34,7 
4,1 
13,7 
13,3 
9,7 
40,8 
Total 
F 
2,8 
21,4 
29,2 
19,0 
16,8 
8,0 
5,4 
9,3 
12,0 
24,2 
16,0 
14,7 
11,3 
12,2 
31,8 
26,2 
3,2 
38,7 
II ­ < 
6,0 
15,3 
6,7 
28,0 
4,8 
13,0 
10,2 
5,8 
33,8 
5,1 
13,4 
10,8 
8,4 
37,7 
I 
3,2 
13,8 
23,2 
22,6 
21,6 
11,2 
7,6 
6,2 
7,6 
19,1 
21,5 
21,1 
9,1 
5,6 
9,8 
39,8 
15,9 
2,3 
41,9 
SEN ER 
6,6 
14,8 
7,0 
28,4 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
UK 
2,7 
Mannual workers in 
industry and the sen/ices 
Ouvriers dans l'industrie 
D 
3,2 
et les services 
F 
3,5 
I 
3,7 
UK 
3,2 
Nc 
F 
D 
2,9 
I — GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
22,0 
32,1 
16,3 
18,5 
7,4 
3,7 
9,7 
12,3 
30,6 
9,6 
13,9 
4,9 
2,0 
17,0 
26,7 
28,1 
8,3 
36,9 
A L D A 
7,6 
14,8 
6,5 
28,9 
4,6 
13,6 
9,7 
5,7 
33,6 
4,7 
14,0 
10,8 
8,0 
37,5 
10,2 
22,7 
27,0 
23,4 
10,5 
6,3 
10,0 
/ 
20,3 
25,5 
22,3 
9,2 
5,1 
6,1 
55,1 
26,8 
6,0 
12,0 
6,8 
20,8 
26,4 
23,6 
12,6 
9,4 
6,3 
0,5 
18,0 
24,4 
21,3 
20,5 
8,7 
48,8 
36,8 
4,6 
9,6 
5,1 
13,7 
27,6 
28,9 
14,2 
10,5 
5,1 
0,1 
12,3 
27,0 
28,9 
12,3 
8,5 
5,8 
60,5 
20,3 
3,2 
16,0 
10,3 
26,9 
20,7 
25,4 
10,9 
6,1 
9,1 
1,1 
25,8 
13,9 
19,0 
7,6 
3,5 
20,0 
36,3 
40,5 
13,8 
9,4 
ΓΑ ON THE MEMBERS OF 
4,8 
17,9 
10,1 
32,8 
5,2 
15,9 
12,8 
0,4 
34,3 
4,8 
16,3 
11,3 
0,9 
33,3 
8,0 
20,1 
8,2 
36,3 
5,7 
15,8 
10,3 
0,5 
32,3 
6,1 
15,1 
8,5 
1,1 
30,8 
8,8 
18,6 
8,4 
35,8 
5,5 
15,2 
10,8 
0,6 
32,1 
5,7 
16,1 
8,6 
1,6 
32,0 
9,1 
18,0 
7,8 
34,9 
5,8 
15,5 
10,9 
1,0 
33,2 
5,6 
15,3 
9,6 
1,4 
3,9 
16,3 
24,4 
25,3 
23,3 
7,9 
2,7 
15,9 
(0,4) 
20,0 
23,6 
22,4 
7,3 
2,2 
5,9 
65,2 
25,9 
2,0 
6,9 
THE H 
5,0 
17,5 
7,9 
30,4 
4,0 
18,1 
10,8 
0,4 
33,3 
4,5 
20,0 
10,9 
0,8 
36,2 
n­manual work! 
onctlonnaires e 
employés 
F 
3,0 
16,6 
22,6 
23,1 
23,9 
9,4 
4,2 
15,8 
0,7 
17,8 
20,3 
21,7 
11,7 
11,7 
53,2 
39,2 
1,9 
5,5 
OUSEI 
8,1 
17,6 
6,9 
32,6 
4,6 
17,0 
9,2 
0,5 
31,3 
6,0 
18,6 
9,4 
1,5 
35,5 
I 
3,4 
6,7 
16,4 
28,7 
30,8 
12,5 
4,9 
6,6 
0,1 
14,2 
27,7 
30,1 
11,0 
3,7 
6,7 
63,3 
28,0 
1,1 
7,6 
HOLD 
8,8 
17,5 
7,2 
33,5 
4,3 
17,6 
10,1 
0,6 
32,6 
5,2 
19,4 
7,8 
1,5 
33,9 
irs 
t 
UK 
2,9 
15,1 
31,3 
19,3 
24,1 
7,8 
2,4 
14,0 
1,2 
28,8 
12,9 
19,8 
5,1 
1,2 
17,0 
41,0 
40,5 
9,2 
9,3 
8,7 
15,4 
6,8 
30,9 
4,3 
17,1 
11,0 
1,1 
33,5 
5,1 
18,8 
10,2 
1,5 
35,6 
36 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
(%) 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Self­employed persons in 
industry and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les services 
D 
3,2 
11,2 
23,6 
23,5 
24,8 
11,7 
5,2 
7,9 
(3,2) 
21,0 
21,6 
23,5 
10,3 
4,1 
7,2 
39,1 
46,3 
8,0 
6,6 
Il ­
3,6 
16,6 
9,8 
30,0 
5,2 
13,4 
13,4 
3,4 
35,4 
4,3 
15,3 
12,3 
2,6 
34,5 
F 
3,4 
I ­
8,4 
22,3 
22,8 
26,4 
12,9 
6,9 
5,6 
2,7 
19,0 
20,1 
24,1 
16,1 
12,0 
38,8 
46,3 
7,0 
7,6 
­ DONI 
5,4 
17,7 
8,6 
31,7 
4,7 
14,1 
12,9 
1,9 
33,6 
4,6 
15,5 
11,4 
2,6 
34,1 
I UK 
3,7 3,4 
DONNÉES G 
4,6 9,8 
15,9 21,7 
23.3 20,0 
29,9 28,4 
16.4 14,5 
9,9 5,6 
4,3 5,8 
0,3 4,0 
13,8 20,7 
23,5 11,0 
30,5 22,4 
13,5 9,3 
8,1 3,3 
6,0 23,5 
58,7 39,4 
23,5 38,0 
3,4 11,0 
14,4 11,6 
MÉES G EN ÉR 
7,7 8,5 
19,0 20,5 
7,9 8,0 
34,6 37,3 
4,9 3,9 
14,3 16,0 
11,8 8,8 
1,3 2,6 
32,3 31,3 
5,7 4,4 
15,7 15,8 
9.7 8,6 
1.8 2,9 
32,9 31,7 
ag 
Ou 
D 
4,1 
EN ËR, 
/ 
(18,5) 
17,0 
20,7 
15,3 
22,9 
/ 
/ 
(12,7) 
12,9 
15,1 
8,0 
8,2 
36,1 
16,1 
42,3 
29,5 
12,2 
ALES( 
4,3 
15,1 
10,2 
29,6 
6,2 
10,3 
13,5 
5,0 
35,0 
5,5 
10,1 
12,9 
6,9 
35,4 
Farmers and 
[■¡cultural worke 
vriers agricoles 
agriculteurs 
F I 
3,6 4,0 
\LES CONCE 
8,2 5,2 
21,3 16,7 
24,2 20,9 
19,2 23,4 
14,0 17,1 
12,9 16,7 
6,9 3,9 
1,2 1,3 
17,1 15,9 
18,8 21,5 
14,8 25,3 
19.3 ?Λ 10,5 
21,5 8,5 
27,4 37,5 
46,3 23,1 
18,6 9,9 
7,5 29,6 
;ONCERNAN' 
3,9 5,0 
15,0 14,4 
9,0 8,7 
27,9 28,1 
6,1 6,8 
10,2 9,4 
17,8 16,4 
3,0 4,8 
37,1 37,4 
4,9 5,5 
10,4 10,8 
14,2 14,4 
4,9 3,9 
34,4 34,6 
rs 
et 
UK 
* 
RNAN1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Γ LES I 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
D 
1,7 
LEST 
49,4 
38,7 
7,6 
2,7 
1,1 
(0,6) 
11,1 
38,3 
34,7 
5,6 
1,8 
0,7 
(0,4) 
5,0 
/ 
/ 
/ 
100,0 
ΙΛΕΜΒΙ 
0,7 
2,9 
2,5 
6,1 
3,1 
4,1 
6,6 
22,6 
36,4 
2,6 
3,4 
18,8 
32,7 
57,5 
Other 
Autres 
F 
1,9 
A ÉN AC 
40,6 
43,6 
8,6 
3,6 
1,4 
2,0 
9,3 
12,0 
24,2 
16,0 
14,7 
11,3 
12,2 
0,5 
0,2 
0,0 
99,0 
ÍES Dl 
1,3 
4,9 
3,1 
9,3 
3,6 
4,3 
8,3 
22,2 
38,4 
2,7 
4,1 
14,5 
30,5 
51,8 
I 
2,4 
ES 
29,3 
38,2 
15,6 
7,5 
4,9 
4,5 
7,9 
21,4 
29,6 
13,1 
6,0 
3,2 
2,6 
16,2 
4,3 
1,8 
0,8 
93,1 
I MEN; 
2,1 
5,6 
3,9 
11,6 
4,6 
7,7 
10,8 
16,4 
39,5 
3,9 
6,9 
19,2 
18,8 
48,8 
UK 
1,8 
45,2 
41,5 
7,7 
3,1 
1,2 
1,3 
7,5 
37,6 
40,1 
1,3 
0,9 
0,4 
0,4 
11,8 
100,0 
\ G E 
2,2 
4,6 
2,7 
9,5 
2,7 
3,3 
5,5 
23,9 
35,4 
2,1 
4,1 
15,1 
33,8 
55,1 
■ 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et p lus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjo int , act i fs 
Chef de ménage, conjo int et autres act i fs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
(%> 
Title under which held 
Household owning accommodat ion 
Household renting accommodat ion 
Household occupying accommodat ion free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of f lats 
Other 
Year of construction 
Before Wor ld War I 
Between the two wars 
End of Wor ld War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce f rom own garden 
Accommodat ion wi th garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Refrigerator ( including refrigerator wi th deep-freeze 
section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Socio-economic category of the head of household 
D 
42,1 
55,3 
2,6 
30,7 
68,7 
0,5 
16,7 
15,5 
27,2 
29,1 
11,5 
7,9 
68,9 
23,2 
92,8 
92,9 
97,4 
98,2 
69,8 
66,7 
51,5 
44,6 
61,2 
2,5 
8,9 
58,5 
50,3 
96,1 
56,8 
15,4 
47,2 
81,0 
Total 
F 
50,6 
40,4 
8,9 
53,2 
46,7 
• 
50,1 
12,0 
23,3 
14,4 
24,2 
68,9 
6,8 
99,0 
87,8 
79,6 
82,3 
99,6 
52,9 
63,3 
43,0 
51,9 
67,8 
59,3 
34,2 
95,3 
25,5 
13,3 
33,1 
73,6 
12,1 
I 
III 
55,5 
40,6 
3,9 
27,7 
72,2 
0,1 
16,1 
16,9 
29,2 
26,1 
11,7 
14,7 
74,1 
11,2 
92,3 
78,1 
87,6 
96,0 
99,9 
53,9 
39,7 
21,3 
35,1 
66,5 
1,7 
23,7 
81,7 
18,6 
93,5 
14,1 
43,6 
80,7 
4,0 
UK 
Mannual workers In 
industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie 
D 
et les services 
F I UK 
Nc 
F 
D 
n-manual work! 
onctlonnaires e 
employés 
F 
- GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
53,5 
43,9 
2,6 
77,6 
21,1 
1,3 
24,6 
25,1 
27,3 
23,0 
2,4 
63,0 
34,6 
97,1 
93,3 
99,9 
67,2 
55,0 
43,2 
V 
58,0 
6,5 
23,6 
72,6 
92,8 
28,9 
**3,3 
76,6 
45,1 
52,8 
2,1 
33,8 
65,7 
(0,5) 
15,0 
14,7 
26,4 
32,2 
11,7 
3,7 
70,6 
25,7 
IV 
93,5 
94,7 
97,9 
98,2 
58,4 
62,4 
57,9 
54,4 
45,4 
48,5 
6,0 
50,8 
49,1 
• 
41,7 
13,9 
26,0 
18,2 
18,2 
78,0 
3,6 
42,7 
52,9 
4,2 
23,4 
76,2 
0,2 
14,0 
14,7 
30,7 
27,8 
12,8 
15,2 
77,6 
7,2 
44,3 
52,0 
3,7 
** 
79,9 
18,8 
1,3 
** 
23,9 
23,3 
30,8 
22,0 
1,8 
68,5 
30,0 
— AMENITIES 
99,3 
89,7 
83,9 
85,5 
99,5 
38,8 
62,8 
45,7 
54,0 
93,2 
80,7 
89 ,7 * 
96,1 
99,8 
47,1 
40,3 
16,3 
35,2 
*97,8 
93,6 
99,9 
63,3 
49,6 
38,4 
- CONSUMER DURABLE 
77,6 
3,4 
15,5 
62,0 
53,2 
97,7 
69,4 
11,4 
55,9 
91,1 
80,1 
65,8 
30,0 
97,1 
29,7 
8,3 
38,4 
83,2 
9,0 
78,7 
1,3 
30,8 
86,1 
13,7 
95,1 
7,0 
43,7 
86,3 
1,8 
61,6 
9,3 
20,5 
77,2 
95,2 
28,9 
6,3 
84,2 
40,8 
57,9 
1,3 
30,1 
69,5 
(0,4) 
10,3 
12,4 
22,7 
36,3 
18,3 
5,1 
68,5 
26,4 
97,8 
97,8 
99,3 
98,9 
82,2 
79,5 
50,6 
58,7 
S 
84,4 
3,6 
7,9 
61,7 
54,0 
98,0 
65,6 
27,0 
59,9 
87,0 
44,1 
46,5 
9,2 
39,5 
60,4 
• 
32,3 
11,6 
34,1 
21,7 
20,3 
71,0 
8,6 
99,6 
97,5 
94,1 
94,4 
99,7 
64,6 
81,7 
28,3 
59,7 
84,0 
56,7 
38,5 
97,7 
24,1 
23,3 
40,5 
78,8 
17,2 
I 
47,2 
48,9 
3,9 
14,0 
85,9 
0,1 
7,4 
11,7 
28,5 
35,5 
17,3 
10,2 
78,5 
11,3 
95,8 
93,0 
97 ,6 * 
99,2 
99,9 
76,6 
59,7 
11,8 
44,1 
90,3 
3,1 
21,8 
78,7 
31,7 
96,6 
28,2 
38,9 
91,6 
6,4 
irs 
t 
UK 
77,2 
20,7 
2,1 
** 
83,1 
15,1 
1,8 
** 
22,9 
24,4 
23,4 
28,4 
2,1 
49,6 
48,3 
*98,3 
97,1 
99,9 
86,8 
73,6 
64,4 
81,7 
7,7 
16,1 
80,2 
97,3 
42,4 
1,6 
82,9 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
m 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Self-employed persons in 
industry and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les services 
D 
65,5 
33,6 
/ 
44,9 
54,2 
/ 
19,2 
12,7 
21,0 
32,3 
14,9 
(2,3) 
51,5 
46,2 
97,3 
97,3 
98,8 
98,6 
93,1 
82,1 
66,3 
72,4 
85,9 
4,1 
12,2 
56,1 
63,9 
98,0 
71,1 
45,4 
56,2 
91,4 
F 
III — 
63,0 
31,3 
5,5 
67,9 
32,0 
• 
52,9 
10,4 
20,6 
15,9 
11,4 
73,8 
14,6 
99,7 
96,4 
92,0 
91,1 
99,6 
81,8 
73,2 
36,7 
71,3 
90,1 
53,2 
49,6 
95,8 
34,8 
35,1 
41,1 
86,3 
19,4 
I 
DONN 
64,0 
33,0 
2,9 
26,2 
73,7 
0,1 
12,1 
12,6 
26,2 
33,1 
16,0 
6,0 
74,7 
19,3 
94,4 
88,2 
95,2 
98,9 
99,9 
71,9 
45,2 
23,0 
50,7 
90,6 
3,3 
28,3 
76,0 
35,1 
94,9 
29,4 
43,4 
90,0 
8,7 
UK 
ÉESG 
68,3 
30,8 
0,9 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,2 
50,8 
48,0 
ag 
Ou 
D 
Farmers and 
ricultural worke 
vriers agricoles 
agricu 
F 
rs 
et 
Iteurs 
I UK 
ÊNÈRALES CONCERNANT 
94,9 
/ 
/ 
76,3 
22,4 
/ 
54,8 
12,0 
10,1 
16,8 
(6,2) 
/ 
26,6 
72,8 
72,6 
19,3 
8,0 
93,0 
6,9 
• 
80,8 
4,0 
7,5 
7,5 
16,3 
70,2 
13,3 
89,0 
8,1 * 
2,7 * 
68,1 
31,7 
0,2 
24,3 
21,4 * 
23,0 
20,2 
11,1 
4,1 * 
68,8 
27,1 
IV — ÉLÉMENTS DE CONFO 
+ 
+ 
99,8 
82,5 
59,7 
58,3 
88,6 
93,1 
92,0 
97,6 
69,7 
56,4 
95,4 
83,1 
98,3 
82,9 
66,4 
61,8 
99,8 
56,9 
35,2 
89,5 
68,9 
77,5 
59,4 
79,8 
91,7 
99,9 
31,6 
13,8 
77,6 
48,2 
V — ÉQUIPEMENT DES MÉNA 
86,0 
6,1 
14,9 
82,1 
96,5 
45,0 
+ 
87,4 
0,2 
88,9 
/ 
16,7 
64,7 
37,8 
93,6 
91,0 
32,4 
45,2 
93,5 
85,6 
71,1 
18,8 
95,2 
66,9 
14,2 
31,6 
87,1 
6,4 
66,4 
1,5 * 
31,3 
86,2 
10,5 
92,7 
* 
6,4 * 
51,4 
71,5 
3,9 
D 
LESL 
34,4 
61,6 
4,0 
24,5 
74,9 
(0,6) 
19,4 
18,7 
32,7 
22,6 
6,7 
13,5 
73,3 
13,1 
RT 
88,6 
87,9 
96,1 
97,6 
65,0 
58,9 
43,3 
22,6 
GES 
30,3 
1,1 
4,7 
54,3 
44,6 
93,6 
39,1 
4,5 
32,2 
68,7 
Other 
Autres 
F 
OGEM 
54,0 
34,4 
11,5 
57,4 
42,5 
• 
66,1 
12,5 
15,0 
6,1 
35,5 
59,4 
4,9 
98,2 
77,2 
63,9 
71,3 
99,6 
46,9 
50,4 
47,6 
37,5 
38,1 
56,1 
32,9 
92,1 
15,4 
4,1 
21,7 
57,6 
9,4 
I 
ENTS 
60,8 
35,0 
4,1 
32,2 
67,7 
0,1 
22,7 
22,2 
30,7 
18,1 
6,3 
22,9 
69,6 
8,5 
91,3 
67,2 
78,8 
93,9 
99,9 
43,5 
30,6 
20,4 
21,8 
35,0 
0,6 
16,3 
81,5 
10,2 
90,1 
7,1 
44,8 
68,4 
2,5 
UK 
41,8 
56,3 
1,9 
* * 
70,3 
29,0 
0,7 
* * 
26,8 
27,9 
26,0 
19,3 
3,7 
70,4 
25,9 
**95,0 
90,1 
99,8 
52,2 
45,0 
28,0 
27,5 
2,0 
35,5 
58,4 
84,9 
14,3 
1,2 
59,6 
0,0 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au 
gaz) 
Deuxième résidence 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic act ivi ty 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
D 
2,5 
24,3 
27,0 
6,1 
2,3 
40,2 
33,8 
17,4 
3,2 
45,7 
F 
2,8 
I 
3,2 
UK 
2,7 
D 
1,0 
I — GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
TOTAL 
24,7 
29,1 
6,6 
5,3 
34,1 
31,8 
26,2 
3,2 
38,7 
26,9 
18,6 
13,9 
5,7 
34,9 
39,8 
15,9 
2,4 
41,9 
37,9 
25,5 
6,3 
* 
30,3 
26,7 
28,1 
8,3 
36,9 
COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
2,0 
19,1 
20,8 
5,0 
(1,2) 
53,9 
20,3 
25,8 
/ 
53,9 
2,0 
18,4 
21,3 
5,2 
3,7 
51,1 
18,0 
30,6 
51,3 
2,0 
17,3 
13,8 
10,0 
4,8 
54,1 
28,0 
17,0 
55,0 
2,0 
31,9 
24,1 
4,3 
* 
39,7 
16,2 
38,1 
45,7 
COUPLE WITH 3 CHILDREN (') 
COUPLE, AVEC 3 ENFANTS (') 
5,0 
42,3 
37,0 
11,8 
3,5 
5,4 
49,7 
22,0 
8,6 
19,7 
5,8 
44,7 
30,0 
9,4 
9,1 
6,7 
47,9 
23,9 
8,4 
19,6 
5,0 
36,4 
22,5 
20,6 
8,3 
12,3 
52,3 
18,2 
4,8 
24,7 
5,0 
59,0 
26,5 
12,1 
* 
2,4 
35,0 
47,3 
9,3 
8,4 
(%) 
F 
1,0 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
20,7 
36,6 
4,2 
/ 
38,1 
61,9 
/ 
/ 
38,1 
16,7 
49,1 
3,9 
3,9 
26,0 
73,8 
26,1 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
3,0 
37,7 
38,7 
8,0 
1,8 
13,8 
43,4 
29,4 
21,1 
3,0 
37,8 
36,9 
8,3 
6,2 
10,5 
27,9 
50,7 
15,4 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
6,5 
50,4 
24,8 
10,3 
7,9 
(6,6) 
39,3 
15,0 
13,7 
32,0 
(') France: three or more children. 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
(%) 
I 
1,0 
UK 
1,0 
D 
1,0 
F 
1,0 
I 
1,0 
UK 
1,0 
I ­ DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉNAGES 
PERSONS 
ÂGÉED 
DE6E 
22,0 
20,0 
9,7 
3,6 
44,7 
56,7 
43,3 
COUPL 
1 EN 
3,0 
33,8 
24,0 
15,2 
5,7 
21,3 
42,6 
26,0 
3,0 
28,4 
COUPLE 
ENFANTE 
6,8 
40,7 
12,4 
20,1 
10,8 
16,0 
46,3 
11,2 
7,5 
34,9 
E SEULE, 
Ξ MOINS 
ANS 
35,7 
37,0 
3,8 
* 
23,5 
76,5 
23,5 
Ξ, AVEC 
FANT 
3,0 
54,6 
34,1 
7,2 
* 
4,1 
37,6 
49,7 
4,7 
8,0 
, AVEC 4 
! ET PLUS 
6,4 
67,7 
15,0 
10,5 
* 
6,8 
46,6 
28,6 
12,0 
12,8 
ONE 
Â( 
/ 
(0,6) 
(1,3) 
/ 
97,3 
(2,7) 
/ 
/ 
97,3 
ce 
ce 
4,0 
38,7 
43,2 
10,3 
2,5 
5,3 
54,3 
25,6 
6,1 
14,0 
OTH 
A 
3,7 
23,2 
24,9 
6,9 
13,3 
31,7 
26,5 
10,9 
8,7 
53,9 
3ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
3ÉE DE 65 ANS ET PLI 
1,0 
1,8 
1,5 
0,5 
94,9 
3,8 
96,1 
0,4 
0,1 
0,5 
1,0 
98,0 
1,3 
98,7 
HJPLE WITH 2 CHILDR 
)UPLE, AVEC 2 ENFAN 
4,0 
35,9 
43,1 
10,8 
5,3 
4,6 
42,4 
43,1 
5,2 
9,0 
4,0 
36,8 
26,5 
20,0 
6,9 
9,9 
55,7 
22,4 
3,8 
18,1 
ER TYPES OF HOUSEh 
UTRE TYPE DE MÉNAC 
3,6 
17,6 
27,8 
6,5 
9,3 
38,6 
31,8 
12,9 
4,2 
50,8 
2,8 
16,0 
12,7 
8,5 
5,0 
57,8 
28,8 
7,9 
3,0 
60,3 
OVER 
JS 
3,4 
2,4 
2,0 
* 
92,2 
7,8 
92,2 
EN 
TS 
4,0 
51,6 
36,3 
10,2 
1,9 
33,9 
56,7 
5,1 
4,3 
(OLD 
iE 
3,9 
44,6 
25,6 
8,8 
* 
21,0 
14,4 
5,0 
37,7 
42,9 
Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l ' industrie et dans les services 
Fonct ionnaires et employés 
Indépendants dans l ' industrie et dans les servies 
Ouvriers agricoles et agricul teurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint act i fs 
Chef de ménage, conjoint et autres act i fs 
Autres 
Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l ' industrie et dans les services 
Fonct ionnaires et employés 
Indépendants dans l ' industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agricul teurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint act i fs 
Chef de ménage, conjoint et autres act i fs 
Autres 
Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l ' industrie et dans les services 
Fonct ionnaires et employés 
Indépendants dans l ' industr ie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agricul teurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint act i fs 
Chef de ménage, conjo int et autres act i fs 
Autres 
(') France: 3 enfants et plus. 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
i%j 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0-4 
Total , aged 5-13 
Total , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Total , aged 0-4 
Total , aged 5-13 
Tota l , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total, Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Total , aged 0-4 
Total , aged 5-13 
Total , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
D 
II -
3,5 
13,6 
7,3 
24,4 
4,3 
13,0 
10,6 
6,8 
34,7 
4,1 
13,7 
13,3 
9,7 
40,8 
F I UK D F 
- GENERAL DATA ON THE MEMBERS OF 
THE HOUSEHOLD 
TOTAL 
6,0 
15,3 
6,7 
28,0 
4,8 
13,0 
10,2 
5,8 
33,8 
5,1 
13,4 
10,8 
8,4 
37,7 
6,7 
14,8 
7,0 
28,5 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
7,6 
14,8 
6,5 
28,9 
4,6 
13,6 
9,7 
5,7 
33,6 
4,7 
14,0 
10,8 
8,0 
37,5 
COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
/ 
/ 
/ 
/ 
0,7 
9,1 
17,7 
22,5 
50,0 
2,2 
8,5 
23,9 
15,4 
50,0 
COL 
COUPI 
4,0 
27,4 
16,2 
47,6 
6,7 
12,3 
8,2 
(0,4) 
(27,6) 
4,7 
14,8 
5,3 
/ 
24,8 
2,9 
8,2 
18,1 
20,8 
50,0 
4,7 
7,0 
21,6 
16,2 
49,5 
0,2 
1,0 
10,1 
17,5 
20,6 
49,2 
2,9 
8,9 
22,7 
15,4 
49,9 
IPLE WITH 3 CHILDRE 
_E, AVEC TROIS EN FA 
6,5 
30,2 
14,6 
51,3 
6,5 
10,9 
7,1 
0,2 
24,7 
5,6 
13,0 
4,4 
0,4 
23,4 
7,5 
25,4 
10,8 
43,7 
6,3 
11,4 
9,8 
1,3 
28,8 
5,4 
14,4 
6,7 
1,2 
27,7 
3,6 
10,7 
17,1 
17,0 
48,4 
5,0 
8,9 
21,3 
16,4 
51,6 
M(') 
MTS (') 
12,9 
35,3 
11,7 
59,9 
0,4 
17,5 
2,0 
0,0 
19,9 
0,8 
18,6 
6,8 
0,0 
20,2 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
3,8 4,9 
18,7 17,4 
10,1 17,5 
/ 
32,6 39,8 
4,7 7,5 
12,8 15,9 
50,0 36,5 
67,5 59,9 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
6,4 10,4 
10,8 9,1 
5,7 4,3 
22,9 23,8 
5,1 5,3 
18,7 20,1 
13,3 11,8 
2,6 2,0 
39,7 39,2 
5,1 6,4 
18,8 17,6 
12,8 11,5 
0,8 1,0 
37,5 36,5 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
3,0 
28,3 
20,8 
52,1 
8,9 
8,1 
7,7 
/ 
24,7 
7,0 
10,5 
5,2 
/ 
22,7 
(') France: three or more children. 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
<%) 
I 
II 
PERSONN 
ÂGÉED 
DE 6E 
2,4 
18,3 
20,2 
40,9 
1,2 
11,5 
46,4 
59,1 
COUPL 
UN Eh 
9,1 
8,0 
3,9 
21,0 
4,4 
18,2 
13,1 
4,2 
39,9 
6,3 
16,6 
12,8 
3,4 
39,1 
COUPLE 
ENFANTÍ 
6,4 
27,4 
15,6 
49,4 
9,3 
7,7 
8,9 
0,9 
26,8 
6,7 
9,9 
6,4 
0,8 
23,8 
UK D F I UK 
­ DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT 
LES MEMBRES DU MÉNAGE 
E SEULE, 
Ξ MOINS 
ANS 
4,4 
17,9 
23,4 
45,7 
4,7 
11,1 
38,5 
54,3 
Ξ, AVEC 
(FANT 
16,6 
10,0 
6,7 
33,3 
3,9 
21,0 
7,6 
0,5 
33,0 
6,7 
20,1 
6,6 
0,3 
33,7 
, AVEC 4 
! ET PLUS 
13,5 
42,6 
12,7 
68,8 
0,5 
12,0 
2,9 
0,2 
15,6 
0,2 
14,3 
1,1 
15,6 
ONE 3ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
OVER 
ÂGÉI 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
15,2 
15,2 
/ 
/ 
/ 
84,8 
84,8 
ce 
cou 
6,2 
24,2 
10,3 
40,7 
4,6 
17,1 
8,2 
0,5 
30,4 
3,9 
18,9 
6,0 
/ 
28,8 
OTH 
A 
3,1 
14,4 
9,4 
26,9 
6,7 
10,8 
8,5 
5,7 
31,7 
6,3 
11,7 
12,0 
11,4 
41,4 
21,2 
21,2 
78,8 
78,8 
26,5 
26,5 
73,5 
73,5 
1UPLE WITH 2 CHILDR 
PLE, AVEC DEUX ENF/ 
10,7 
22,9 
7,7 
41,3 
4,3 
18,5 
6,9 
0,3 
30,0 
4,1 
19,1 
4,9 
0,2 
28,3 
9,5 
20,0 
7,9 
32,4 
5,0 
15,4 
10,1 
1,3 
31,8 
4,8 
17,3 
7,4 
1,8 
31,8 
ER TYPES OF HOUSE!­
UTRE TYPE DE MÉNAC 
3,6 
13,8 
7,0 
24,4 
6,0 
8,7 
9,9 
6,2 
30,8 
5,6 
11,6 
13,2 
13,9 
44,3 
3,2 
9,0 
6,3 
18,5 
6,5 
11,7 
7,7 
4,7 
30,6 
6,1 
13,5 
18,2 
13,0 
50,8 
23,6 
23,6 
76,4 
76,4 
EN 
WTS 
15,6 
27,2 
7,2 
50,0 
1,3 
20,5 
3,0 
0,1 
24,9 
2,0 
21,5 
1,5 
0,1 
25,1 
IOLD 
iE 
3,1 
12,2 
11,1 
26,4 
12,0 
7,7 
13,5 
3,1 
36,3 
8,9 
11,1 
14,2 
3,1 
37,3 
, 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
Title under which held 
Household owning accommodat ion 
Household renting accommodat ion 
Household occupying accommodat ion free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of f lats 
Other 
Title under which held 
Household owning accommodat ion 
Household renting accommodat ion 
Household occupying accommodat ion free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of f lats 
Other 
Title under which held 
Household owning accommodat ion 
Household renting accommodat ion 
Household occupying accommodat ion free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of f lats 
Other 
D 
III · 
42,1 
55,3 
2,6 
30,7 
68,7 
0,5 
C 
C 
43,3 
54,0 
2,6 
28,9 
70,8 
(0,2) 
COL 
COI 
64,5 
34,6 
(0,9) 
53,4 
46,1 
I 
F I UK D 
(%) 
F 
­ GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
TOTAL 
50,6 
40,4 
8,9 
53,2 
46,7 
• 
55,5 
40,6 
3,9 
27,7 
72,2 
0,1 
ÎOUPLE, NO CHILDREf 
OUPLE, SANS ENFANT 
54,4 
37,0 
8,5 
55,2 
44,7 
• 
59,4 
37,5 
3,0 
26,1 
73,8 
0,1 
IPLE WITH 3 CHILDRE 
JPLE AVEC 3 ENFANT, 
55,6 
37,5 
6,8 
65,0 
34,9 
• 
58,9 
38,6 
2,6 
30,5 
69,5 
0,0 
53,5 
43,9 
2,6 
* * 
77,6 
21,1 
1,3 
i 
S 
58,6 
39,3 
2,1 
* * 
78,1 
20,5 
1,4 
M(') 
3(') 
51,5 
39,8 
2,7 
90,0 
8,0 
2,0 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
21,4 
76,0 
(2,6) 
13,1 
85,5 
(1,4) 
COUPL 
1 α 
46,7 
51,7 
1,6 
34,2 
65,6 
/ 
COUPLE V 
MORE CI 
71,6 
27,4 
61,0 
38,5 
/ 
32,8 
56,8 
10,2 
25,9 
74,0 
• 
E WITH 
III π 
49,5 
42,1 
8,3 
52,5 
47,4 
• 
i/ITH 4 OR 
HILDREN 
(') France: three or more children. 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
(%) 
I 
PERSON 
ÂGÉED 
DE6E 
43,9 
47,3 
8,6 
23,1 
76,6 
0,3 
COUPL 
1 EN 
53,0 
42,8 
4,1 
25,5 
74,4 
0,2 
COUPL 
4 ENFANT 
54,8 
42,2 
2,8 
32,1 
67,7 
0,2 
UK D F I UK 
III — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT 
LES LOGEMENTS 
E SEULE, 
Ξ MOINS 
ANS 
40,9 
55,7 
3,4 
** 
49,2 
48,6 
2,2 
Ξ, AVEC 
FANT 
64,8 
33,2 
2,0 
** 
84,3 
14,7 
1,0 
E, AVEC 
S ET PLUS 
35,3 
62,4 
2,3 
* * 
87,2 
9,0 
3,8 
ONE 
Â( 
22,8 
71,4 
5,8 
16,3 
82,7 
(1,0) 
ce 
ce 
54,4 
44,0 
1,6 
41,5 
58,1 
(0,6) 
OTH 
A 
56,4 
42,1 
(1,4) 
45,5 
54,0 
/ 
'ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
3ÉE DE 65 ANS ET PLI 
46,7 
37,8 
15,4 
51,4 
48,5 
• 
55,1 
37,7 
7,1 
31,4 
68,5 
0,1 
1UPLE WITH 2 CHILDR 
JUPLE, AVEC 2 ENFAN 
53,5 
40,4 
5,9 
56,9 
43,0 
• 
55,3 
41,2 
3,3 
27,5 
72,3 
0,2 
ER TYPES OF HOUSEH 
UTRE TYPE DE MÉNAC 
53,8 
37,6 
8,5 
57,0 
42,9 
• 
58,4 
39,1 
2,5 
31,0 
69,0 
0,0 
OVER 
JS 
36,2 
61,0 
2,8 
** 
62,5 
36,9 
0,6 
EN 
TS 
65,2 
32,5 
2,3 
* * 
90,9 
7,6 
1,5 
lOLD 
5E 
48,9 
47,8 
3,3 
** 
85,0 
13,9 
1,1 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble col lect i f 
Autres 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble col lect i f 
Autres 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble col lect i f 
Autres 
• 
(') France: 3 enfants et plus. 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
<%) 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
D 
16,7 
15,5 
27,2 
29,1 
11,5 
7,9 
68,9 
23,2 
F I 
TOTAL 
50,1 
12,0 
23,3 
14,4 
24,2 
68,9 
6,8 
16,1 
16,9 
29,2 
26,1 
11,7 
14,7 
74,1 
11,2 
UK 
* · 
24,6 
25,1 
27,3 
23,0 
2,4 
63,0 
34,6 
COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
15,9 
16,1 
32,2 
25,9 
9,9 
1,8 
83,0 
15,3 
COL 
COL 
13,9 
12,5 
18,1 
41,2 
14,3 
/ 
41,9 
58,0 
54,2 
14,7 
19,3 
11,6 
27,4 
68,0 
4,4 
15,4 
20,2 
31,9 
23,3 
9,2 
16,7 
75,8 
7,4 
PLE WITH 3 CHILDRE 
PLE, AVEC 3 ENFANT 
36,0 
11,3 
33,1 
19,4 
2,6 
79,0 
18,2 
12,5 
13,0 
28,7 
31,5 
14,3 
4,7 
76,1 
19,2 
* * 
24,9 
27,1 
27,8 
20,2 
1,0 
68,0 
31,0 
M(') 
3 0 
* * 
21,6 
25,4 
26,4 
26,6 
0,3 
55,1 
44,6 
D F 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
1 8 ' 2 56 4 16,7 b b ' 4 
29,4 10,8 
26,1 22,1 
9,6 10,5 
29,0 64,1 
66,0 34,3 
5,0 1,5 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
13,5 4 1 1 
13,0 
26,1 12,5 
32,4 26,2 
15,1 20,1 
(0,3) 12,3 
74,1 82,9 
25,6 4,6 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
16,9 
11,7 
18,1 
40,4 
12,9 
/ 
26,9 
73,1 
(') France: three or more children. 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
<%) 
I 
PERSONN 
ÂGÉE DI 
DE6£ 
23,1 
21,6 
29,4 
18,7 
7,2 
42,5 
54,0 
3,5 
COUPL 
1 EN 
12,8 
13,9 
30,2 
28,3 
14,8 
10,1 
79,6 
10,3 
COUPL 
4 ENFANT 
16,1 
13,8 
28,5 
30,2 
11,4 
3,9 
73,4 
22,7 
UK 
E SEULE, 
E MOINS 
ANS 
** 
35,8 
20,8 
22,6 
20,8 
11,8 
71,4 
16,8 
Ξ, AVEC 
=ANT 
** 
20,8 
23,4 
23,9 
31,9 
0,3 
63,8 
35,9 
Ξ, AVEC 
S ET PLUS 
** 
32,8 
18,3 
29,2 
19,7 
/ 
48,1 
51,9 
D 
ONEI 
Â( 
21,4 
20,5 
30,5 
21,2 
6,3 
24,0 
70,8 
5,2 
ce 
ce 
12,1 
12,2 
20,9 
37,4 
17,4 
/ 
60,5 
39,4 
OTH 
A 
25,9 
16,1 
21,8 
25,6 
10,7 
(1,8) 
52,3 
45,8 
F I 
'ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
3ÉE DE 65 ANS ET PLI 
75,8 
8,4 
11,5 
4,1 
52,6 
44,6 
2,7 
29,9 
25,7 
25,5 
14,7 
4,2 
42,2 
54,2 
3,7 
UPLE WITH 2 CHILDR 
)UPLE, AVEC 2 EN FAN 
34,8 
10,6 
30,8 
23,7 
5,3 
86,1 
8,4 
10,8 
12,8 
28,0 
32,4 
16,0 
6,4 
79,9 
13,7 
ER TYPES OF HOUSEI­
UTRE TYPE DE MÉNAC 
55,5 
12,9 
21,7 
9,6 
17,4 
72,9 
9,5 
24,4 
20,3 
28,4 
19,5 
7,4 
15,0 
72,8 
12,3 
UK 
OVER 
JS 
** 
29,0 
26,0 
23,2 
21,8 
6,7 
71,2 
22,1 
EN 
TS 
* * 
17,2 
20,0 
27,5 
35,3 
0,2 
55,6 
44,2 
OLD 
•E 
** 
22,4 
27,4 
31,5 
18,7 
0,4 
53,0 
46,6 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales, 
Après la deuxième mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Année de construct ion 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
1%) 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathhroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
D 
92,8 
92,9 
97,4 
98,2 
69,8 
66,7 
51,5 
44,6 
F I UK 
IV — AMENITIES 
TOTAL 
99,0 92,3 
87,8 78,1 
79,6 87,6 
82,3 96,0 
99,6 99,9 
52,9 53,9 
63,3 39,7 
43,0 21,3 
51,9 35,1 
**97,1 
**93,3 
99,9 
67,2 
55,0 
43,2 
COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
93,3 
94,8 
98,2 
98,1 
72,2 
65,4 
54,2 
46,4 
COL 
COL 
95,9 
98,3 
98,9 
98,2 
72,2 
74,2 
75,7 
71,3 
99,3 92,3 
88,7 76,9 
78,8 87,7 
81,7 96,7 
99,7 99,9 
56,4 53,7 
61,0 39,5 
48,1 20,8 
55,9 29,8 
IPLE WITH 3 CHILDRE 
JPLE, AVEC 3 ENFANT 
99,8 92,8 
93,9 81,7 
90,5 90,4 
90,8 97,0 
99,3 99,9 
55,4 56,6 
71,0 40,1 
53,4 26,2 
65,1 41,7 
**97,4 
94,7 
99,8 
69,1 
53,4 
46,2 
M<<) 
S(') 
**99,2 
**98,0 
99,7 
71,4 
62,7 
49,4 
D F 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
97,4 
90,3 85,2 
86,3 71,6 
95,4 73,6 
98,0 99,4 
62,3 41,9 
61,0 58,6 
24,9 17,4 
19,5 29,6 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
99,7 
96,2 93,3 
97,6 88,7 
98,9 88,6 
98,7 99,6 
75,2 56,1 
71,8 68,9 
58,9 43,2 
61,4 61,9 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
95,3 
97,3 
97,2 
98,6 
70,2 
71,8 
78,6 
69,4 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
1%) 
1 UK 
IV — 
PERSONNE SEULE, 
ÂGÉE DE MOINS 
DE 65 ANS 
94,0 
70,7 
79,6 **95,2 
92,3 **87,2 
99,6 99,7 
40,5 55,0 
37,9 46,1 
10,2 
18,3 27,9 
COUPLE, AVEC 
1 ENFANT 
92,8 
84,0 
92,6 **99,1 
97,8 97,5 
99,9 100,0 
60,4 73,9 
45,4 63,3 
21,3 
43,8 53,8 
COUPLE, AVEC 
4 ENFANTS ET PLUS 
91,8 
75,7 
85,7 **97,8 
95,0 **94,8 
99,9 100,0 
45,4 58,6 
29,3 48,1 
30,2 
28,7 33,1 
D F I 
ÉLÉMENTS DE CONFORT 
ONEI 'ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
UK 
OVER 
ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS 
84,5 
81,8 
94,5 
97,0 
60,1 
57,1 
29,1 
5,9 
ce 
ce 
97,4 
98,4 
98,9 
98,9 
73,9 
75,9 
67,3 
68,1 
OTH 
A 
/ 
93,8 
94,7 
97,4 
98,3 
72,5 
65,6 
63,9 
55,2 
97,4 
66,2 
50,6 
64,5 
99,4 
39,0 
43,4 
36,9 
21,0 
91,8 
53,4 
65,8 
88,6 
99,7 
32,3 
27,2 
13,0 
9,1 
MJPLE WITH 2 CHILDR 
)UPLE, AVEC 2 ENFAN 
99,6 
96,0 
93,3 
92,3 
99,9 
61,2 
76,8 
44,8 
67,9 
92,0 
85,6 
93,5 
97,7 
99,9 
61,9 
44,3 
23,8 
46,2 
ER TYPES OF HOUSEh 
UTRE TYPE DE MÉNAC 
98,7 
86,4 
77,7 
79,8 
99,7 
51,4 
60,3 
46,7 
47,1 
90,6 
73,3 
83,8 
95,1 
99,9 
50,5 
33,6 
21,1 
30,5 
**93,3 
**90,3 
99,8 
44,5 
42,0 
19,6 
EN 
TS 
**99,1 
98,1 
100,0 
77,4 
67,6 
55,7 
IOLD 
SE 
**98,3 
**96,1 
100,0 
74,5 
55,8 
46,4 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'Intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Refrigerator ( including refrigerator wi th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Refrigerator ( including refrigerator wi th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Refrigerator ( including refrigerator wi th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
D 
61,2 
2,5 
8,9 
58,5 
50,3 
F 
V — 
I UK D F 
CONSUMER DURABLES 
TOTAL 
67,8 
59,3 
34,2 
66,5 
1,7 
23,7 
81,7 
18,6 
58,0 
6,5 
23,6 
72,6 
COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
61,9 
2,6 
5,6 
51,0 
59,3 
CC 
CC 
89,1 
4,3 
20,3 
70,5 
51,0 
96,1 
56,8 
15,4 
47,2 
81,0 
C 
C 
97,9 
60,3 
10,5 
44,8 
88,9 
COL 
COL 
99,3 
81,8 
37,1 
66,7 
98,0 
70,0 
57,5 
39,2 
50,5 
0,9 
17,9 
79,9 
18,6 
UPLE WITH 3 CHILDR 
UPLE, AVEC 3 EN FAN 
85,4 
67,1 
36,2 
83,9 
2,5 
30,5 
83,6 
21,9 
TOTAL 
95,3 
25,5 
13,3 
33,1 
73,6 
12,1 
93,5 
14,1 
43,6 
80,7 
4,1 
OUPLE, NO CHILDREh 
DUPLE, SANS ENFANT 
98,2 
22,0 
9,2 
30,3 
75,5 
13,7 
92,9 
12,1 
44,5 
79,7 
4,0 
PLE WITH 3 CHILDRE 
PLE, AVEC 3 ENFANT 
99,3 
48,7 
24,1 
53,9 
95,4 
12,9 
95,3 
18,9 
49,3 
88,3 
6,3 
61,7 
4,7 
23,4 
73,8 
ΞΝ 
TS 
73,2 
5,7 
17,2 
81,9 
92,8 
28,9 
** 3 ,3# 
76,6 
S 
94,4 
28,1 
* * 2,6 
77,5 
0,2 
M(') 
3 0 
96,9 
38,6 
** 5,0 
94,0 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
40,1 44,1 
(0,6) 
(3,7) 
52,8 50,5 
35,4 18,5 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
86,3 89,5 
3,7 
11,8 
62,2 60,7 
59,0 38,4 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
84,1 
(2,2) 
27,1 
71,9 
44,4 
ONE PERSON, 
LESS THAN 
65 YEARS OLD 
88,1 85,2 
27,0 4,7 
3,4 3,1 
29,5 16,2 
54,1 34,5 
10,3 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
99,2 99,1 
72,6 30,5 
20,7 18,1 
60,1 36,5 
95,5 90,2 
13,3 
COUPLE WITH 4 OR 
MORE CHILDREN 
98,9 
86,9 
36,9 
64,7 
98,8 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
{%) 
I 
PERSONN 
ÂGÉE D 
DE 6E 
35,3 
0,4 
11,9 
78,7 
9,4 
COUPLI 
1 EN 
85,3 
2,3 
27,6 
82,2 
22,9 
COUPL 
4 ENFANT 
75,6 
1,5 
31,7 
88,1 
13,4 
PERSONI* 
ÂGÉE D 
DE 6î 
88,7 
5,9 
25,1 
57,5 
0,9 
COUPL 
1 EN 
95,7 
16,7 
44,5 
87,9 
4,3 
COUPL 
4 ENFANT 
94,4 
11,4 
47,4 
84,5 
3,6 
UK D F I 
V — ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
E SEULE, 
E MOINS 
ANS 
36,6 
4,0 
33,6 
52,8 
Ξ, AVEC 
­ANT 
73,7 
8,4 
18,0 
80,6 
Ξ, AVEC 
S ET PLUS 
59,4 
7,5 
21,8 
76,7 
E SEULE, 
Ξ MOINS 
ANS 
84,4 
8,4 
**1,3 
46,9 
0,2 
Ξ, AVEC 
FANT 
97,8 
36,9 
**3,4 
91,7 
0,2 
Ξ, AVEC 
S ET PLUS 
91,7 
34,6 
**14,6 
88,7 
ONE 'ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
UK 
OVER 
ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS 
6,8 
/ 
(11,2) 
54,9 
33,6 
ce 
ce 
90,2 
4,6 
15,1 
66,3 
56,4 
OTH 
A 
74,0 
(1,6) 
14,4 
66,0 
49,3 
ONE 
10,9 
54,2 
24,1 
3,7 
0,3 
2,8 
73,5 
4,3 
UPLE WITH 2 CHILDR 
1UPLE, AVEC 2 ENFAN 
92,6 
64,0 
38,6 
88,1 
2,5 
32,1 
83,1 
24,8 
ER TYPES OF HOUSEF 
LTTRE TYPE DE MÉNAC 
63,1 
59,5 
33,3 
57,8 
1,2 
21,6 
84,3 
13,1 
3ERSON, AGED 65 OR 
PERSONNE SEULE, 
9,3 
0,2 
42,8 
48,2 
EN 
TS 
80,4 
7,7 
14,7 
83,9 
OLD 
E 
66,9 
13,5 
16,5 
82,2 
OVER 
ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS 
90,8 
19,8 
(0,9) 
21,7 
46,6 
/ 
ce 
ce 
99,2 
80,1 
31,4 
68,2 
97,1 
/ 
OTH 
A 
97,6 
68,0 
19,7 
51,0 
89,6 
/ 
85,3 
4,7 
1,4 
11,2 
30,6 
7,1 
82,9 
2,8 
32,4 
44,7 
1,3 
ÍUPLE WITH 2 CHILDR 
)UPLE, AVEC 2 ENFAN 
98,8 
36,8 
25,6 
47,9 
94,1 
12,3 
96,0 
19,9 
45,9 
90,0 
5,0 
ER TYPES OF HOUSEh 
UTRE TYPE DE MÉNAC 
94,7 
27,2 
10,1 
31,8 
75,4 
12,6 
93,3 
10,6 
48,0 
80,2 
3,5 
78,4 
6,5 
**0,6 
42,3 
EN 
TS 
98,3 
47,2 
**5,6 
95,9 
0,1 
OLD 
¡E 
96,6 
35,5 
**4,3 
86,2 
0,5 
Voiture 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Voiture 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Voiture 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaissel le 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver 
Deuxième résidence 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver 
Deuxième résidence 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver 
Deuxième résidence 
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General data on households and accommodation 
according to income category 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head ' of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
D 
2,5 
27,6 
29,6 
18,3 
15,1 
6,2 
3,4 
24,3 
27,0 
6,1 
2,3 
40,2 
11,7 
15,8 
25,9 
16,5 
14,0 
5,3 
2,4 
6,4 
33,8 
17,4 
3,2 
45,7 
Total 
F 
2,8 
21,6 
28,9 
19,0 
16,8 
8,0 
5,4 
26,0 
29,7 
5,7 
4,4 
33,9 
9,3 
12,2 
23,9 
15,9 
14,7 
11,5 
12,2 
32,1 
26,2 
2,9 
38,6 
I 
3,2 
I 
UK 
2,7 
ncome :ategor) f 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur < 
D 
1,3 
1" quartile 
F 
1,7 
I 
2,0 
1U 
UK 
1,5 
I — GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
13,8 
23,2 
22,6 
21,6 
11,1 
7,6 
26,9 
18,6 
13,9 
5,7 
34,9 
6,2 
7,6 
19,1 
21,5 
21,1 
9,1 
5,6 
9,8 
39,8 
15,7 
2,4 
41,9 
22,0 
32,1 
16,3 
18,5 
7,4 
3,7 
37,9 
25,5 
6,3 
# 
30,3 
9,7 
12,3 
30,6 
9,6 
13,9 
4,9 
2,0 
17,0 
26,7 
28,1 
8,3 
36,9 
74,0 
(22,5) 
(2,5) 
(0,5) 
/ 
/ 
(6,8) 
5,2 
(0,6) 
* 
85,5 
24,2 
49,9 
(19,0) 
(1,6) 
(0,4) 
/ 
/ 
(2,6) 
(13,8) 
/ 
/ 
(86,0) 
56,0 
29,8 
7,7 
4,1 
1,3 
0,9 
9,6 
7,7 
3,2 
6,6 
72,7 
15,8 
40,2 
23,6 
5,4 
2,8 
1,7 
10,1 
19,7 
5,4 
0,5 
74,2 
40,3 
35,8 
11,8 
6,7 
3,5 
1,8 
15,1 
6,3 
4,8 
5,1 
68,8 
14,8 
25,6 
28,3 
9,3 
6,3 
2,9 
1,4 
11,3 
24,8 
5,4 
0,6 
69,2 
59,7 
32,8 
4,4 
2,0 
1,0 
0,1 
11,3 
3,2 
3,8 
* 
81,7 
14,5 
45,1 
29,7 
2,0 
1,1 
0,8 
0,1 
6,7 
16,4 
1,6 
82,0 
Income 
between the 
1st quartile 
and 
the median 
D F 
2,2 2,7 
26,1 19,8 
41,2 34,4 
18,4 18,3 
10,5 16,0 
(2,9) 7,5 
(0,7) 3,6 
32,1 32,7 
21,0 23,9 
(2,2) 4,7 
(1,9) 4,8 
42,8 33,8 
16,3 13,6 
9,8 6,2 
35,7 26,8 
16,5 14,3 
9,8 14,2 
(2,5) 9 7 
(0,6) 9 ' 7 
5,2 15,0 
47,2 49,1 
6,7 13,0 
(0,4) 1,2 
45,5 36,5 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
(•A) 
Classes de revenu 
Revenu 
compris entre 
le 1er quartile 
et la médiane 
I 
3,2 
I ­
9,4 
27,9 
25,2 
21,0 
10,1 
6,4 
33,3 
16,7 
11,1 
6,6 
32,4 
6,0 
3,4 
22,6 
23,3 
19,8 
8,5 
5,2 
11,1 
47,8 
14,0 
1,7 
36,5 
UK 
2,6 
DONh 
21,0 
37,0 
18,7 
14,9 
4,8 
3,6 
45,8 
19,9 
7,9 
26,4 
16,8 
4,2 
35,0 
12,9 
13,5 
4,5 
3,2 
9,9 
47,7 
20,4 
1,3 
30,6 
Income between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 
médiane et le 3° quartile 
D 
3,1 
IÉESG 
6,9 
31,9 
27,2 
21,7 
8,5 
4,1 
39,2 
34,2 
4,3 
3,2 
19,6 
4,6 
2,4 
28,1 
24,8 
20,5 
7,5 
3,1 
7,3 
42,7 
27,1 
3,1 
27,1 
F 
3,3 
ÉNÉRi 
7,2 
27,7 
26,0 
21,6 
10,1 
7,2 
39,6 
34,9 
5,9 
3,2 
16,1 
5,8 
1,3 
23,9 
22,4 
19,1 
15,3 
11,9 
36,0 
38,4 
2,9 
22,5 
I 
3,7 
\LESC 
3,6 
17,4 
27,6 
28,3 
13,4 
9,6 
33,1 
23,8 
16,8 
5,7 
20,6 
2,4 
1,1 
14,7 
26,9 
27,4 
11,1 
7,0 
9,3 
47,3 
18,8 
2,8 
31,1 
UK 
3,2 
ONCE 
6,4 
31,4 
20,8 
26,5 
10,7 
4,2 
53,2 
31,8 
6,7 
* 
8,3 
5,7 
0,7 
30,4 
15,3 
22,9 
8,3 
2,9 
13,8 
28,0 
48,2 
6,2 
17,6 
Income higher than 
3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
D 
3,6 
RNAN1 
(2,4) 
22,9 
25,6 
27,5 
13,3 
8,4 
20,1 
47,5 
16,7 
3,6 
12,1 
(1,4) 
(0,6) 
20,9 
23,3 
25,4 
11,2 
5,9 
10,2 
32,3 
35,5 
8,9 
23,3 
F 
3,6 
■LESÍ 
3,3 
23,9 
23,9 
25,5 
13,1 
10,0 
22,2 
52,4 
9,0 
3,1 
13,1 
2,1 
1,1 
21,2 
21,6 
22,7 
19,2 
11,8 
23,3 
47,9 
7,2 
21,5 
I 
4,0 
/IÉNAG 
2,0 
11,7 
25,9 
30,3 
17,4 
12,7 
26,0 
27,6 
22,8 
5,6 
18,0 
1,5 
0,5 
10,8 
26,3 
30,9 
13,8 
8,8 
7,4 
39,3 
25,3 
4,5 
30,9 
UK 
3,5 
ES 
1,8 
27,2 
20,7 
30,4 
13,1 
6,8 
40,7 
46,6 
6,8 
* 
5,9 
1,5 
0,3 
27,1 
8,3 
18,1 
6,0 
1,6 
37,1 
14,0 
42,3 
25,1 
18,6 
• 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
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General data on households and accommodation 
according to income category 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Income category 
Total 
D F I UK 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur au 
1er quartile 
D F I UK 
Income 
between the 
1st quartile 
and 
the median 
D F 
II - GENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE HOUSEHOLD 
3,5 
13,6 
7,3 
24,4 
4,3 
13,0 
10,6 
6,8 
34,7 
4,1 
13,7 
13,3 
9,7 
40,8 
42,1 
55,3 
2,6 
30,7 
68,7 
0,5 
16,7 
15,5 
27,2 
29,1 
11,5 
7,9 
68,9 
23,2 
6,3 
15,5 
6,6 
28,4 
4,8 
13,3 
9,8 
5,7 
33,6 
5,2 
13,5 
10,4 
8,3 
37,4 
III -
49,4 
41,4 
9,0 
52,7 
47,2 
• 
49,7 
12,0 
23,7 
14,4 
24,8 
68,8 
6,3 
6,6 
14,8 
7,0 
28,4 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
7,6 
14,8 
6,5 
28,9 
4,6 
13,6 
9,7 
5,7 
33,6 
4,7 
14,0 
10,8 
8,0 
37,5 
(0,4) 2,6 4,5 
(2.0) 5,8 7,6 
0,7 3,0 3,4 
(3.1) 11,4 15,5 
(1,9) 3,2 2,8 
4,5 5,6 8,9 
(4,4) 9,3 10,4 
16,0 16,5 13,8 
(26,8) 34,6 35,9 
(2,6) 4,1 3,2 
(4,2) 6,1 8,9 
17,7 13,2 16,6 
45,0 30,0 19,8 
(69,5) 53,4 48,5 
4,0 
6,1 
1,2 
11,3 
1,1 
3,1 
5,2 
21,7 
31,1 
2,2 
5,0 
12,7 
37,7 
57,6 
4,2 8,0 
11,0 15,6 
4,8 5,5 
20,0 29,1 
2,7 4,1 
12,1 12,8 
11,5 9,5 
10,8 6,9 
37,1 33,3 
3,1 5,0 
12,1 13,4 
17,1 10,6 
10,6 8,0 
42,9 37,0 
- GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
55,5 
40,6 
3,8 
27,7 
72,2 
0.1 
16,1 
16,9 
29,2 
26,1 
11,7 
14,7 
74,1 
11,2 
53,5 
43,9 
2,6 
77,6 
21,1 
1,3 
24,6 
25,1 
27,3 
23,0 
2,4 
63,0 
34,6 
21,2 44,8 54,1 
73,6 41,1 40,7 
(5,2) 13,9 4,9 
17,4 57,0 34,1 
81,6 42,9 65,6 
(0,5) · 0,3 
23,4 „ „ 27,2 
19,8 ' J , J 22,4 
29,8 8,6 29,0 
20,3 13,0 15,4 
(6,7) 5,0 6,0 
23,2 47,9 30,6 
72,1 48,9 64,7 
(4,3) 3,1 4,7 
30,0 
67,9 
2,1 
5,7 
75,6 
18,7 
34,6 43,9 
63,1 47,9 
2,3 8,1 
24,3 48,8 
75,3 51,1 
/ · 
1 7 ' 2 51,8 17,1 ' 
31,5 13,1 
26,9 22,9 
7,4 12,0 
6,2 27,8 
80,4 68,9 
13,4 3,2 
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informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
<%) 
Classes de revenu 
Revenu 
compris entre 
le Inquartile 
et la médiane 
1 
Il ­
7,7 
14,6 
6,6 
28,9 
4,3 
14,1 
11,1 
5,1 
34,6 
5,0 
14,2 
12,0 
5,2 
36,4 
III — 
51,5 
44,6 
3,8 
27,0 
72,8 
0,2 
14,9 
18,8 
31,0 
25,5 
9,8 
14,6 
77,8 
7,6 
UK 
■ DONf 
10,1 
15,6 
4,7 
30,4 
3,4 
12,7 
9,7 
7,0 
32,8 
4,8 
13,3 
11,7 
7,0 
36,8 
DONN 
46,7 
49,9 
3,4 
3,1 
67,2 
29,7 
Income between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 
médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
■JËES GÉNÉRALES CONCE 
DU MÉNAGE 
4,4 7,5 7,0 10,4 
17,0 18,6 17,0 18,6 
8,3 7,1 7,7 6,8 
29,7 33,2 31,7 35,8 
4,0 5,1 5,1 3,9 
15,9 16,1 14,4 17,3 
11,0 9,1 11,3 9,0 
4,1 2,7 3,0 1,7 
35,0 33,0 33,8 31,9 
4,0 5,5 5,5 4,3 
16,3 15,4 15,2 17,1 
11,6 9,2 10,5 9,1 
3,4 3,0 3,3 1,8 
35,3 33,1 34,5 32,9 
ÈES GÉNÉRALES CONCEF 
46,7 47,7 54,6 61,6 
51,4 44,3 41,6 35,4 
1,9 7,8 3,7 3,0 
33,2 52,0 24,8 
66,5 47,9 75,1 
(0,2) · 0,1 
14,1 .nr. 11,8 ­ „ « 40,3 . ' 13,9 ' 14,0 
26,7 13,6 30,3 
32,9 26,9 30,4 
12,0 19,0 13,5 
(1,4) 15,7 8,7 0,8 
72,2 78,9 79,0 64,1 
26,5 5,3 12,3 35,1 
Income higher than 
3rd quartile 
Revenu supérieur 
D 
RNAN" 
3,3 
16,2 
10,3 
29,8 
6,4 
14,2 
11,9 
3,1 
35,6 
5,3 
15,8 
10,9 
2,5 
34,5 
INANT 
65,6 
33,4 
(1,0) 
48,0 
51,6 
/ 
11,6 
11,0 
21,1 
36,5 
19,9 
(0,5) 
51,5 
48,1 
au 3e quartile 
F I 
Γ LES MEMBf 
5,6 6,6 
17,3 16,5 
8,7 8,4 
31,6 31,5 
5,8 6,6 
14,6 13,6 
11,1 11,6 
2,4 2,5 
33,9 34,3 
5,5 5,8 
15,3 15,2 
9,9 10,2 
3,1 2,9 
33,8 34,1 
LES LOGEM 
61,3 61,6 
32,3 35,3 
6,3 3,0 
53,0 24,9 
46,9 75,0 
• 0,0 
33,6 1 0 ' 5 ' 12,0 
12,5 26,7 
32,0 33,2 
21,7 17,6 
7,7 4,8 
78,4 74,9 
13,7 20,3 
UK 
)ES 
4,7 
14,7 
9,9 
29,3 
7,9 
15,3 
12,1 
1,6 
36,9 
5,8 
15,8 
10,7 
1,8 
34,1 
=NTS 
75,1 
23,2 
1,7 
0,1 
45,7 
54,2 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
1960 
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General data on households and accommodation 
according to income category 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Income category 
D 
92,8 
92,9 
97,4 
98,2 
69,8 
66,7 
51,5 
44,6 
61,2 
2,5 
8,9 
58,5 
50,3 
91,6 
56,8 
15,4 
47,2 
81,0 
Total 
F 
98,9 
87,6 
79,3 
82,3 
99,6 
51,9 
62,8 
42,9 
51,0 
67,2 
59,8 
33,3 
95,3 
25,1 
12,7 
33,1 
73,0 
11,8 
I UK 
IV 
92,3 
78,1 
87,6 97,1 
96,0 93,3 
99,9 99,9 
53,9 67,2 
39,7 55,0 
21,3 
35,1 43,2 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu Inférieur au 
1« quartile 
D F I 
— AMENITIES 
97,3 91,5 
83,7 70,2 59,2 
81,0 52,9 72,1 
93,7 60,9 91,9 
97,3 99,4 99,7 
51,9 32,9 30,6 
50,8 38,6 24,1 
30,7 47,2 19,7 
(8,2) 27,9 14,1 
UK 
99,8 
41,0 
39,3 
16,4 
Income 
between the 
1st quartile 
and 
the median 
D F 
99,1 
93,2 88,1 
94,5 78,8 
98,5 82,2 
98,4 99,7 
66,1 43,9 
61,1 57,9 
47,8 43,9 
36,4 45,5 
V — CONSUMER DURABLES 
66,5 58,0 
1,7 
23,7 6,5 
81,7 23,6 
18,6 72,6 
93,5 92,8 
28,9 
14,0 it 3,3 
43,6 
80,7 76,6 
4,0 
15,2 28,9 24,2 
/ 0,3 
(2,9) 11,0 
57,8 59,3 80,7 
31,0 16,9 5,1 
89,7 86,8 87,7 
25,7 15,5 
(1,2) 1,8 3,6 
24,6 16,4 34,6 
54,7 46,2 58,2 
5,5 0,6 
15,8 
1,0 
42,2 
49,6 
81,0 
9,2 
52,4 
56,4 64,3 
(2,0) 
7,9 
56,0 64,1 
51,0 27,4 
96,6 96,8 
53,3 23,4 
6,2 5,0 
44,4 28,9 
82,7 70,6 
8,5 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
(%) 
Classes de revenu 
Revenu 
compris entre 
le 1er quartile 
et la médiane 
I 
93,3 
78,4 
88,4 
96,3 
99,9 
50,5 
38,9 
20,2 
28,9 
65,5 
1,1 
20,6 
86,1 
12,7 
94,9 
8,5 
42,3 
83,5 
1,7 
UK 
99,7 
63,0 
48,3 
38,0 
52,5 
5,5 
25,0 
71,2 
94,0 
24,3 
76,8 
Income between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 
médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
IV — ÉLÉMENTS DE C 
99,6 93,0 
96,3 94,5 85,9 
97,3 89,8 93,6 
98,8 90,6 97,9 
98,5 99,6 99,9 100,0 
73,8 54,4 61,4 75,7 
71,6 72,5 46,4 60,0 
57,6 42,0 21,4 
59,1 58,8 42,2 50,6 
Income higher than 
3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
D F 
ONFORT 
99,7 
98,4 97,5 
99,1 95,5 
99,3 95,3 
98,9 99,8 
87,5 76,2 
83,4 82,1 
69,8 38,5 
74,9 71,5 
V - ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
82,2 83,7 84,2 73,5 
3,5 1,7 
11,0 27,3 7,9 
58,2 60,2 82,4 16,6 
57,0 36,6 22,4 80,7 
98,8 98,7 96,1 97,1 
70,0 29,5 32,9 
15,1 11,9 16,7 
56,9 38,9 47,2 
91,9 85,2 89,7 85,9 
10,9 4,3 
91,5 91,8 
4,0 
14,0 
62,1 55,7 
62,3 49,7 
99,2 99,0 
78,8 32,1 
38,9 32,2 
63,4 48,2 
95,3 90,0 
22,5 
I 
91,2 
88,9 
96,1 
98,0 
99,9 
73,0 
49,3 
24,0 
54,9 
92,3 
3,5 
36,1 
77,7 
34,4 
95,2 
27,4 
50,2 
91,6 
9,4 
UK 
100,0 
88,3 
72,0 
67,0 
89,2 
11,3 
10,8 
88,0 
99,0 
48,7 
90,7 
■ 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au gaz) 
Deuxième résidence 
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General data on households and accommodation 
according to regions 
FR OF GERMANY 
(%) 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Total 
2,5 
27,6 
29,6 
18,3 
15,1 
6,2 
3,4 
24,3 
27,0 
6,1 
2,3 
40,2 
11,7 
15,8 
25,9 
16,5 
14,0 
5,3 
2,4 
6,4 
33,8 
17,4 
3,2 
45,7 
II -
3,5 
13,6 
7,3 
24,4 
4,3 
13,0 
10,6 
6,8 
34,7 
4,1 
13,7 
13,3 
9,7 
40,8 
Schles­
wig-
Holstein 
2,6 
Hamburg 
2,1 
Nieder­
sachsen 
2,6 
Bremen 
2,3 
- GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
26,9 
29,7 
17,9 
16,0 
5,9 
(3,6) 
23,0 
27,7 
6,4 
(2,9) 
40,1 
10,1 
16,7 
26,6 
15,5 
15,1 
5,4 
(2,9) 
6,4 
31,9 
20,0 
(3,3) 
44,7 
40,0 
31,6 
14,3 
10,9 
(2,6) 
/ 
18,5 
30,1 
(6,4) 
/ 
44,6 
19,0 
21,0 
26,8 
12,5 
10,1 
(2,4) 
/ 
(5,0) 
33,7 
17,7 
/ 
46,7 
25,7 
29,5 
17,5 
16,2 
7,6 
3,5 
26,0 
24,4 
6,2 
(3,0) 
40,4 
9,6 
16,1 
26,0 
16,1 
14,9 
6,0 
2,3 
6,9 
33,3 
17,0 
3,3 
46,4 
31,0 
33,4 
17,6 
11,8 
(3,5) 
/ 
22,8 
32,2 
(4,7) 
1 
40,3 
(15,2) 
(15,8) 
27,5 
16,5 
11,2 
(2,9) 
/ 
(5,3) 
36,5 
17,3 
/ 
44,3 
Nord-
rhein-
Westfalen 
2,5 
26,9 
30,0 
19,0 
14,9 
6,0 
3,2 
25,3 
27,2 
5,7 
1,1 
40,6 
11,5 
15,4 
26,7 
17,2 
13,9 
5,4 
2,5 
5,4 
36,4 
14,1 
2,6 
47,1 
3ENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE 
4,3 
15,5 
7,1 
26,9 
3,8 
13,8 
9,2 
6,9 
33,7 
3,2 
14,8 
10,7 
10,6 
39,3 
HOUSEHOLD 
3,4 
10,4 
5,4 
19,2 
(2,1) 
14,9 
10,2 
8,2 
(35,4) 
3,4 
14,2 
14,8 
12,9 
45,3 
3,3 
14,1 
7,7 
25,1 
4,4 
12,1 
10,9 
7,4 
34,8 
3,7 
12,8 
13,7 
9,8 
40,0 
(3,3) 
12,5 
7,1 
(22,9) 
(3,3) 
13,8 
10,3 
7,0 
(34,4) 
(2,9) 
14,8 
13,9 
11,0 
(42,6) 
2,6 
13,0 
7,7 
23,3 
4,6 
12,0 
12,4 
6,5 
35,5 
4,2 
12,8 
14,8 
9,5 
41,3 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la région 
ALLEMAGNE (RF) 
('A) 
Hessen 
2,5 
Rhein­
land-
Pfalz 
2,7 
Baden-
Württem­
berg 
2,6 
Bayern 
2,6 
Saar­
land 
2,6 
Berlin 
(West) 
1,9 
I — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉNAGES 
27,6 
30,8 
18,6 
15,2 
5,5 
2,3 
22,2 
28,8 
5,9 
1,9 
41,2 
11,4 
16,2 
27,4 
16,6 
14,3 
4,6 
(1,4) 
6,4 
35,2 
16,0 
2,9 
45,9 
II 
3,8 
13,3 
6,4 
23,5 
3,8 
13,5 
10,9 
6,9 
35,1 
4,0 
13,6 
13,7 
10,1 
41,4 
21,4 
30,0 
20,0 
16,9 
7,4 
4,3 
26,1 
25,4 
6,2 
2,9 
39,4 
8,2 
13,2 
25,6 
17,9 
15,5 
5,9 
3,0 
8,8 
34,8 
16,3 
(3,0) 
46,0 
26,6 
28,0 
18,0 
16,5 
7,1 
3,8 
24,5 
28,4 
6,8 
2,6 
37,7 
11,9 
14,7 
24,3 
16,1 
15,3 
6,6 
3,1 
5,8 
31,2 
21,9 
3,9 
42,9 
25,7 
28,7 
19,0 
15,3 
7,2 
4,2 
25,3 
25,9 
6,9 
4,7 
37,2 
11,9 
13,8 
24,9 
17,2 
14,2 
5,8 
2,6 
7,6 
32,2 
20,1 
5,1 
42,6 
25,7 
28,1 
21,6 
15,6 
(5,5) 
(3,5) 
25,5 
22,6 
/ 
/ 
46,4 
(8,8) 
(16,9) 
25,6 
20,3 
14,5 
(5,0) 
3,1 
(4,0) 
34,2 
(10,4) 
I 
53,8 
47,3 
29,6 
13,2 
6,9 
(1,8) 
/ 
17,5 
27,5 
(5,2) 
/ 
49,6 
21,8 
25,5 
22,5 
11,8 
6,3 
(1,5) 
/ 
7,6 
28,8 
16,6 
/ 
53,4 
— DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT 
LES MEMBRES DU MÉNAGE 
4,6 
13,5 
7,8 
25,9 
4,6 
13,9 
9,6 
6,2 
34,3 
5,0 
13,8 
12,5 
8,7 
40,0 
3,6 
14,4 
7,7 
25,7 
4,8 
13,3 
9,8 
6,4 
34,3 
4,5 
13,8 
12,9 
8,8 
40,0 
4,0 
14,2 
7,3 
25,5 
4,4 
13,2 
10,1 
6,7 
34,4 
4,0 
14,3 
13,0 
8,9 
40,2 
3,4 
12,7 
6,9 
23,0 
5,6 
12,5 
11,5 
7,0 
36,6 
5,2 
12,9 
12,8 
9,6 
40,5 
4,4 
9,4 
4,0 
17,8 
3,2 
18,3 
5,6 
7,4 
34,5 
4,3 
18,0 
9,5 
15,8 
47,6 
Nombre moyen de membres par ménage 
Compositions des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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FR OF GERMANY 
('A! 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal water closet 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Bicycle 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Electric ironing machine (calender type) 
Washing machine (electric or gas heating) 
Spin dryer 
Total 
III · 
42,1 
55,3 
2,6 
30,7 
68,7 
0,5 
16,7 
15,5 
27,2 
29,1 
11,5 
7,9 
68,9 
23,2 
92,8 
92,9 
97,4 
98,2 
69,8 
66,7 
51,5 
44,6 
61,2 
(3,6) 
8,9 
61,2 
58,5 
50,3 
96,1 
56,8 
15,4 
47,2 
14,7 
81,0 
30,2 
Schles­
wig-
Holstein 
Hamburg Nieder­sachsen Bremen 
Nord-
rhein-
Westfalen 
- GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
45,3 
52,9 
(1,8) 
39,3 
59,3 
/ 
19,1 
16,3 
22,5 
28,5 
13,6 
(5,2) 
68,6 
26,2 
96,3 
91,8 
97,8 
98,1 
79,1 
85,3 
58,4 
41,4 
V — 
61,2 
(4,3) 
8,7 
66,1 
61,9 
50,0 
97,5 
61,7 
18,1 
47,2 
14,7 
78,5 
41,9 
17,5 
81,7 
/ 
12,9 
86,0 
/ 
15,4 
18,6 
31,5 
25,8 
8,7 
13,4 
78,4 
8,2 
47,0 
50,6 
(2,4) 
37,6 
61,2 
(1,2) 
17,1 
16,5 
28,6 
28,5 
9,4 
5,6 
65,4 
29,0 
IV — AMENITIES 
96,1 
92,3 
98,6 
99,7 
88,7 
76,1 
24,2 
21,3 
94,0 
94,1 
97,9 
96,6 
70,1 
75,0 
58,6 
48,9 
32,0 
67,5 
/ 
19,5 
80,2 
/ 
(11,0) 
12,7 
35,1 
28,4 
12,9 
(7,3) 
78,6 
14,0 
94,8 
96,4 
99,3 
99,6 
77,3 
89,2 
41,2 
28,0 
CONSUMER DURABLES 
50,2 
2,7 
(3,2) 
50,6 
56,3 
53,4 
95,5 
45,8 
13,1 
46,6 
12,5 
68,1 
30,6 
62,4 
(5,3) 
(9,2) 
73,1 
63,5 
50,8 
97,1 
60,6 
14,3 
43,5 
13,0 
81,1 
39,5 
53,8 
2,4 
(7,0) 
68,2 
65,4 
47,4 
96,3 
53,2 
10,1 
49,1 
12,0 
73,1 
37,7 
36,2 
61,1 
2,7 
26,0 
73,7 
(0,3) 
14,5 
15,0 
32,3 
29,0 
9,1 
8,1 
71,9 
20,0 
93,7 
94,2 
98,0 
98,2 
70,3 
68,0 
47,0 
43,8 
59,5 
2,0 
8,6 
57,2 
58,1 
52,1 
96,9 
57,0 
14,8 
44,7 
14,0 
82,8 
19,3 
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ALLEMAGNE RF 
(%> 
Hessen 
Rhein­
land-
Pfalz 
Baden-
Württem­
berg 
Bayern Saar­land 
Berlin 
(West) 
45,2 
51,7 
(3,1) 
32,2 
67,1 
/ 
18,1 
12,9 
24,3 
30,3 
14,4 
7,3 
67,8 
24,9 
DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT 
LES LOGEMENTS 
56,4 47,4 49,7 57,3 
38,8 50,3 47,5 34,4 
4,7 2,3 2,8 (8,4) 
48,0 
51,7 
/ 
23,7 
14,1 
22,8 
25,8 
13,5 
(3,8) 
63,1 
33,1 
29,4 
69,9 
(0,6) 
16,6 
13,9 
24,2 
31,3 
14,0 
6,0 
68,8 
25,1 
34,8 
64,7 
(0,5) 
15,2 
14,6 
25,7 
31,0 
13,5 
8,7 
65,8 
25,6 
44,0 
56,0 
/ 
19,0 
25,0 
26,7 
21,8 
(7,6) 
(8,1) 
59,9 
32,0 
IV - ÉLÉMENTS DE CONFORT 
V — ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
10,5 
88,9 
/ 
7,2 
92,2 
/ 
24,1 
22,2 
15,8 
26,1 
11,8 
19,4 
75,2 
5,4 
93,3 
94,3 
97,8 
98,0 
68,2 
69,3 
53,1 
44,1 
93,9 
93,7 
96,7 
98,0 
62,3 
60,5 
62,3 
50,4 
91,4 
90,6 
96,7 
97,9 
66,4 
61,5 
56,8 
48,3 
88,8 
92,2 
96,4 
98,7 
63,7 
55,6 
56,6 
52,5 
91,1 
92,2 
97,3 
99,2 
61,9 
54,5 
65,7 
50,0 
95,7 
92,3 
98,1 
99,1 
90,1 
70,6 
19,4 
15,6 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Bicyclette 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
15,6 
47,6 
14,3 
80,5 
29,7 
14,7 
43,4 
13,3 
87,4 
29,6 
17,4 
54,4 
17,7 
84,4 
30,6 
16,1 
48,5 
16,4 
81,4 
40,3 
10,5 
42,4 
9,6 
84,0 
25,6 
13,6 
46,1 
13,2 
64,0 
19,3 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Repasseuse électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au gaz) 
Essoreuse centrifuge 
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FRANCE 
(°A) 
Total lle-de-France 
Bassin 
parislen 
North 
Nord 
Avergage number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
2,8 2,7 2,9 3,1 
- GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
21,4 
29,2 
19,0 
16,8 
8,0 
5,4 
24,7 
29,1 
6,6 
5,3 
34,1 
9,3 
12,0 
24,2 
16,0 
14,7 
11,3 
12,2 
31,8 
26,2 
3,2 
38,7 
24,4 
28,7 
19,6 
16,7 
7,1 
3,2 
21,0 
47,8 
5,8 
0,2 
24,9 
15,0 
9,3 
22,8 
17,5 
14,6 
8,9 
11,6 
35,0 
32,7 
2,8 
29,3 
18,7 
29,3 
19,3 
18,7 
8,0 
5,7 
27,6 
24,9 
6,9 
7,9 
32,4 
7,1 
11,5 
25,2 
15,8 
16,8 
11,9 
11,4 
29,9 
29,3 
3,5 
37,1 
18,0 
27,0 
20,5 
15,6 
10,5 
8,0 
31,1 
24,9 
5,2 
2,7 
35,9 
7,1 
10,8 
23,8 
17,6 
13,4 
16,4 
10,6 
30,0 
26,1 
2,5 
41,2 
— GENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE HOUSEHOLD 
6,0 
15,3 
6,7 
28,0 
4,8 
13,0 
10,2 
5,8 
33,8 
5,1 
13,4 
10,8 
8,4 
37,7 
6,6 
14,6 
5,5 
26,7 
4,9 
15,6 
9,5 
3,6 
33,6 
6,3 
16,0 
10,9 
5,8 
39,0 
6,7 
16,2 
7,2 
30,1 
4,5 
13,6 
9,6 
6,2 
33,9 
4,8 
13,3 
9,8 
7,5 
35,4 
7,1 
17,3 
7,1 
31,5 
5,6 
12,9 
9,9 
4,5 
32,9 
6,1 
12,3 
9,8 
6,8 
35,0 
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FRANCE 
(%) 
East 
Est 
2,9 
West 
Ouest 
2,9 
South-West 
Sud-Ouest 
2,8 
Centre-East 
Centre-Est 
2,9 
Méditer­
ranée 
2,6 
I — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉNAGES 
21,8 
27,3 
20,5 
15,2 
7,2 
7,6 
32,1 
27,7 
4,9 
2,7 
35,3 
11,0 
10,8 
21,7 
17,9 
13,0 
13,2 
12,0 
34,9 
19,8 
2,8 
42,3 
21,4 
27,5 
17,1 
18,2 
10,4 
5,1 
24,0 
21,4 
6,5 
10,1 
37,8 
7,0 
14,4 
22,9 
14,1 
15,5 
12,9 
12,9 
28,1 
26,1 
3,6 
41,9 
21,2 
32,2 
17,4 
15,8 
7,4 
5,6 
20,9 
22,5 
8,9 
8,6 
38,8 
6,5 
14,6 
27,0 
12,9 
13,3 
9,3 
16,1 
29,2 
25,1 
3,4 
42,2 
19,2 
28,7 
18,6 
17,9 
8,4 
6,8 
27,8 
26,5 
7,6 
5,3 
32,6 
8,5 
10,7 
22,9 
15,9 
15,9 
13,3 
12,5 
32,1 
25,3 
4,7 
37,7 
24,0 
32,5 
19,3 
14,3 
5,7 
3,8 
18,7 
26,7 
6,3 
5,2 
42,8 
9,1 
14,8 
27,3 
16,2 
12,7 
8,3 
11,2 
33,9 
17,8 
1,8 
46,4 
Il — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MEMBRES 
5,2 
16,2 
7,8 
29,2 
5,2 
12,6 
10,6 
4,5 
32,9 
5,7 
12,9 
11,3 
7,4 
37,3 
5,9 
15,7 
7,7 
29,3 
5,4 
11,7 
10,2 
5,5 
32,8 
5,1 
11,9 
11,1 
9,2 
37,3 
DU MÉNAGE 
4,4 
13,4 
6,3 
24,1 
3,7 
11,2 
12,0 
8,6 
35,5 
3,6 
12,1 
12,2 
12,0 
39,9 
6,0 
16,2 
6,3 
28,5 
5,0 
13,1 
9,9 
5,5 
33,5 
5,0 
13,4 
10,5 
8,5 
37,4 
5,5 
13,0 
6,2 
24,7 
4,4 
11,5 
10,9 
8,8 
35,6 
3,9 
13,0 
11,0 
11,2 
39,1 
Nombre moyen de membres par ménage 
, 
Composition des ménages 
1 Membre 
2 Membres 
3 Membres 
4 Membres 
5 Membres 
6 Membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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FRANCE 
(%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Total lle-de-France 
Bassin 
parislen 
North 
Nord 
III - GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
50,6 
40,6 
8,9 
53,2 
46,7 
• 
50,1 
12,0 
23,3 
14,4 
24,2 
68,9 
6,8 
99,0 
87,8 
79,6 
82,3 
99,6 
52,9 
63,3 
43,0 
51,9 
V 
67,8 
59,3 
34,2 
95,3 
25,5 
13,3 
33,1 
73,6 
12,1 
39,0 
52,7 
8,1 
23,3 
75,6 
• 
46,4 
12,0 
27,5 
13,9 
34,1 
61,0 
4,7 
51,6 
39,6 
8,7 
65,8 
34,1 
• 
50,5 
10,7 
22,7 
15,9 
21,9 
70,4 
7,6 
IV - AMENITIES 
99,1 
93,4 
85,2 
89,5 
99,6 
72,1 
80,7 
15,8 
47,8 
99,3 
85,7 
77,5 
79,5 
99,6 
49,7 
63,4 
54,3 
55,6 
50,2 
34,7 
14,9 
79,0 
20,9 
• 
58,7 
13,0 
16,7 
11,4 
16,6 
74,2 
9,0 
97,7 
75,3 
68,0 
68,2 
99,8 
30,6 
47,4 
53,0 
50,6 
— CONSUMER DURABLES 
66,5 
54,0 
37,7 
95,7 
13,0 
16,5 
36,7 
66,2 
22,5 
70,3 
62,3 
33,3 
96,4 
31,4 
11,8 
31,7 
78,5 
8,7 
62,9 
61,7 
35,2 
93,5 
29,0 
9,6 
35,2 
78,0 
4,3 
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FRANCE 
('A) 
East 
Est 
West 
Ouest 
South-West 
Sud-Ouest 
Centre-East 
Centre-Est 
Méditer­
ranée 
- DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES LOGEMENTS 
49,6 
40,9 
9,4 
48,1 
51,8 
• 
60,2 
31,7 
8,0 
70,8 
29,1 
• 
62,9 
29,5 
7,4 
75,0 
24,9 
• 
48,8 
42,6 
8,5 
45,4 
54,5 
• 
49,3 
41,5 
9,1 
39,2 
60,7 
• 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
52,7 
14,4 
20,6 
12,1 
18,4 
73,0 
8,4 
48,8 
12,8 
21,8 
16,4 
26,1 
66,4 
7,3 
56,1 
9,5 
20,5 
13,7 
19,3 
71,8 
8,7 
47,4 
13,8 
23,8 
14,8 
22,7 
70,9 
6,2 
IV - ÉLÉMENTS DE CONFORT 
47,5 
11,2 
26,6 
14,5 
23,7 
71,7 
4,5 
98,9 
83,3 
78,5 
83,6 
99,8 
41,4 
58,0 
54,1 
51,1 
65,6 
58,4 
31,8 
95,2 
32,2 
10,3 
36,9 
76,6 
5,9 
98,7 
85,9 
74,0 
75,0 
99,5 
44,8 
62,7 
59,8 
57,2 
98,8 
86,7 
78,2 
79,1 
99,6 
49,7 
53,6 
54,9 
55,5 
99,1 
90,5 
81,3 
83,5 
99,5 
57,6 
62,5 
47,6 
54,1 
V - ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
68,9 
68,7 
25,8 
94,3 
33,8 
12,5 
31,2 
74,2 
9,5 
69,5 
59,9 
33,6 
94,0 
30,1 
12,2 
27,9 
75,2 
9,9 
70,1 
59,6 
32,5 
95,7 
28,1 
15,5 
35,1 
75,2 
13,5 
99,4 
92,5 
87,3 
91,7 
99,6 
54,9 
58,1 
23,9 
43,8 
66,2 
51,8 
41,7 
96,6 
14,9 
14,8 
30,4 
70,0 
12,8 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au gaz) 
Deuxième résidence 
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General data on households and accommodation 
according to regions 
ITALY 
(%) 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricul tural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple wi th 2 chi ldren 
Couple wi th 3 chi ldren 
Couple wi th 4 or more chi ldren 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged In economic activity 
Head of household and spouse engaged ¡n economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0-4 
Total , aged 5-13 
Total , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 or more 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 or more 
Total 
3,2 
13,8 
23,2 
22,6 
21,6 
11,1 
7,6 
26,9 
18,6 
13,9 
5,7 
34,9 
6,2 
7,6 
19,1 
21,5 
21,1 
9,1 
5,6 
9,8 
39,8 
15,9 
2,4 
41,9 
II — 
6,6 
14,8 
7,0 
28,4 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
North-
West 
Nord-
Ouest 
2,8 
Lom­
bardia 
3,0 
North-
East 
Nord-Est 
3,3 
Emilia-
Romagna 
3,0 
- GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
19,4 
27,9 
25,6 
17,9 
6,2 
3,0 
28,7 
16,3 
12,6 
4,8 
37,6 
8,5 
10,8 
22,9 
24,5 
16,2 
4,5 
2,3 
10,3 
34,3 
17,3 
2,8 
45,6 
15,6 
24,5 
25,1 
21,4 
8,8 
4,6 
29,1 
49,4 
14,2 
2,5 
34,8 
7,2 
8,4 
19,6 
23,3 
20,7 
6,8 
2,8 
11,0 
33,9 
19,6 
2,8 
43,6 
13,0 
22,3 
22,3 
22,5 
11,9 
8,1 
28,8 
18,0 
14,5 
5,3 
33,4 
6,0 
7,0 
18,2 
21,5 
22,5 
9,4 
5,2 
10,1 
37,2 
14,1 
2,5 
46,3 
13,8 
22,6 
27,2 
20,4 
8,5 
4,5 
24,4 
15,4 
15,3 
7,7 
37,2 
5,9 
7,8 
22,3 
26,4 
19,7 
5,0 
1,5 
11,1 
30,3 
21,7 
3,6 
44,4 
Centre 
3,2 
12,3 
23,3 
24,8 
22,4 
10,8 
6,3 
29,3 
17,0 
14,4 
3,7 
35,5 
4,7 
7,6 
20,7 
26,5 
23,5 
5,9 
2,6 
8,5 
36,8 
17,4 
2,3 
43,5 
SENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE 
4,7 
12,0 
5,9 
22,6 
4,5 
13,6 
12,5 
6,6 
37,2 
4,4 
13,7 
13,5 
8,5 
40,1 
HOUSEHOLD 
6,1 
14,5 
5,9 
26,5 
4,5 
14,4 
11,1 
4,9 
34,9 
4,8 
14,6 
12,4 
6,7 
38,5 
6,2 
15,0 
7,2 
28,4 
5,1 
13,3 
11,2 
4,6 
34,2 
5,2 
14,0 
11,8 
6,4 
37,4 
4,2 
12,1 
6,1 
22,4 
4,2 
12,7 
13,4 
6,4 
36,7 
4,1 
14,4 
14,1 
8,3 
40,9 
5,6 
13,9 
5,6 
25,1 
4,5 
13,3 
12,2 
6,0 
36,0 
4,5 
13,9 
12,2 
8,2 
38,8 
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ITALIE 
t'A) 
Lazio 
3,3 
I — DOM 
10,6 
22,3 
22,8 
26,3 
12,1 
6,0 
25,8 
30,5 
13,0 
4,1 
26,6 
5,6 
5,0 
19,1 
22,4 
25,5 
10,6 
4,5 
7,3 
51,4 
10,4 
1,6 
36,6 
II 
6,6 
12,1 
7,5 
26,2 
5,9 
13,7 
12,3 
4,7 
36,6 
5,1 
15,3 
12,1 
4,6 
37,1 
Campania 
3,7 
iÉES GEN 
10,5 
18,8 
17,9 
21,9 
15,9 
15,0 
28,0 
18,1 
14,1 
8,4 
31,3 
4,9 
5,6 
13,6 
14,9 
22,5 
15,0 
12,6 
11,1 
45,6 
14,7 
2,3 
37,4 
— DONNf 
LES 
8,2 
18,2 
8,7 
35,1 
5,8 
12,8 
9,9 
3,2 
31,7 
5,8 
13,3 
10,2 
3,9 
33,2 
Abruzzi 
e Molise 
3,3 
ÉRALES C 
12,9 
22,7 
19,7 
22,7 
13,0 
9,0 
25,9 
18,0 
13,3 
10,9 
32,0 
6,1 
6,8 
19,5 
19,3 
22,2 
11,2 
4,6 
10,3 
41,4 
14,4 
2,6 
41,6 
ÍES G Ê N É 
MEMBRE 
7,3 
14,0 
6,9 
28,2 
5,0 
12,1 
11,4 
6,3 
34,8 
4,9 
13,3 
12,0 
6,8 
37,0 
South 
Sud 
3,6 
ONCERN 
12,4 
20,4 
17,8 
21,5 
15,1 
12,7 
25,1 
16,9 
13,2 
8,1 
36,6 
5,5 
6,9 
16,0 
16,4 
21,3 
13,8 
11,9 
8,1 
44,7 
17,5 
2,3 
35,5 
RALES CC 
5 DU MÉN 
8,9 
18,1 
8,4 
35,4 
5,4 
12,1 
9,6 
4,2 
31,3 
5,9 
13,3 
9,8 
4,4 
33,4 
Sicilia 
3,3 
fVNT LES 1 
13,7 
22,3 
19,5 
21,3 
13,2 
9,5 
19,4 
17,8 
14,0 
8,7 
40,1 
5,3 
8,4 
18,9 
16,8 
21,0 
12,9 
7,7 
8,9 
50,9 
8,2 
1,0 
39,9 
INCERNA 
AGE 
8,7 
15,6 
7,7 
32,0 
5,2 
12,8 
9,7 
5,6 
33,3 
5,8 
13,3 
10,0 
5,4 
34,5 
Sardegna 
3,8 
ΛÉNAGES 
12,0 
19,4 
17,3 
19,0 
14,6 
17,7 
23,5 
15,4 
14,1 
7,6 
39,4 
6,7 
5,3 
14,0 
14,9 
18,4 
12,6 
16,5 
11,6 
43,9 
10,0 
0,6 
45,5 
MT 
7,8 
17,8 
7,9 
33,5 
6,0 
12,5 
9,2 
4,3 
32,0 
6,3 
13,5 
10,2 
4,4 
34,4 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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ITALY 
(%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11­1960 
1961­70 
Post­1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3­5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second­hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep­freeze section) 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Total 
III · 
55,5 
40,6 
3,9 
27,7 
72,2 
0,1 
16,1 
16,9 
29,2 
26,1 
11,7 
14,7 
74,1 
11,2 
92,3 
78,1 
87,6 
96,0 
99,9 
53,9 
39,7 
21,3 
35,1 
66,5 
1,7 
23,7 
79,9 
81,7 
18,6 
93,5 
14,1 
43,6 
80,7 
4,0 
North­
West 
Nord­
Ouest 
Lom­
bardia 
North­
East 
Nord­Est 
Emilia­
Romagna Centre 
­ GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
48,1 
48,6 
3,0 
17,6 
82,2 
0,2 
18,1 
18,5 
30,1 
24,4 
8,9 
17,5 
73,8 
8,7 
■ 
94,7 
77,1 
87,4 
93,2 
100,0 
65,0 
56,8 
19,7 
33,5 
V ­
65,7 
2,0 
24,0 
81,4 
76,9 
19,2 
90,9 
13,5 
40,3 
77,9 
5,1 
49,4 
46,7 
3,9 
16,5 
83,5 
0,0 
16,6 
15,0 
26,8 
29,0 
12,6 
23,9 
68,1 
8,1 
59,3 
36,9 
3,7 
35,4 
64,5 
0,1 
15,1 
16,1 
25,2 
26,6 
17,0 
6,0 
71,2 
22,8 
IV — AMENITIES 
88,5 
87,3 
88,6 
92,5 
99,8 
61,1 
51,9 
13,3 
42,3 
87,6 
80,5 
92,0 
96,6 
99,9 
53,1 
38,1 
26,5 
55,1 
55,7 
39,6 
4,6 
27,0 
72,9 
0,1 
13,1 
12,8 
33,1 
26,9 
14,1 
9,0 
76,0 
15,1 
90,2 
79,4 
93,3 
96,7 
99,7 
56,7 
35,1 
23,4 
57,4 
CONSUMER DURABLES 
66,8 
1,7 
28,8 
87,6 
79,7 
23,9 
96,8 
14,7 
45,8 
86,4 
4,5 
72,5 
2,1 
35,4 
89,1 
82,6 
19,5 
96,7 
18,2 
56,1 
88,3 
3,0 
74,9 
2,5 
36,9 
82,1 
76,4 
24,0 
94,2 
15,6 
57,7 
86,4 
5,8 
57,8 
36,1 
6,1 
27,6 
72,4 
0,4 
19,3 
16,0 
26,8 
24,3 
13,6 
5,1 
81,0 
13,8 
93,1 
79,5 
90,9 
98,4 
99,9 
57,2 
33,3 
21,8 
38,5 
73,6 
2,7 
36,8 
81,3 
81,9 
21,9 
95,3 
17,9 
48,0 
85,3 
3,8 
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ITALIE 
('Ai 
Lazio 
III 
49,0 
48,2 
2,7 
12,9 
87,0 
0,1 
9,2 
15,4 
37,6 
30,9 
6,9 
23,4 
69,3 
7,3 
93,8 
87,7 
94,1 
97,8 
99,9 
73,7 
65,1 
13,8 
21,9 
78,5 
1,1 
11,0 
64,0 
84,4 
19,9 
97,3 
15,0 
36,2 
85,9 
4,6 
Campania 
- DONNI 
49,0 
47,0 
3,7 
22,1 
77,7 
0,3 
24,3 
16,2 
24,3 
25,5 
9,7 
14,7 
77,2 
8,1 
IV — 
91,2 
75,8 
82,6 
96,9 
99,9 
44,3 
27,7 
19,5 
23,5 
V - É C 
53,6 
1,1 
13,0 
79,9 
88,6 
15,3 
93,9 
10,9 
31,0 
77,0 
1,3 
Abruzzi 
e Molise 
EES GÊNÉ 
LES LOG 
71,6 
24,1 
3,8 
49,1 
50,4 
0,5 
25,5 
17,2 
26,1 
19,5 
11,7 
12,7 
72,7 
14,7 
ÉLÉMENT 
98,2 
69,2 
87,3 
98,0 
100,0 
36,9 
24,6 
39,9 
33,2 
3UIPEMEN 
61,0 
0,9 
10,0 
76,5 
82,1 
11,6 
89,3 
9,1 
41,0 
75,9 
3,1 
South 
Sud 
RALES CC 
EMENTS 
64,7 
31,6 
3,6 
41,9 
58,1 
0,05 
15,0 
17,0 
30,3 
25,6 
12,1 
15,0 
77,3 
7,6 
S DE CON 
94,0 
63,7 
75,3 
97,8 
99,8 
32,8 
23,3 
30,7 
20,7 
Τ DES MÉ 
54,9 
0,9 
15,4 
71,2 
84,8 
9,8 
89,2 
11,9 
37,6 
66,8 
4,2 
Sicilia 
)NCERNA 
62,9 
33,6 
3,4 
45,6 
54,2 
0,2 
9,7 
23,7 
33,2 
23,6 
9,8 
14,3 
79,6 
6,0 
FORT 
97,9 
73,4 
86,2 
99,8 
99,8 
41,9 
19,8 
19,4 
19,5 
NAGES 
61,5 
0,9 
11,9 
75,4 
83,4 
15,4 
88,8 
9,1 
41,9 
71,9 
3,4 
Sardegna 
MT 
71,3 
24,1 
4,4 
53,8 
46,1 
0,1 
14,8 
22,9 
30,1 
21,5 
10,7 
4,5 
69,6 
25,9 
94,1 
60,4 
80,3 
88,5 
100,0 
37,5 
15,9 
32,0 
23,2 
61,3 
0,9 
12,5 
77,3 
81,5 
8,6 
90,8 
12,0 
31,2 
74,8 
3,4 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au 
Deuxième résidence 
■ 
gaz) 
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General data on households and accommodation 
according to regions 
UNITED KINGDOM 
<°A) 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricul tural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple wi th 2 chi ldren 
Couple wi th 3 chi ldren 
Couple wi th 4 or more chi ldren 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0-4 
Tota l , aged 5-13 
Total , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and more 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and more 
Total 
2,7 
22,0 
32,1 
16,3 
18,5 
7,4 
3,7 
37,9 
22,5 
6,3 
* 
30,3 
9,7 
12,3 
30,6 
9,6 
13,9 
4,9 
2,0 
17,0 
26,7 
28,1 
8,3 
36,9 
II — 
7,6 
14,8 
6,5 
28,9 
4,6 
13,6 
9,7 
5,7 
33,6 
4,7 
14,0 
10,8 
8,0 
37,5 
North 
Nord 
2,5 
Yorkshire 
and 
Humber-
side 
2,6 
East 
Midlands 
2,8 
East 
Anglia 
2,7 
I - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
30,7 
28,0 
17,7 
12,6 
7,5 
3,5 
37,1 
21,6 
4,4 
* 
36,9 
15,0 
15,7 
25,8 
11,3 
8,1 
3,7 
1,8 
18,3 
27,8 
20,7 
8,2 
43,3 
22,4 
33,8 
16,1 
17,9 
6,6 
3,2 
40,6 
21,9 
4,0 
* 
33,5 
9,3 
12,8 
32,6 
11,1 
13,7 
4,3 
1,2 
15,0 
26,7 
26,5 
7,3 
39,5 
17,9 
36,0 
14,3 
20,0 
7,3 
4,5 
42,9 
26,5 
4,8 
* 
25,8 
8,8 
9,1 
35,1 
7,5 
15,4 
4,8 
2,3 
17,0 
25,8 
31,1 
11,1 
32,0 
21,5 
32,8 
17,0 
20,2 
6,1 
2,4 
36,8 
23,1 
9,3 
* 
30,8 
9,3 
12,1 
31,2 
8,9 
16,2 
4,5 
1,6 
16,2 
23,5 
31,6 
8,5 
36,4 
South-
East 
Sud-Est 
2,7 
23,3 
32,3 
15,2 
18,5 
7,2 
3,5 
33,0 
32,5 
7,8 
* 
26,7 
10,9 
12,4 
30,4 
8,9 
13,7 
4,9 
1,8 
17,0 
28,9 
28,4 
8,4 
34,3 
GENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE 
7,7 
12,2 
6,3 
26,2 
5,9 
13,3 
10,0 
5,7 
34,9 
5,9 
13,2 
11,7 
8,1 
38,9 
HOUSEHOLD 
5,7 
14,1 
7,8 
27,6 
4,7 
13,4 
10,0 
5,6 
33,7 
4,7 
12,8 
10,9 
9,2 
37,6 
6,0 
16,6 
5,8 
28,4 
5,7 
12,8 
10,3 
6,0 
34,8 
5,7 
13,9 
10,5 
6,7 
36,8 
7,6 
14,2 
6,1 
27,5 
4,3 
12,7 
11,3 
6,7 
35,0 
4,3 
12,4 
13,1 
7,3 
37,1 
7,4 
14,9 
6,2 
28,5 
4,5 
14,1 
9,5 
5,3 
33,4 
4,6 
15,0 
10,3 
8,2 
38,1 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la région 
ROYAUME-UNI 
(%) 
South-
West 
Sud-
Ouest 
West 
Midlands 
North-
West 
Nord-
Ouest 
Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,9 
I — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉNAGES 
20,5 
33,7 
17,2 
18,2 
7,5 
2,9 
35,6 
26,1 
7,7 
* 
30,6 
17,6 
35,0 
16,5 
18,2 
8,6 
4,1 
45,3 
21,5 
5,7 
* 
27,5 
22,0 
31,2 
17,9 
17,5 
6,3 
5,1 
36,2 
24,0 
6,3 
33,5 
19,5 
28,1 
16,6 
23,8 
8,9 
3,1 
42,4 
17,2 
5,7 
34,7 
20,9 
29,8 
17,4 
21,5 
7,6 
2,8 
43,9 
22,0 
5,0 
* 
29,1 
27,0 
27,0 
11,9 
14,3 
12,7 
7,1 
31,0 
17,5 
7,9 
* 
43,6 
9,0 
11,3 
32,6 
11,7 
14,4 
5,7 
1,5 
13,8 
26,8 
29,3 
7,3 
36,6 
8,3 
9,3 
33,9 
10,1 
13,4 
5,5 
1,9 
17,6 
23,3 
35,0 
9,1 
32,6 
8,1 
13,9 
29,2 
9,3 
14,0 
4,6 
3,4 
17,5 
24,1 
29,0 
8,0 
38,9 
6,9 
12,6 
27,2 
10,9 
17,8 
4,6 
2,0 
18,0 
27,8 
22,1 
6,3 
43,8 
9,4 
11,4 
28,5 
9,8 
15,9 
5,3 
1,5 
18,2 
27,7 
27,6 
8,4 
36,3 
5,6 
21,4 
27,0 
4,8 
9,5 
7,9 
3,2 
20,6 
23,0 
15,1 
7,1 
54,8 
Il — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MEMBRES 
DU MÉNAGE 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
4,4 
14,2 
10,4 
9,1 
38,1 
4,7 
14,5 
11,1 
6,5 
36,8 
3,6 
14,2 
10,4 
8,4 
36,6 
4,0 
14,5 
9,9 
8,5 
36,9 
5,2 
13,5 
11,8 
6,7 
37,2 
5,5 
11,2 
10,9 
9,6 
37,2 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to regions 
UNITED KINGDOM 
(%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Total 
III ■ 
53,5 
43,9 
2,6 
77,6 
21,1 
1,3 
24,6 
25,1 
27,3 
23,0 
2,4 
63,0 
34,6 
97,1 
93,3 
99,9 
67,2 
55,0 
43,2 
58,0 
6,5 
23,6 
72,6 
92,8 
28,9 
3,3 
76,6 
North 
Nord 
Yorkshire 
and 
Humber-
slde 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South 
East 
Sud-Est 
- GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
44,8 
52,3 
2,9 
83,5 
15,8 
0,7 
27,4 
20,7 
30,9 
21,0 
2,4 
66,0 
31,6 
97,0 
93,8 
100,0 
54,5 
59,6 
34,4 
V -
48,1 
4,6 
21,4 
74,0 
87,9 
22,1 
1,7 
83,7 
53,4 
44,6 
2,0 
89,5 
12,6 
1,3 
24,0 
31,0 
25,1 
19,9 
2,2 
66,3 
31,5 
56,0 
42,2 
1,8 
89,5 
9,3 
1,2 
22,2 
24,2 
31,8 
21,8 
1,4 
65,3 
33,3 
IV — AMENITIES 
98,1 
92,9 
99,8 
60,2 
50,2 
43,2 
96,3 
93,1 
100,0 
67,1 
61,0 
48,5 
58,3 
34,8 
6,9 
91,8 
7,2 
1,0 
22,6 
18,1 
21,6 
37,7 
1,2 
64,0 
34,8 
98,0 
96,2 
99,6 
65,6 
65,2 
59,5 
CONSUMER DURABLES 
48,0 
6,6 
27,8 
68,2 
87,7 
23,5 
2,4 
82,7 
60,3 
10,9 
21,5 
74,6 
93,0 
27,4 
2,0 
86,8 
70,0 
10,5 
20,2 
76,1 
94,3 
41,7 
3,9 
81,4 
52,8 
44,4 
2,8 
68,5 
30,1 
1,4 
24,2 
28,6 
27,3 
19,9 
3,5 
61,2 
35,3 
97,3 
95,0 
100,0 
75,0 
59,8 
43,1 
62,3 
7,5 
23,4 
71,6 
96,3 
34,8 
4,7 
69,0 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la région 
ROYAUME-UNI 
<%) 
South-
West 
Sud-
Ouest 
III 
62,1 
35,2 
2,7 
81,2 
16,1 
2,7 
26,8 
21,0 
24,0 
28,2 
2,6 
61,3 
35,8 
98,2 
95,8 
100,0 
67,6 
59,8 
54,0 
66,7 
7,7 
24,5 
73,0 
96,7 
36,8 
4,0 
73,0 
West 
Midlands 
- DONNI 
56,3 
42,2 
1,5 
82,6 
15,8 
1,6 
18,6 
27,3 
29,8 
24,3 
1,6 
62,9 
35,5 
IV — 
98,1 
93,3 
100,0 
67,4 
52,6 
49,5 
V - É C 
61,7 
6,0 
23,6 
73,9 
92,7 
28,5 
2,4 
78,7 
North-
West 
Nord-
Ouest 
EES GÊNÉ 
LES LOG 
63,6 
34,4 
2,0 
85,1 
14,1 
0,9 
27,9 
24,0 
26,4 
21,7 
1,2 
57,9 
40,9 
ÉLÉMENT 
96,5 
93,2 
100,0 
68,3 
49,4 
42,0 
ÌUIPEMEN 
55,2 
5,7 
22,7 
74,0 
92,6 
22,0 
2,2 
80,4 
Wales 
RALES CC 
EMENTS 
59,0 
39,0 
2,0 
89,3 
9,0 
1,7 
42,6 
16,4 
22,2 
18,8 
0,9 
44,4 
54,7 
S DE CON 
95,1 
91,9 
99,7 
54,4 
54,2 
41,5 
T DES MÉ 
60,7 
2,9 
24,9 
72,5 
91,7 
35,2 
3,1 
81,4 
Scotland 
>NCERNA 
33,0 
63,7 
3,3 
55,9 
43,5 
0,6 
18,2 
22,2 
29,8 
29,8 
3,5 
80,3 
16,2 
FORT 
97,5 
99,0 
99,8 
68,5 
43,7 
28,5 
NAGES 
47,8 
2,5 
20,0 
76,7 
91,0 
19,5 
2,5 
78,0 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
NT 
45,2 
53,2 
1,6 
91,8 
7,4 
0,8 
27,1 
15,7 
30,2 
27,0 
0,8 
63,5 
35,7 
84,9 
84,9 
96,0 
46,8 
31,0 
31,0 
50,0 
3,2 
39,7 
52,4 
76,2 
11,9 
56,3 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble col lecl f 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondia le jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l' intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à laver ( fonct ionnant à l 'électricité ou au 
Deuxième résidence 
• 
gaz) 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
FRANCE 
(%> 
Rural area 
Commune rurale 
Urban unit less 
than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
2,8 3,0 2,9 
I - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
21,4 
29,2 
19,0 
16,8 
8,0 
5,4 
24,7 
29,1 
6,6 
5,3 
34,1 
9,3 
12,0 
24,2 
16,0 
14,7 
11,3 
12,2 
31,8 
26,2 
3,2 
38,7 
15,4 
28,3 
18,8 
17,2 
9,3 
6,8 
21,0 
15,1 
7,1 
17,3 
39,2 
5,8 
13,5 
23,9 
15,0 
14,4 
12,9 
14,1 
25,7 
24,6 
5,0 
44,5 
18,0 
30,7 
19,6 
16,7 
9,7 
5,0 
30,4 
20,8 
8,2 
3,8 
36,6 
6,3 
11,6 
25,5 
17,0 
15,3 
12,9 
11,1 
29,9 
25,8 
3,5 
40,6 
II — GENERAL DATA ON THE MEMBERS OF THE 
HOUSEHOLD 
6,0 
15,3 
6,7 
28,0 
4,8 
13,0 
10,2 
5,8 
33,8 
5,1 
13,4 
10,8 
8,4 
37,7 
5,4 
14,9 
7,2 
27,5 
4,7 
11,7 
11,0 
8,3 
35,7 
3,9 
11,1 
11,0 
10,1 
36,1 
5,8 
16,5 
7,1 
29,4 
3,5 
12,8 
10,7 
5,8 
33,2 
4,9 
13,1 
10,8 
8,1 
36,9 
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Informations générales sur les ménages et les logements 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
(%) 
Urban unit of 
20 000 to less than 
100 000 inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
2,9 
I — DONNÉES 
20,7 
27,1 
20,7 
17,0 
7,9 
6,3 
29,4 
31,1 
7,3 
0,4 
31,5 
8,7 
11,9 
21,9 
17,2 
14,9 
12,2 
12,8 
34,9 
26,1 
2,5 
36,3 
Il — DONNÉE! 
6,5 
15,5 
7,5 
29,5 
4,7 
12,7 
9,9 
5,0 
32,3 
5,5 
14,0 
10,6 
7,8 
37,9 
Urban unit of 
100 000 inhabitants 
or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
2,8 
GÉNÉRALES CO 
22,4 
30,0 
18,1 
16,9 
7,1 
5,3 
25,3 
33,5 
5,3 
0,7 
34,8 
10,1 
12,3 
25,2 
15,2 
14,9 
10,9 
11,1 
34,5 
24,2 
2,0 
39,0 
5 GÉNÉRALES CC 
DU MÉN 
6,2 
15,9 
6,5 
28,6 
5,3 
13,2 
9,5 
5,0 
33,0 
5,4 
13,9 
10,4 
8,2 
37,9 
Paris agglomera­
tion (except 
city of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
2,8 
NCERNANT LES l 
18,1 
30,2 
20,9 
19,2 
7,6 
3,6 
24,5 
46,5 
5,5 
0,1 
23,2 
9,1 
9,0 
25,0 
19,2 
16,6 
9,6 
11,2 
31,4 
36,8 
3,4 
28,1 
NCERNANT LES 
AGE 
7,1 
14,8 
5,6 
27,5 
5,1 
15,4 
9,9 
3,6 
34,0 
6,2 
15,4 
10,4 
5,8 
37,8 
City of Paris 
Ville de Paris 
2,1 
MÉNAGES 
42,3 
29,1 
15,0 
9,3 
2,5 
1,6 
12,7 
51,0 
7,0 
0,0 
29,1 
31,4 
10,8 
20,7 
12,1 
8,2 
3,5 
12,9 
44,1 
22,2 
0,7 
32,8 
MEMBRES 
4,9 
10,0 
4,5 
19,4 
4,8 
15,6 
9,2 
4,0 
33,6 
7,0 
17,4 
14,0 
8,0 
46,4 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
FRANCE 
(%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Total 
Rural area 
Commune rurale 
Urban unit less 
than 20 000 
Inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
III - GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
50,6 
40,4 
8,9 
53,2 
46,7 
• 
50,1 
12,0 
23,3 
14,4 
24,2 
68,9 
6,8 
99,0 
87,8 
79,6 
82,3 
99,6 
52,9 
63,3 
43,0 
51,9 
70,4 
17,7 
11,7 
91,0 
8,9 
• 
68,4 
5,4 
11,8 
14,2 
21,1 
69,4 
9,4 
IV — AMENITIES 
97,9 
79,3 
67,5 
69,3 
99,5 
47,8 
40,9 
77,9 
60,4 
53,6 
37,1 
9,1 
67,5 
32,4 
■ 
52,0 
11,3 
21,3 
14,7 
20,1 
72,3 
7,4 
99,1 
88,2 
79,8 
82,7 
99,5 
45,7 
56,5 
55,0 
58,7 
V — CONSUMER DURABLES 
67,8 
59,3 
34,2 
95,3 
25,5 
13,3 
33,1 
73,6 
12,1 
69,9 
67,8 
23,9 
94,2 
44,9 
11,0 
28,1 
78,3 
7,0 
69,8 
59,4 
35,0 
94,9 
29,7 
14,7 
32,8 
79,4 
9,2 
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FRANCE 
('A) 
Urban unit of 
20 000 to less than 
100 000 Inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
Urban unit of 
100 000 inhabitants 
or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
Paris agglomera­
tion (except 
city of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
City of Paris 
Ville de Paris 
III - DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES LOGEMENTS 
43,7 
49,2 
7,0 
44,9 
55,0 
• 
42,7 
49,4 
7,7 
35,8 
64,1 
• 
44,2 
49,6 
6,0 
28,3 
71,6 
• 
21,5 
66,7 
11,6 
1,3 
98,6 
• 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
38,2 
14,9 
30,0 
16,7 
19,3 
73,6 
6,9 
39,9 
16,6 
29,0 
14,3 
23,8 
70,3 
5,8 
35,4 
16,6 
34,6 
13,1 
27,7 
68,7 
4,3 
IV — ÉLÉMENTS DE CONFORT 
V — ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
73,3 
4,2 
10,7 
11,6 
55,3 
42,2 
2,3 
99,4 
91,2 
86,0 
88,6 
99,7 
46,1 
73,5 
37,5 
50,3 
99,7 
90,3 
84,7 
86,8 
99,7 
52,8 
71,3 
26,1 
45,8 
99,2 
94,7 
88,5 
92,6 
99,9 
73,0 
88,1 
16,0 
53,0 
98,6 
89,7 
75,7 
81,5 
99,2 
70,3 
67,5 
7,0 
28,1 
69,5 
58,0 
39,2 
96,0 
20,9 
13,5 
33,5 
77,2 
11,9 
66,5 
56,6 
38,5 
96,3 
16,8 
13,6 
36,0 
70,4 
11,7 
69,8 
54,0 
41,7 
96,8 
14,7 
16,9 
39,8 
73,1 
21,8 
52,1 
47,9 
29,2 
91,9 
4,0 
11,3 
27,8 
45,1 
25,6 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au gaz) 
Deuxième résidence 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
ITALY D ITALIE 
CA) 
Total 
Urban centres 
Centres urbains 
Non-urban areas 
Agglomérations 
non urbaines 
Isolated 
dwellings 
Maisons Isolées 
Average number of members per household 
Composition of households 
1 member 
2 members 
3 members 
4 members 
5 members 
6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged ¡n economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
3,2 3,2 3,3 3,5 
I — GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS 
13,8 
23,2 
22,6 
21,6 
11,1 
7,6 
26,9 
18,6 
13,9 
5,7 
34,9 
6,2 
7,6 
19,1 
21,5 
21,1 
9,1 
5,6 
9,8 
33,8 
15,9 
2,4 
41,9 
14,1 
23,6 
22,6 
21,7 
10,8 
7,2 
27,0 
20,1 
14,3 
3,5 
35,0 
6,5 
7,6 
19,1 
21,2 
21,0 
9,0 
5,6 
9,9 
40,8 
15,7 
2,0 
41,6 
13,0 
21,4 
24,4 
21,3 
11,6 
8,3 
28,1 
13,7 
14,2 
10,5 
33,4 
4,4 
8,6 
18,4 
23,4 
21,3 
9,3 
5,4 
9,1 
36,5 
17,3 
3,1 
43,0 
11,1 
20,7 
21,0 
20,8 
14,1 
12,2 
23,8 
7,0 
7,6 
25,5 
36,1 
4,5 
6,6 
19,8 
22,3 
21,8 
10,1 
6,1 
8,8 
33,2 
15,8 
6,2 
44,8 
II — GENERAL DATA ON THE MEMBERS 
OF THE HOUSEHOLD 
6,6 
14,8 
7,0 
28,4 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
6,6 
14,9 
7,0 
28,5 
5,0 
13,2 
11,1 
5,0 
34,3 
5,2 
14,1 
11,8 
6,1 
37,2 
7,0 
13,9 
7,2 
28,1 
5,1 
13,7 
11,6 
4,9 
35,3 
5,2 
13,9 
10,8 
6,7 
36,6 
6,6 
14,8 
7,0 
28,4 
5,0 
13,2 
11,2 
5,1 
34,5 
5,1 
14,0 
11,7 
6,2 
37,0 
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d'après le milieu territorial 
UNITED KINGDOM □ ROYAUME­UNI 
(%) 
Total 
Greater London 
Grand Londres 
Metropolitan 
districts 
and Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
Non­metropolitan 
districts 
Districts non 
métropolitains 
2,7 2,6 2,9 2,7 
I — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉNAGES 
22,0 
32,1 
16,3 
18,5 
7,4 
3,7 
37,9 
25,5 
6,3 
* 
30,3 
27,3 
30,6 
14,3 
16,9 
6,3 
4,6 
34,5 
31,2 
7,0 
* 
27,3 
22,4 
32,6 
17,0 
16,3 
7,9 
3,8 
40,1 
22,7 
3,8 
* 
38,4 
20,9 
32,2 
16,3 
19,7 
7,4 
3,5 
37,6 
29,6 
7,2 
* 
29,6 
9,7 
12,3 
30,6 
9,6 
13,9 
4,9 
2,0 
17,0 
26,7 
28,1 
8,3 
36,9 
14,0 
13,3 
28,3 
7,8 
11,9 
3,9 
2,8 
18,0 
32,6 
24,5 
7,9 
35,0 
9,3 
12,9 
30,8 
9,8 
12,8 
5,3 
2,0 
17,1 
25,0 
27,4 
8,3 
39,3 
9,0 
11,9 
30,9 
9,9 
14,8 
5,0 
1,8 
16,7 
26,3 
29,0 
8,3 
36,4 
Nombre moyen de membres par ménage 
Composition des ménages 
1 membre 
2 membres 
3 membres 
4 membres 
5 membres 
6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'Industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MEMBRES 
DU MÉNAGE 
7,6 
14,8 
6,5 
28,9 
4,6 
13,6 
9,7 
5,7 
33,6 
4,7 
14,0 
10,8 
8,0 
37,5 
8,6 
14,6 
5,0 
28,2 
5,4 
14,3 
8,6 
4,7 
33,0 
5,6 
14,9 
10,4 
7,9 
38,8 
7,9 
14,5 
6,7 
29,1 
4,7 
13,1 
9,6 
6,0 
33,4 
5,0 
13,3 
10,8 
8,4 
37,5 
7,2 
15,0 
6,7 
28,9 
4,4 
13,6 
9,9 
5,8 
33,7 
4,4 
14,2 
10,9 
7,9 
37,4 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0­17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
ITALY D ITALIE 
(%) 
Total 
Urban centres 
Centres urbains 
Non-urban areas 
Agglomérations 
non urbaines 
Isolated 
dwellings 
Maisons isolées 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
III — GENERAL DATA ON ACCOMMODATION 
55,5 
40,6 
3,9 
27,7 
72,2 
0,1 
16,1 
16,9 
29,2 
26,1 
11,7 
14,7 
74,1 
11,2 
52,0 
44,3 
3,5 
22,7 
77,2 
0,1 
15,8 
16,4 
30,3 
26,4 
11,1 
15,9 
74,6 
9,5 
70,4 
24,7 
4,9 
43,8 
56,1 
0,1 
16,5 
18,4 
24,2 
25,7 
15,2 
9,1 
74,5 
16,4 
76,0 
17,5 
6,5 
65,6 
34,3 
0,03 
19,6 
18,5 
24,0 
23,4 
14,5 
7,6 
67,3 
25,1 
IV - AMENITIES 
92,3 
78,1 
87,6 
96,0 
99,9 
53,9 
39,7 
21,3 
35,1 
94,9 
80,8 
88,7 
96,6 
99,9 
57,4 
42,7 
15,8 
32,4 
86,2 
70,8 
84,0 
93,2 
100,0 
41,3 
29,6 
38,9 
47,6 
69,1 
56,2 
79,0 
93,2 
99,8 
29,2 
17,2 
62,6 
49,9 
V — CONSUMER DURABLES 
66,5 
1,7 
23,7 
79,9 
81,7 
18,6 
93,5 
14,0 
43,6 
80,7 
4,0 
66,1 
1,8 
21,9 
80,2 
82,0 
19,7 
93,9 
14,9 
43,0 
82,3 
4,4 
68,0 
1,2 
31,6 
78,6 
78,6 
15,2 
90,8 
11,8 
44,1 
73,5 
2,2 
69,3 
1,2 
35,2 
78,7 
83,2 
10,6 
91,8 
6,5 
50,1 
71,1 
1,9 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
(%} 
Total 
Greater London 
Grand Londres 
Metropolitan 
districts 
and Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
Non-metropolitan 
districts 
Districts non 
métropolitains 
III — DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LES LOGEMENTS 
53,5 
43,9 
2,6 
77,6 
21,1 
1,3 
24,6 
25.1 
27,3 
23,0 
76,6 
45,4 
52,1 
2,5 
52,2 
47,2 
0,6 
30,8 
35,4 
20,2 
13,6 
50,0 
48,6 
1,4 
73,4 
26,0 
0,6 
20,6 
30,1 
28,0 
21,3 
56,4 
40,6 
3,0 
84,6 
13,6 
1,8 
25,1 
20,8 
28,4 
25,7 
IV — ÉLÉMENTS DE CONFORT 
97,1 
93,3 
99,9 
67,2 
55,0 
95,9 
91,9 
100,0 
76,3 
52,9 
" 9 7 , 5 
" 9 2 , 7 
99,9 
64,9 
49,2 
" 9 7 , 5 
" 9 4 , 0 
99,8 
66,3 
57,7 
43,2 28,9 37,7 
V — ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
48,0 
58,0 
6,5 
23,6 
72,6 
92,8 
28,9 
3 , 3 * 
54,8 
4,6 
23,6 
69,8 
95,5 
27,8 
3,4 
48,9 
5,0 
25,7 
71,3 
89,3 
20,4 
1,7* 
62,1 
7,4 
22,8 
73,6 
93,8 
32,5 
3 ,9* 
62,5 78,9 78,3 
Titre d'occupation 
Ménages propriétaires 
Ménages locataires 
Ménages logés gratuitement 
Genre de logement 
Maison individuelle 
Immeuble collectif 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
2,4 
63,0 
34,6 
5,1 
64,3 
30,6 
2,3 
66,7 
31,0 
2,0 
61,3 
36,7 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au gaz) 
Deuxième résidence 
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Code 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
11092 
11093 
EN 
FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Flour and other cereals 
Bread 
Pastries, cakes and biscuits 
Noodles, macaroni, spaghetti 
Other cereal products 
Meat 
Beef 
Veal 
Pork 
Mutton, lamb or goat's meat 
Poultry 
Delicatessen 
Processed meats and other prod­
ucts containing meat 
Other meats, fresh, frozen or 
deep-frozen 
Fish 
Fish, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish, dried or smoked 
Other seafoods 
Fish and other sea products, pre­
served or processed 
Milk, cheese and eggs 
Milk, other than preserved 
Milk, preserved 
Other milk products (excluding 
cheese) 
Cheese 
Eggs 
Oils and fats 
Butter 
Margarine 
Edible oils 
Other animal and vegetable fats 
Fruit and vegetables, other than 
potatoes and similar tuber veg­
etables 
Fresh fruit 
Dried fruit and nuts 
Fruit, frozen, preserved and juice 
Fresh vegetables 
Dried vegetables 
Frozen vegetables 
Preserved or processed vegetables, 
soups and other vegetable-based 
products 
Potatoes, manioc and other tuber 
vegetables 
Potatoes 
Potato products, manioc and other 
tuber vegetables 
Sugar 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Coffee 
Tea 
Cocoa 
Code 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
EN 
Other foods, including preserves 
and confectionery 
Jams, marmalades, jellies, honey 
and syrups 
Chocolate 
Confectionery 
Edible ice 
Condiments, sauces, spices, salt 
and other food products, n.e.c. 
Non-alcoholic beverages 
Non-alcoholic beverages 
Mineral water 
Other soft drinks 
Alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Liquors and spirits 
Wine 
Beer 
Other alcoholic beverages 
Tobacco 
Cigarettes 
Cigarettes 
Other tobacco products 
Cigars and small cigars 
Other tobacco products and acces­
sories 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
Clothing other than footwear, in-
cluding repairs 
Clothing other than footwear 
Men's garments 
Ladies' garments 
Children's garments (3-13 years in­
clusive) 
Infants' clothing (0-2 years inclu­
sive) 
Haberdashery and hire of clothing 
Repairs to clothing 
Repairs to clothing 
Footwear, including repairs 
Footwear 
Men's footwear 
Ladies' footwear 
Children's and infants' footwear 
Repairs to footwear 
Repairs to footwear 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents of owner-occupiers 
Expenditure on repairs and main­
tenance of housing 
Code 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
EN 
Water charges 
Water charges 
Fuel and power 
Electricity 
Electricity 
Gas 
Town gas and natural gas 
Liquefied gas 
Liquid fuels 
Fuel-oil and other liquid heating 
products 
Other fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND 
HOUSEHOLD EQUIPMENT AND 
OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other 
floor coverings and repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other 
floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs to furniture, fixtures, car­
pets, other floor coverings 
Repairs to furniture, fixtures, car­
pets, other floor coverings 
Household textiles, other furnish-
ings and repairs 
Household textiles and other 
furnishings 
Household textiles and other 
furnishings consisting mainly of 
textiles, and their accessories 
Repairs to household textiles and 
other furnishings 
Repairs to household textiles and 
other furnishings 
Heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines 
and similar major household ap-
pliances including repairs 
Heating and cooking appliances, 
refrigerators washing machines, 
etc. 
Refrigerators, freezers and fridge-
freezers 
Washing machines, spin driers and 
tumble driers 
Dish-washers 
Cookers, plate warmers 
EN 
Heaters, electric or not, air-condi­
tioners 
Cleaning and maintenance equip­
ment 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
Glassware, tableware and house-
hold utensils, including repairs 
Glassware, tableware and house­
hold utensils 
Glassware and tableware 
Cutlery 
Kitchen and domestic utensils of 
all materials, without motor 
Garden appliances 
Electric light-bulbs, points, wire, 
cables and switches, batteries, 
etc. 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils 
Household operation except 
domestic services 
Non-durable household goods 
Cleaning and maintenance prod­
ucts 
Other non-durable household prod­
ucts 
Household services excluding 
domestic services 
Laundry and dry cleaning 
Other household services 
Domestic services 
Domestic services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH 
EXPENSES 
Medical and pharmaceutical prod-
ucts 
Pharmaceutical products 
Pharmaceutical products 
Other medical products 
Therapeutic appliances and equip-
ment 
Therapeutic appliances and equip­
ment 
Therapeutic appliances and equip­
ment 
Services of physicians, nurses and 
related practitioners 
Services of practitioners 
Services of practitioners 
Code 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
EN 
Services of dentists 
Services of other medical prac­
titioners outside hospitals 
Hospital care and the like 
Hospital care and the like 
Hospital care and the like 
Remuneration of accident and sick-
ness insurance services 
Remuneration of accident and sick­
ness insurance services 
Remuneration of accident and sick­
ness insurance services 
TRANSPORT AND 
COMMUNICATION 
Personal transport equipment 
Motorcars and other automotive 
vehicles 
Motorcars and other automotive 
vehicles 
Other personal transport equip­
ment 
Other personal transport equip­
ment 
Operation of personal transport 
equipment 
Tyres and tubes, parts and acces­
sories, including repairs 
Tyres and tubes, parts and acces­
sories 
Expenditure on repairs and main­
tenance of vehicles 
Motor fuels, oils and greases 
Motor fuels 
Oils and greases, including expen­
diture on oil-change and greasing 
when effected 
Other expenditure 
Other expenditure relating to per­
sonal transport 
Purchased transport 
Local transport 
Local individual and public trans­
port 
Long-distance public transport 
Rail transport, road transport and 
other transport services 
Other transport services 
Communication 
Postal services 
Postage 
Telephone and telegraph services 
Telephone, telegraph and telex 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL 
SERVICES 
Code 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
EN 
Equipment and accessories, includ-
ing repairs 
Radio and television sets, record-
players, etc. 
Radio sets 
Television sets 
Record-players, tape and cassette 
recorders and other electro-
acoustic apparatus 
Photographic equipment, musical 
instruments, boats and other major 
durables 
Cameras and photographic equip­
ment and ancillaries, projectors 
Musical instruments, boats and 
other major durable goods 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and 
accessories 
Sports goods and accessories 
Games and toys, small musical 
instruments, stamps and albums 
for philately 
Films, other photographic supplies 
Flowers 
Pets (other than horses) and their 
feeding 
Parts and accessories for, and 
repairs to, recreational goods 
Parts and accessories for, and 
repairs to, recreational goods 
Entertainment, recreational and cul-
tural services, excluding hotels, res-
taurants and cafes 
Expenditure by spectators in 
theatre, cinema, stadium and on 
other entertainments 
Expenditure in cinema, theatre and 
concerts 
Other expenditure (stadium, zoo, 
museum) 
Expenditure on participation in en­
tertainment, recreational and 
cultural services 
Expenditure incurred through sport­
ing and recreational activities 
Television and radio licence, hire of 
electro-acoustic apparatus, photo­
graphic equipment and the like 
Other services 
Books, newspapers and magazines 
Books, newspapers and magazines 
Books, brochures and the like 
Magazines, newspapers and other 
printed matter 
Education 
Education 
Educational fees 
MISCELLANEOUS GOODS AND 
SERVICES 
Personal care and effects 
Code EN 
81010 Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
81011 Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
81020 Goods for personal care 
81021 Goods for personal care (durable 
and semi-durable toilet articles), 
including repairs 
81022 Non-durable toilet articles 
3 Goods n.e.c. 
82010 Jewellery, watches, rings and pre­
cious stones 
82011 Jewellery, watches, rings and pre­
cious stones, including repairs 
82020 Other personal goods 
82021 Travel goods and baggage items for 
personal use 
82022 Other personal goods n.e.c. 
82030 Writing and drawing equipment and 
supplies 
82031 Writing and drawing equipment and 
supplies 
83000 Expenditure in restaurants, cafes 
and hotels 
Code 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
EN 
Expenditure in restaurants and 
cafes 
Services rendered by restaurants 
and similar catering units, whatever 
thé type of establishment 
Services rendered by pubs, bars, 
cafes, tea-rooms, etc. 
Expenditure in canteens at place of 
work 
Expenditure for hotels and similar 
lodging services 
Hotels and similar lodging services, 
other lodging services 
Package tours 
Package tours 
Package tours (contract price) 
Financial services n.e.c. 
Financial services n.e.c. 
Insurance charges (except car in­
surance), bank services and other 
financial services 
Other services n.e.c. 
Code 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
EN 
Other services n.e.c. 
Fees for legal services, funeral ser­
vices, expenditure for duplicating, 
etc. 
OTHER EXPENDITURE N.E.C. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Other expenditure n.e.c. 
Gross insurance premiums 
Gross insurance premiums 
Children's pocket money 
Children's pocket money 
Sundry expenditure 
Sundry expenditure 
PRIVATE CONSUMPTION 

I 
2 
Average annual expenditure of household 
Consommation annuelle moyenne des ménages 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
GERMANY D ALLEMAGNE 
(1978 extrapolated to 1979/1978 extrapolée à 1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIOECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MÉNAGE 
(D-Mark) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
31 905,09 
5 795,44 
2 585,76 
6 189,09 
2 892,87 
1 464,29 
4 892,01 
2 338,51 
3 225,72 
2 521,42 
Manual workers 
in industry and 
the services 
Ouvriers dans 
l'industrie et dans 
les services 
32 424,43 
6 821,00 
2 722,42 
6 256,81 
3 081,04 
371,29 
5 630,03 
2 354,87 
2 977,42 
2 209,57 
Non-manual 
workers 
Fonctionnaires 
et employés 
42 096,73 
6 424,50 
3 495,39 
7 221,34 
4 023,45 
2 550,54 
7 220,19 
3 475,65 
4 591,91 
3 093,76 
Self-employed 
persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les 
sévices 
52 036,99 
7 412,19 
3 942,70 
8 580,87 
3 949,47 
4 780,68 
8 200,36 
3 393,56 
4 691,30 
7 085,86 
Farmers and 
agricultural 
workers 
Ouvriers agricoles 
et agriculteurs 
36 943,50 
8 905,85 
2 568,29 
8 531,61 
2 951,70 
648,15 
6 935,17 
1 673,45 
1 746,53 
2 982,76 
Other 
Autres 
21 837,80 
4 332,62 
1 726,12 
5 021,89 
1 896,97 
977,21 
2 378,18 
1 476,89 
2 355,28 
1 672,64 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LE TYPE DE MÉNAGE 
(D-Mark) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
31 905,09 
5 795,44 
2 585,76 
6 189,09 
2 892,87 
1 464,29 
4 892,01 
2 338,51 
3 225,72 
2 521,42 
One person, 
less than 65 
years old 
Personne 
seule, âgée 
de moins 
de 65 ans 
20 633,83 
2 694,31 
1 695,79 
4 369,44 
1 795,36 
846,93 
3 092,00 
1 765,64 
2 707,71 
1 666,65 
One person, 
aged 65 
or over 
Personne 
seule, âgée 
de 65 ans 
et plus 
15 035,15 
2 978,92 
1 137,69 
4 039,33 
1211,94 
620,76 
1 010,71 
1 031,02 
1 750,87 
1 253,91 
Couple, 
no children 
Couple, 
sans enfants 
31 462,64 
5 674,87 
2 485,87 
5 993,71 
2 982,62 
1 590,91 
4 583,41 
2103,19 
3 423,92 
2 624,14 
Couple 
with 1 child 
Couple, avec 
1 enfant 
39 479,79 
7 006,77 
3 219,17 
6 994,02 
3 734,13 
1 802,18 
6 940,28 
2 900,56 
3 826,53 
3 056,15 
Couple with 
2 children 
Couple, avec 
2 enfants 
43 311,15 
7 930,55 
3 584,03 
7 823,31 
3 864,21 
2 105,21 
7 334,45 
3 455,62 
3 952,94 
3 260,83 
Couple with 
3 children 
Couple, avec 
3 enfants 
45 990,64 
9 073,70 
3 904,41 
8 481,97 
3 897,47 
2 219,63 
7 344,70 
3 516,26 
3 902,42 
3 650,08 
Couple with 
4 or more 
children 
Couple, avec 
4 enfants 
et plus 
44 867,44 
8 334,03 
4 124,60 
9 192,60 
4 083,33 
1 739,55 
7 353,31 
3 249,10 
3 440,27 
3 350,65 
Other 
Autres 
33 126,67 
4 717,78 
2 826,12 
7 049,06 
3 195,92 
1 268,22 
5 652,62 
2 477,92 
3 292,23 
2 646,81 
86 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
GERMANY D ALLEMAGNE 
(1978 extrapolated to 1979/1978 extrapolée à 1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORIES 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LES CLASSES DE REVENU 
(D-Mark) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
31 905,09 
5 795,44 
2 585,76 
6 189,09 
2 892,87 
1 464,29 
4 892,01 
2 338,51 
3 225,72 
2 521,42 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 
au 1er quartile 
14 283,30 
3 087,53 
1 094,44 
3 881,73 
1 072,92 
324,23 
1 102,15 
964,21 
1 420,24 
1 335,85 
Income between 
the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1er quartile 
et la médiane 
27 887,47 
5 189,75 
2 043,05 
5 381,92 
2 237,59 
716,31 
3 194,98 
1 818,51 
2 621,73 
4 683,63 
Income between 
the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 
le 3e quartile 
39 718,48 
6 727,09 
2 915,79 
6 672,90 
3 293,96 
1 383,23 
5 368,70 
2 587,72 
3 525,31 
7 243,77 
Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3s quartile 
57 298,24 
8 099,47 
4 280,53 
8 804,95 
4 956,24 
3 397,62 
8 395,42 
3 971,37 
5 319,32 
10 073,32 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA RÉGION 
(D-Mark) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
31 905,09 
5 795,44 
2 585,76 
6 189,09 
2 892,87 
1 464,29 
4 892,01 
2 338,51 
3 225,72 
2 521,42 
Schleswig-
Holstein 
32 645,01 
6 057,70 
2 336,17 
6 637,67 
2 851,76 
1 427,40 
5 071,62 
2 750,90 
2 823,79 
2 688,00 
Hamburg 
31 567,15 
5 870,20 
2 317,83 
6 200,41 
2 642,54 
1 482,71 
4 296,43 
2 667,15 
3 826,57 
2 263,30 
Nieder­
sachsen 
31 563,28 
5 965,68 
2 464,11 
6 416,42 
2 807,62 
1 249,64 
4 938,26 
2 266,13 
2 883,19 
2 572,24 
Bremen 
31 867,38 
5 726,11 
2 511,35 
6 462,52 
2 873,35 
1 450,44 
4 890,47 
2 554,48 
3 267,80 
2 130,86 
Nordrhein-
Westfalen 
31 968,70 
5 945,22 
2 790,86 
6 082,74 
2 893,90 
1 478,73 
4 710,95 
2 185,40 
3 418,84 
2 462,06 
Hessen 
32 435,37 
5 743,65 
2 493,38 
6 437,47 
2 902,20 
1 488,92 
5 015,98 
2 328,15 
3 241,43 
2 784,17 
Rheinland-
Pfalz 
31 915,57 
6 013,16 
2 563,72 
6 460,01 
2 856,76 
1 485,27 
4 927,76 
2 138,26 
2 914,41 
2 556,22 
Baden-
Württem­
berg 
32 722,13 
5 779,74 
2 618,86 
6 103,55 
3 068,17 
1 519,10 
5 286,72 
2 440,14 
3 294,53 
2 611,33 
Bayern 
32 093,72 
5 730,02 
2 601,15 
6 092,54 
2 928,74 
1 638,12 
5144,13 
2 358,37 
3 052,20 
2 548,45 
Saarland 
30 966,40 
5 913,63 
2 410,30 
6 319,84 
2 882,65 
1 303,37 
4 593,90 
2 356,20 
2 807,79 
2 378,72 
Berlin 
(West) 
29 989,42 
5 293,28 
2 297,86 
5 453,71 
2 780,80 
1 147,20 
4 276,74 
2 764,30 
3 912,59 
2 062,94 
87 
Absolute expenditure 
for the main groups 
FRANCE 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIOECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MÉNAGE 
(FF) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
59 930 
15 298 
5 044 
8 850 
5 957 
3 356 
10 442 
4102 
5 220 
1661 
Manual workers 
In industry and 
the services 
Ouvriers dans 
l'industrie et dans 
les services 
62 389 
17 499 
5118 
8 509 
6145 
3 422 
11400 
4 012 
4 703 
1581 
Non-manual 
workers 
Fonctionnaires 
et employés 
77 938 
16163 
7 068 
10 890 
8 296 
3 903 
15 060 
6 050 
8165 
2 343 
Self-employed 
persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 
l'Industrie et les 
services 
81393 
18 335 
7 002 
12 525 
7 691 
2 990 
15 297 
5 584 
8 686 
3 283 
Farmers and 
agricultural 
workers 
Ouvriers agricoles 
et agriculteurs 
59 931 
19 227 
4 549 
7 641 
5 399 
3 406 
11394 
3 604 
3116 
1595 
Other 
Autres 
38 629 
11763 
2964 
6 832 
3 582 
2 904 
4 714 
2 294 
2 745 
831 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LE TYPÉ DE MÉNAGE 
(FF) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
59 930 
15 298 
5 044 
8 850 
5 957 
3 356 
10 442 
4102 
5 220 
1661 
One person, 
less than 65 
years old 
Personne 
seule, âgée 
de molns 
de 65 ans 
39 479 
7 304 
3 738 
6 984 
3 825 
1696 
6 202 
3126 
5123 
1481 
One person, 
aged 65 
or over 
Personne 
seule, âgée 
de 65 ans 
et plus 
23 041 
6 634 
1602 
5 673 
2 206 
2113 
1391 
1345 
1667 
410 
Couple, 
no children 
Couple, 
sans enfants 
55185 
14417 
4 086 
8 639 
5 783 
3 432 
9 381 
3 203 
4 650 
1594 
Couple 
with 1 child 
Couple, avec 
1 enfant 
70 690 
16 931 
5 939 
9 710 
7 708 
3 713 
13 553 
4 813 
6 375 
1948 
Couple with 
2 children 
Couple, avec 
2 enfants 
78129 
19 065 
7 048 
10 524 
7 935 
3 956 
15 029 
5 664 
6 751 
2157 
Couple with 
3 or more 
children 
Couple, avec 
3 enfants 
et plus 
87 238 
24 450 
7 616 
11009 
7 331 
4 701 
15 909 
6634 
7176 
2 412 
Other 
Autres 
59 921 
16512 
5 361 
8 672 
5684 
3 261 
10 021 
4173 
4 750 
1487 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORIES 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LES CLASSES DE REVENU 
(FF) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
59 912 
15 266 
5 031 
8 820 
5 967 
3 364 
10 456 
4 095 
5 240 
1673 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 
au 1e r quartile 
28 951 
9 622 
2 063 
5 347 
2 587 
2 290 
2 976 
1611 
1825 
630 
Income between 
the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 
et la médiane 
49 221 
14 381 
3 898 
7 806 
4 596 
3129 
7 944 
2 966 
3 282 
1219 
Income between 
the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 
le 3e quartile 
65 845 
17 127 
5 575 
9 219 
6 546 
3 610 
12 046 
4 489 
5 460 
1773 
Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
95 587 
19916 
8 587 
12 905 
10135 
4 425 
18 853 
7 310 
10388 
3 068 
88 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
FRANCE 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA RÉGION 
(FF) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
59 930 
15 298 
5 044 
8 850 
5 957 
3 356 
10 442 
4102 
5 220 
1661 
lle-de-France 
73 906 
15 286 
6 563 
11910 
7130 
3 914 
12 793 
5446 
8 746 
2118 
Bassin 
parisien 
58160 
15 690 
4 629 
8 482 
5 972 
3105 
10 266 
4136 
4 332 
1548 
North 
Nord 
57 482 
16 641 
4 733 
8 609 
5 938 
2811 
9 309 
3 640 
4 302 
1499 
East 
Est 
58 754 
15 300 
5171 
8 327 
6196 
3 489 
9 956 
3 937 
4 766 
1612 
West 
Ouest 
53 098 
14 331 
4 603 
7 206 
5 201 
3 352 
9 465 
3 466 
4 060 
1414 
South-West 
Sud-Ouest 
54 203 
14 840 
4 218 
7 694 
5 575 
3 094 
10 103 
3 433 
3888 
1358 
Centre-East 
Centre-Est 
60 252 
15 762 
5 061 
8511 
5 895 
3 453 
10 722 
4 071 
4 975 
1802 
Medi-
Méditerranée 
54191 
14 938 
' 4 465 
8 045 
5 084 
3180 
8 970 
3 578 
4 321 
1610 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
D'APRÈS LE MILIEU TERRITORIAL 
(FF) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
59 930 
15 298 
5 044 
8 850 
5 957 
3 356 
10 442 
4 102 
5 220 
1661 
Rural area 
Commune rurale 
53 507 
15 688 
4 021 
7 016 
5 338 
3 086 
10139 
3 224 
3 626 
1369 
Urban unit less 
than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine 
de moins de 
20 000 habitants 
57 611 
15 464 
4990 
7 890 
5 980 
3 437 
10 071 
3 878 
4 273 
1628 
Urban unit 
of 20 000 to 
less than 
100 000 inhabi-
Unité urbaine 
de 20 000 
à moins de 
100 000 habitants 
58 976 
15 481 
4 954 
9 014 
6 098 
3182 
9 898 
4 220 
4 497 
1632 
Urban unit 
of 100 000 
Inhabitants 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
59 985 
15 076 
5169 
9 061 
5 884 
3 241 
10170 
4190 
5 459 
1735 
Paris 
agglomeration 
(except City 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
74144 
15 907 
6 416 
11530 
7 052 
4 371 
13 378 
5 401 
8 1 8 3 
1906 
City of Paris 
Ville de Paris 
67 927 
12484 
6 599 
12 772 
6 526 
3 255 
9 358 
5 277 
9 396 
2 260 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MÉNAGE 
(UKL) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
5 179 
1350 
412 
989 
394 
37 
731 
397 
513 
356 
Manual workers 
In industry and 
the services 
Ouvriers dans 
l'Industrie et dans 
les services 
5 656 
1637 
484 
925 
394 
37 
824 
412 
533 
410 
Non-manual 
workers 
Fonctionnaires 
et employés 
6 940 
1417 
540 
1282 
628 
52 
1073 
604 
816 
528 
Self-employed 
persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les 
services 
6143 
1667 
492 
1 116 
527 
42 
876 
436 
556 
431 
Other 
Autres 
2 867 
854 
193 
789 
165 
25 
295 
196 
222 
128 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LE TYPE DE MÉNAGE 
(UKL) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
5179 
1350 
412 
989 
394 
37 
731 
397 
513 
356 
One person, 
less than 65 
years old 
Personne 
seule, âgée 
de moins 
de 65 ans 
3 276 
729 
212 
776 
242 
18 
416 
233 
381 
269 
One person, 
aged 65 
or over 
Personne 
seule, âgée 
de 65 ans 
et plus 
1680 
474 
86 
644 
94 
12 
101 
108 
107 
54 
Couple, 
no children 
Couple, 
sans enfants 
4811 
1217 
340 
981 
390 
40 
694 
348 
478 
323 
Couple 
with 1 child 
Couple, avec 
1 enfant 
5 710 
1462 
466 
1057 
401 
45 
837 
468 
603 
371 
Couple with 
2 children 
Couple, avec 
2 enfants 
6 566 
1693 
547 
1 178 
543 
43 
893 
540 
608 
521 
Couple with 
3 children 
Couple, avec 
3 enfants 
6 275 
1861 
521 
1 125 
427 
43 
858 
515 
472 
453 
Couple with 
4 or more 
children 
Couple, avec 
4 enfants 
et plus 
6 447 
2153 
637 
1025 
483 
40 
839 
505 
438 
327 
Other 
Autres 
7 529 
1996 
681 
1 130 
555 
52 
1185 
580 
833 
517 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORIES 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LES CLASSES DE REVENU 
(UKL) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
5179 
1350 
412 
989 
394 
37 
731 
397 
513 
356 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 
au 1e r quartile 
2 019 
710 
119 
616 
107 
12 
141 
133 
114 
67 
Income between 
the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 
et la médiane 
4 025 
1200 
296 
876 
307 
34 
513 
281 
304 
214 
Income between 
the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 
le 3e quartile 
5 845 
1550 
476 
1 107 
479 
47 
826 
442 
542 
376 
Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
8 729 
1933 
742 
1342 
676 
56 
1425 
721 
1075 
759 
90 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA RÉGION 
(UKL) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
5179 
1350 
412 
989 
394 
37 
731 
397 
513 
356 
North 
Nord 
4 741 
1305 
374 
889 
403 
32 
650 
316 
479 
293 
Yorkshire 
and 
Humber-
side 
Yorkshire 
et 
Humber-
side 
4 609 
1301 
380 
827 
302 
35 
618 
338 
501 
307 
East 
Midlands 
4 974 
1374 
359 
893 
353 
50 
720 
388 
451 
386 
East 
Anglia 
4 967 
1 188 
393 
995 
292 
25 
832 
447 
437 
358 
South-
East 
Sud-Est 
5 760 
1372 
418 
1 154 
458 
41 
835 
454 
604 
424 
South-
West 
Sud-Ouest 
4 804 
1210 
351 
1000 
412 
35 
668 
349 
457 
322 
West 
Midlands 
5 260 
1399 
399 
1050 
385 
45 
721 
422 
469 
370 
North-
West 
Nord-
Ouest 
5 096 
1348 
427 
1001 
383 
31 
689 
412 
467 
338 
Wales 
5 023 
1424 
437 
851 
446 
29 
709 
337 
487 
303 
Scotland 
4 912 
1445 
467 
758 
334 
39 
687 
360 
502 
320 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
4 829 
1312 
630 
954 
278 
18 
666 
344 
457 
170 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
D'APRÈS LE MILIEU TERRITORIAL 
(UKL) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
5 179 
1350 
412 
989 
394 
37 
731 
397 
513 
356 
Greater 
London 
Grand 
Londres 
5 768 
1403 
417 
1 150 
480 
50 
837 
410 
617 
404 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
4 929 
1384 
432 
901 
350 
33 
639 
366 
485 
339 
Non-
metropolitan 
districts 
Districts 
non métropolitains 
5162 
1323 
402 
993 
395 
37 
746 
407 
504 
355 
91 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ITALY D ITALIE 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MÉNAGE 
(LIT) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
8170 420 
2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 
1 066 440 
451 593 
751 335 
193 798 
Manual workers 
in industry and 
the services 
Ouvriers dans 
l'industrie et dans 
les services 
8 467 552 
3121316 
903 875 
1 167 840 
698160 
88124 
1 088 799 
442 579 
747 752 
209 107 
Non-manual 
workers 
Fonctionnaires 
et employés 
10 182 423 
3158 223 
1 073 478 
1594 214 
849 454 
117 554 
1470110 
664 811 
1 039 625 
214 954 
Self-employed 
persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les 
services 
10 897 905 
3 324 725 
1 151 838 
1 675 238 
852 039 
143 541 
1 742 288 
614 211 
1 119 727 
274 298 
Farmers and 
agricultural 
workers 
Ouvriers agricoles 
et agriculteurs 
8 286 078 
3 181 595 
987 084 
1 123 790 
647 660 
89 220 
989 831 
428 400 
590 452 
248 046 
Other 
Autres 
5 770 444 
2169 210 
557 445 
1 052 189 
429131 
88 350 
578 926 
284 327 
480 905 
129 961 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LE TYPE DE MÉNAGE 
(UT) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
8170 420 
2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 
1 066 440 
451 593 
751 335 
193 798 
One person, 
less than 
65 years old 
Personne 
seule, âgée 
de moins de 
65 ans 
3 390 584 
1 198 789 
298174 
756 271 
233 737 
57 618 
334 701 
153 090 
320 108 
38 096 
One person, 
aged 65 or 
over 
Personne 
seule, âgée 
de 65 ans 
et plus 
4 360 462 
1 300 278 
422 438 
897 619 
326 218 
63 363 
410 998 
233 591 
648 827 
57130 
Couple, 
no children 
Couple, sans 
enfants 
6 461 571 
2 274 832 
614 612 
1 198 016 
499 976 
104 166 
761 082 
328 741 
612 042 
68104 
Couple with 
1 child 
Couple, avec 
1 enfant 
9 322188 
3 042 401 
1 001 338 
1412 813 
760 400 
117 527 
1 355 934 
532 482 
903 749 
195 544 
Couple with 
2 children 
Couple, avec 
2 enfants 
10167 217 
3 435 585 
1 099 788 
1 453 955 
802 054 
116 545 
1465 719 
592 846 
922 031 
278 694 
Couple with 
3 children 
Couple, avec 
3 enfants 
10 280 001 
3 787 872 
1 090 349 
1 458 189 
855 012 
105 369 
1 280 760 
560 538 
782 972 
358 940 
Couple with 
4 or more 
children 
Couple, avec 
4 enfants 
et plus 
10 305 404 
4 323 484 
1 094 682 
1 286 291 
727 505 
89 782 
1 165 025 
523 852 
708 934 
385 849 
Other 
Autres 
7 709 710 
2 593 895 
833 028 
1 201 480 
714 312 
85 673 
854182 
453 752 
763 589 
209 799 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORIES 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LES CLASSES DE REVENU 
(UT) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
8170 420 
2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 
1 066 440 
451 593 
751 335 
193 798 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 
au 1e r quartile 
2 767 636 
1 395 125 
164 525 
653 708 
147 646 
34 352 
107 614 
83107 
158 292 
23 267 
Income between 
the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1er quartile 
et la médiane 
5 455 936 
2 420 018 
473 988 
1 008 799 
327 860 
50 276 
434 277 
231 750 
416 318 
92 650 
Income between 
the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 
le 3e quartile 
8 352155 
3 213 798 
885 646 
1 347 879 
539 974 
87 023 
867 517 
460 426 
745 693 
204199 
Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
16107 067 
4 279 550 
1 889 934 
2 087 872 
1 587 564 
234 052 
2 856 645 
1 031 169 
1 685 168 
455113 
92 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ITALY D ITALIE 
(1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
SELON LA RÉGION 
(LIT) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
8170 420 
2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 
1 066 440 
451 593 
751 335 
193 798 
North-
West 
Nord-
Ouest 
7 910 079 
2 612 713 
808 406 
1316 092 
652 456 
132 460 
1 009 741 
463 866 
740 079 
174 266 
Lombardia 
8 777 083 
2 829 482 
942 387 
1319 302 
645192 
137 662 
1 121 940 
512 082 
1 026 684 
242 352 
North-
East 
Nord-Est 
9 286 068 
2 899 311 
1 051 206 
1 395 078 
768 006 
143 191 
1 256 891 
549 730 
981988 
240 667 
Emilia-
Romagna 
10 079 553 
2 839195 
1 039 514 
1 465 927 
804 278 
119 345 
1 795 341 
619 452 
1 153 792 
242 709 
Centre 
8 690 794 
2 976 463 
924 333 
1 360 377 
677 624 
89 699 
1 204 902 
492 634 
780 302 
184 460 
Lazio 
8 503162 
3136 613 
692 504 
1 466 987 
755 172 
85170 
1 119 504 
424 264 
636 891 
186 057 
Campania 
6 995 363 
2 891 562 
629 467 
1 157 898 
537 607 
71869 
731 457 
349 428 
453 786 
172 289 
Abruzzi 
e Molise 
7 061 248 
2 642157 
828 074 
1 140 695 
537 612 
61630 
809 193 
384 268 
487 474 
170 145 
South 
Sud 
6 490 399 
2 664 384 
713 230 
1 006 425 
485 839 
45 233 
698 671 
304 741 
438 675 
133 201 
Sicilia 
7103 765 
2 706 804 
878 508 
1 008 039 
642 820 
57167 
802 323 
353 661 
494 245 
160 198 
Sardegna 
7 215 885 
2 991310 
585 407 
1 178 061 
432 698 
83 357 
1 037 074 
318 994 
443 846 
145138 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 
D'APRÈS LE MILIEU TERRITORIAL 
(LIT) 
0 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 
70 000 
80 000 
90 000 
Total 
8170 420 
2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 
1 066 440 
451 593 
751 335 
193 798 
Urban 
centres 
Centres 
urbains 
8116 649 
2 794 796 
847 612 
1 288 656 
643 025 
102 726 
1 047 872 
444 993 
760 962 
186 007 
Non-urban 
areas 
Agglomérations 
non urbaines 
8 433 345 
2 934 312 
879 433 
1 224 863 
697 001 
99 482 
1 135 164 
493 090 
740 249 
229 751 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
Isolées 
8 447 442 
3 065 084 
887 713 
1 174 421 
678 125 
88 417 
1 193 331 
472 567 
650 814 
236 970 
93 
2/1 
Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
0 
10 000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
Total 
D 
10 000 
1816 
1478 
232 
4 
43* 
112 
64 
9 
·* 
487 
72 
7 
110 
2* 
27 
198 
30 
41* 
34 
12 
22* 
·* 
·* 
203 
47 
12* 
34* 
71 
40 
76 
43 
22 
6 
4 
205 
78* 
9* 
10 
52 
1 
36 
18 
24 
• 
• 
17 
17 
F 
10 000 
2 553 
2197* 
286* 
8 
5 
137* 
118* 
14 
3* 
837* 
251 
73 
79 
51 
103 
165 
48* 
69 
101 
60* 
·* 16 
25* 
290* 
70 
6* 
53 
121 
40 
104 
64 
7* 
33 
·* 
374* 
139 
7 
5* 
173 
7 
5 
37* 
30* 
• 
• 
20 
20 
I 
10 000 
3 460 
2 979 
405 
49 
11 
205 
37 
104 
• * 
1090 
537 
·* 133* 
15 
176 
179 
7 
43 
126 
106* 
20* 
·* 
·* 
459 
138* 
·* 
·* 253 
68 
203 
56 
10 
137 
1 
460 
246 
5 
2 
185* 
22* 
·* 
·* 
43 
• 
• 
58 
58 
UK 
10 000 
2 607 
1817 
257 
4 
60* 
104 
89 
• * 
·* 
562 
153* 
·* 52 
62 
62 
154* 
·* 79 
73 
27 
6 
10 
31 
295 
164 
29* 
• * 
54 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
247 
64 
14 
23 
77 
2 
19 
48 
70 
44 
25 
29 
29 
Manual worker in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 
dans les services 
D 
10 000 
2104 
1676 
267 
4 
49* 
133 
70 
11 
·* 
598 
83 
5 
141 
2* 
31 
251 
37 
49* 
37 
12 
24* 
• * 
• * 
221 
53 
13* 
36* 
73 
46 
83 
43 
29 
7 
5 
207 
78* 
10* 
10 
50 
1 
40 
17 
27 
• 
• 
20 
20 
F 
10 000 
2 805 
2 396* 
322* 
9 
6 
163* 
121* 
18 
5* 
943* 
272 
77 
92 
55 
120 
194 
52* 
82 
99 
57* 
• * 
17 
24* 
316* 
86 
5* 
58 
123 
45 
112 
70 
8" 
35 
.* 
380* 
140 
7 
5* 
174 
8 
6 
40* 
38* 
• 
• 
21 
21 
I 
10 000 
3 686 
3168 
440 
51 
10 
230 
39 
110 
·* 
1 181 
578 
·* 155* 
13 
186 
195 
8 
46 
130 
109* 
21* 
.* 
.* 
477 
151* 
·* 
·* 254 
73 
207 
56 
10 
140 
1 
484 
260 
6 
1 
192* 
24* 
• * 
.* 
47 
• 
• 
60 
60 
UK 
10 000 
2 894 
1911 
281 
4 
62* 
118 
97 
• * 
·* 
596 
154* 
·* 57 
60 
62 
184* 
·* 80 
78 
25 
5 
11 
37 
304 
175 
27* 
·* 51 
51 
90 
53 
21 
4 
12 
242 
57 
11 
19 
76 
4 
18 
58 
83 
53 
30 
32 
32 
Fc 
D 
10 000 
1526 
1216 
193 
3 
40* 
90 
54 
7 
·* 
387 
52 
5 
83 
2* 
20 
163 
28 
34* 
29 
9 
20* 
·* 
·* 
174 
36 
8* 
32* 
68 
31 
56 
33 
16 
4 
3 
181 
65* 
9* 
9 
45 
1 
33 
19 
17 
• 
• 
11 
11 
Non-manual workers 
nctlonnalres et employ 
F 
10 000 
2 074 
1 762* 
226* 
6 
4 
94* 
110* 
g 
3* 
659* 
211 
52 
53 
41 
70 
130 
51* 
51 
87 
48* 
·* 14 
25* 
246* 
53 
5* 
49 
108 
32 
75 
48 
5* 
22 
·* 
305* 
119 
7 
5* 
131 
5 
5 
31* 
19* 
• 
• 
12 
12 
I 
10 000 
3102 
2 668 
331 
39 
8 
163 
36 
85 
• * 
985 
517 
·* 105* 
12 
150 
165 
7 
30 
122 
105* 
17* 
·* 
·* 
417 
125* 
·* 
·* 233 
59 
173 
48 
8 
117 
0 
435 
235 
4 
2 
174* 
20* 
• * 
.* 
35 
• 
• 
46 
46 
es 
UK 
10 000 
2 042 
1435 
193 
4 
49* 
72 
68 
·* • * 
434 
120* 
·* 40 
49 
53 
110* 
·* 62 
58 
22 
6 
7 
23 
248 
133 
27* 
• * 
52 
36 
62 
37 
14 
4 
6 
219 
61 
13 
24 
68 
1 
19 
33 
48 
29 
19 
17 
17 
94 
2/1 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self-employed persons in industr 
sen/ices 
Indépendants dans l'industrie et I 
D F I 
10 000 10 000 10 000 
1 424 2 253 3 051 
1 160 1 954* 2 606 
177 250* 338 
3 5 41 
35* 4 7 
82 112* 170 
49 117* 37 
7 10 83 
·* 2* ·* 
385 794* 970 
65 251 493 
8 76 ·* 
81 75 115* 
2* 50 15 
22 81 146 
147 141 155 
24 55* 8 
35* 63 37 
31 108 126 
12 68* 106* 
19* ·* 19* 
·* 13 ·* • * 27* ·* 
160 244* 401 
37 57 120* 
8* 2* ·* 
28* 43 · * 
58 110 222 
29 32 59 
57 87 172 
35 54 49 
14 4* 8 
6 29 115 
2 ·* 1 
174 317* 400 
63* 120 218 
8* 6 4 
8 5* 1 
48 150 159* 
1 5 18* 
30 5 ·* 
16 27* ·* 
18 21* 35 
• · · 
• · · 
11 14 49 
11 14 49 
y and the 
3S services 
UK 
10 000 
2 714 
1913 
264 
3 
67* 
104 
90 
·* 
·* 
614 
190* 
·* 46 
72 
68 
153* 
• * 
85 
77 
23 
7 
11 
36 
311 
169 
34* 
·* 63 
44 
88 
52 
20 
5 
11 
273 
77 
15 
33 
78 
2 
24 
46 
67 
39 
28 
24 
24 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
D F 
10 000 10 000 
2 411 3 208 
2106 2 843* 
296 377* 
5 9 
59* 10 
168 234* 
49 99* 
15 22 
·* 2* 
795 1 150* 
145 236 
6 93 
250 172 
3* 61 
42 209 
274 226 
24 41* 
50* 112 
29 104 
14 60* 
15* ·* 
·* 17 
·* 26* 
342 373* 
148 113 
7* 7* 
36* 47 
71 146 
81 59 
137 152 
97 96 
26 8* 
8 47 
6 ·* 
230 430* 
81* 127 
10* 7 
20 9* 
66 229 
3 9 
35 8 
17 41* 
52 43* 
• · 
• · 
36 39 
36 39 
I UK 
10 000 
3 840 
3 275 
530 
58 
27* 
265 
38 
141 
• * 
1179 
468 
·* 175* 
33 
213 
190 
9 
91 
121 
98* 
23* 
·* • * 
485 
135* 
.* 
·* 273 
77 
259 
59 
8 
190 
2 
426 
214 
6 
2 
179* 
26* 
·* 
·* 
48 
• 
* 
73 
73 
D 
10 000 
1984 
1662 
259 
5 
44* 
126 
76 
9 
·* 
513 
80 
11 
109 
3* 
32 
204 
29 
45* 
40 
16 
24* 
·* 
·* 
224 
47 
19* 
35* 
77 
46 
93 
54 
25 
9 
5 
238 
97* 
10* 
11 
63 
2 
37 
18 
29 
• 
• 
22 
22 
Other 
Autres 
F 
10 000 
3 045 
2 654* 
340* 
10 
8 
166* 
135* 
18 
3* 
960* 
296 
98 
87 
60 
122 
183 
36* 
79 
124 
81* 
·* 20 
24* 
333* 
76 
11* 
58 
142 
47 
140 
81 
10* 
49 
·* 
494* 
185 
9 
6* 
237 
8 
4 
44* 
41* 
• 
• 
31 
31 
I 
10 000 
3 759 
3 269 
456 
61 
14 
227 
34 
121 
·* 
1 154 
558 
·* 139* 
16 
201 
188 
7 
44 
125 
105* 
20* 
.* 
·* 
516 
151* 
·* 
·* 287 
78 
235 
66 
11 
157 
1 
507 
267 
5 
2 
209* 
25* 
• * 
·* 
52 
• 
• 
70 
70 
UK 
10 000 
2 979 
2 302 
314 
3 
66* 
136 
108 
·* 
·* 
719 
199* 
• * 
66 
87 
73 
185* 
• * 
108 
108 
49 
10 
14 
35 
373 
206 
31* 
·* 66 
70 
115 
66 
28 
3 
17 
296 
80 
14 
28 
98 
3 
17 
56 
80 
59 
21 
45 
45 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
Total 
D 
99 
87 
5 
7 
100 
14 
37 
18 
13 
18 
50 
50 
19 
31 
195 
195 
48 
60 
69 
19 
93 
82 
82 
11 
6 
6 
810 
675 
668* 
216* 
375* 
·* 4 
73* 
7 
7 
135 
123 
50* 
74* 
·* 
12* 
12* 
1940 
1424 
F 
71 
61 
5 
5 
84* 
14* 
24 
17 
7* 
22* 
54 
54* 
26 
28* 
229* 
229* 
61* 
126 
23 
18* 
73* 
68* 
68* 
5* 
·* 5* 
842 
684 
680* 
240 
299 
72* 
12* 
57* 
5* 
5* 
157 
148 
51 
68 
29 
9* 
9* 
1477 
1001 
I 
84* 
84* 
·* • * 
52* 
41* 
.* 
·* 
·* 11 
37 
37 
23 
14 
259 
259 
25 
222* 
11 
·* 
185 
·* • 
·* • 
• 
1045 
851 
846 
• 
• 
• 
• 
• 
5 
5 
193 
180 
• 
• 
• 
13 
13 
1560 
1 183 
UK 
70 
33 
35 
2 
127 
12 
64* 
·* 12 
41 
42 
42 
42* 
·* 
460 
460 
149 
54 
257* 
·* 
288 
265 
265 
23 
10 
14 
796 
626 
626 
182 
282 
79 
31 
52 
0* 
0* 
170 
162 
54 
68 
41 
8 
8 
1910 
1383 
Manual w 
0 
D 
109 
95 
5 
9 
110 
11 
38 
23 
16 
21 
68 
68 
22 
47 
218 
218 
58 
50 
94 
17 
141 
127 
127 
14 
5 
9 
840 
686 
682* 
244* 
359* 
·* 4 
76* 
3 
3 
154 
144 
64* 
80* 
• * 
10* 
10* 
1930 
1389 
jrker in industry and th 
jvriers dans l'industrie 
dans les services 
F I 
72 86* 
62 86* 
4 ·* 
6 ·* 
92* 56* 
13* 44* 
25 ·* 
20 ·* 
8* ·* 26* 11 
63 35 
63* 35 
27 21 
37* 14 
243* 274 
243* 274 
68* 25 
127 238* 
35 11 
13* ·* 
103* 209 
97* ·* 
97* · 
6* ·* 
·* · 6* · 
820 1 067 
654 864 
652* 860 
223 · 
259 · 
95* · 
17* · 
58* · 
2* 4 
2* 4 
166 203 
160 189 
61 · 
58 · 
41 · 
6* 14 
6* 14 
1 364 1 379 
883 1020 
e services 
et 
UK 
71 
32 
37 
2 
134 
11 
72* 
·* 11 
41 
50 
50 
50* 
·* 
557 
557 
161 
35 
361* 
·* 
377 
354 
354 
23 
11 
12 
856 
668 
668 
191 
290 
97 
41 
50 
0* 
0* 
187 
182 
64 
67 
51 
5 
5 
1635 
1162 
Fc 
D 
78 
66 
5 
6 
88 
10 
32 
18 
13 
14 
44 
44 
16 
28 
183 
183 
42 
62 
58 
20 
83 
76 
76 
8 
4 
4 
830 
695 
689* 
237* 
374* 
·* 5 
73* 
5 
5 
136 
124 
52* 
73* 
·* 
11* 
11* 
1715 
1274 
Non-manual workers 
nctlonnalres et employ 
F 
52 
42 
4 
5 
82* 
12* 
24 
18 
8* 
20* 
47 
47* 
22 
26* 
197* 
197* 
57* 
96 
19 
24* 
67* 
65* 
65* 
3* 
·* 3* 
907 
738 
735* 
262 
321 
81* 
13* 
56* 
4* 
4* 
168 
157 
51 
74 
32 
11* 
11* 
1397 
1017 
I 
72* 
72* 
·* 
·* 
53* 
43* 
·* 
·* • * 
10 
39 
39 
24 
15 
214 
214 
27 
177* 
11 
·* 
181 
·* • 
#* 
• 
• 
1054 
863 
859 
191 
180 
11 
11 
1566 
1228 
és 
UK 
53 
30 
20 
3 
104 
10 
52* 
·* 10 
32 
33 
33 
33* 
·* 
396 
396 
150 
79 
167* 
·* 
177 
• *156 
156 
22 
13 
9 
778 
631 
631 
186 
285 
78 
27 
55 
0* 
0* 
147 
138 
45 
58 
36 
9 
9 
1847 
1421 
96 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self­employed persons ¡π industr 
services 
Indépendants dans l'industrie et I 
D F I 
73 50 71 * 
62 43 7 1 * 
5 3 · * 
6 5 · * 
73 69* 46* 
10 1 1 * 36* 
27 22 · * 
12 12 · * 
10 7* · * 
14 17* 10 
39 45 38 
39 45* 38 
15 23 23 
24 22* 14 
164 192* 229 
164 192* 229 
33 53* 21 
61 108 196* 
49 17 12 
21 14* · * 
61 6 1 * 178 
54 58* · * 
54 58* · 
7 3* · * 
4 · * · 3 3 * · 
758 860 1 057 
638 704 866 
633* 702* 861 
233* 273 · 
340* 295 · 
• * 87* · 
(3) 7* 
58* 4 1 * · 
5 2* 5 
5 2* 5 
120 156 191 
110 148 181 
48* 56 · 
63* 63 · 
· * 29 · 
9* 8* 10 
9* 8* 10 
1 649 1 539 1 537 
1 294 1 024 1 178 
y and the 
js sen/ices 
UK 
70 
41 
26 
3 
125 
11 
63* 
• * 
11 
39 
49 
49 
49* 
• * 
485 
485 
179 
52 
254* 
·* 
267 
246 
246 
21 
8 
13 
801 
601 
601 
184 
247 
91 
29 
49 
0* 
0* 
200 
194 
50 
83 
60 
7 
7 
1 817 
1260 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
D F I UK 
94 83 101* 
79 72 101* 
3 2 · * 12 9 · * 
94 94* 53* 
17 25* 43* 
27 29 · * 
12 11 · * 
13 5* · * 
25 25* 10 
60 37 37 
60 37* 37 
18 11 20 
42 27* 18 
204 277* 346 
204 277* 346 
33 5 1 * 31 
61 174 3 0 1 * 
96 16 14 
14 36* · * 
42 50* 182 
35 4 1 * · * 
35 41 * · 
7 9* · * 
4 · * · 2 9 * · 
695 759 1 191 
571 617 975 
568* 617* 968 
211* 275 · 
294* 233 · 
• * 57* · 
(3) 5* 
60* 47* · 
(3) 0* 7 
(3) 0* 7 
124 142 216 
118 137 201 
54* 55 · 
64* 54 · 
· * 28 · 
7* 5* 15 
7* 5* 15 
2 309 1 275 1 356 
1 688 829 994 
D 
127 
114 
7 
6 
117 
23 
45 
17 
11 
21 
45 
45 
22 
22 
199 
199 
53 
65 
62 
18 
79 
63 
63 
15 
10 
5 
790 
665 
653* 
162* 
410* 
·* 2 
79* 
12 
12 
125 
110 
35* 
74* 
·* 
16* 
16* 
2 300 
1666 
Other 
Autres 
F 
107 
96 
6 
5 
83* 
17* 
23 
16 
4* 
23* 
63 
63* 
39 
25* 
270* 
270* 
66* 
174 
20 
1 1 * 
58* 
5 1 * 
5 1 * 
7* 
·* 7* 
767 
635 
625* 
198 
324 
28* 
8* 
67* 
1 1 * 
1 1 * 
132 
120 
37 
75 
9 
12* 
12* 
1769 
1 143 
I 
99* 
99* 
· * ·* 
53* 
40* 
·* 
· * 
·* 13 
38 
38 
26 
12 
284 
284 
25 
250* 
9 
• * 
169 
* 
* 
966 
786 
778 
7 
7 
180 
163 
• 
• 
• 
17 
17 
1823 
1372 
UK 
98 
38 
56 
3 
153 
21 
70* 
· * 10 
52 
38 
38 
38* 
· * 
335 
335 
101 
49 
185* 
·* 
303 
276 
276 
28 
7 
21 
673 
509 
509 
143 
272 
28 
14 
52 
0* 
0* 
164 
153 
52 
84 
17 
10 
10 
2 752 
1901 
Code 
11090 
' 11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
Total 
D 
1424* 
626.* 
759 
38 
0* 
0* 
516 
298* 
298* 
·* 
·* 
·* 
95 
95 
123 
123 
907 
388* 
374 
291* 
83* 
13* 
13* 
78* 
78* 
78* 
• * 
·* 
126* 
126 
19 
23* 
8 
35* 
·* 42* 
• * 
·* 
·* 
·* 
127* 
127* 
·* • * 
F 
965* 
673* 
0* 
292* 
36* 
36* 
476* 
207* 
207 
46* 
25* 
21 
135 
135 
87 
87 
994* 
318* 
316* 
268* 
48 
2* 
2* 
81* 
81* 
81* 
• * 
·* 
159* 
142* 
28 
29* 
8 
24* 
11 
8* 
7* 
28* 
17* 
17* 
130* 
130* 
21 
·* 
I 
1 163* 
323 
767 
53 
20 
20 
377 
122 
122 
79 
• 
• 
53 
53 
122 
122 
796 
225* 
221* 
206* 
14 
4 
4 
68 
68 
68 
0 
0 
70 
57 
14 
13 
3 
13* 
·* 4 
2 
8 
13 
13 
47 
47 
18 
25 
UK 
1383* 
373 
797 
212 
• * 
·* 
527 
251 
251 
153 
·* • 
29 
29 
95* 
95* 
761 
228 
228 
154 
73 
0* 
0* 
70 
70 
70 
·* 
·* 
226 
207 
17 
41 
60* 
19 
70 
·* 
·* 
·* 
19 
19 
114 
114 
19 
95* 
Manual w 
0 
D 
1389* 
572* 
777 
41 
0* 
0* 
540 
310* 
310* 
·* 
·* • * 
110 
110 
121 
121 
950 
421* 
411 
333* 
77* 
10* 
10* 
81* 
81* 
81* 
·* 
·* 
145* 
145 
21 
27* 
8 
38* 
·* 52* 
·* 
·* 
·* 
·* 
138* 
138* 
·* 
·* 
lirker in industry and th 
jvriers dans l'Industrie 
dans les sen/ices 
F I 
846* 1 001 
582* 382 
0* 569 
264* 49 
36* 20 
36* 20 
481* 359 
209* 119 
209* 119 
49* 83 
22* · 
26 · 
126 53 
126 53 
98 104 
98 104 
985* 825 
350* 265* 
350* 262* 
301* 254* 
49 8 
0* 3 
0* 3 
75* 72 
75* 71 
75* 71 
·* 0 
·* 0 
168* 75 
159* 62 
32 20 
36* 14 
6 3 
26* 11* 
14 ·* 
9* 5 
8* 2 
27* 7 
10* 13 
10* 13 
152* 49 
152* 49 
23 18 
·* 28 
e services 
et 
UK 
1 162* 
438 
537 
186 
·* 
·* 
474 
237 
237 
138 
• * 
• 
14 
14 
85* 
85* 
697 
212 
212 
143 
69 
0* 
0* 
57 
57 
57 
·* 
·* 
209 
196 
14 
39 
60* 
21 
62 
·* 
·* 
·* 
12 
12 
106 
106 
14 
92 
Fc 
D 
1274* 
586* 
653 
35 
0* 
0* 
441 
256* 
256* 
·* 
·* 
·* 
80 
80 
105 
105 
956 
448* 
435 
345* 
89* 
13* 
13* 
77* 
77* 
77* 
·* 
·* 
117* 
117 
17 
21* 
10 
29* 
·* 39* 
·* • * 
·* • * 
138* 
138* 
·* • * 
Non-manual workers 
nctlonnalres et employ 
F I 
991* 1211 
746* 407 
0* 727 
245* 77 
26* 17 
26* 17 
380* 338 
182* 117 
182* 117 
37* 64 
27* · 
10 · 
99 35 
99 35 
62 122 
62 122 
1064 834 
389* 288* 
384* 280* 
334* 262* 
50 19 
5* 7 
5* 7 
81* 60 
81* 60 
81* 60 
·* 0 
·* 0 
154* 65 
137* 53 
27 12 
27* 11 
10 2 
23* 13* 
5 ·* 9* 4 
7* 2 
27* 10 
18* 13 
18* 13 
130* 48 
130* 48 
21 20 
·* 25 
és 
UK 
1421* 
169 
1004 
248 
·* 
·* 
427 
205 
205 
151 
• * 
• 
33 
33 
37* 
37* 
905 
278 
278 
187 
91 
0* 
0* 
85 
85 
85 
·* • * 
293 
268 
23 
39 
66* 
14 
125 
·* 
·* 
·* 
24 
24 
133 
133 
29 
104 
98 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self-emplo) 
Indépendai 
D 
1294* 
311* 
966 
17 
0* 
0* 
355 
191* 
191* 
·* 
·* 
·* 
92 
92 
73 
73 
759 
358* 
347 
258* 
89* 
10* 
10* 
40* 
40* 
40* 
·* 
·* 
94* 
94 
16 
18* 
11 
19* 
·* 30* 
·* • * 
• * 
·* 
83* 
83* 
• * 
·* 
'ed persons in indust 
services 
its dans l'industrie et l< 
F I 
982* 1 160 
622* 240 
0* 882 
360* 38 
42* 19 
42* 19 
515* 359 
212* 121 
212* 121 
37* 71 
19* · 
18 · 
222 52 
222 52 
43 115 
43 115 
945* 782 
257* 222* 
255* 219* 
194* 191* 
61 27 
2* 4 
2* 4 
78* 72 
78* 72 
78* 72 
·* 0 
·* 0 
151* 62 
138* 51 
26 10 
22* 11 
17 5 
19* 11* 
6 ·* 8* 3 
4 2 
36* 9 
13* 11 
13* 11 
84* 44 
84* 44 
14 15 
·* 25 
y and the 
:s services 
UK 
1260* 
265 
874 
120 
·* • * 
557 
283 
283 
125 
• * 
• 
70 
70 
78* 
78* 
858 
357 
357 
273 
83 
0* 
0* 
62 
62 
62 
·* 
·* 
189 
163 
3 
72 
65* 
20 
3 
·* 
·* 
·* 
26 
26 
122 
122 
15 
107 
Farmers and agr 
Ouvriers agricole 
D 
1688* 
(74)* 
1656 
(9) 
0* 
0* 
621 
309* 
309* 
·* 
·* 
·* 
190 
190 
122 
122 
799 
305* 
292 
227* 
65* 
(13)* 
(13)* 
55* 
55* 
55* 
·* 
·* 
162* 
162 
27 
24* 
(9) 
58* 
·* 43* 
·* 
·* 
·* 
·* 
100* 
100* 
·* • * 
F 
786* 
332* 
0* 
454* 
43* 
43* 
446* 
192* 
192* 
39* 
3* 
37 
154 
154 
61 
61 
901* 
201* 
201* 
155* 
46 
0* 
0* 
60* 
60* 
60* 
·* 
·* 
166* 
158* 
27 
26* 
6 
27* 
14 
4* 
10* 
44* 
8* 
δ-
Ι 62* 
162* 
19 
·* 
cultural workers 
s et agriculteurs 
I UK 
975* 
62 
912 
2 
19 
19 
363 
120 
120 
57 
• 
• 
71 
71 
113 
113 
782 
179* 
175* 
169* 
6 
4 
4 
94 
94 
94 
0 
0 
78 
65 
17 
12 
0 
22* 
·* 7 
0 
7 
13 
13 
60 
60 
30 
26 
D 
1666* 
879* 
736 
50 
0* 
0* 
634 
375* 
375* 
• * 
·* 
·* 
95 
95 
164 
164 
869 
302* 
284 
204* 
80* 
17* 
17* 
92* 
92* 
92* 
·* 
·* 
131* 
131 
21 
25* 
4 
42* 
·* 40* 
• * 
·* 
·* 
·* 
122* 
122* 
·* 
·* 
Other 
Autres 
F 
1096* 
758* 
0* 
338* 
47* 
47* 
625* 
251* 
251* 
64* 
33* 
31 
167 
167 
143 
143 
927* 
211* 
210* 
172* 
38 
2* 
2* 
93* 
93* 
93* 
·* 
·* 
156* 
130* 
24 
27* 
3 
24* 
17 
6* 
5* 
23* 
26* 
26* 
116* 
116* 
23 
• * 
I 
1347 
303 
987 
57 
25 
25 
451 
133 
133 
101 
• 
• 
69 
69 
148 
148 
744 
133* 
130* 
120* 
10 
3 
3 
63 
62 
62 
1 
1 
73 
59 
13 
17 
3 
14* 
.* 
2 
2 
8 
15 
15 
41 
41 
17 
20 
UK 
1901* 
673 
984 
244 
• * 
• * 
851 
370 
370 
202 
·* • 
38 
38 
241* 
241* 
576 
108 
108 
59 
49 
0* 
0* 
73 
73 
73 
·* 
·* 
133 
112 
17 
28 
42* 
21 
3 
·* 
·* 
·* 
21 
21 
87 
87 
14 
73 
Code 
31010 
■ 31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
99 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
Total 
D 
_ # 
* 
* 
_ * 
159 
121 
59 
62* 
38* 
26* 
12* 
28 
28 
28 
459 
45 
45 
• 
• 
21 
21 
21 
107 
107 
51 
46 
10 
43* 
43* 
43* 
243 
243 
243 
1533 
591 
569 
569 
22 
22* 
649 
F 
88* 
11* 
10* 
·* 
·* 
203* 
98* 
90* 
8* 
105* 
26 
79* 
103* 
103* 
103* 
560 
234 
234 
222* 
11* 
28 
28 
28 
279 
279 
148 
106 
25 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
0* 
1742 
587 
546 
546 
41 
41 
917 
I 
4 
·* 
·* 0* 
0* 
358* 
257* 
200 
57* 
101 
• 
• 
29 
29 
29 
124 
35* 
35* 
35 
• * 
13* 
13* 
13* 
60 
60 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0* 
0* 
1 305 
391 
372 
372 
19 
19 
786 
UK 
* 
» * 
» * * 
98 
77 
60 
17 
21 
19 
2 
25 
25 
25 
71 
33 
33 
• 
• 
15 
15 
15 
23 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1411 
440 
384 
384 
56 
56 
622 
Manual worker in Industry and th 
Ouvriers dans l'industrie 
dans les sen/ices 
D F I 
·* 107* 4 
·* 13* ·* 
·* 9* ·* 
·* ·* 0* 
·* ·* 0* 
162 181* 361* 
135 109* 263* 
68 102* 206 
67* 8* 57* 
27* 72* 98 
19* 18 · 
7* 53* · 
4 59* 2 
4 59* 2 
4 59* 2 
115 548 104 
25 199 26* 
25 199 26* 
• 184* 26 
• 15* ·* 
17 26 16* 
17 26 16* 
17 26 16* 
40 301 52 
40 301 52 
7 156 · 
26 123 · 
6 23 · 
6* 22* 10 
6* 22* 10 
6* 22* 10 
27 0* 0* 
27 0* 0* 
27 0* 0* 
1 736 1 827 1 286 
736 639 353 
700 582 333 
700 582 333 
35* 57 20 
35* 57 20 
758 1016 824 
e services 
et 
UK 
* 
* 
* 
101 
81 
64 
18 
19 
18 
2 
12 
12 
12 
65 
35 
35 
• 
• 
12 
12 
12 
18* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1457 
440 
375 
375 
65 
65 
684 
Fe 
D 
* 
* 
- * 
153 
113 
51 
62* 
40 
27* 
14* 
24 
24 
24 
606 
42 
42 
• 
• 
25 
25 
25 
139 
139 
72 
59 
8 
54* 
54* 
54* 
346 
346 
346 
1715 
714 
693 
693 
21* 
21* 
718 
Non-manual workers 
nctlonnaires et employ 
F I 
91* 3 
8* ·* 
10* ·* 
·* 0* 
·* 0* 
174* 327* 
82* 223* 
74* 175 
7* 48* 
93* 104 
31 · 
62* · 
135* 46 
135* 46 
135* 46 
501 115 
184 27* 
184 27* 
169* 27 
15* ·* 
22 14* 
22 14* 
22 14* 
276 63 
276 63 
137 · 
120 · 
19 · 
18* 11 
18* 11 
18* 11 
0* 0* 
0* 0* 
0* 0* 
1 932 1 444 
691 419 
642 397 
642 397 
50 22 
50 22 
975 866 
és 
UK 
m * 
• * 
82 
61 
46 
14 
22 
19 
3 
35 
35 
35 
75 
30 
30 
• 
• 
19 
19 
19 
26* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1546 
510 
452 
452 
58 
58 
648 
100 
2/1 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self­employed persons in indust 
sen/ices 
Indépendants dans l'industrie et I 
D F I 
• * 52* 3 
· * 9* · * 
· * 9* · * 
· * · * 0* 
· * · * 0* 
122 193* 326* 
89 8 1 * 221* 
48 74* 171 
4 1 * 7* 50* 
34* 113* 105 
26* 30 · 
(7)* 83* · 
62 181* 54 
62 181* 54 
62 181* 54 
919 367 132 
31 162 3 1 * 
31 162 3 1 * 
• 153* 31 
• 9* · * 
8 17 8* 
8 17 8* 
8 17 8* 
108 176 67 
108 176 67 
58 93 · 
47 67 · 
3 17 · 
53* 12* 26 
53* 12* 26 
53* 12* 26 
718 0* 0* 
718 0* 0* 
718 0* 0* 
1 576 1 879 1 599 
578 714 509 
557 686 490 
557 686 490 
2 1 * 28 18 
2 1 * 28 18 
805 953 959 
■y and the 
ïs services 
UK 
·* 
·* ·* 
· * 
· * 
96 
78 
62 
16 
18 
16 
2 
33 
33 
33 
68 
28 
28 
• 
• 
10 
10 
10 
3 1 * 
• 
• 
• 
• 
· * • 
• 
0* 
0* 
0* 
1426 
529 
488 
488 
41 
41 
614 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
D F I UK 
· * 121* 4 
· * 10* · * 
· * 1 1 * · * 
· * · * 0* 
· * · * 0* 
165 263* 357* 
125 102* 284* 
75 93* 220 
49* 9* 64* 
40* 161* 73 
14* 10 · 
26* 151* · 
(12) 49* 14 
(12) 49* 14 
(12) 49* 14 
175 568 108 
20 252 36* 
20 252 36* 
• 245* 36 
• 7* · * 
(7) 16 7* 
(7) 16 7* 
(7) 16 7* 
41 284 54 
41 284 54 
13 129 · 
24 128 · 
4 27 · 
(11)* 16* 10 
(11)* 16* 10 
(11)* 16* 10 
96 0* 0* 
96 0* 0* 
96 0* 0* 
1877 1 901 1 195 
719 549 319 
688 511 261 
688 511 261 
32* 38 59 
32* 38 59 
977 1 218 799 
D 
·* • * 
·* 
·* 
·* 
176 
128 
63 
65* 
48* 
33* 
15* 
46 
46 
46 
447 
72 
72 
• 
• 
25 
25 
25 
130 
130 
64 
49 
17 
62* 
62* 
62* 
158 
158 
158 
1089 
307 
296 
296 
12* 
12* 
387 
Other 
Autres 
F 
70* 
13* 
1 1 * 
·* 
·* 
269* 
120* 
110* 
1 1 * 
148* 
29 
119* 
82* 
82* 
82* 
752 
384 
384 
3 8 1 * 
3* 
49 
49 
49 
298 
298 
186 
71 
40 
2 1 * 
2 1 * 
2 1 * 
0* 
0* 
0* 
1220 
304 
291 
291 
13 
13 
611 
I 
4 
·* 
·* 
0* 
0* 
407* 
302* 
231 
70* 
105 
• 
• 
27 
27 
27 
153 
53* 
53* 
53 
·* 
16* 
16* 
16* 
63 
63 
• 
• 
• 
20 
20 
20 
0* 
0* 
0* 
1003 
335 
330 
330 
5 
5 
533 
UK 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
105 . 
80 
24 
35 
28 
7 
35 
35 
35 
87 
38 
38 
• 
• 
21 
21 
21 
28* 
• 
• 
• 
• 
· * • 
• 
0* 
0* 
0* 
1029 
258 
227 
227 
31 
31 
422 
Code 
44013 
' 44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
101 
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of the head of household 
Code 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
Total 
D 
203 
70* 
133 
283 
275* 
8 
163* 
163* 
118 
• 
• 
• 
• 
• 
175 
• 
• 
• 
• 
733 
392* 
113 
37 
59 
16* 
85* 
27 
58* 
181* 
27* 
17 
50* 
37* 
50 
·* 
13 
13 
177 
20 
17* 
3* 
157 
115* 
42* 
• * 
F 
210 
54 
155 
479 
472 
8 
227 
227 
101 
68 
68* 
32 
23 
9 
138 
37* 
37* 
101* 
101* 
684* 
338* 
101 
7* 
65 
29* 
36* 
12 
24* 
180* 
22 
23* 
29* 
7* 
65* 
34* 
21* 
21* 
136 
36 
31* 
6* 
100 
19* 
30 
51 
I 
132 
23 
109 
554 
543 
11 
100 
100 
52 
39* 
39* 
13* 
7* 
6 
77 
17* 
17* 
60* 
60* 
553 
297 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
.9 
214 
28 
10 
58 
24 
54 
39 
6 
6 
113 
90* 
90* 
• * 
24* 
·* 24 
0* 
UK 
189 
89 
100 
315 
• 
• 
118 
118 
216 
178 
178* 
39* 
·* 39 
133 
21 
21 
112 
112 
767 
365 
68* 
• 
• 
• 
48* 
39* 
10* 
216 
27 
19 
52 
·* 39 
79 
33 
33 
205 
62 
25 
37 
143* 
25 
118 
·* 
Manual worker in industry and th 
Ouvriers dans l'industrie 
dans les services 
D F I 
212 223 134 
75* 76 27 
137 148 107 
352 535 584 
346* 523 573 
6 12 11 
194* 258 106 
194* 258 106 
97 76 50 
• 62 40* 
• 62 40* 
• 14 10* 
• 10 7* 
5 3 
146 97 59 
• 29* 15* 
• 29* 15* 
• 68* 44* 
• 68* 44* 
726 643* 523 
418* 323* 279 
142 105 53 
50 8* 5 
71 68 41 
22* 28* 8 
75* 22* 13 
30 14 6 
45* 8* 7 
188* 173* 207 
31 * 24 30 
20 28* 8 
54* 33* 67 
39* 5* 24 
44 51 * 44 
• * 32* 33 
13 22* 6 
13 22* 6 
165 139 115 
16 36 90* 
12* 29* 90* 
4* 8* ·* 
149 103 25* 
107* 23* ·* 
43* 31 25 
49 0* 
a services 
et 
UK 
221 
110 
111 
339 
• 
• 
124 
124 
221 
203 
203* 
18* 
·* 18 
111 
14 
14 
97 
97 
728 
375 
83* 
• 
• 
• 
44* 
42* 
2* 
221 
32 
27 
57 
·* 34 
72 
27 
27 
210 
64 
23 
41 
147* 
23 
124 
• * 
Fc 
D 
214 
58* 
155 
339 
335* 
5 
165* 
165* 
114 
• 
• 
• 
• 
168 
• 
• 
• 
• 
826 
442 
107 
42 
47 
17* 
111* 
36 
75* 
213* 
33* 
25 
62* 
43* 
50 
·* 
11 
11 
192 
26 
22* 
3* 
167 
134* 
33* 
Non-manual workers 
nctionnaires et employ 
F 
221 
54 
167 
517 
510 
6 
237 
237 
121 
79 
79 
42 
31 
12 
145 
38* 
38* 
107* 
107* 
776* 
387* 
104 
8* 
55 
42* 
60* 
17 
43* 
207* 
29 
23* 
38* 
10* 
72* 
35* 
ίδ­
ιε* 
156 
43 
38* 
5* 
113 
17* 
25 
70 
I 
142 
23 
119 
609 
597 
12 
114 
114 
61 
40* 
40* 
21* 
9* 
12 
97 
18* 
18* 
79* 
79* 
653 
324 
66 
4 
54 
7 
21 
13 
9 
233 
37 
17 
66 
35 
60 
18 
4 
4 
135 
111* 
111* 
• * 
24* 
·* 24 
0 
és 
UK 
197 
86 
111 
330 
• 
• 
121 
121 
252 
174 
174* 
78* 
• * 
78 
135 
22 
22 
114 
114 
870 
422 
76 
• 
• 
• 
72* 
45* 
27* 
233 
30 
17 
59 
·* 42 
85 
40 
40 
195 
69 
30 
39 
125* 
36 
89 
·* 
102 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self-emploi 
Independa 
D 
318 
167* 
150 
241 
213* 
28 
246* 
246* 
72 
• 
• 
• 
• 
121 
• 
• 
• 
• 
652 
354* 
80 
29 
37 
13* 
126* 
25 
101* 
140* 
17* 
11 
38* 
32* 
42 
·* 
8 
8 
149 
15 
13* 
(2)* 
134 
107* 
26* 
* 
ted persons in indust 
services 
its dans l'industrie et I 
F I 
177 157 
31 27 
146 131 
516 680 
510 667 
6 13 
260 123 
260 123 
84 37 
40 26* 
40 26* 
44 11* 
18 6* 
26 5 
128 94 
27* 18* 
27* 18* 
102* 76* 
102* 76* 
686* 564 
327* 304 
96 63 
6* 3 
60 56 
30* 4* 
43* 25 
8 7 
35* 19 
178* 209 
21 31 
29* 13 
27* 61 
8* 24 
66* 55 
28* 25 
10* 7 
10* 7 
128 113 
37 92* 
32* 92* 
5* ·* 
91 21* 
20* ·* 
26 21 
46 0* 
y and the 
ss services 
UK 
130 
80 
50 
355 
• 
• 
129 
129 
143 
107 
107* 
36* 
·* 36 
140 
18 
18 
122 
122 
710 
303 
20* 
• 
• 
• 
36* 
29* 
7* 
218 
23 
15 
50 
·* 39 
91 
29 
29 
194 
73 
24 
49 
120* 
21 
99 
·* 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
D F I UK 
450 355 150 
234* 85 33 
216 270 117 
327 620 564 
286* 612 551 
41 9 14 
200* 243 85 
200* 243 85 
45 32 28 
• 22 23* 
• 22 23* 
• 10 6* 
• 10 3* 
0 2 
136 102 48 
• 29* 12* 
• 29* 12* 
• 73* 36* 
• 73* 36* 
453 601* 517 
220* 237* 337 
69 54 77 
18 6* 4 
40 37 67 
12* 11* 5 
35* 26* 14 
12 3 12 
23* 22* 2 
111* 143* 240 
14* 10 17 
(7) 16* 4 
36* 12* 33 
22* 3* 17 
33 72* 44 
·* 30* 127 
(4) 15* 6 
(4) 15* 6 
105 136 91 
12 29 74* 
10* 22* 74* 
2* 7* ·* 
94 108 16* 
57* 37* ·* 
36* 29 16 
43 0* 
D 
122 
34* 
88 
162 
158* 
3 
104* 
104* 
163 
• 
• 
• 
• 
232 
• 
• 
• 
• 
676 
337* 
109 
23 
74 
12* 
53* 
17 
36* 
157* 
21* 
6 
38* 
31* 
61 
·* 
18 
18 
184 
19 
17* 
1* 
165 
105* 
61* 
* 
Other 
Autres 
F 
152 
33 
120 
301 
294 
7 
158 
158 
118 
80 
80 
38 
31 
6 
188 
51* 
51* 
137* 
137* 
594* 
298* 
104 
6* 
86 
12* 
9* 
5 
4* 
150* 
10 
16* 
15* 
4* 
68* 
38* 
35* 
35* 
101 
26 
22* 
4* 
75 
12* 
41 
23 
I 
97 
14 
83 
370 
363 
7 
66 
66 
62 
51* 
51* 
11* 
7* 
4 
73 
19* 
19* 
54* 
54* 
493 
278 
59 
4 
53 
2 
11 
3 
8 
202 
19 
6 
45 
14 
63 
55 
6 
6 
97 
71* 
71* 
·* 
26* 
·* 26 
0* 
UK 
126 
45 
80 
209 
• 
• 
87 
87 
171 
157 
157* 
14* 
·* 14 
178 
35 
35 
143 
143 
684 
258 
31* 
• 
• 
• 
17* 
17* 
0* 
171 
14 
7 
28 
• * 
52 
70 
38 
38 
216 
38 
17 
21 
178* 
10 
167 
·* 
Code 
62010 
' 62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
103 
2/1 
Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
Total 
D 
124 
124 
58 
67 
39 
39 
39 
1011 
172 
67 
67 
104 
17 
87 
124 
58* 
58 
48* 
• 
• 
17 
17 
564 
438 
• 
• 
• 
126 
126 
113 
113 
113 
0* 
0* 
0* 
39 
39 
39 
790 
59* 
F 
133 
133* 
47* 
86* 
78* 
78* 
78* 
871 
167 
79 
79 
88* 
4* 
84* 
139* 
22* 
22* 
77* 
45* 
32* 
41* 
41* 
470 
366 
221 
54* 
92 
104* 
104* 
51 
51 
51 
0* 
0* 
0* 
44* 
44* 
44* 
277 
64 
I 
120 
120 
45 
76 
22 
22 
22 
920 
256 
172 
172 
84 
• 
• 
90 
27 
27 
22 
5 
17 
40 
40 
515 
457 
• 
• 
• 
58 
58 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
33 
33 
33 
237 
0* 
UK 
143 
143 
35 
108 
54 
54 
54 
991 
145 
64 
64 
81* 
• 
• 
158 
62 
62 
50 
25 
25 
46 
46 
407 
334 
290* 
·* 44 
73 
73 
143 
143 
143 
4 
4 
4 
133 
133 
133 
687 
56 
Manual worker in Industry and th 
Ouvriers dans l'Industrie 
dans les services 
D F I 
104 103 105 
104 103* 105 
44 33* 40 
60 70* 65 
39 78* 25 
39 78* 25 
39 78* 25 
918 754 883 
167 151 260 
55 65 176 
55 65 176 
112 86* 84 
19 5* · 
93 81* · 
107 129* 87 
50* 22* 20 
50 22* 20 
40* 69* 20 
• 40* 5 
• 29* 15 
17 39* 47 
17 39* 47 
529 419 488 
433 345 444 
• 163 · 
• 69* · 
• 113 · 
96 74* 44 
96 74* 44 
83 23 18 
83 23 18 
83 23 18 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
33 32* 30 
33 32* 30 
33 32* 30 
681 253 247 
71* 57 0* 
B services 
et 
UK 
127 
127 
25 
103 
16 
16 
16 
942 
141 
58 
58 
83* 
• 
• 
161 
71 
71 
46 
25 
21 
44 
44 
419 
341 
285* 
·* 57 
78 
78 
124 
124 
124 
2 
2 
2 
95 
95 
95 
725 
58 
Fe 
D 
136 
136 
75 
61 
56 
56 
56 
1091 
178 
64 
64 
114 
17 
97 
130 
64* 
64 
47* 
• 
• 
19 
19 
631 
482 
• 
• 
• 
149 
149 
110 
110 
110 
0* 
0* 
0* 
41 
41 
41 
735 
63* 
Non-manual workers 
nctionnalres et employ 
F I 
147* 165 
147* 165 
68* 69 
79* 96 
87* 29 
87* 29 
87* 29 
1 048 1 021 
180 272 
82 175 
82 175 
98* 98 
3* · 95* · 
159* 108 
22* 35 
22* 35 
90* 28 
54* 6 
36* 22 
47* 44 
47* 44 
584 577 
449 511 
280 · 
48* · 
120 · 
135* 67 
135* 67 
67 34 
67 34 
67 34 
0* 0* 
0* 0* 
0* 0* 
57* 29 
57* 29 
57* 29 
301 211 
81 0* 
és 
UK 
144 
144 
49 
95 
110 
110 
110 
1176 
148 
65 
65 
84* 
• 
• 
179 
66 
66 
61 
32 
29 
52 
52 
452 
376 
330* 
·* 46 
76 
76 
193 
193 
193 
7 
7 
7 
196 
196 
196 
761 
56 
104 
2/1 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self-employed persons in indust 
services 
Indépendants dans l'industrie et I 
D F I 
y and the 
ÏS services 
UK 
94 118* 120 127 
94 118* 120 127 
48 48* 46 29 
45 71* 74 98 
56 113* 26 86 
56 113* 26 86 
56 113* 26 86 
902 1067 1027 905 
134 174 249 125 
54 101 173 54 
54 101 173 54 
80 72* 76 72* 
10 1* · · 
70 72* · · 
101 154* 100 156 
58* 30* 30 65 
58 30* 30 65 
29* 65* 22 47 
• 33* 4 18 
• 33* 18 29 
14 59* 48 44 
14 59* 48 44 
524 632 611 440 
397 501 533 386 
• 375 · 366* 
• 71* · ·* • 55 « 2 0 
127 131* 78 54 
127 131* 78 54 
121 61 34 75 
121 61 34 75 
121 61 34 75 
0* 0* 0* 3 
0* 0* 0* 3 
0* 0* 0* 3 
23 46* 33 106 
23 46* 33 106 
23 46* 33 106 
1362 403 252 702 
58* 81 0* 60 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
D F I UK 
93 82* 76 
93 82* 76 
38 28* 39 
55 54* 38 
34 146* 13 
34 146* 13 
34 146* 13 
473 520 713 
97 101 194 
35 50 131 
35 50 131 
62 51* 64 
9 1 * · 
54 50* · 
67 97* 80 
30* 15* 26 
30 15* 26 
26* 50* 18 
• 21* 3 
• 29* 15 
12 33* 36 
12 33* 36 
248 296 386 
219 269 329 
• 138 · 
• 53* · 
• 78 · 
28 26* 57 
28 26* 57 
44 18 7 
44 18 7 
44 18 7 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
17 7* 45 
17 7* 45 
17 7* 45 
807 266 299 
82* 50 0* 
D 
142 
142 
53 
89 
14 
14 
14 
1079 
187 
88 
88 
99 
20 
79 
143 
62* 
62 
66* 
• 
• 
15 
15 
553 
420 
• 
• 
• 
133 
133 
147 
147 
147 
0* 
0* 
0* 
48 
48 
48 
766 
41* 
Other 
Autres 
F 
162* 
162* 
31* 
130* 
33* 
33* 
33* 
711 
176 
87 
87 
89* 
6* 
83* 
122* 
18* 
18* 
78* 
48* 
30* 
26* 
26* 
310 
218 
142 
41* 
36 
92* 
92* 
59 
59 
59 
0* 
0* 
0* 
43* 
43* 
43* 
215 
41 
I 
107 
107 
28 
79 
10 
10 
10 
833 
256 
173 
173 
83 
• 
• 
70 
24 
24 
20 
4 
16 
25 
25 
447 
395 
• 
• 
• 
52 
52 
23 
23 
23 
0* 
0* 
0* 
37 
37 
37 
225 
0* 
UK 
188 
188 
35 
153 
21 
21 
21 
774 
160 
84 
84 
77* 
• 
• 
119 
35 
35 
35 
17 
17 
49 
49 
272 
202 
185* 
·* 17 
70 
70 
115 
115 
115 
0 
0 
0 
108 
108 
108 
446 
52 
Code 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
105 
2/1 
Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Code 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
D 
59* 
59* 
732* 
393* 
393* 
0* 
0* 
339* 
339* 
F 
64 
64 
213 
90* 
90* 
15 
15 
108 
108 
I 
0* 
0* 
237 
21 
21 
190 
190 
26 
26 
UK 
56 
56 
631 
239 
239 
21 
21 
371 
371 
Manual worker In industry and the services 
Ouvriers dans l'Industrie et 
dans les services 
D F I UK 
71* 57 0* 58 
71* 57 0* 58 
610* 197 247 667 
352* 83* 17 205 
352* 83* 17 205 
0* 13 201 28 
0* 13 201 28 
259* 100 29 433 
259* 100 29 433 
Fc 
D 
Non-manual workers 
nctlonnalres et employ 
F I 
63* 81 0* 
63* 81 0* 
672* 220 211 
372* 85* 21 
372* 85* 21 
0* 15 161 
0* 15 161 
300* 119 28 
300* 119 28 
és 
UK 
56 
56 
705 
291 
291 
17 
17 
396 
396 
106 
2/1 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self-employed persons in Industry and the 
services 
Indépendants dans l'industrie et les services 
Farmers and agricultural workers 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Other 
Autres Code 
UK UK UK 
58* 
58* 
1304* 
1 117* 
1 117* 
0* 
o* 
187* 
187* 
81 
81 
322 
203* 
203* 
15 
15 
104 
104 
0* 
0* 
252 
30 
30 
196 
196 
25 
25 
60 
60 
641 
422 
422 
33 
33 
187 
187 
82* 
82* 
726* 
580* 
580* 
0* 
0* 
146* 
146* 
50 
50 
216 
156* 
156* 
16 
16 
44 
44 
0* 
0* 
299 
34 
34 
255 
255 
11 
11 
41* 
41* 
725* 
200* 
200* 
0* 
0* 
525* 
525* 
41 
41 
174 
43* 
43* 
16 
16 
115 
115 
0* 
0* 
225 
14 
14 
186 
186 
25 
25 
52 
52 
394 
143 
143 
7 
7 
244 
244 
91010 
91011 
92000 
92010 
92010 
92020 
92021 
92030 
92031 
107 
2/2 
Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
11092 
11093 
Total 
D 
10000 
1816 
1478 
232 
4 
43* 
112 
64 
9 
·* 
487 
72 
7 
110 
2* 
27 
198 
30 
41* 
34 
12 
22* 
·* • ' 
203 
47 
12* 
34* 
71 
40 
76 
43 
22 
6 
4 
205 
78* 
9* 
10 
52 
1 
36 
18 
24 
• • 
17 
17 
99 
87 
5 
7 
F 
10000 
2 553 
2197* 
286* 
8 
5 
137* 
118* 
14 
3* 
837* 
251 
73 
79 
51 
103 
165 
48' 
69 
101 
60' 
• ' 
16 
25* 
290* 
70 
6' 
53 
121 
40 
104 
64 
7' 
33 
·* 
374* 
139 
7 
5* 
173 
7 
5 
37' 
30* 
• • 
20 
20 
71 
61 
5 
5 
ι 
10 000 
3 460 
2 979 
405 
49 
11 
205 
37 
104 
·* 
1090 
537 
• * 
133* 
15 
176 
179 
7 
43 
126 
106* 
20* 
• * 
·* 
459 
138* 
·* 
·* 253 
68 
203 
56 
10 
137 
1 
460 
246 
5 
2 
185* 
22* 
·* 
·' 
43 
• • 
58 
58 
84* 
84* 
·' • * 
UK 
10 000 
2 607 
1817 
257 
4 
60* 
104 
89 
·* ·* 
562 
153* 
·* 52 
62 
62 
154* 
• * 
79 
73 
27 
6 
10 
31 
295 
164 
29* 
• * 
54 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
247 
64 
14 
23 
77 
2 
19 
48 
70 
44 
25 
29 
29 
70 
33 
35 
2 
On< 
Pe 
de 
D 
10 000 
1306 
1140 
187 
3 
30* 
88 
60 
6 
·* 
302 
45 
8 
62 
2* 
22 
117 
19 
27* 
26 
11 
15* 
• * 
·* 
152 
31 
14* 
24* 
51 
32 
69 
43 
16 
7 
3 
179 
77* 
7* 
8 
47 
1 
27 
13 
20 
• • 
16 
16 
99 
90 
5 
4 
î person, less t 
65 years old 
sonne seule, âç 
moins de 65 a 
F 
10000 
1850 
1500* 
213* 
6 
3 
83* 
110* 
8 
2* 
498 
158 
42 
37 
34 
52 
98 
40' 
36 
69 
40' 
• " 
13 
16* 
197* 
32 
5* 
37 
92 
29 
71 
44 
4* 
23 
·* 
292* 
116* 
7 
4* 
123 
4 
4 
34* 
17* 
• • 
11 
11 
68 
59 
7 
2 
I 
10000 
3 536 
3134 
441 
69 
9 
207 
38 
117 
• * 
1033 
506 
• ' 
101* 
16 
186 
190 
5 
28 
96 
81' 
15* 
• " 
·* 
546 
174* 
·* 
·* 292 
80 
240 
68 
11 
159 
1 
485 
261 
4 
1 
199* 
21* 
• " 
·* 
47 
• * 
80 
80 
108* 
108* 
·* • * 
îan 
)ée 
ís 
UK 
10 000 
2 225 
1380 
195 
3 
40* 
76 
76 
·* • " 
418 
101* 
• * 
34 
49 
46 
125* 
·* 64 
64 
21 
6 
12 
24 
229 
110 
27* 
·* 52 
40 
64 
37 
15 
3 
9 
220 
61 
9 
24 
70 
3 
12 
40 
37 
24 
12 
21 
21 
67 
34 
34 
0 
One person, aged 65 or over 
Personne seule, âgée 
de 65 ans et plus 
D 
10000 
1981 
1502 
246 
5 
43* 
115 
77 
6 
·* 
413 
57 
7 
77 
2* 
25 
179 
32 
34* 
35 
10 
25* 
·* 
·* 
215 
40 
15* 
34* 
87 
39 
75 
45 
19 
7 
4 
241 
96* 
12* 
11 
63 
1 
35 
23 
21 
• • 
14 
14 
127 
113 
10 
4 
F 
10 000 
2 879 
2 577* 
339* 
10 
6 
160* 
141* 
18 
3* 
851 
274 
99 
71 
58 
91 
167 
36* 
56 
107 
69* 
• * 
20 
18* 
332* 
73 
18* 
59 
135 
46 
154 
87 
10* 
57 
• * 
511* 
212 
9 
5* 
231 
10 
1 
42' 
43* 
• • 
36 
36 
121 
110 
6 
5 
I 
10000 
2 982 
2 526 
335 
59 
5 
153 
33 
84 
·* 
848 
417 
·* 80' 
6 
149 
175 
6 
15 
82 
67* 
15* 
• * 
• * 
435 
129* 
• * 
·* 239 
67 
172 
56 
10 
105 
0 
417 
238 
2 
1 
160" 
16* 
·* 
·* 
37 
• • 
58 
58 
92' 
92' 
·' ·' 
UK 
10000 
2 821 
2 375 
327 
0 
60* 
149 
119 
·* 
·* 
679 
155* 
• " 
65 
89 
65 
185' 
• * 
119 
113 
48 
12 
12 
42 
405 
232 
30* 
• * 
71 
71 
131 
77 
30 
6 
18 
321 
101 
12 
30 
107 
6 
18 
48 
71 
54 
18 
54 
54 
113 
36 
71 
6 
Couple, no children 
Couple, sans enfants 
D 
10 000 
1804 
1431 
213 
3 
36* 
103 
63 
7 
·* 
479 
74 
9 
102 
2* 
29 
193 
28 
41* 
38 
15 
23* 
·* • * 
186 
33 
14* 
29* 
71 
38 
74 
43 
21 
7 
4 
199 
78* 
9* 
9 
55 
1 
32 
14 
25 
• • 
17 
17 
105 
96 
6 
3 
F 
10 000 
2 612 
2 201* 
268* 
7 
5 
127* 
114* 
13 
2* 
842 
257 
86 
78 
51 
104 
158 
37* 
73 
111 
69' 
• * 
17 
25* 
261* 
47 
6* 
46 
126 
36 
102 
59 
8* 
36 
• * 
415* 
153 
8 
5* 
201 
7 
4 
38* 
29* 
• • 
20 
20 
78 
70 
6 
2 
I 
10000 
3 521 
3 001 
386 
55 
11 
187 
32 
102 
• * 
1088 
543 
• * 
123* 
18 
177 
181 
6 
40 
117 
101* 
17* 
·· • * 
469 
126* 
• * 
• * 
275 
69 
218 
61 
11 
145 
1 
481 
251 
5 
2 
201* 
23* 
• * 
·* 
43 
• • 
60 
60 
92* 
92* 
• * 
·* 
UK 
10000 
2 530 
1750 
220 
4 
48* 
91 
77 
·* • * 
574 
168* 
• * 
54 
71 
60 
135* 
·* 85 
83 
37 
8 
10 
27 
268 
139 
27* 
·* 56 
46 
89 
52 
21 
4 
12 
245 
64 
15 
25 
83 
2 
19 
37 
54 
37 
17 
27 
27 
73 
33 
37 
2 
Coupl 
1 c 
D 
10000 
1 775 
1416 
221 
3 
44* 
103 
62 
8 
·* 
488 
70 
6 
111 
2* 
25 
202 
32 
41* 
33 
11 
22* 
·* 
·* 
190 
39 
10* 
34* 
70 
37 
68 
38 
20 
6 
4 
198 
71* 
9* 
10 
50 
1 
38 
19 
22 
• • 
15 
15 
90 
79 
5 
5 
9 with 
­lild 
F 
10 000 
2 395 
2 022* 
258* 
7 
4 
120* 
111* 
13 
2* 
797 
240 
69 
67 
45 
92 
158 
56* 
69 
96 
56· 
• · 
15 
25· 
270* 
61 
5' 
52 
116 
36 
90 
56 
6' 
28 
• " 
328* 
116 
7 
5' 
156 
6 
4 
35· 
23' 
• • 
16 
16 
58 
51 
3 
5 
(') France: three or more children. 
108 
2/2 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
10000 
3 264 
2 778 
353 
44 
9 
177 
33 
90 
·* 
1055 
530 
• · 
125* 
11 
165 
172 
9 
43 
109 
92* 
17* 
·* 
·* 
424 
123* 
• ' 
·* 240 
61 
185 
57 
9 
119 
0 
433 
233 
4 
2 
176 
19 
·* ·· 
40 
• 
• 
52 
52 
76" 
76' 
·' • 
!, avec 
fant 
UK 
10 000 
2 560 
1827 
261 
4 
65* 
102 
91 
• " 
·' 
553 
140* 
·* 46 
56 
67 
168* 
·* 77 
75 
23 
5 
11 
37 
303 
170 
35 
·* 53 
46 
81 
49 
18 
4 
11 
254 
58 
11 
28 
75 
2 
21 
60 
75 
44 
32 
25 
25 
68 
35 
30 
4 
Couple with 2 children 
Couple, avec 2 enfants 
D 
10 000 
1831 
1502 
237 
4 
49* 
114 
61 
10 
• " 
510 
70 
5 
120 
2* 
26 
210 
33 
45* 
32 
11 
22* 
·* 
·* 
213 
53 
10* 
38* 
72 
40 
73 
41 
23 
6 
4 
203 
74* 
10* 
10 
48 
1 
39 
21 
23 
• 
• 
16 
16 
88 
74 
4 
10 
F 
10000 
2440 
2116* 
275* 
7 
5 
126* 
121* 
13 
3* 
818* 
241 
67 
77 
44 
96 
168 
56* 
71 
98 
56' 
·* 16 
26* 
296* 
72 
5* 
58 
121 
39 
97 
62 
6* 
28 
• ' 
342* 
131 
8 
6' 
151 
6 
8 
32* 
26' 
• 
• 
17 
17 
58 
49 
3 
6 
I 
10000 
3 379 
2 918 
392 
45 
11 
199 
38 
99 
• * 
1086 
536 
·* 135* 
15 
175 
173 
7 
44 
127 
107* 
20' 
·* 
·* 
442 
135* 
·* 
·' 242 
65 
193 
52 
9 
132 
1 
453 
243 
5 
1 
182* 
21' 
·' 
·" 
42 
• 
• 
54 
54 
76· 
76' 
• 
• 
UK 
10 000 
2 578 
1872 
283 
3 
75* 
104 
102 
·* • * 
548 
139* 
·* 53 
56 
67 
160* 
·* 73 
72 
21 
5 
9 
37 
326 
189 
32* 
·* 56 
49 
79 
44 
20 
5 
11 
254 
67 
14 
26 
75 
2 
18 
53 
82 
49 
34 
27 
27 
62 
35 
26 
2 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
10 000 
1973 
1667 
267 
5 
51* 
137 
62 
13 
·* 
565 
75 
5 
136 
2* 
29 
235 
34 
49* 
33 
12 
21* 
·* 
·* 
247 
70 
11* 
40* 
77 
49 
83 
44 
29 
6 
4 
214 
80* 
11* 
11 
50 
1 
38 
22 
28 
• 
• 
21 
21 
94 
75 
5 
14 
F 
10000 
2 803 
2 476* 
343* 
10 
7 
179* 
121* 
19 
7* 
953* 
272 
63 
112 
65 
126 
191 
51* 
73 
98 
55* 
·* 17 
26* 
350* 
111 
5* 
60 
125 
50 
124 
79 
9* 
36 
·* 
373' 
140 
7 
6' 
167 
8 
7 
39· 
42· 
• 
• 
25 
25 
68 
56 
3 
9 
I 
10000 
3 685 
3195 
458 
48 
14 
243 
37 
116 
·* 
1 162 
569 
• * 
153* 
17 
185 
182 
7 
49 
151 
130* 
21* 
·* • * 
489 
157* 
·* • * 
257 
75 
209 
53 
9 
146 
1 
472 
254 
5 
2 
185* 
26' 
·· 
·' 
46 
• 
• 
63 
63 
87* 
87' 
·' • ' 
UK 
10 000 
2 966 
2 226 
359 
2 
94* 
140 
123 
• * 
• · 
623 
185* 
·* 37 
59 
70 
196* 
·* 76 
76 
22 
3 
8 
43 
397 
236 
33* 
·* 70 
57 
97 
49 
29 
5 
14 
288 
70 
14 
25 
81 
2 
22 
73 
108 
67 
41 
40 
40 
70 
35 
32 
3 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enf: 
et plus 
D F I 
10 000 · 10 000 
1 857 · 4195 
1 561 · 3667 
253 · 609 
4 · 56 
48* · 19 
131 · 322 
59 · 54 
11 · 158 
·* · · * 
534 · 1 256 
88 · 585 
5 · ·* 132 · 184* 
2* · 24 
29 · 198 
208 · 198 
27 · 10 
43* · 57 
31 · 195 
12 · 159* 
19* · 36* 
·* · ·* 
·* · · * 
227 · 548 
72 · 187* 
11* · ·* 
33* · ·* 66 · 273 
46 · 88 
85 · 252 
48 · 48 
27 · 10 
6 · 193 
4 · 1 
192 · 518 
71 * · 271 
9* · 7 
11 · 1 
48 · 202* 
2 · 37* 
34 · ·' 
18 · ·' 
29 · 54 
• · · 
• · · 
22 · 69 
22 · 69 
93 · 107' 
77 · 107' 
5 · ·' 
10 · ·' 
ints 
UK 
10 000 
3340 
2548 
430 
8 
118* 
195 
109 
·* ·' 
735 
175* 
• * 
78 
53 
71 
267* 
·* 92 
87 
26 
5 
9 
47 
422 
264 
26* 
·* 59 
73 
126 
67 
37 
5 
17 
327 
73 
12 
29 
101 
5 
19 
88 
126 
81 
45 
47 
47 
90 
39 
47 
5 
D 
10000 
1424 
1171 
188 
3 
37* 
89 
51 
8 
·* 
360 
49 
5 
77 
2* 
23 
143 
24 
38* 
28 
7 
21* 
·* 
·* 
159 
35 
8' 
24* 
60 
32 
61 
37 
16 
5 
3 
177 
67* 
7* 
8 
47 
1 
32 
15 
17 
• 
• 
12 
12 
88 
77 
5 
6 
Other 
Autres 
F 
10 000 
2 756 
2 415* 
316* 
9 
5 
159* 
124* 
16 
3* 
929* 
281 
86 
81 
56 
125 
178 
45* 
77 
113 
68* 
·* 19 
27* 
314* 
86 
6* 
52 
127 
43 
113 
69 
6* 
37 
• * 
407" 
148 
8 
δ­
ι 90 
8 
6 
40" 
36' 
• 
• 
24 
24 
80 
68 
6 
6 
1 
10000 
3 364 
2 930 
396 
50 
10 
202 
33 
101 
·* 
1069 
514 
• * 
133* 
11 
180 
188 
6 
36 
119 
98* 
21* 
• * 
·* 
450 
135* 
·* 
·' 247 
69 
200 
60 
10 
130 
1 
456 
244 
3 
2 
185' 
22* 
• ' 
·' 
44 
• 
• 
59 
59 
84 
84 
·' • 
UK 
10000 
2 651 
1 720 
235 
3 
50* 
104 
78 
·* 
·* 
545 
149* 
·* 53 
60 
57 
149* 
·* 77 
69 
25 
5 
9 
29 
272 
153 
24" 
·* 49 
46 
84 
50 
19 
4 
11 
228 
60 
13 
19 
72 
3 
19 
44 
68 
45 
23 
28 
28 
65 
29 
33 
3 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
11092 
11093 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
Total 
D 
100 
14 
37 
18 
13 
18 
50 
50 
19 
31 
195 
195 
48 
60 
69 
19 
93 
82 
82 
11 
6 
6 
810 
675 
668* 
216* 
375* 
·* 4 
73* 
7 
7 
135 
123 
50* 
74* 
·* 
12* 
12* 
1940 
1424 
1424* 
626* 
759 
38 
0* 
0* 
F 
84* 
14* 
24 
17 
7* 
22' 
54 
54* 
26 
28* 
229* 
229* 
61* 
126 
23 
18* 
73* 
68· 
68* 
5* 
• * 5* 
842 
684 
680* 
240 
299 
72* 
12* 
57* 
5* 
δ­
Ι 57 
148 
51 
68 
29 
9* 
9* 
1 477 
1 001 
965* 
673* 
0* 
292* 
36' 
36* 
I 
52* 
41' 
·* ·* ·* 11 
37 
37 
23 
14 
259 
259 
25 
222* 
11 
m * 
185 
·' • 
• " 
• • 
1045 
851 
846 
* • • • • 
5 
5 
193 
180 
• • • 
13 
13 
1 560 
1183 
1 163 
323 
787 
53 
20 
20 
UK 
127 
12 
64* 
• * 12 
41 
42 
42 
42* 
·* 
460 
460 
149 
54 
257* 
·* 
288 
265 
265 
23 
10 
14 
796 
626 
626 
182 
282 
79 
31 
52 
0* 
Ο­
Ι 70 
162 
54 
68 
41 
8 
8 
1 910 
1383 
1383' 
373 
797 
212 
·* ·* 
Οπι 
Pe 
de 
D 
89 
20 
38 
12 
6 
14 
26 
26 
15 
11 
106 
106 
31 
38 
26 
11 
34 
26 
26 
8 
7 
1 
822 
692 
682* 
134* 
469* 
·* (2) 
77* 
10 
10 
129 
116 
31* 
85* 
·* 
13* 
13* 
2118 
1585 
1585* 
1094* 
437 
54 
0* 
0* 
Î person, less t 
65 years old 
sonne seule, åt 
moins de 65 a 
F 
65* 
14* 
19 
13 
3* 
16' 
45 
45* 
20 
25* 
240* 
240* 
δε­
ι os 
20 
25* 
66* 
62* 
62* 
3* 
• * 
3* 
947 
776 
773* 
235 
457 
6* 
9' 
66' 
3* 
3* 
171 
158 
49 
109 
0 
12* 
12* 
1769 
1350 
1330* 
1 138* 
0* 
192* 
20* 
20* 
I 
58* 
46* 
·* ·* • * 13 
36 
36 
26 
10 
243 
243 
27 
209* 
7 
·* 
123 
·* • 
• * 
• • 
879 
716 
707 
• • • • • 
9 
9 
163 
147 
• • • 
16 
16 
2 231 
1700 
1671 
368 
1257 
46 
29 
29 
iän 
ée 
is 
UK 
64 
12 
24* 
• * 3 
24 
24 
24 
24* 
• * 
531 
531 
174 
85 
272* 
• * 
290 
266 
266 
24 
15 
9 
647 
504 
504 
189 
235 
9 
12 
58 
0 
0 
143 
134 
67 
67 
0 
9 
9 
2 369 
1850 
1850* 
742 
867 
241 
• * 
• * 
One person, aged 65 or over 
Personne seule, âgée 
de 65 ans et plus 
D 
114 
20 
45 
19 
11 
19 
50 
50 
23 
27 
250 
250 
67 
87 
67 
29 
179 
167 
167 
12 
5 
7 
757 
630 
611* 
73* 
451* 
·* (2) 
85* 
19 
19 
126 
106 
20* 
86' 
·* 
20* 
20* 
2 687 
1957 
1957* 
1343* 
546 
67 
0' 
0* 
F 
85* 
18* 
26 
14 
2' 
25* 
57 
57' 
40 
17* 
224* 
224* 
58* 
146 
9 
11* 
21* 
18* 
18* 
3* 
·* 3* 
695 
551 
546* 
78 
411 
8* 
3* 
46' 
5* 
5* 
145 
130 
12 
118 
0 
15* 
15* 
2 462 
1601 
1542* 
1034* 
0* 
508* 
59' 
59' 
I 
49' 
38' 
• * • * • * 11 
33 
33 
25 
8 
234 
234 
41 
180* 
13 
·* 
188 
.· 
·· 
969 
777 
773 
3 
3 
192 
179 
• • • 
13 
13 
2 059 
1620 
1600 
667 
834 
100 
20 
20 
UK 
161 
36 
71* 
• * 6 
48 
30 
30 
30* 
• * 
220 
220 
71 
54 
95* 
·* 
196 
167 
167 
30 
6 
24 
512 
381 
381 
71 
250 
12 
6 
42 
0 
0 
131 
119 
18 
101 
0 
12 
12 
3 833 
2649 
2 649* 
1 131 
1393 
125 
·* ·' 
Couple, no children 
Couple, sans enfants 
D 
95 
17 
36 
15 
10 
19 
39 
39 
20 
19 
233 
233 
60 
76 
75 
21 
101 
86 
86 
15 
9 
6 
790 
676 
668* 
226* 
368* 
·* 3 
71* 
8 
8 
114 
102 
41* 
61* 
·* 
12* 
12* 
1905 
1388 
1388* 
630* 
714 
45 
0* 
0* 
F 
74' 
13* 
20 
15 
5' 
21* 
55 
55' 
34 
21' 
286* 
286' 
70' 
177 
22 
17· 
70* 
65· 
65* 
6' 
·* 6* 
740 
633 
624' 
260 
291 
5* 
9' 
58* 
9* 
9' 
107 
100 
44 
56 
0 
7* 
7* 
1565 
1068 
1033* 
702" 
0* 
331* 
35* 
35' 
I 
46' 
34' 
·* • * 
·' 12 
40 
40 
29 
11 
291 
291 
28 
251* 
12 
·* 
190 
• * 
• 
·* • • 
951 
786 
779 
• • • • • 
7 
7 
165 
150 
• • • 
15 
15 
1854 
1428 
1405 
373 
971 
61 
23 
23 
UK 
116 
15 
54* 
·' 8 
39 
31 
31 
31* 
·* 
470 
470 
173 
64 
233' 
• * 
279 
252 
252 
27 
10 
17 
707 
580 
580 
206 
301 
10 
10 
52 
0 
0 
127 
118 
50 
67 
2 
8 
8 
2 039 
1497 
1497' 
347 
904 
245 
• * 
· ■ ' 
Coupl 
1 c 
D 
92 
10 
34 
18 
13 
17 
55 
55 
19 
37 
201 
201 
49 
57 
76 
19 
102 
91 
91 
11 
5 
7 
815 
682 
676" 
245* 
355* 
·' 6 
70' 
5 
5 
134 
123 
53* 
70* 
·' 
10' 
ΙΟ­
Ι 772 
1298 
1 298' 
532' 
731 
35 
0' 
0* 
β with 
Hild 
F 
84* 
11* 
26 
17 
7' 
22' 
52 
52' 
25 
27' 
235* 
235* 
61* 
130 
24 
19' 
86' 
81· 
81· 
5* 
·· 5* 
840 
685 
680' 
261 
287 
60' 
21· 
51· 
5' 
5' 
156 
146 
54 
65 
26 
10' 
ΙΟ­
Ι 374 
923 
891* 
625' 
0' 
266' 
31* 
31* 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
50' 
40­
· ' • * • * 
10 
39 
39 
25 
14 
258 
258 
26 
222* 
10 
·* 
189 
. · 
. · 
1074 
893 
889 
4 
4 
181 
170 
• • • 
11 
11 
1516 
1147 
1 128 
316 
746 
66 
20 
20 
i, avec 
fant 
UK 
131 
9 
70' 
• ' 
12 
40 
44 
44 
44­
·* 
406 
406 
131 
44 
231* 
· · 
284 
261 
261 
23 
12 
11 
816 
658 
658 
154 
296 
84 
79 
46 
0" 
0* 
158 
154 
47 
58 
49 
4 
4 
1851 
1352 
1352· 
278 
865 
208 
·* 
·* 
Couple with 2 children 
Couple, avec 2 enfants 
D 
105 
11 
37 
22 
17 
18 
60 
60 
19 
41 
184 
184 
40 
52 
74 
18 
85 
76 
76 
9 
3 
6 
828 
678 
674' 
249* 
348* 
· ' 4 
74* 
3 
3 
150 
140 
63" 
77" 
· ' 
10" 
10' 
1806 
1334 
1334' 
447' 
859 
28 
0' 
0' 
F 
88* 
12* 
25 
19 
9* 
23* 
52 
52' 
22 
30' 
196* 
196* 
54* 
97 
23 
22' 
76* 
73­
73* 
3* 
·* 3' 
902 
715 
712* 
263 
258 
120* 
is­
se* 
2* 
2" 
187 
178 
64 
62 
52 
9* 
9' 
1347 
909 
875' 
599* 
0' 
276' 
34· 
34' 
I 
54* 
43* 
·* • " • " 
11 
38 
38 
21 
16 
242 
242 
25 
206" 
11 
·* 
182 
. · 
. · 
1082 
880 
875 
5 
5 
202 
190 
• • • 
12 
12 
1430 
1074 
1057 
301 
716 
40 
17 
17 
UK 
137 
11 
72· 
• * 
14 
41 
49 
49 
49­
·" 
402 
402 
122 
52 
288' 
·* 
256 
236 
236* 
20 
11 
9 
833 
641 
641 
155 
221 
155 
55 
55 
o* 
Ο­
Ι 92 
184 
46 
47 
91 
8 
8 
1794 
1298 
1298* 
250 
829 
219 
· · · · 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
115 
13 
39 
24 
19 
21 
65 
65 
20 
45 
165 
165 
35 
49 
66 
15 
77 
69 
69* 
8 
3 
5 
849 
685 
682* 
257' 
346" 
·* 3 
77' 
2 
2 
164 
153 
71 ' 
82' 
* 
11' 
11* 
1844 
1363 
1363' 
353' 
989 
21 
0 
0 
F 
101* 
16* 
31 
21 
8* 
25­
56 
56* 
19 
37* 
191* 
191* 
51* 
95 
30 
16* 
79* 
73* 
73* 
5* 
* 
5* 
873 
691 
690* 
224 
248 
154* 
12' 
5 1 ' 
1 ' 
1 ' 
182 
175 
55 
58 
61 
7' 
7* 
1262 
835 
795' 
496' 
0 
299 
40' 
40' 
I 
58* 
47* 
·* • " 
·* 11 
33 
33 
19 
14 
269 
269 
21 
238* 
10 
·* 
188 
. · 
. · 
1061 
846 
842 
• • • • • 
4 
4 
215 
201 
• • • 
14 
14 
1418 
1080 
1060 
273 
744 
43 
20 
20 
UK 
167 
16* 
84' 
·" 18 
49 
62 
62 
62* 
• " 
376 
376 
104 
32 
241* 
• * 
301 
282 
282 
19 
11 
8 
830 
614 
614 
115 
209 
207 
33 
49 
0* 
0* 
217 
214 
49 
61 
104 
3 
3 
1793 
1276 
1 276* 
309 
778 
190 
· ' ·* 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enfi 
et plus 
D F I 
95 · 59* 
13* · 46* 
31 · · * 
18 · · * 
14 · · * 19 · 13 
55 · 33 
55 · 33 
18 · 15 
38 · 17 
165 · 284 
165 · 284 
40 · 22 
48 · 246* 
64 · 16 
13 · · * 
77 · 212 
68 · · * 
68 · · 
9 · · * 
4 · · 
5 · · 
919 · 1062 
725 · 825 
722* · 821 
271* · · 
364* · · 
• * · · (2) · · 
85* · · 
(4) · 4 
(4) · 4 
194 · 237 
181 · 217 
84* · · 
97* · · 
·* · · 
13* · 20 
13* · 20 
2 049 · 1 248 
1 496 · 922 
1 496* · 902 
301 * · 256 
1 182 · 618 
13 · 27 
0" · 20 
0* · 20 
ints 
UK 
160 
16 
78* 
·* 11 
56 
67 
67 
67' 
·* 
344 
344 
104 
47 
194" 
·* 
380 
366 
366 
14 
3 
11 
988 
743 
743 
127 
213 
273 
70 
60 
0* 
0" 
245 
242 
43 
64 
135 
3 
3 
1 590 
1 007 
1007* 
464 
450 
93 
• ' 
• * 
D 
80 
11 
32 
14 
10 
13 
43 
43 
15 
28 
129 
129 
35 
40 
37 
16 
82 
77 
77 
5 
3 
3 
853 
704 
697* 
210* 
409' 
0 ' 
3 
74' 
7 
7 
150 
138 
54* 
84* 
· ' 
11* 
11 ' 
2128 
1 563 
1 563' 
589' 
939 
35 
0" 
0' 
Other 
Autres 
F 
83* 
16* 
23 
17 
6 
21* 
60 
60* 
29 
31* 
212* 
212* 
61* 
119 
21 
12* 
68* 
62' 
62* 
6* 
* 6* 
895 
726 
723* 
217 
341 
87' 
5' 
72' 
4* 
4* 
168 
157 
49 
77 
31 
11· 
11 ' 
1 447 
961 
924' 
681' 
0 
242' 
38' 
38 
I 
53* 
41* 
• * 
·* ·* 13 
36 
36 
21 
15 
229 
229 
21 
198* 
10 
·* 
170 
·* • 
·* • • 
1080 
879 
873 
6 
6 
202 
189 
• • • 
13 
13 
1558 
1166 
1 145 
315 
766 
64 
20 
20 
UK 
126 
11 
69' 
·* 11 
36 
48 
48 
48* 
• * 
563 
563 
169 
45 
349* 
·* 
320 
302 
302 
19 
8 
11 
905 
705 
705 
219 
336 
76 
23 
52 
0* 
Ο­
Ι 99 
191 
72 
84 
36 
8 
8 
1501 
1064 
1064* 
320 
550 
194 
• * 
• * 
Code 
• 11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
Total 
D 
516 
298* 
298* 
· * 
· * 
· * 
95 
95 
123 
123 
907 
388* 
374 
291* 
83* 
13* 
13* 
78* 
78* 
78* 
· * • " 
126* 
126 
19 
23* 
8 
35* 
· * 42* 
· * 
· * 
· * 
· * 
127* 
127* 
#· 
· * «· 
»· 
• * 
. · 
# ­
159 
121 
59 
62* 
F 
476* 
207* 
207* 
46* 
25* 
21 
135 
135 
87 
87 
994* 
318* 
316* 
268* 
48 
2* 
2* 
81* 
81* 
81* 
· * 
· * 
159* 
142* 
28 
29* 
8 
24* 
11 
8* 
7* 
28* 
17* 
17* 
130* 
130* 
21 
· * 88* 
11* 
10* 
• ' 
· * 
203* 
98* 
90* 
8* 
I 
377 
122 
122 
79 
• 
• 
53 
53 
122 
122 
796 
225* 
221* 
206* 
14 
4 
4 
68 
68 
68 
0 
0 
70 
57 
14 
13 
3 
13* 
· * 4 
2 
8 
13 
13 
47 
47 
18 
25 
4 
· * · * 
0* 
0* 
358* 
257* 
200 
57* 
UK 
527 
251 
251 
153 
• * 
• 
29 
29 
95* 
95* 
761 
228 
228 
154 
73 
0* 
0* 
70 
70 
70 
• ' 
· * 
226 
207 
17 
41 
60* 
19 
70 
• * 
• * 
·* 
19 
19 
114 
114 
19 
95' 
· * · * 
· * • ' 
· * 
98 
77 
60 
17 
Oni 
Pe 
de 
D 
532 
313* 
313* 
· ' 
· * 
· * 
54 
54 
166 
166 
870 
365* 
352 
274* 
78* 
13* 
13* 
86* 
86* 
86* 
• * 
·* 
114* 
114 
16 
27* 
(4) 
34* 
* 
33* 
· * • * 
· * 
· * 
124* 
124* 
· * 
· * 
· * 
· * • " 
· * 
· * 
147 
98 
43 
55* 
i person, less t 
65 years old 
sonne seule, å( 
moins de 65 a 
F 
419* 
208* 
208* 
41* 
33* 
9 
75 
75 
94 
94 
969* 
322* 
322" 
285* 
37 
0 ' 
0* 
98* 
98* 
98* 
• * 
· * 
120* 
106* 
17 
21* 
1 
20* 
11 
8* 
8* 
20* 
is­
is* 
138* 
138* 
44 
· ' 71* 
4* 
19* 
• ' 
· * 
238* 
84* 
75* 
9* 
I 
531 
144 
144 
104 
• 
• 
100 
100 
183 
183 
689 
95* 
93* 
89" 
4 
2 
2 
43 
43 
43 
0 
0 
44 
30 
9 
0 
6 
8* 
· * 4 
0 
3 
14 
14 
23 
23 
11 
10 
2 
· · 
·" 
0* 
0* 
438 
299 
219 
80 
îan 
)ée 
ís 
UK 
519 
259 
259 
153 
· * • 
21 
21 
85* 
85" 
739 
208 
208 
131 
76 
0" 
0* 
61 
61 
61 
• * 
· * 
250 
238 
18 
31 
52" 
6 
131 
· * 
· * · * 
12 
12 
104 
104 
21 
82* 
· * 
· * · * 
· * 
· * 
98 
61 
49 
12 
One person, aged 65 or over 
Personne seule, âgée 
de 65 ans et plus 
D 
730 
423* 
423* 
· * 
· * 
· ' 
75 
75 
231 
231 
806 
216* 
198 
130* 
68* 
18* 
18* 
93* 
93* 
93* 
· * • * 
111* 
111 
17 
20* 
2 
43* 
0* 
30* 
· * • * 
. · 
• * 
111* 
111* 
«· 
• * 
·* 
· * • * 
. · 
• * 
184 
117 
62 
56* 
F 
862* 
319* 
319* 
86* 
55* 
32 
203 
203 
253 
253 
957* 
183* 
174* 
139* 
36 
8* 
8* 
84* 
84* 
84* 
· * 
· * 
110* 
98* 
17 
16* 
0 
31* 
17 
4* 
1* 
12" 
12* 
12* 
124* 
124* 
12 
• * 
68* 
33* 
10* 
· * 
· * 
309* 
105* 
99* 
6* 
I 
439 
124 
124 
81 
• 
• 
48 
48 
186 
186 
748 
131* 
131* 
126* 
5 
0 
0 
50 
48 
48 
2 
2 
69 
57 
16 
13 
0 
7* 
· * 4 
8 
9 
12 
12 
33 
33 
14 
16 
4 
· * 
· * 
0* 
0* 
409 
243 
182 
61 
UK 
1 185 
500 
500 
292 
· * • 
42 
42 
351* 
351* 
560 
71 
71 
30 
42 
0" 
0* 
65 
65 
65 
· * 
· * 
83 
65 
24 
12 
24* 
6 
0 
· * • * 
·* 
18 
18 
77 
77 
12 
65* 
• * 
· * 
· * • " 
· * 
173 
125 
101 
24 
Couple, no children 
Couple, sans enfants 
D 
517 
307* 
307* 
• * 
· * 
· * 
87 
87 
123 
123 
948 
411* 
396 
299* 
97* 
15* 
15* 
86* 
86* 
86* 
· * 
· * 
135* 
135 
22 
24* 
7 
37* 
0* 
44* 
· * 
· * • * 
· * 
128* 
128* 
• * 
· * 
· * 
· * • ■ 
· · • * 
163 
122 
56 
66* 
F 
497* 
210* 
210" 
49* 
27* 
23 
149 
149 
89 
89 
1048* 
369* 
367* 
316* 
51 
3" 
3' 
93* 
93* 
93* 
· * · * 
186* 
172* 
33 
40* 
6 
32" 
15 
8* 
6* 
31* 
15* 
15* 
134* 
134* 
20 
· * 93' 
13* 
8* 
·" 
·" 
215* 
101* 
89* 
12* 
I 
426 
122 
122 
93 
• 
• 
52 
52 
158 
158 
774 
195* 
191* 
175* 
16 
4 
4 
56 
55 
55 
1 
1 
57 
43 
12 
10 
3 
8* 
·" 3 
0 
8 
14 
14 
43 
43 
18 
22 
3 
· * 
· * 
0* 
0 ' 
394 
286 
221 
65 
UK 
543 
254 
254 
152 
· * • 
29 
29 
108' 
108* 
811 
206 
206 
129 
77 
0 ' 
0 ' 
87 
87 
87 
· * • * 
283 
266 
23 
46 
73* 
17 
108 
· * • " 
·" 
17 
17 
121 
121 
17 
104" 
· * · * • " 
· * 
· * 
98 
75 
58 
17 
Coupl 
1 c 
D 
474 
274' 
274" 
· * 
· * • * 
91 
91 
108 
108 
946 
434* 
424 
337* 
87* 
10* 
10" 
76* 
76" 
76' 
· * 
· * 
130* 
130 
19 
22* 
10 
34* 
0* 
44* 
· * • * 
• * 
· * 
136* 
136* 
154 
121 
59 
62* 
9 with 
i lki 
F 
451* 
197' 
197* 
41* 
23· 
18 
130 
130 
82 
82 
1090* 
357* 
357* 
306* 
52 
0' 
ο· 
91* 
91* 
91· 
· * 
· ' 
171* 
153' 
28 
32' 
14 
24* 
8 
11* 
7* 
28* 
18* 
18' 
136* 
136* 
19 
• * 
97* 
10* 
11* 
· · 
· · 
187* 
93· 
87* 
6· 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
368 
115 
115 
77 
• 
• 
58 
58 
118 
118 
816 
265* 
261* 
247* 
15 
4 
4 
62 
61 
61 
0 
0 
72 
57 
14 
11 
3 
15' 
·' 3 
2 
8 
15 
15 
50 
50 
21 
25 
4 
·' 
·' 
0 
0 
341' 
243 
191 
52 
», avec 
fant 
UK 
499 
247 
247 
159 
·' • 
30 
30 
63* 
63* 
702 
184 
184 
147 
37 
0* 
0* 
88 
88* 
88' 
·' 
·' 
207 
187 
30 
11 
70* 
12 
65 
·' 
·* ·* 
19 
19 
105 
105 
18 
88* 
100 
82 
65 
18 
Couple with 2 children 
Couple, avec 2 enfants 
D 
473 
267* 
267* 
• * 
·* • * 
107 
107 
99 
99 
892 
398* 
386 
309* 
77* 
13* 
13* 
70* 
70* 
70* 
·* ·* 
118* 
118 
17 
21* 
10 
28' 
·* 42" 
·" ·· 
·' ·' 
129* 
129* 
• ' 
·' 
·' ·' 
·' 
·' ·' 
154 
123 
61 
62 
F 
438* 
202* 
202* 
44* 
22* 
22 
128 
128 
63 
63 
1016* 
345* 
344* 
286* 
58 
0* 
0* 
68* 
68* 
68* 
·' ·* 
143* 
131-
27 
23* 
11 
17* 
7 
8' 
8* 
30' 
12* 
12* 
140' 
140' 
21 
·' 101' 
10' 
8' 
• ' 
·' 
172' 
91 
84' 
7 
I 
356 
117 
117 
74 
• 
• 
52 
52 
112 
112 
789 
234* 
231* 
209* 
22 
4 
4 
67 
67 
67 
0 
0 
72 
61 
16 
11 
5 
12' 
·' 5 
3 
9 
12 
12 
47 
47 
18 
25 
4 
·' 
·' 
0' 
0' 
336' 
244' 
192 
52 
UK 
496 
241 
241 
155 
·* • 
38 
38 
62* 
62* 
827 
299 
299 
181 
117 
0' 
0' 
64 
64 
64 
·' ·* 
212 
192 
12 
61 
53' 
14 
52 
• " • * 
·* 
20 
20 
113 
113 
20 
93" 
·' 
·* 
·* • * 
·* 
96 
79 
61 
18 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
481 
270 
270 
• * 
• * 
·* 
126 
126 
84 
84 
847 
360* 
347 
275* 
72* 
13* 
13* 
62* 
62* 
62* 
·* • * 
120' 
120 
16 
21* 
8 
31' 
·* 43' 
·" ·' 
·* • " 
122' 
122' 
154 
124 
65 
60 
F 
427* 
188 
188 
40' 
18* 
22 
134 
134 
65 
65 
840* 
272* 
265* 
213* 
51 
7* 
7* 
61* 
61* 
61* 
·* • * 
146' 
134* 
28 
25* 
6 
19* 
8 
8* 
8' 
30' 
13" 
13' 
108' 
108' 
16 
·' 78' 
5' 
8' 
·' ·' 
188' 
108 
100 
8 
I 
338 
134 
134 
72 
• 
• 
40 
40 
93 
93 
832 
250* 
244* 
238* 
6 
7 
7 
79 
79 
79 
0 
0 
85 
73 
9 
26 
1 
17* 
·' 3 
2 
13 
12 
12 
46 
46 
17 
26 
3 
·' 
·' 
0' 
0' 
339' 
250 
194 
56 
UK 
516 
266 
266 
155 
·* • 
38 
38 
57* 
57" 
680 
209 
209 
139 
70 
0* 
0' 
49 
49 
49 
·* ·* 
175 
139 
32 
22 
57" 
21 
6 
• " 
·* ·* 
37 
37 
112 
112 
24 
88" 
·" 
·* ·* 
·* ·* 
108 
94 
72 
22 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enfi 
et plus 
D F I 
553 · 326 
301 · 142 
301 · 142 
·* · 67 
·* · · 
·* · · 
162 · 41 
162 · 41 
90 · 76 
90 · 76 
910 · 706 
381* · 104* 
369 · 98* 
302* · 91* 
67* · 7 
(12)* · 6 
(12)* · 6 
73* · 95 
73* · 95 
73* · 95 
·* · 0 
·' · 0 
145* · 62 
145 · 54 
21 · 14 
26* · 7 
(8) · 0 
38* · 19* 
·* · ·' 51* · 4 
·* · 2 
·* · 8 
·* · 9 
·* · 9 
116* · 56 
116* · 56 
·* · 20 
·* · 35 
·* · 2 
·* · ·' 
·* · ·' 
·* · 0' 
·* · 0' 
174 · 377' 
148 · 278' 
82 · 217 
65* · 62 
ints 
UK 
583 
285 
285 
178 
·' • 
19 
19 
101* 
101* 
749 
295 
295 
256 
39 
0* 
0* 
47 
47 
47 
• * 
·* 
147 
130 
11 
20 
65* 
22 
12 
• * 
·* 
·* 
17 
17 
118 
118 
11 
107* 
• * 
# * 
·· • * 
121 
99 
76 
23 
D 
565 
315 
315 
·* 
·* ·" 
115 
115 
135 
135 
965 
412* 
396 
310* 
86* 
16* 
16* 
80* 
80' 
80* 
·* ·* 
146* 
146 
23 
30* 
9 
40* 
• " 
44* 
·* 
·* 
·* 
·* 
134" 
134* 
168 
132 
65 
67' 
Other 
Autres 
F 
486* 
210 
210 
47* 
24* 
23 
133 
133 
96 
96 
949* 
235* 
233* 
205* 
27 
2* 
2* 
81* 
81' 
81* 
·* 
·* 
168* 
134* 
29 
24' 
6 
25* 
12 
6* 
7* 
26* 
33' 
33* 
127« 
127' 
27 
·' 79' 
10' 
12' 
·' 
·' 
218' 
104' 
96' 
8' 
I 
393 
121 
121 
89 
• 
• 
59 
59 
123 
123 
927 
302* 
300* 
289* 
11 
2 
2 
103 
103 
103 
0 
0 
82 
68 
20 
31 
0 
9" 
·' 2 
0 
7 
14 
14 
49 
49 
17 
26 
6 
·' 
·' 
0' 
0' 
367' 
262' 
201 
60' 
UK 
437 
211 
211 
122 
·* • 
21 
21 
82* 
82* 
737 
252 
252 
187 
65 
0* 
0* 
56 
56 
56 
·* ·* 
207 
190 
5 
45 
53* 
31 
56 
• " 
·* • " 
17 
17 
114 
114 
21 
93* 
• * 
• * 
·* 
·* 
·' 
89 
69 
52 
17 
Code 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
41010 
41011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
Total 
D 
38* 
26* 
12* 
28 
28 
28 
459 
45 
45 
• 
• 
21 
21 
21 
107 
107 
51 
46 
10 
43* 
43* 
43* 
243 
243 
243 
1 533 
591 
569 
569 
22* 
22* 
649 
203 
70* 
133 
283 
275* 
8 
163* 
163* 
118 
• 
• 
F 
105* 
26 
79* 
103* 
103* 
103* 
560 
234 
234 
222* 
11* 
28 
28 
28 
279 
279 
148 
106 
25 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
ο­
ι 742 
587 
546 
546 
41 
41 
917 
210 
54 
155 
479 
472 
8 
227 
227 
101 
68 
68 
I 
101 
• • 
29 
29 
29 
124 
35* 
ss­
ss 
·* 
13* 
13* 
13* 
60 
60 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0* 
ο­
ι 305 
391 
372 
372 
19 
19 
786 
132 
23 
109 
554 
543 
11 
100 
100 
52 
39' 
39' 
UK 
21 
19 
2 
25 
25 
25 
71 
33 
33 
• 
• 
15 
15 
15 
23* 
• 
• 
• 
• 
• * 
• 
• 
0* 
0* 
Ο­
Ι 411 
440 
384 
384 
56 
56 
622 
189 
89 
100 
315 
• 
• 
118 
118 
216 
178 
178* 
Οη< 
Pe 
de 
D 
49* 
39* 
11* 
34 
34 
34 
410 
42 
42 
• 
• 
26 
26 
26 
89 
89 
41 
41 
8 
38* 
38* 
38* 
215 
215 
215 
1499 
469 
455 
455 
14* 
14* 
586 
181 
50* 
131 
252 
247* 
6 
152* 
152* 
193 
• 
• 
Ï person, less tl 
65 years old 
sonne seule, â( 
moins de 65 a 
F 
154* 
47 
107* 
53* 
OS­
OS' 
430 
169 
169 
169* 
1* 
28 
28 
28 
212 
212 
105 
98 
9 
20* 
20' 
20* 
0* 
0* 
0* 
1 571 
438 
416 
416 
22 
22 
714 
156 
36 
119 
375 
371 
4 
183 
183 
248 
134 
134 
I 
139 
• • 
46 
46 
46 
170 
62* 
62* 
62 
• ' 
11* 
II­
II' 
70 
70 
• 
• 
• 
28 
28 
28 
0* 
0* 
0* 
987 
586 
583 
583 
3 
3 
249 
29 
3 
26 
189 
184 
5 
31 
31 
78 
60* 
60' 
ian 
gée 
ÍS 
UK 
37 
34 
3 
18 
18 
18 
55 
21 
21 
• 
• 
12 
12 
12 
21* 
• 
• 
• 
• 
·* • 
• 
0* 
0' 
ο­
ι 270 
345 
296 
296 
49 
49 
522 
156 
46 
110 
269 
• 
• 
98 
98 
241 
211 
211 
O n e person, aged 65 or over 
Personne seule, âgée 
de 65 ans et plus 
D 
67' 
48* 
19* 
90 
90 
90 
413 
83 
83 
• 
• 
22 
22 
22 
113 
113 
53 
40 
21 
50* 
50' 
50* 
144 
144 
144 
672 
71 
(67) 
(67) 
(4)* 
(4)* 
107 
37 
11* 
26 
38 
36* 
(2) 
32* 
32* 
210 
• 
• 
F 
204* 
46 
159* 
147* 
147* 
147* 
917 
470 
470 
469* 
0' 
74 
74 
74 
360 
360 
224 
91 
45 
14* 
14* 
14' 
0* 
0* 
0* 
604 
108 
106 
106 
2 
2 
209 
50 
10 
41 
92 
92 
0 
66 
66 
66 
38 
38 
I 
166 
• • 
56 
56 
56 
145 
60* 
60* 
60 
• ' 
27* 
27' 
27* 
47 
47 
• 
• 
• 
11 
11 
11 
0* 
0' 
0* 
943 
190 
159 
159 
30 
30 
578 
102 
13 
89 
404 
396 
8 
71 
71 
92 
67* 
67* 
UK 
48 
36 
12 
89 
89 
89 
' 71 
42 
42 
• 
• 
18 
18 
18 
12* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0" 
0' 
601 
71 
65 
65 
6 
6 
196 
77 
18 
60 
83 
• 
• 
36 
36 
107 
95 
95 
Couple, no children 
Couple, sans enfants 
D 
41* 
28* 
14* 
26 
26 
26 
506 
59 
59 
• 
• 
26 
26 
26 
125 
125 
61 
49 
14 
59* 
59* 
59* 
237 
237 
237 
1457 
558 
547 
547 
11* 
11* 
600 
184 
56* 
129 
263 
257' 
6 
152* 
152* 
119 
• 
• 
F 
114* 
27 
88' 
51* 
51* 
51* 
622 
289 
289 
286* 
2* 
42 
42 
42 
273 
273 
156 
86 
31 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 700 
542 
517 
517 
25 
25 
922 
232 
45 
187 
468 
458 
10 
222 
222 
89 
60 
60 
I 
108 
• * 
29 
29 
29 
161 
48* 
48' 
48 
• * 
16* 
16* 
16* 
76 
76 
• 
• 
• 
21 
21 
21 
0* 
0' 
0* 
1178 
354 
348 
348 
6 
6 
688 
104 
19 
86 
485 
476 
9 
99 
99 
57 
44' 
44' 
UK 
23 
21 
2 
17 
17 
17 
83 
29 
29 
• 
• 
21 
21 
21 
33* 
• 
• 
• 
• 
• * 
• 
• 
0* 
0* 
0' 
1443 
472 
441 
441 
31 
31 
621 
183 
77 
106 
320 
• 
• 
118 
118 
210 
170 
170 
Coupl 
1 c 
D 
33' 
23* 
lo­
ie 
16 
16 
456 
37 
37 
• 
• 
19 
19 
19 
97 
97 
48 
43 
7 
38* 
38* 
38* 
265 
265 
265 
1758 
744 
721 
721 
22* 
22* 
765 
230 
82* 
148 
342 
334* 
8 
192* 
192* 
94 
• 
• 
9 with 
Uld 
F 
94* 
25 
69' 
148* 
148* 
148* 
525 
224 
224 
199* 
25' 
12 
12 
12 
274 
274 
156 
98 
20 
15* 
15* 
15' 
0* 
0* 
Ο­
Ι 917 
677 
627 
627 
50 
50 
1036 
231 
63 
168 
546 
538 
8 
259 
259 
84 
68 
68 
(') France: three or more children. 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
98 
• 
• 
26 
26 
26 
126 
33* 
33" 
33 
·" 
13* 
13* 
13* 
62 
62 
• 
• 
• 
18 
18 
18 
0* 
0* 
Ο­
Ι 455 
418 
397 
397 
21 
21 
911 
162 
26 
136 
627 
616 
11 
121 
121 
49 
34' 
34' 
', avec 
tant 
UK 
18 
14 
4 
19 
19 
19 
79 
46 
46 
• 
• 
11 
11 
11 
23* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1466 
518 
469 
469 
49 
49 
657 
177 
98 
79 
354 
• 
• 
126 
126 
158 
145 
145* 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D 
32* 
20* 
11* 
22 
22 
22 
486 
32 
32 
• 
• 
18 
18 
18 
106 
106 
52 
49 
5 
35* 
35" 
35* 
295 
295 
295 
1693 
709 
678 
678 
31* 
31* 
750 
233 
84* 
149 
333 
324" 
9 
184" 
184" 
89 
• 
• 
F 
81* 
20 
61* 
148* 
148* 
148* 
506 
190 
190 
172* 
18* 
26 
26 
26 
270 
270 
140 
106 
24 
20" 
20' 
20' 
0' 
0* 
Ο­
Ι 924 
684 
628 
628 
56 
56 
1033 
236 
55 
181 
553 
546 
7 
244 
244 
81 
52 
52 
I 
92 
• 
• 
31 
31 
31 
115 
29* 
29' 
29 
• " 
15* 
15* 
15* 
57 
57 
• 
• 
• 
14 
14 
14 
0* 
0* 
Ο­
Ι 442 
456 
433 
433 
23 
23 
862 
140 
29 
111 
612 
600 
12 
111 
111 
42 
32' 
32' 
UK 
17 
14 
3 
44 
44 
44 
65 
34 
34 
• 
• 
14 
14 
14 
18* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1360 
446 
385 
385 
61 
61 
608 
178 
87 
91 
318 
• 
• 
111 
111 
184 
131 
131* 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
30* 
20* 
10* 
29 
29 
29 
483 
31 
31 
• 
• 
18 
18 
18 
118 
118 
55 
56 
7 
36* 
36* 
36* 
281 
281 
281 
1597 
636 
598 
598 
38* 
38' 
728 
233 
89* 
144 
312 
302' 
10 
182' 
182' 
98 
• 
• 
F 
80* 
21 
59* 
66* 
66* 
66* 
539 
175 
175 
164* 
11* 
17 
17 
17 
325 
325 
137 
162 
26 
22* 
22* 
22* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 824 
642 
584 
584 
58 
58 
959 
209 
66 
144 
505 
496 
9 
245 
245 
102 
71 
71 
I 
90 
• 
• 
31 
31 
31 
102 
25* 
25' 
25 
·' 
10* 
10* 
lo­
se 
58 
• 
• 
• 
10 
10 
10 
0* 
0* 
Ο­
Ι 246 
328 
305 
305 
23 
23 
796 
139 
23 
116 
569 
558 
11 
89 
89 
44 
35' 
35' 
UK 
14 
13 
2 
27 
27 
27 
69 
35 
35 
• 
• 
21 
21 
21 
13* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
o­
Ο­
Ι 367 
425 
285 
285 
140 
140 
617 
185 
102 
83 
336 
• 
• 
96 
96 
207 
171 
171* 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enfi 
et plus 
D F I 
27* · 99 
18* · · 
(8)* · · 
(21) · 11 
(21) · 11 
(21) · 11 
388 · 87 
27 · 26* 
27 · 26* 
• · 26 
• · · * 
17 · 10* 
17 · 10* 
17 · 10* 
94 · 42 
94 · 42 
41 · · 
49 · · 
4 · · 
39* · 9 
39* · 9 
39* · 9 
212 · 0* 
212 · 0* 
212 · Ο­
Ι 639 · 1 130 
622 · 301 
557 · 280 
557 · 280 
65* · 21 
65* · 21 
784 · 712 
272 · 117 
107* · 19 
164 · 99 
317 · 516 
304* · 503 
13 · 14 
195* · 78 
195* · 78 
103 · 58 
• · 45* 
• · 45* 
ints 
UK. 
22 
19 
3 
22 
22 
22 
62 
43 
43 
a 
• 
11 
11 
11 
8* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1301 
479 
374 
374 
105 
105 
493 
169 
87 
82 
225 
• 
• 
99 
99 
231 
214 
214* 
D 
36* 
23* 
13* 
25 
25 
25 
383 
38 
38 
• 
• 
20 
20 
20 
86 
86 
34 
44 
8 
34* 
34* 
34* 
204 
204 
204 
1706 
638 
605 
605 
33* 
33* 
770 
258 
100* 
158 
318 
305* 
12 
194" 
194" 
119 
• 
• 
Other 
Autres 
F 
114* 
25 
89* 
121* 
121* 
121* 
544 
239 
239 
232* 
7* 
31 
31 
31 
252 
252 
144 
87 
21 
22* 
22* 
22* 
0* 
0' 
Ο­
Ι 672 
559 
525 
525 
33 
33 
850 
183 
69 
114 
444 
437 
7 
222 
222 
115 
83 
83 
I 
106 
• 
• 
23 
23 
23 
111 
32* 
32* 
32 
·* 
7* 
7* 
7* 
56 
56 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0' 
0* 
1108 
285 
270 
270 
15 
15 
677 
122 
19 
103 
482 
471 
11 
73 
73 
64 
52' 
52' 
UK 
20 
19 
1 
19 
19 
19 
69 
32 
32 
• 
• 
16 
16 
16 
21* 
• 
• 
• 
• 
• * 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1574 
448 
383 
383 
65 
65 
719 
236 
117 
120 
343 
• 
• 
139 
139 
291 
239 
239* 
Code 
■ 45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
(') France: 3 enfants et plus 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
Total 
D 
• 
• 
• 
175 
• 
• 
• 
• 
733 
392* 
113 
37 
59 
16* 
85* 
27 
58* 
181* 
27* 
17 
50* 
37* 
50 
· * 
13 
13 
177 
20 
17* 
3* 
157 
115* 
42* 
· * 
124 
124 
58 
67 
39 
39 
39 
1011 
172 
67 
67 
104 
17 
87 
F 
32 
23 
9 
138 
37* 
37* 
101' 
101* 
684* 
338* 
101 
7* 
65 
29* 
36* 
12 
24* 
180* 
22 
23* 
29* 
7* 
65* 
34* 
21* 
21* 
136 
36 
31* 
6* 
100 
19* 
30 
51 
133* 
133* 
47* 
86* 
78* 
78* 
78* 
871 
167 
79 
79 
88* 
4* 
84* 
I 
13* 
7* 
6 
77 
17* 
17* 
60* 
60* 
553 
297 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
9 
214 
28 
10 
58 
24 
54 
39 
6 
6 
113 
90* 
90* 
· * 
24* 
· * 24 
0* 
120 
120 
45 
76 
22 
22 
22 
920 
256 
172 
172 
84 
• 
• 
UK 
39* 
· * 39 
133 
21 
21 
112 
112 
767 
365 
68* 
• 
• 
• 
48* 
39* 
10* 
216 
27 
19 
52 
· * 39 
79 
33 
33 
205 
62 
25 
37 
143* 
25 
118 
· * 
143 
143 
35 
108 
54 
54 
54 
991 
145 
64 
64 
81* 
• 
• 
On< 
Pe 
de 
D 
• 
• 
• 
250 
• 
• 
• 
• 
856 
432* 
121 
40 
59 
22* 
95* 
31 
64* 
202* 
41* 
11 
44* 
41* 
65 
· * 
14 
14 
221 
35 
32* 
3* 
186 
124* 
62* 
· * 
182 
182 
100 
82 
21 
21 
21 
1312 
207 
91 
91 
116 
20 
96 
i person, less tl 
65 years old 
sonne seule, âc 
moins de 65 a 
F 
113 
73 
41 
172 
50* 
50' 
122* 
122* 
792* 
375* 
114 
11* 
64 
40* 
30* 
17 
13 
215* 
47 
23* 
21* 
6* 
97* 
21* 
15* 
15* 
206 
76 
66* 
10* 
130 
33* 
32 
65 
183* 
183* 
93* 
91* 
28* 
28* 
28* 
1298 
202 
90 
90 
112* 
6* 
106* 
I 
18' 
8* 
10 
74 
23* 
23* 
51* 
51* 
452 
278 
75 
6 
54 
15 
8 
2 
5 
190 
12 
1 
42 
5 
77 
52 
5 
5 
79 
50* 
50* 
• * 
28' 
· ' 28 
0' 
93 
93 
12 
81 
2 
2 
2 
944 
248 
169 
169 
80 
• 
• 
îan 
|ée 
ís 
UK 
31 
• 
31 
162 
27 
27 
134 
134 
711 
317 
46* 
• 
• 
• 
79* 
31* 
49* 
171 
31 
3 
46 
· * 34 
58 
21 
21 
198 
49 
27 
21 
150* 
24 
125 
· * 
165 
165 
55 
110 
31 
31 
31 
1163 
125 
61 
61 
64* 
• 
• 
One person, a 
Personne s 
de 65 an 
D 
• 
• 
• 
284 
• 
• 
• 
• 
686 
326* 
115 
13 
95 
7* 
37* 
7 
29* 
156* 
17* 
(3) 
31* 
23* 
82 
· * 
19 
19 
201 
23 
22* 
(D* 
178 
94* 
84* 
· * 
153 
153 
52 
100 
(7) 
(7) 
(7) 
1165 
210 
113 
113 
97 
19 
78 
F 
27 
27 
0 
221 
56* 
56' 
165* 
165* 
584* 
348* 
136 
5* 
125 
7* 
3* 
0 
3 
132* 
2 
5' 
5* 
1* 
72* 
46* 
77* 
77* 
72 
8 
8* 
0* 
64 
3* 
48 
13 
163* 
163* 
18* 
145* 
1* 
1* 
1* 
723 
177 
99 
99 
78* 
1* 
76* 
ged 65 or over 
eu le, âgée 
s et plus 
I UK 
25* 12 
10* · 
15 12 
83 226 
17* 48 
17* 48 
66* 179 
66* 179 
536 643 
250 179 
41 6* 
3 · 
35 · 
3 · 
10 6" 
7 6* 
3 0* 
197 131 
30 6 
8 0 
45 12 
13 · * 
78 36 
22 77 
3 36 
3 36 
154 250 
117* 12 
117* 6 
· * 6 
37* 238* 
· * 6 37 232 
0* · * 
131 214 
131 214 
27 12 
104 202 
0 0 
0 0 
0 0 
1488 637 
324 161 
223 95 
223 95 
100 65* 
• · 
• · 
Couple, no children 
Couple, sans enfants 
D 
• 
• 
• 
180 
• 
• 
• 
• 
668 
368* 
111 
33 
65 
13* 
83* 
31 
52* 
160* 
24* 
10 
39* 
36* 
52 
· * 
14 
14 
170 
16 
13* 
2* 
154 
110* 
44* 
• * 
122 
122 
47 
74 
9 
9 
9 
1088 
175 
75 
75 
100 
19 
80 
F 
29 
23 
6 
146 
36* 
36" 
111* 
111" 
580* 
324* 
103 
6* 
72 
25* 
26' 
10 
16 
172* 
13 
16* 
21* 
7* 
76* 
39* 
23' 
23* 
109 
21 
17* 
4* 
88 
8* 
35 
45 
141* 
141* 
38* 
104* 
6* 
6* 
6* 
843 
180 
93 
93 
87* 
7* 
80* 
I 
13" 
9* 
3 
79 
18" 
18* 
61* 
61* 
509 
291 
62 
4 
54 
4 
12 
5 
6 
211 
20 
7 
40 
21 
70 
54 
6 
6 
106 
77* 
77* 
· ' 
29' 
· * 29 
0* 
110 
110 
21 
89 
2 
2 
2 
947 
264 
183 
183 
81 
• 
• 
UK 
39 
• 
39 
139 
23 
23 
116 
116 
723 
370 
7 1 ' 
• 
• 
• 
52' 
37* 
15' 
206 
19 
17 
31 
· * 52 
87 
42 
42 
189 
44 
17 
27 
145* 
23 
123 
· * 
148 
148 
29 
118 
17 
17 
17 
994 
158 
75 
75 
83* 
• 
• 
Coupl 
1 c 
D 
• 
• 
• 
155 
• 
• 
• 
• 
735 
407* 
115 
43 
54 
18* 
92* 
34 
58* 
188* 
27* 
20 
55' 
38* 
47 
· * 
12 
12 
171 
18 
15* 
3* 
153 
117* 
35* 
· ' 
114 
114 
53 
61 
43 
43 
43 
969 
172 
59 
59 
113 
16 
97 
9 with 
î i l c l 
F 
15 
13 
2 
120 
31" 
31* 
89' 
89' 
681* 
367* 
108 
8' 
60 
39* 
49' 
16 
33 
200* 
25 
28* 
40' 
9* 
70' 
29' 
10* 
10* 
128 
39 
32* 
7* 
89 
15 
29 
46 
115* 
115* 
42* 
73* 
71* 
71* 
71* 
902 
170 
81 
81 
89' 
4 ' 
85' 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
15* 
5* 
10 
76 
ίδ­
ιε* 
61* 
61* 
571 
318 
62 
5 
52 
5 
20 
12 
8 
231 
29 
17 
64 
30 
55 
36 
5 
5 
114 
91* 
91* 
·" 
23* 
·" 23 
0' 
119 
119 
39 
80 
20 
20 
20 
969 
264 
179 
179 
85 
• • 
Ì, avec 
fant 
UK 
12* 
·* 12 
133 
18 
18 
116 
116 
820 
427 
105* 
• 
• 
• 
61* 
54* 
7* 
235 
19 
30 
75 
·* 35 
75 
26 
26 
194 
54 
19 
35 
140* 
25 
116 
·* 
142 
142 
40 
102 
56 
56 
56 
1056 
137 
53 
53 
84* 
• 
• 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D 
• 
• 
• 
145 
• 
• 
• 
• 
798 
434* 
109 
42 
50 
17* 
105* 
27 
78* 
208* 
30' 
27 
68* 
40* 
43 
·* 
12 
12 
179 
20 
17* 
3* 
159 
127* 
32* 
·" 
113 
113 
59 
54 
72 
72 
72 
913 
160 
53 
53 
107 
17 
91 
F 
29 
24 
5 
125 
34* 
34* 
91* 
91* 
725* 
355* 
97 
8* 
53 
35* 
60* 
18 
43­
186* 
26 
25* 
38* 
7* 
57* 
34* 
12* 
12* 
136 
36 
30* 
6* 
100 
18* 
27 
54 
121* 
121* 
48' 
73· 
113' 
113* 
113* 
864 
152 
72 
72 
80 
1 
79 
I 
11* 
7* 
4 
80 
18* 
18* 
62* 
62* 
583 
312 
64 
4 
55 
5 
20 
6 
14 
223 
31 
10 
73 
26 
49 
33 
4 
4 
115 
94· 
94* 
·* 
22* 
·' 22 
Ο­
Ι 26 
126 
55 
70 
31 
31 
31 
907 
254 
166 
166 
88 
• 
• 
UK 
53* 
• * 
53 
122 
15 
15 
107 
107 
822 
384 
79* 
• 
• 
• 
37* 
34* 
3* 
245 
26 
20 
81 
·* 37 
82 
23 
23 
210 
64 
24 
40 
146* 
34 
113 
·* 
128 
128 
37 
91 
101 
101 
101 
926 
126 
52 
52 
75· 
• 
• 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
• 
• 
• 
136 
• 
• 
• 
• 
765 
398* 
110 
42 
48 
20* 
91* 
23 
69* 
187* 
27* 
22 
60* 
39* 
38 
·* 
10* 
10* 
167 
20 
18* 
2' 
147 
117* 
30' 
·' 
115 
115 
61 
55 
84 
84 
84 
849 
146 
49 
49 
97 
14 
83 
F 
31 
15 
17 
120 
35* 
35* 
85* 
85* 
760* 
310* 
87 
7* 
57 
23* 
24* 
8 
16* 
165* 
21 
28* 
33* 
5* 
46* 
32* 
35* 
35* 
165 
43 
37' 
7' 
122 
33* 
24 
65 
121' 
121' 
57' 
64* 
164' 
164' 
164' 
823 
141 
60 
60 
81 
3 
78 
I 
9* 
6' 
4 
77 
18* 
18* 
59' 
59* 
545 
276 
52 
2 
45 
5 
14 
5 
9 
206 
32 
11 
63 
20 
41 
39 
5 
5 
107 
84* 
84' 
• * 
23' 
·' 23 
0' 
133 
133 
69 
64 
29 
29 
29 
762 
230 
155 
155 
74 
• 
• 
UK 
37' 
·' 37 
118 
16 
16 
102 
102 
821 
403 
45* 
• 
• 
• 
48* 
37* 
11* 
249 
27 
27 
89 
• " 
25 
80 
62 
62 
202 
62 
22 
40 
140* 
24 
116 
·* 
123 
123 
27 
96 
92 
92 
92 
752 
118 
45 
45 
73' 
• 
• 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enfi 
et plus 
D F I 
• · 13* 
• · 11* 
• · 2 
131 · 60 
• · 13* 
• · 13* 
• · 47* 
• · 47* 
724 · 508 
367* · 249 
104 · 51 
40 · 2 
45 · 43 
19* · 6 
68* · 8 
19 · 4 
48* · 4 
187* · 175 
26* · 34 
27 · 4 
65* · 47 
36* · 19 
34 · 32 
·* · 39 
(8) · 15 
(8) · 15 
153 · 113 
16 · 94* 
15* · 94* 
1* · ·" 
136 · 19" 
106* · ·* 31* · 19 
·* · 0' 
117 · 104 
117 · 104 
69 · 51 
48 · 53 
87 · 42 
87 · 42 
87 · 42 
767 · 688 
142 · 224 
42 · 150 
42 · 150 
100 · 75 
17 · · 
83 · · 
ints 
UK 
17" 
• * 
17 
98 
12 
12 
85 
85 
783 
343 
23* 
• 
• 
­ · 
45* 
39* 
6* 
259 
28 
54 
95 
·* 14 
68 
16 
16 
195 
53 
17 
36 
143* 
22 
121 
·* 
127 
127 
43 
84 
118 
118 
118 
679 
116 
47 
47 
70* 
• 
• 
D 
• 
• 
• 
180 
• 
• 
• 
• 
748 
396* 
125 
42 
63 
21* 
71* 
26 
46* 
184* 
32* 
12 
49* 
40* 
51 
·* 
15 
15 
179 
24 
20" 
4* 
155 
114* 
41* 
·" 
129 
129 
62 
68 
44 
44 
44 
994 
168 
63 
63 
105 
15 
90 
Other 
Autres 
F 
32 
25 
7 
149 
42* 
42* 
107* 
107* 
696* 
305* 
93 
6" 
63 
24* 
25* 
8 
17* 
171* 
21 
24* 
22* 
8* 
59' 
38* 
Ιδ­
Ιδ­
Ι 46 
40 
34* 
6* 
105 
23* 
31 
51 
141' 
141" 
43" 
98* 
105' 
105' 
105' 
793 
172 
70 
70 
102 
5 
98 
I 
12* 
7* 
5 
81 
16* 
16* 
65* 
65* 
589 
296 
65 
9 
53 
4 
26 
10 
16 
200 
30 
7 
39 
20 
62 
42 
4 
4 
134 
114* 
114* 
·' 
20' 
·" 20 
0' 
134 
134 
53 
82 
25 
25 
25 
990 
274 
177 
177 
97 
• 
• 
UK 
52' 
·" 52 
117 
19 
19 
98 
98 
770 
353 
64* 
• 
• 
• 
48* 
43* 
5* 
213 
45 
20 
39 
·* 36 
73 
29 
29 
216 
97 
39 
58 
120* 
25 
94 
·* 
138 
138 
37 
101 
62 
62 
62 
1 106 
159 
68 
68 
92* 
• 
• 
Code 
, 63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the type of household 
Code 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
D 
124 
58* 
58 
48* 
• 
• 
17 
17 
564 
438 
• 
• 
• 
126 
126 
113 
113 
113 
0* 
0' 
0* 
39 
39 
39 
790 
59* 
59* 
59* 
732* 
393* 
393* 
0* 
0" 
339* 
339* 
F 
139* 
22* 
22* 
77* 
45* 
32* 
41* 
41* 
470 
366 
221 
54* 
92 
104* 
104* 
51 
51 
51 
0* 
0* 
0* 
44* 
44* 
44* 
277 
64 
64 
64 
213 
90" 
90* 
15 
15 
108 
108 
I 
90 
27 
27 
22 
5 
17 
40 
40 
515 
457 
• 
• 
• 
58 
58 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
33 
33 
33 
237 
0* 
0* 
0* 
237 
21 
21 
190 
190 
26 
26 
UK 
158 
62 
62 
50 
25 
25 
46 
46 
407 
334 
290* 
• * 
44 
73 
73 
143 
143 
143 
4 
4 
4 
133 
133 
133 
687 
56 
56 
56 
631 
239 
239 
21 
21 
371 
371 
On< 
Pe 
de 
D 
152 
73* 
73 
61* 
• 
• 
18 
18 
723 
612 
• 
• 
• 
111 
111 
166 
166 
166 
0* 
0* 
0* 
64 
64 
64 
808 
53* 
53* 
53* 
755* 
314* 
314* 
0* 
0* 
441* 
441* 
! person, less tl 
65 years old 
sonne seule, at 
moins de 65 a 
F 
154* 
28* 
28* 
98* 
56* 
42* 
28* 
28* 
771 
656 
451 
91* 
113 
115* 
115* 
112 
112 
112 
0* 
0* 
0* 
59* 
59' 
59' 
375 
77 
77 
77 
298 
62* 
62* 
2 
2 
235 
235 
I 
39 
8 
8 
17 
4 
12 
14 
14 
604 
527 
• 
• 
• 
77 
77 
15 
15 
15 
0* 
0* 
0* 
38 
38 
38 
112 
0* 
0' 
0' 
112 
11 
11 
81 
81 
20 
20 
îan 
ée 
ns 
UK 
147 
52 
52 
52 
27 
24 
43 
43 
424 
385 
314* 
• * 
70 
40 
40 
177 
177 
177 
3 
3 
3 
287 
287 
287 
821 
49 
49 
49 
772 
198 
198 
0 
0 
574 
574 
One person, aged 65 or over 
Personne seule, âgée 
de 65 ans et plus 
D 
167 
62* 
62 
89* 
• 
• 
16 
16 
554 
443 
• 
• 
• 
111 
111 
173 
173 
173 
0* 
0* 
0" 
62 
62 
62 
834 
17* 
17* 
17* 
817* 
135* 
135* 
0* 
0* 
682* 
682* 
F 
90" 
6* 
6* 
73* 
40* 
33* 
11" 
11* 
293 
203 
177 
20* 
6 
90' 
90* 
49 
49 
49 
0* 
0* 
0* 
115* 
115* 
115* 
178 
16 
16 
16 
162 
13 
13* 
12 
12 
137 
137 
I 
107 
46 
46 
40 
7 
33 
21 
21 
1000 
949 
• 
• 
• 
51 
51 
19 
19 
19 
0* 
0* 
0* 
38 
38 
38 
131 
0* 
0* 
0* 
131 
13 
13 
86 
86 
32 
32 
UK 
83 
18 
18 
24 
6 
18 
42 
42 
256 
173 
167* 
• * 
6 
83 
83 
30 
30 
30 
0 
0 
0 
107 
107 
107 
321 
24 
24 
24 
298 
95 
95 
0 
0 
202 
202 
C( 
Co 
D 
129 
69* 
69 
49* 
• 
• 
11 
11 
616 
466 
• 
• 
• 
150 
150 
133 
133 
133 
0* 
0* 
0* 
36 
36 
36 
834 
57* 
57* 
57* 
777* 
343* 
343* 
0* 
0* 
434* 
434* 
jupie, no childn 
uple, sans enfa 
F 
127* 
18* 
18' 
90' 
55' 
34" 
19* 
19* 
427 
309 
213 
41* 
55 
117* 
117* 
67 
67 
67 
0* 
0* 
0* 
41* 
41* 
41* 
289 
63 
63 
63 
226 
76* 
76* 
12 
12 
138 
138 
I 
69 
27 
27 
24 
5 
19 
18 
18 
559 
490 
• 
• 
• 
69 
69 
20 
20 
20 
0* 
0* 
0* 
35 
35 
35 
105 
0* 
0" 
Ο­
Ι 05 
17 
17 
64 
64 
24 
24 
■η 
its 
UK 
133 
42 
42 
48 
25 
23 
44 
44 
405 
316 
279* 
·* 37 
89 
89 
183 
183 
183 
4 
4 
4 
110 
110 
110 
671 
64 
64 
64 
607 
227 
227 
0 
0 
380 
380 
Coupl 
1 c 
D 
109 
55' 
55 
39' 
• 
• 
15 
15 
555 
428 
• 
• 
• 
127 
127 
97 
97 
97 
0* 
0' 
0' 
36 
36 
36 
774 
68* 
68* 
68* 
707* 
441* 
441* 
0' 
0' 
265* 
265* 
9 with 
lild 
F 
148* 
27· 
27· 
90' 
58* 
32' 
31· 
31* 
481 
380 
228 
60' 
93 
100* 
100* 
38 
38 
38 
0* 
0* 
0' 
64* 
64* 
64· 
276 
68 
68 
68 
208 
105* 
105* 
12 
12 
91 
91 
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selon le type de ménage 
Couple 
1 en 
I 
85 
28 
28 
25 
6 
19 
32 
32 
559 
494 
• • 
• 
65 
65 
26 
26 
26 
0* 
0* 
0* 
35 
35 
35 
210 
ό­
σ­
ο· 
210 
22 
22 
161 
161 
27 
27 
ι, avec 
fant 
UK 
151 
47 
47 
51 
28 
23 
53 
53 
417 
331 
287* 
• * 
44 
86 
86 
100 
100 
100 
5 
5 
5 
247 
247 
247 
650 
61 
61 
61 
588 
280 
280 
25-
25* 
284 
284 
Couple with 2 children 
Couple, avec 2 enfants 
D 
110 
51* 
51 
38* 
• • 
21 
21 
532 
402 
• • 
• 
131 
131 
78 
78 
78 
0* 
0* 
0* 
32 
32 
32 
753 
65' 
65* 
65" 
688' 
483' 
483' 
0" 
0' 
205· 
205· 
F 
131* 
23· 
23-
59-
35* 
25* 
48* 
48* 
512 
388 
211 
54* 
123 
124* 
124* 
40 
40 
40 
0* 
0* 
0* 
29* 
29* 
29* 
276 
74 
74 
74 
202 
107" 
107" 
12 
12 
83 
83 
I 
102 
29 
29 
22 
5 
17 
50 
50 
495 
434 
• • 
• 
61 
61 
30 
30 
30 
0* 
0" 
0* 
26 
26 
26 
274 
0* 
0* 
0* 
274 
23 
23 
226 
226 
25 
25 
UK 
175 
75 
75 
49 
24 
24 
52 
52 
410 
330 
294* 
• " 
37 
79 
79 
94 
94 
94 
β 
6 
6 
114 
114 
114 
793 
55 
55 
55 
739 
294 
294 
40 
40 
405 
405 
Couple with 3 children (') 
Couple, avec 3 enfants (') 
D 
108 
47* 
47 
34* 
• • 
26 
26 
489 
372 
• • 
• 
117 
117 
79 
79 
79 
0* 
0* 
0* 
26 
26 
26 
794 
68' 
68' 
68* 
726' 
521* 
521* 
0* 
0' 
204' 
204* 
F 
177* 
23' 
23" 
71* 
40* 
so­
ss­
es· 
444 
352 
178 
60-
114 
92* 
92* 
36 
36 
36 
0* 
0* 
0* 
24* 
24* 
24* 
276 
68 
68 
68 
208 
108" 
108" 
29 
29 
72 
72 
I 
106 
26 
26 
19 
3 
16 
61 
61 
374 
341 
• • 
• 
33 
33 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
27 
27 
27 
349 
0* 
o-
0* 
349 
26 
26 
296 
296 
27 
27 
UK 
143 
48 
48 
48 
22 
25 
48 
48 
357 
308 
271" 
• * 
37 
49 
49 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
105 
105 
105 
722 
51 
51 
51 
671 
239 
239 
69 
69 
363 
363 
Couple with 4 or more 
Cou 
children 
pie, avec 4 enfi 
et plus 
D F I 
107 · 99 
40* · 18 
40 · 18 
37* · 12 
• · 2 • · 10 
30 · 68 
30 · 68 
413 · 317 
329 · 298 
• · · • · · • · · 
83 · 20 
83 · 20 
79 · 10 
79 · 10 
79 · 10 
0* · 0* 
0* · 0* 
0* · 0* 
26 · 37 
26 · 37 
26 · 37 
747 · 374 
64* · 0" 
64* · 0* 
64* · 0' 
683* · 374 
468* · 14 
468* · 14 
0' · 326 
0* · 326 
215* · 35 
215* · 35 
ints 
UK 
154 
79 
79 
29 
20 
9 
45 
45 
282 
247 
205* 
·* 42 
36 
36 
23 
23 
23 
3 
3 
3 
101 
101 
101 
507 
40 
40 
40 
467 
199 
199 
73 
73 
195 
195 
D 
141 
55* 
55 
65* 
• • 
21 
21 
522 
421 
• • 
• 
101 
101 
118 
118 
118 
0* 
0* 
0' 
44 
44 
44 
799 
66* 
66' 
66* 
733* 
424' 
424" 
0' 
0* 
309' 
309' 
Other 
Autres 
F 
125* 
• 17* 
17* 
65" 
29" 
36' 
44* 
44* 
418 
350 
196 
56' 
97 
68* 
68* 
46 
46 
46 
0* 
0" 
0* 
32* 
32" 
32* 
248 
55 
55 
55 
193 
85" 
85" 
15 
15 
93 
93 
I 
88 
25 
25 
22 
7 
15 
41 
41 
534 
460 
• • 
• 
73 
73 
41 
41 
41 
0* 
0* 
0* 
53 
53 
53 
272 
0* 
0" 
0* 
272 
19 
19 
230 
230 
24 
24 
UK 
199 
94 
94 
56 
28 
28 
49 
49 
448 
384 
327* 
·* 57 
64 
64 
198 
198 
198 
3 
3 
3 
100 
100 
100 
687 
56 
56 
56 
631 
240 
240 
23 
23 
368 
368 
Code 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
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119 
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Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
Total 
D 
10 000 
1816 
1478 
232 
4 
43* 
112 
64 
9 
·* 
487 
72 
7 
110 
2* 
27 
198 
30 
41* 
34 
12 
22* 
·* 
·* 
203 
47 
12* 
34* 
71 
40 
76 
43 
22 
6 
4 
205 
78* 
9* 
10 
52 
1 
36 
18 
24 
• 
• 
17 
17 
F 
10 000 
2548 
2188* 
285* 
8 
5 
136* 
118* 
14 
4* 
830* 
247 
72 
77 
50 
102 
165 
48* 
69 
100 
59* 
·* 16 
25* 
291* 
70 
6* 
53 
122 
40 
104 
64 
7* 
33 
·* 
372* 
139 
7 
6* 
171 
7 
6 
37* 
30* 
• 
• 
20 
20 
I 
10 000 
3460 
2 979 
405 
49 
11 
205 
37 
104 
·* 
1090 
537 
·* 133* 
15 
176 
179 
7 
43 
126 
106 
20* 
·* 
·* 
459 
138 
·* 
·* 253 
68 
203 
56 
10 
137 
1 
460 
246 
5 
2 
185* 
22* 
·* 
·* 
43 
• 
• 
58 
58 
UK 
10 000 
2 607 
1817 
257 
4 
60* 
104 
89 
·* 
·* 
562 
153* 
·* 52 
62 
62 
154* 
·* 79 
73 
27 
6 
10 
31 
295 
164 
29* 
·* 54 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
247 
64 
14 
23 
77 
2 
19 
48 
70 
44 
25 
29 
29 
In 
Ri 
D 
c o m e lower than 1st quarti 
avenu inférieur au 1er quart 
F 
10 000 10 000 
2 612 3 324 
1 835 2 918* 
298 384* 
6 13 
49* 8 
148 202* 
84 134* 
11 22 
·* 4* 
534 1 051 * 
81 302 
10 100 
116 108 
3* 65 
36 147 
213 197 
28 45* 
48* 87 
41 115 
16 74* 
25* ·* 
·* 22 
·* 19* 
251 378* 
57 92 
22* 13* 
37* 60 
81 156 
53 56 
111 161 
64 92 
30 10* 
11 59 
5 ·* 
270 529* 
111* 194 
10* 8 
13 7* 
73 257 
2 9 
41 3 
21 51* 
35 48* 
• · 
• · 
26 40 
26 40 
I 
10 000 
5 041 
4 463 
704 
90 
17 
366 
39 
192 
·* 
1512 
741 
·* 159* 
19 
281 
252 
8 
52 
175 
147* 
29* 
·* 
·* 
741 
242* 
·* 
·* 380 
118 
288 
81 
15 
191 
1 
673 
355 
5 
2 
275* 
36* 
·* 
·* 
72 
• 
• 
106 
106 
e 
le 
UK 
10 000 
3 517 
2868 
401 
5 
84* 
173 
139 
·* 
·* 
857 
218* 
·* 79 
109 
84 
288* 
·* 139 
134 
59 
10 
20 
45 
480 
272 
40* 
·* 84 
84 
158 
89 
40 
5 
25 
367 
99 
20 
35 
124 
5 
20 
64 
94 
69 
25 
64 
64 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
10 000 10 000 
1 861 2 922 
1 502 2 530* 
234 336* 
4 9 
43* 8 
116 171 
63 126* 
9 18 
·* 4* 
494 963* 
71 281 
6 83 
110 92 
2* 53 
28 126 
205 188 
30 53* 
41* 87 
36 108 
14 65* 
22 ·* 
·* 19 
·* 25* 
203 331* 
45 84 
14* 8* 
33* 58 
70 134 
42 47 
79 123 
45 72 
24 9* 
7 41 
4 ·* 
204 434* 
79* 156 
9* 8 
10 7* 
52 204 
1 10 
36 6 
17 44* 
26 37* 
• · 
• · 
18 25 
18 25 
120 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1e r quartile et la médiane 
I 
10 000 
4 436 
3 860 
560 
65 
16 
291 
42 
146 
·* 
1387 
681 
·* 166* 
18 
236 
222 
9 
56 
172 
145* 
27* 
·* 
·* 
600 
191* 
· * 
· * 314 
96 
244 
67 
12 
164 
1 
590 
312 
6 
2 
240* 
30* 
·* 
·* 
58 
• 
• 
77 
77 
UK 
10 000 
2 981* 
2166 
320 
5 
72* 
134 
109 
·* 
·* 
653 
174* 
·* 55 
67 
70 
194* 
·* 94 
84 
32 
7 
7 
37 
358 
199 
35* 
·* 62 
62 
102 
55 
27 
5 
15 
281 
70 
12 
25 
84 
2 
17 
70 
89 
60 
30 
40 
40 
Income between the median and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la médiane et le 3e quartile 
D F I 
10 000 10 000 10 000 
1 694 2 601 3 848 
1 364 2 219* 3 321 
215 289* 449 
3 8 53 
41 5 13 
103 139* 226 
59 120* 42 
8 15 115 
· * 4* · * 
464 856* 1 215 
66 253 598 
6 72 · * 
107 84 154* 
1 * 51 16 
25 100 194 
191 170 198 
29 5 1 * 8 
39* 74 47 
31 102 144 
11 58* 122* 
20* · * 22* 
· * 16 · * 
• * 28* · * 
186 297* 514 
43 74 155* 
10* 5* · * 
3 1 * 56 · * 
64 121 283 
37 41 75 
67 105 228 
37 66 61 
21 7* 10 
5 32 156 
4 · * 1 
182 359* 510 
68* 132 274 
9* 7 5 
9 6* 1 
45 165 204* 
1 7 25* 
34 6 · * 
16 38* · * 
21 31 * 48 
• · · 
• · · 
16 19 63 
16 19 63 
UK 
10 000 
2 652 
1834 
263 
5 
63* 
103 
92 
·* 
· * 
571 
164* 
·* 51 
62 
58 
163* 
·* 74 
74 
26 
5 
10 
33 
301 
173 
27* 
·* 53 
48 
84 
48 
21 
3 
12 
243 
62 
12 
22 
75 
2 
17 
53 
77 
48 
29 
27 
27 
Income higher than 3rd quartile 
Revenu supérieur au 3e quartile 
D 
10 000 
1414 
1146 
177 
3 
34* 
85 
49 
7 
· * 
386 
59 
6 
87 
2* 
20 
154 
25 
33* 
27 
9 
18* 
·* 
·* 
161 
38 
7* 
27* 
58 
30 
55 
33 
15 
5 
3 
161 
59* 
8* 
8 
41 
1 
28 
15 
18 
• 
• 
12 
12 
F 
10 000 
2 084 
1768* 
227* 
6 
4 
96* 
109* 
9 
3* 
676* 
209 
58 
55 
43 
76 
139 
45* 
52 
89 
5 1 * 
·* 14 
24* 
2 4 1 * 
53 
3* 
47 
106 
31 
75 
50 
5* 
20 
• * 
302* 
118 
7 
4* 
133 
5 
6 
28* 
2 1 * 
• 
• 
13 
13 
I 
10 000 
2 657 
2 249 
279 
35 
7 
137 
32 
68 
·* 
851 
421 
· * 107* 
13 
128 
141 
6 
34 
92 
78* 
14* 
·* • * 
334 
93* 
· * 
·* 194 
47 
161 
45 
7 
108 
0 
352 
189 
4 
2 
142* 
16* 
·* 
·* 
31 
• 
• 
41 
41 
UK 
10 000 
2 214 
1430 
195 
2 
46* 
78 
69 
·* 
· * 
446 
117* 
·* 45 
46 
53 
125* 
· * 61 
56 
19 
5 
8 
24 
234 
127 
24* 
·* 46 
37 
62 
38 
14 
3 
7 
210 
53 
11 
23 
65 
1 
21 
36 
54 
33 
21 
19 
19 
Code 
0 
, 10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
121 
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Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
D 
99 
87 
5 
7 
100 
14 
37 
18 
13 
18 
50 
50 
19 
31 
195 
195 
48 
60 
69 
19 
93 
82 
82 
11 
6 
6 
810 
675 
668* 
216* 
375* 
·* 4 
73* 
7 
7 
135 
123 
50* 
74* 
·* 
12* 
12* 
1940 
1424 
Tn*™' Ι Ό 
F 
71 
61 
4 
5 
85* 
14* 
24 
18 
7* 
23* 
55 
55* 
27 
29* 
230* 
230* 
63* 
126 
24 
18* 
75* 
70* 
70* 
5* 
·* 5* 
840 
681 
676* 
236 
296 
74* 
13* 
57* 
5* 
5* 
159 
149 
51 
69 
29 
10* 
10* 
1472 
1001 
I 
84* 
84* 
·* 
·* 
52* 
41* 
·* 
·* 
·* 11 
37 
37 
23 
14 
259 
259 
25 
222* 
11 
·* 
185 
* 
* 
1045 
851 
846 
5 
5 
193 
180 
• 
• 
• 
13 
13 
1560 
1183 
UK 
70 
33 
35 
2 
127 
12 
64* 
·* 12 
41 
42 
42 
42* 
• * 
460 
460 
149 
54 
257* 
·* 
288 
265 
265 
23 
10 
14 
796 
626 
626 
182 
282 
79 
31 
52 
0* 
0* 
170 
162 
54 
68 
41 
8 
8 
1910 
1383 
Income lower than 1st quartile 
Revenu inférieur au 1er quartile 
D F I 
144 121 133* 
130 109 133* 
8 6 · * 
6 5 · * 
125 91* 58* 
28 19* 41* 
46 24 ·* 
18 16 ·* 
9 4* ·* 
24 28* 17 
49 69 36 
49 69* 36 
25 39 25 
24 30* 11 
178 273* 332 
178 273* 332 
52 59* 18 
49 177 306* 
59 22 8 
17 14* ·* 
100 64* 210 
84 55* · * 
84 55* · 
16 8* ·* 
7 ·* · 8 8 * · 
766 713 594 
628 578 452 
618* 575* 448 
109* 175 · 
421 * 308 · 
• * 27* · 
(3) 11* 
85* 55* · 
(10) 2* 4 
(10) 2* 4 
139 135 142 
119 126 121 
30* 35 · 
89* 80 · 
·* 11 · 
19* 9* 21 
19* 9* 21 
2 718 1 847 2 362 
1 957 1155 1 912 
UK 
139 
50 
84 
5 
173 
30 
69* 
·* 10 
64 
40 
40 
40* 
·* 
267 
267 
79 
30 
158* 
·* 
342 
312 
312 
30 
5 
25 
589 
436 
436 
109 
228 
35 
15 
50 
0* 
0* 
154 
144 
40 
84 
20 
10 
10 
3 051 
2 011 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
108 83 
96 73 
6 4 
6 6 
101 90* 
15 15* 
37 25 
17 16 
13 7* 
18 26* 
50 60 
50 60* 
20 29 
30 31* 
202 248* 
202 248* 
53 70* 
57 131 
75 27 
17 19* 
107 85* 
93 77* 
93 77* 
14 7* 
7 ·* 7 7* 
733 792 
608 624 
601* 619* 
180* 193 
348* 283 
·* 71* 
3 10* 
69* 62* 
7 6* 
7 6* 
124 168 
113 158 
44* 57 
69* 70 
·* 31 
11* 10* 
11* 10* 
1 930 1 586 
1 390 1 065 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1 e ' quartile et la médiane 
I UK 
113* 84 
113* 37 
· * 45 
· * 2 
59* 154 
45* 17 
· * 80* 
·* ·* · * 10 14 47 
37 47 
37 47 
24 47* 
13 · * 
295 410 
295 410 
24 112 
258* 40 
13 258* 
·* ·* 
244 358 
· * 335 
• 335 
· * 22 • 7 
• 15 
869 735 
686 569 
682 569 
• 154 
• 253 
• 67 
• 42* 
• 52 
4 0* 
4 0* 
182 166 
168 159 
• 60 
• 62 
• 37 
14 7 
14 7 
1849 2176 
1 445 1 540 
Income bet 
Revenu cor 
D 
ween the median and the ; 
npris entre la 
F 
88 69 
77 59 
4 5 
7 6 
94 92* 
11 14* 
34 27 
18 21 
13 7* 
17 24* 
51 55 
51 55* 
18 25 
33 30* 
185 238* 
185 238* 
44 7 1 * 
55 121 
69 29 
17 18* 
94 89* 
84 85* 
84 85* 
10 5* 
5 · * 5 5* 
734 847 
609 685 
604* 682 
207* 237 
325* 285 
· * 82* 
4 17* 
67* 61 
5 3 
5 3 
125 161 
116 154 
50* 50 
66* 68 
· * 35 
10* 8* 
10* 8* 
1 680 1 400 
1224 944 
médiane et le 
I 
9 1 * 
9 1 * 
• * 
·* 
59* 
47* 
·* 
·* • * 
13 
39 
39 
23 
16 
274 
274 
26 
235* 
12 
· * 
214 
·* • 
·* • 
• 
1060 
845 
841 
• 
• 
• 
• 
• 
4 
4 
215 
201 
• 
■ 
• 
14 
14 
1614 
1210 
rd quartile 
3e quartile 
UK 
63 
31 
31 
2 
130 
10 
70* 
·* 10 
39 
44 
44 
44* 
·* 
464 
464 
151 
43 
270* 
·* 
310 
286 
286 
24 
12 
12 
814 
633 
633 
180 
253 
101 
46 
53 
0* 
0* 
181 
175 
55 
65 
55 
7 
7 
1894 
1396 
Income higher than 3rd quart 
Revenu supérieur au 3e quart 
D F I 
71 50 62* 
61 42 62* 
4 4 · * 
. 6 4 · * 
78 74* 46* 
10 1 1 * 37* 
28 22 · * 
15 16 · * 
11 7* · * 
14 18* 9 
40 48 36 
40 48* 36 
15 22 22 
26 26* 14 
162 203* 226 
162 203* 226 
37 54* 26 
55 112 189* 
53 19 10 
17 19* · * 
65 64* 146 
57 61 * · * 
57 6 1 * · 
7 3* · * 
4 · * · 4 3 * · 
747 898 1 173 
628 738 979 
623* 732* 973 
224* 276 · 
334* 308 · 
· * 84* · 
3 12* · 
62* 53 · 
5 6 6 
5 6 6 
119 160 194 
110 149 183 
47* 54 · 
62* 65 · 
· * 30 · 
9* 1 1 * 11 
9* 11 11 
1 537 1 350 1 296 
1 156 961 955 
le 
le 
UK 
52 
27 
22 
2 
103 
8 
53* 
·* 11 
31 
39 
39 
39* 
• * 
519 
519 
178 
72 
269* 
· * 
227 
206 
206 
21 
11 
9 
850 
683 
683 
210 
324 
78 
21 
50 
0* 
0* 
167 
159 
55 
68 
37 
8 
8 
1537 
1158 
Code 
11090 
11091 
■ 11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
123 
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Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
D 
1424* 
626* 
759 
38 
0* 
0* 
516 
298* 
298* 
·* 
·* 
·* 
95 
95 
123 
123 
907 
388* 
374 
291* 
83* 
13* 
13* 
78* 
78* 
78* 
·* 
·* 
126* 
126 
19 
23* 
8 
35* 
·* 42* 
·* 
·* 
·* 
·* 
127* 
127* 
·* 
·* 
τ« Ι Οιαι 
F 
967* 
672* 
0* 
295* 
35* 
35* 
471* 
205* 
205* 
47* 
26* 
21 
130 
130 
89 
89 
996* 
320* 
317* 
268* 
49 
3* 
3* 
81* 
81* 
81* 
·* 
·* 
162* 
144* 
28 
29* 
8 
25* 
11 
9* 
7* 
28* 
18* 
18* 
134* 
134* 
22 
·* 
I 
1163 
323 
787 
53 
20 
20 
377 
122 
122 
79 
• 
• 
53 
53 
122 
122 
796 
225* 
221* 
206* 
14 
4 
4 
68 
68 
68 
0 
0 
70 
57 
14 
13 
3 
13* 
·* 4 
2 
8 
13 
13 
47 
47 
18 
25 
UK 
1383* 
373 
797 
212 
·* 
·* 
527 
251 
251 
153 
·* • 
29 
29 
95* 
95* 
761 
228 
228 
154 
73 
0* 
0* 
70 
70 
70 
·* 
·* 
226 
207 
17 
41 
60* 
19 
70 
• * 
·* 
·* 
19 
19 
114 
114 
19 
95* 
Income lower than 1st quartile 
Revenu inférieur au 1er quartile 
D F I 
1 957* 1104* 1 883 
1 426* 790* 631 
463 0 1 198 
67 314* 56 
0* 51* 30 
0* 51* 30 
760 692* 450 
449* 273* 159 
449* 273* 159 
·* 69* 119 
·* 31* · 
·* 38 · 
80 147 55 
80 147 55 
231 202 116 
231 202 116 
751 894* 533 
223* 170* 16* 
209 170* 15* 
149* 135* 13* 
60* 35 3 
(15)* 0* 1 
(15)* 0* 1 
85* 77* 30 
85* 77* 30 
85* 77* 30 
·* ·* 0 
·* ·* 0 
122* 156* 16 
122 131* 8 
(20) 28 0 
24* 25* 1 
2 2 0 
43* 26* 3* 
·* 17 ·* 33* 5* 0 
·* 6* 0 
• * 22* 3 
• * 25* 9 
• * 25* 9 
105* 134* 21 
105* 134* 21 
·* 25 9 
·* ·* 10 
UK 
2011* 
1095 
773 
144 
• * 
·* 
1040 
461 
461 
248 
·* • 
25 
25 
307* 
307* 
530 
94 
94 
50 
45 
0* 
0* 
64 
64 
64 
·* 
·* 
109 
99 
15 
35 
40* 
10 
0 
·* 
·* 
·* 
10 
10 
74 
74 
15 
59* 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
1 390* 1 029* 
790* 754* 
551 0 
49 275* 
0* 36* 
0* 36* 
540 521* 
323* 221* 
323* 221 * 
·* 57* 
·* 27* 
·* 30 
78 132 
78 132 
139 112 
139 112 
802 934* 
315* 297* 
302 289* 
230* 249* 
72* 40 
13* 8* 
13* 8* 
77* 85* 
77* 85* 
77* 85* 
·* ·* 
·* ·* 
123* 166* 
123 148* 
20 32 
27* 33* 
(4) 2 
34* 24* 
·* 15 
39* 8* 
·* 8* ·* 26* 
·* 17' 
·* 17* 
118* 132* 
118* 132* 
·* 16 
·* ·* 
124 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1er quartile et la médiane 
I UK 
1 421 1 540* 
506 571 
858 793 
57 176 
24 · * 
24 · * 
404 636 
150 316 
150 316 
94 171 
• ·* 
• · 
40 27 
40 27 
120 122* 
120 122* 
601 763 
58* 216 
57* 216 
52* 142 
5 75 
1 0* 
1 0* 
50 65 
49 65 
49 65 
1 · * 
1 · * 
27 246 
15 221 
1 17 
2 42 
0 55* 
5* 32 
· * 75 
0 · * 
0 · * 
5 · * 
12 25 
12 25 
36 104 
36 104 
16 12 
16 92* 
Income between the median and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
1 224* 910* 1 188 1 396* 
523* 653* 360 317 
666 0 775 790 
36 257* 54 289 
0* 35* 21 · * 
0* 35* 21 · * 
456 456* 404 498 
263* 202* 138 245 
263* 202* 138 245 
· * 45* 84 149 
· * 26* · · * 
· * 19 · · 
85 132 51 24 
85 132 51 24 
108 76 130 80* 
108 76 130 80* 
829 994* 647 820 
364* 340* 86* 265 
354 336* 83* 265 
281 292* 74* 176 
74* 45 8 89 
10* 3* 3 0* 
10* 3* 3 0* 
73* 83* 59 72 
73* 83* 59 72 
73* 83* 59 72 
· * · * 0 · * 
· * · * 0 · * 
120* 175* 56 255 
120 165* 40 238 
18 29 13 26 
21* 34* 5 46 
8 7 0 56* 
32* 28* 9* 9 
· * 13 · * 101 
41* 10* 4 · * 
· * 8* 0 · * 
· * 36* 9 · * 
· * 11* 16 17 
· * 11* 16 17 
117* 141* 46 115 
117* 141* 46 115 
· * 23 19 15 
· * · * 23 99* 
Income higher than 3rd quartile 
Revenu supérieur au 3e quartile 
D F I 
1 156* 932* 938 
294* 607* 190 
848 0 698 
20 325* 51 
0* 29* 16 
0* 29* 16 
381 389* 342 
211* 178* 99 
211* 178* 99 
• * 37* 65 
• * 23* · 
· * 14 · 
95 121 59 
95 121 59 
74 53 119 
74 53 119 
865 1 060* 986 
401* 364* 389* 
388 363* 383* 
304 302* 360* 
84* 61 23 
13* 0* 6 
13* 0* 6 
65* 79* 86 
65* 79* 86 
65* 79* 86 
· * · * 0 
· * · * 0 
108* 151* 102 
108 130* 89 
16 26 22 
18 25* 24 
9 12 6 
28* 22* 19* 
· * 5 · * 37* 9* 5 
· * 6* 4 
· * 25* 10 
· * 21* 13 
· * 21* 13 
118* 129* 55 
118* 129* 55 
• * 23 20 
• * · * 31 
UK 
1 158* 
154 
809 
196 
• * 
• * 
379 
180 
180 
125 
· * • 
33 
33 
41* 
41* 
774 
242 
242 
171 
71 
0* 
0* 
71 
71 
71 
· * 
· * 
218 
198 
13 
37 
68 
19 
62 
·* 
·* • * 
19 
19 
127 
127 
26 
101 
Code 
31010 
31011 
• 31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
125 
2/3 
Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
Total 
D 
• * 
·* 
·* 
·* 
·* 
159 
121 
59 
62* 
38* 
26* 
12* 
28 
28 
28 
459 
45 
45 
• 
• 
21 
21 
21 
107 
107 
51 
46 
10 
43* 
43* 
43* 
243 
243 
243 
1533 
591 
569 
569 
22* 
22* 
649 
F 
90* 
11* 
10* 
·* 
·* 
201* 
98* 
90* 
8* 
102* 
26 
77* 
99* 
99* 
99* 
561 
233 
233 
220* 
12* 
29 
29 
29 
281 
281 
151 
105 
25 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
ο­
ι 745 
595 
552 
552 
42 
42 
916 
I 
4 
• * 
·* 
0* 
0* 
358* 
257* 
200 
57* 
101 
• 
• 
29 
29 
29 
124 
35* 
35* 
35 
·* 
13* 
13* 
13* 
60 
60 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0* 
0* 
1305 
391 
372 
372 
19 
19 
786 
UK 
* 
* 
98 
77 
60 
17 
21 
19 
2 
25 
25 
25 
71 
33 
33 
• 
• 
15 
15 
15 
23* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1411 
440 
384 
384 
56 
56 
622 
Income lower than 1st quartile 
Revenu inférieur au 1er quartile 
D F I 
·* 84* 2 
·* 15* ·* 
·* 10* ·* 
·* ·* 0* 
·* ·* 0* 
181 292* 447* 
133 125* 344* 
73 115* 270 
60* 10* 74* 
48* 167* 103 
38* 27 · 
(10)* 140* · 
(34) 65* 3 
(34) 65* 3 
(34) 65* 3 
227 791 124 
55 390 61* 
55 390 61 * 
• 384* 61 
• 6* ·* 
(24) 34 9* 
(24) 34 9* 
(24) 34 9* 
67 337 42 
67 337 42 
(21) 196 · 
29 92 · 
18 49 · 
(14)* 29* 12 
(14)* 29* 12 
(14)* 29* 12 
67 0* 0 
67 0* 0* 
67 0* 0* 
772 1 028 389 
146 228 2 
(138) 212 0 
(138) 212 0 
(8)* 17 2 
(8)* 17 2 
188 578 286 
UK 
_ * 
* 
* 
* 
168 
134 
104 
30 
35 
30 
5 
20 
20 
20 
59 
40 
40 
• 
• 
10 
10 
10 
10* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
698 
114 
94 
94 
20 
20 
248 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
·* 90* 
·* 14* 
·* 12* 
·* ·* 
·* ·* 
153 213* 
117 116* 
58 107* 
58* 9* 
36* 96* 
26* 22 
10* 74* 
16 42* 
16 42* 
16 42* 
257 636 
42 263 
42 263 
• 248* 
• 15* 
18 45 
18 45 
18 45 
71 306 
71 306 
27 163 
34 121 
10 22 
25* 22* 
25* 22* 
25* 22* 
101 0 
101 0* 
101 0* 
1 146 1 614 
404 450 
388 420 
388 420 
16* 29 
16* 29 
429 918 
126 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1er quartile et la médiane 
I UK 
3 · * 
·* ·* 
·* ·* 
0* · * 
0* · * 
422* 114 
314* 92 
247 72 
67* 20 
108 22 
• 20 
• 2 
8 17 
8 17 
8 17 
92 84 
38* 42 
38* 42 
38 · 
· * · 
8* 22 
8* 22 
8* 22 
34 20* 
34 · 
• · 
• · 
• · 
13 · * 
13 · 
13 · 
0* 0* 
0* 0* 
0* 0* 
796 1 275 
8 353 
5 291 
5 291 
3 62 
3 62 
672 561 
Income between the median and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
· * 93* 4 · * 
· * 16* · * · * 
· * 9* · * · * 
· * · * 0* · * 
· * · * 0* · * 
143 188* 387* 96 
111 101* 281* 77 
55 93* 218 60 
56* 8* 63* 17 
31* 87* 107 19 
21* 21 · 17 
10* 66* · 2 
13 67* 13 17 
13 67* 13 17 
13 67* 13 17 
348 548 104 80 
37 222 35* 36 
37 222 35* 36 
• 207* 35 · 
• 15* · * · 
18 23 11* 17 
18 23 11* 17 
18 23 11* 17 
83 288 46 27* 
83 288 46 · 
38 150 · · 
38 108 · · 
7 30 · · 
31* 15* 12 · * 
31* 15* 12 · 
31* 15* 12 · 
179 0* 0* 0* 
179 0* 0* 0* 
179 0* 0* 0* 
1352 1829 1039 1413 
590 629 22 429 
568 582 12 370 
568 582 12 370 
22* 47 9 60 
22* 47 9 60 
522 987 879 652 
Income higher than 3rd quartile 
Revenu supérieur au 3e quartile 
D F I 
· * 91* 4 
· * 6* · * 
· * 10* · * 
· * 6* 0* 
· * 6* 0* 
136 176* 305* 
101 80* 210* 
46 72* 162 
56* 8* 48* 
34* 96* 95 
22* 30 · 
12* 66* · 
37 161* 49 
37 161* 49 
37 161* 49 
593 463 145 
40 176* 29* 
40 176* 29* 
• 166* 29 
• 10* · * 
20 23 18* 
20 23 18* 
20 23 18* 
127 247 80 
127 247 80 
68 131 · 
53 99 · 
7 17 · 
58* 17* 19 
58* 17* 19 
58* 17* 19 
348 0* 0* 
348 0* 0* 
348 0* 0* 
1 465 1 972 1 774 
674 757 778 
651 704 747 
651 704 747 
24* 53 32 
24* 53 32 
566 969 862 
UK 
·* 
·* 
·* 
·* 
·* 
81 
61 
47 
14 
21 
18 
2 
36 
36 
36 
64 
26 
26 
14 
14 
14 
24* 
m # 
0* 
0* 
0* 
1632 
560 
503 
503 
57 
57 
709 
Code 
44013 
44014 
• 44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
127 
2/3 
Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
D 
203 
70* 
133 
283 
275* 
8 
163* 
163* 
118 
175 
733 
392* 
113 
37 
59 
16* 
85* 
27 
58* 
181* 
27* 
17 
50* 
37* 
50 
·* 
13 
13 
177 
20 
17* 
3* 
157 
115* 
42* 
• * 
Tn(nl 1 O 
F 
209 
56 
153 
480 
472 
8 
227 
227 
99 
69 
69 
30 
23 
6 
135 
37* 
37* 
98* 
98* 
684* 
338* 
101 
8* 
64 
29* 
34* 
12 
22* 
181* 
23 
22* 
29* 
7* 
66* 
34* 
22* 
22* 
138 
37 
31* 
6* 
102 
19* 
30 
52 
I 
132 
23 
109 
554 
543 
11 
100 
100 
52 
39* 
39* 
13* 
7* 
6 
77 
17* 
17* 
60* 
60* 
553 
297 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
9 
214 
28 
10 
58 
24 
54 
39 
6 
6 
113 
90* 
90* 
·* 
24* 
·* 24 
0* 
UK 
189 
89 
100 
315 
• 
• 
118 
118 
216 
178 
178 
39* 
·* 39 
133 
21 
21 
112 
112 
767 
365 
68* 
• 
• 
• 
48* 
39* 
10* 
216 
27 
19 
52 
·* 39 
79 
33 
33 
205 
62 
25 
37 
143* 
25 
118 
·* 
Income lower than 1st quartile 
Revenu inférieur au 1er quartile 
D F I 
70 123 18 
21* 38 3 
48 85 15 
102 314 255 
100* 309 252 
(2) 5 4 
(16)* 141 13 
(16)* 141 13 
187 77 55 
• 62 48* 
• 62 48* 
• 16 6* 
• 16 6* 
• 0 0 
250 144 46 
• 44* 15* 
• 44* 15* 
• 101* 31* 
• 101* 31 
675 556* 300 
315* 283* 152 
111 101 11 
(20) 6* 2 
(80) 80 8 
(11)* 15* 1 
31* 6* 2 
(11) 3 1 
(21)* 2* 1 
154* 140* 136 
(20)* 14 6 
(4) 10* 0 
32* 12* 24 
30* 2* 4 
68 58* 48 
• * 44* 55 
(18) 37* 3 
(18) 37* 3 
196 106 66 
17 23 38* 
16* 20* 38* 
(1)* 3* ·* 
180 83 29* 
90* 14* ·* 
89* 42 29 
• * 27 0* 
UK 
79 
20 
59 
119 
• 
• 
50 
50 
158 
149 
149 
10* 
·* 10 
178 
35 
35 
144 
144 
659 
218 
20* 
• 
• 
• 
10* 
10* 
0* 
154 
10 
5 
25 
·* 40 
74 
35 
35 
238 
25 
10 
15 
213* 
5 
208 
• * 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
155 241 
50* 62 
105 178 
239 460 
235* 450 
5 10 
35* 218 
35* 218 
127 105 
• 72 
• 72 
• 33 
• 23 
• 10 
186 141 
• 50* 
• 50* 
• 91* 
• 91* 
652 603* 
344* 295* 
115 94 
31 7* 
70 67 
15* 20* 
54* 30* 
22 9 
33* 21* 
161* 154* 
26* 16 
8 24* 
45* 21* 
32* 7* 
49 56* 
·* 30* 
14 17* 
14 17* 
164 125 
18 33 
16* 28* 
2* 5* 
146 92 
97* 17* 
49* 36 
·* 39 
128 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1er quartile et la médiane 
I UK 
62 154 
14 82 
48 72 
561 293 
552 · 
9 · 
48 114 
48 114 
55 211 
48* 199 
48* 199* 
7* 12* 
6* · * 2 12 
61 149 
15* 22 
15* 22 
46* 127 
46* 127 
425 693 
207 308 
21 42* 
2 · 
18 · 
1 · 
7 30* 
2 30* 
5 0* 
175 209 
19 20 
3 12 
43 52 
15 · * 
46 42 
48 82 
5 27 
5 27 
100 216 
78* 50 
78* 20 
· * 30 
22* 166* 
· * 17 
22 149 
0* · * 
Income between the median and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
191 211 112 202 
65* 64 24 103 
126 147 88 99 
289 532 660 332 
283* 523 648 · 
6 9 12 · 
42* 245 107 118 
42* 245 107 118 
92 86 54 202 
• 65 43* 173 
• 65 43* 173* 
• 21 1 1 * 29* 
• 19 9* · * 
• 2 2 29 
148 127 84 130 
• 3 1 * 19* 17 
• 3 1 * 19* 17 
• 96* 65* 113 
• 96* 65* 113 
652 682* 551 756 
359* 344* 278 387 
106 109 41 84* 
38 8* 5 · 
52 71 33 · 
16* 30* 4 · 
73* 29* 12 50* 
26 16 6 43* 
47* 13* 6 7* 
169* 186* 219 221 
26* 23 32 29 
17 26* 7 22 
49* 40* 60 62 
34* 7* 23 · * 
43 55* 56 38 
· * 36* 40 70 
11 2 1 * 6 33 
11 2 1 * 6 33 
152 142 121 204 
17 34 96* 60 
14* 28* 96* 22 
3* 6* · * 38 
135 108 25* 144* 
101* 22* · * 24 
35* 30 25 120 
· * 55 0* · * 
Income higher than 3rd quartile 
Revenu supérieur au 3e quartile 
D F 
225 218 
80* 54 
145 164 
287 506 
278* 498 
10 .8 
53* 245 
53* 245 
90 112 
• 74 
• 74 
• 38 
• 28 
• 10 
135 135 
• 32* 
• 32* 
• 103* 
• 103* 
693 765* 
378* 372* 
94 99 
36 8* 
42 53 
15* 37* 
104* 49* 
30 14 
74* 34* 
170* 205* 
25* 28 
20 24* 
49* 3 1 * 
35* 9* 
42 80* 
· * 33* 
10 20* 
10 20* 
159 152 
20 44 
17* 37* 
2* 8* 
139 108 
115* 19* 
24* 24 
· * 64 
I 
186 
29 
156 
547 
535 
12 
129 
129 
49 
32* 
32* 
17* 
7* 
10 
84 
17* 
17* 
68* 
68* 
640 
363 
93 
5 
79 
9 
25 
11 
14 
238 
33 
16 
68 
30 
57 
33 
7 
7 
122 
99* 
99* 
·* 
23* 
·* 23 
0* 
UK 
220 
96 
124 
356 
• 
• 
133 
133 
245 
180 
180* 
65* 
·* 65 
118 
19 
19 
99 
99 
826 
407 
79* 
• 
• 
• 
63* 
44* 
19* 
230 
34 
24 
50 
• 
39 
82 
34 
34 
194 
78 
31 
47 
116* 
34 
81 
· * 
Code 
62010 
62011 
• 62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
129 
2/3 
Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
Total 
D 
124 
124 
58 
67 
39 
39 
39 
1011 
172 
67 
67 
104 
17 
87 
124 
58* 
58 
48* 
• 
• 
17 
17 
564 
438 
• 
• 
• 
126 
126 
113 
113 
113 
0* 
0* 
0* 
39 
39 
39 
790 
59* 
F 
131* 
131* 
45* 
86* 
76* 
76* 
76* 
875 
167 
78 
78 
88* 
4* 
84* 
140* 
22* 
22* 
79* 
47* 
33* 
38* 
38* 
471 
367 
215 
56* 
96 
104* 
104* 
50 
50 
50 
0* 
0* 
0* 
47* 
47* 
47* 
279 
64 
I 
120 
120 
45 
76 
22 
22 
22 
920 
256 
172 
172 
84 
• 
• 
90 
27 
27 
22 
5 
17 
40 
40 
515 
457 
• 
• 
• 
58 
58 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
33 
33 
33 
237 
0* 
UK 
143 
143 
35 
108 
54 
54 
54 
991 
145 
64 
64 
81* 
• 
• 
158 
62 
62 
50 
25 
25 
46 
46 
407 
334 
290* 
·* 
44 
73 
73 
143 
143 
143 
4 
4 
4 
133 
133 
133 
687 
56 
Income lower than 1st quartile 
Revenu Inférieur au 1er quartile 
D F I 
151 127* 79 
151 127* 79 
55 19* 7 
96 108* 72 
(13) 40* 3 
(13) 40* 3 
(13) 40* 3 
994 630 572 
205 141 221 
98 66 160 
98 66 160 
107 75* 60 
(19) 7* · 
88 68* · 
131 118* 24 
(45)* 21* 3 
(45) 21 * 3 
70* 75* 5 
• 43* 2 
• 32* 3 
16 22* 16 
16 22* 16 
495 281 311 
412 225 307 
• 133 · 
• 47* · 
• 44 · 
83 56* 4 
83 56* 4 
122 33 2 
122 33 2 
122 33 2 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
(40) 57* 15 
(40) 57* 15 
(40) 57* 15 
935 218 84 
25* 37 0* 
UK 
188 
188 
20 
168 
15 
15 
15 
565 
158 
84 
84 
74* 
• 
• 
94 
30 
30 
20 
10 
10 
45 
45 
213 
158 
149* 
·* 
10 
54 
54 
35 
35 
35 
0 
0 
0 
64 
64 
64 
332 
35 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
119 122 
119 122* 
48 38* 
71 84* 
25 60* 
25 60* 
25 60* 
940 667 
164 158 
66 70 
66 70 
98 89* 
15 5* 
83 83* 
114 88* 
51* 6* 
51 6* 
48* 49* 
• 28* 
• 22* 
15 33* 
15 33* 
515 358 
412 288 
• 161 
• 55* 
• 73 
103 70* 
103 70* 
109 37 
109 37 
109 37 
0* 0* 
0* 0* 
0* 0* 
38 25* 
38 25* 
38 25* 
1 679 248 
53* 49 
130 
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Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1er quartile et la médiane 
I UK 
107 154 
107 154 
24 30 
83 124 
11 20 
11 20 
11 20 
763 755 
270 147 
188 67 
188 67 
82 80* 
• · 
• · 
57 132 
8 42 
8 42 
14 45 
4 22 
10 22 
35 45 
35 45 
415 328 
404 281 
• 243* 
• ·* • 37 
11 47 
11 47 
7 52 
7 52 
7 52 
0* 2 
0* 2 
0* 2 
14 94 
14 94 
14 94 
170 532 
0* 60 
Income between the median and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la médiane et le 3e quartile 
D F I UK 
106 126* 130 133 
106 126* 130 133 
49 43* 45 34 
58 84* 85 99 
34 70* 22 33 
34 70* 22 33 
34 70* 22 33 
888 829 893 927 
154 168 285 137 
55 74 191 58 
55 74 191 58 
100 94* 94 79* 
16 3* · · 
83 91* · · 
104 132* 89 152 
49* 18* 21 53 
49 18* 21 53 
39* 76* 21 53 
• 39* 6 27 
• 37* 15 26 
16 38* 46 46 
16 38* 46 46 
510 447 479 424 
396 358 444 330 
• 198 · 286* 
• 61* · ·* • 99 · 44 
113 89* 36 94 
113 89* 36 94 
89 37 15 109 
89 37 15 109 
89 37 15 109 
0* 0* 0* 3 
0* 0* 0* 3 
0* 0* 0* 3 
31 45* 25 101 
31 45* 25 101 
31 45* 25 101 
1 824 269 244 643 
59* 65 0* 60 
Income higher than 3rd quartile 
Revenu supérieur au 3e quartile 
D 
108 
108 
57 
51 
49 
49 
49 
928 
144 
55 
55 
89 
15 
74 
115 
60* 
60 
39* 
• 
• 
16 
16 
527 
397 
• 
• 
• 
131 
131 
105 
105 
105 
0* 
0* 
0* 
37 
37 
37 
1758 
58* 
F I 
141* 127 
141* 127 
59* 58 
82* 69 
100* 28 
100* 28 
100* 28 
1 087 1 046 
177 242 
89 159 
89 159 
88* 84 
3* · 85* · 
179* 113 
34* 40 
34* 40 
99* 28 
64* 5 
35* 23 
46* 44 
46* 44 
603 604 
456 508 
281 · 
55* · 
120 · 
147* 95 
147* 95 
72 41 
72 41 
72 41 
0* 0* 
0* 0* 
0* 0* 
56* 47 
56* 47 
56* 47 
321 283 
80 0* 
UK 
133 
133 
40 
93 
93 
93 
93 
1232 
148 
62 
62 
86* 
• 
• 
189 
85 
85 
55 
27 
27 
49 
49 
474 
396 
344 
·* 53 
78 
78 
229 
229 
229 
6 
6 
6 
186 
186 
186 
870 
57 
Code 
73000 
, 73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
131 
2/3 
Average annual expenditure structure of households 
according to income categories 
Code 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
D 
59* 
59* 
732* 
393* 
393* 
0* 
0* 
339* 
339* 
F 
64 
64 
215 
89* 
89* 
15 
15 
111 
111 
I 
0* 
0* 
237 
21 
21 
190 
190 
26 
26 
UK 
56 
56 
631 
239 
239 
21 
21 
371 
371 
Income lower than 1st quartile 
Revenu inférieur au 1er quartile 
D F I 
25* 37 0* 
25* 37 0* 
910* 180 84 
518* 65* 8 
518* 65* 8 
0* 7 55 
0* 7 55 
392* 108 21 
392* 108 21 
UK 
35 
35 
297 
129 
129 
5 
5 
163 
163 
Income between the 1st 
quartile and the median 
D F 
53* 49 
53* 49 
1 626* 198 
1 269* 83* 
1 269* 83* 
0* 17 
0* 17 
357* 98 
357* 98 
132 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre le 
1er quartile et la médiane 
I UK 
0* 60 
0* 60 
170 472 
12 199 
12 199 
130 22 
130 22 
28 251 
28 251 
Income bet 
Revenu cor 
D 
ween the median and the ' 
nprls entre la médiane et le 
F I 
rd quartile 
3e quartile 
UK 
59* 65 0* 60 
59* 65 0* 60 
1765* 204 244 583 
1 493* 90* 21 228 
1493* 90* 21 228 
0* 14 195 26 
0* 14 195 26 
272* 101 28 330 
272* 101 28 330 
Income higher than 3rd quart 
Revenu supérieur au 3e quart 
D F I 
58* 80 0* 
58* 80 0* 
1 700* 241 283 
1 408* 98* 25 
1408* 98* 25 
0* 17 232 
0* 17 232 
293* 125 26 
293* 125 26 
le 
le 
UK 
57 
57 
812 
292 
292 
23 
23 
497 
497 
Code 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
133 
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Average annual expenditure structure 
of households 
according to region 
Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
Total 
10 000 
1816 
1478 
232 
4 
43* 
112 
64 
9 
·* 
487 
72 
7 
110 
2* 
27 
198 
30 
41* 
34 
12 
22* 
·* 
·* 
203 
47 
12* 
34* 
71 
40 
76 
43 
22 
6 
4 
205 
78* 
9* 
10 
52 
1 
36 
18 
24 
• 
• 
17 
17 
99 
87 
Schleswig-
Holstein 
10 000 
1856 
1517 
241 
3 
43* 
121 
70 
4 
• * 
451 
70 
3 
98 
1* 
33 
168 
31 
47* 
50 
18 
31* 
·* 
·* 
220 
56 
10* 
43* 
71 
39 
77 
47 
23 
3 
3 
207 
73* 
11* 
10 
48 
2 
41 
22 
26 
• 
• 
17 
17 
112 
99 
Hamburg 
10 000 
1860 
1435 
217 
3 
40* 
105 
65 
5 
• * 
427 
66 
7 
82 
4* 
28 
157 
36 
47* 
56 
19 
37* 
• * 
• * 
191 
40 
10* 
34* 
73 
33 
72 
47 
19 
3 
3 
226 
83* 
10* 
8 
66 
1 
39 
19 
25 
• 
• 
11 
11 
106 
94 
Nieder-
sachsen 
10 000 
1890 
1537 
239 
3 
40* 
118 
72 
6 
·* 
484 
68 
3 
99 
2* 
30 
206 
30 
46* 
43 
16 
27* 
·* 
·* 
215 
50 
12* 
37* 
75 
41 
87 
50 
29 
4 
3 
202 
74* 
9* 
11 
50 
1 
40 
18 
24 
• 
• 
21 
21 
111 
93 
Bremen 
10 000 
1797 
1453 
234 
4 
48* 
111 
67 
5 
·* 
424 
65 
2 
82 
2* 
29 
169 
30 
45* 
40 
12 
28* 
·* 
·* 
204 
44 
11* 
34* 
81 
33 
74 
44 
21 
5 
3 
219 
78* 
10* 
10 
55 
1 
40 
24 
24 
• 
• 
12 
12 
106 
89 
Nordrhein-
Westfalen 
10 000 
1860 
1514 
229 
3 
41* 
114 
65 
7 
·* 
488 
80 
4 
108 
2* 
31 
198 
26 
40* 
38 
14 
24* 
·* 
·* 
210 
44 
14* 
33* 
76 
42 
79 
43 
27 
7 
3 
213 
82* 
9* 
13 
51 
2 
40 
16 
27 
• 
• 
16 
16 
112 
101 
Hessen 
10 000 
1771 
1439 
226 
4 
43* 
111 
59 
8 
·* 
488 
72 
4 
110 
2* 
24 
207 
27 
42* 
30 
11 
20* 
·* • * 
199 
43 
11* 
35* 
70 
39 
69 
40 
19 
7 
4 
195 
75* 
io-
li 
47 
1 
33 
19 
23 
• 
• 
18 
18 
92 
80 
Rheinland-
Pfalz 
10 000 
1884 
1 543 
237 
4 
44* 
116 
64 
9 
·* 
547 
85 
8 
141 
2* 
25 
217 
28 
42* 
27 
10 
17* 
• * 
·* 
210 
42 
14* 
33* 
73 
48 
80 
45 
23 
8 
5 
197 
75* 
10* 
10 
46 
1 
35 
20 
25 
• 
• 
20 
20 
100 
89 
Baden-
Württem-
berg 
10 000 
1776 
1448 
235 
4 
49* 
109 
57 
16 
·* 
493 
73 
13 
110 
1* 
21 
196 
35 
43* 
24 
9 
14* 
·* 
·* 
201 
50 
11* 
31* 
68 
41 
73 
42 
18 
9 
5 
202 
77* 
11* 
9 
55 
1 
30 
19 
20 
• 
• 
19 
19 
86 
73 
Bayern 
10 000 
1785 
1455 
231 
4 
44* 
109 
63 
10 
·* 
518 
68 
10 
123 
2* 
29 
214 
33 
39* 
30 
10 
19* 
·* • * 
193 
49 
11* 
31* 
62 
39 
70 
43 
16 
7 
4 
195 
73* 
11* 
9 
55 
1 
30 
17 
22 
• 
• 
19 
19 
81 
69 
Saarland 
10 000 
1910 
1591 
258 
3 
46* 
125 
74 
9 
·* 
577 
86 
16 
133 
1* 
24 
241 
32 
43* 
30 
13 
17* 
·* 
·* 
205 
43 
13* 
33* 
69 
47 
77 
46 
16 
10 
5 
198 
80* 
8* 
9 
49 
2 
35 
16 
24 
• 
• 
18 
18 
112 
103 
Berlin 
(West) 
10 000 
1765 
1387 
211 
3 
44* 
97 
62 
5 
·· 
388 
51 
5 
76 
4* 
25 
154 
34 
39* 
44 
12 
32" 
·* 
·* 
183 
36 
9* 
38* 
71 
29 
65 
42 
16 
4 
3 
247 
91' 
8* 
14 
60 
1 
43 
29 
24 
• 
• 
8 
8 
113 
101 
134 
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Average annual expenditure structure 
of households 
according to region 
Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
Total 
5 
7 
100 
14 
37 
18 
13 
18 
50 
50 
19 
31 
195 
195 
48 
60 
69 
19 
93 
82 
82 
11 
6 
6 
810 
675 
668* 
216* 
375* 
· * 4 
73* 
7 
7 
135 
123 
50* 
74* 
·* 
12* 
12* 
1940 
1424 
1424* 
626* 
759 
38 
Schleswig-
Holstein 
6 
7 
117 
16 
40 
29 
16 
16 
46 
46 
15 
31 
189 
189 
71 
41 
54 
23 
104 
92 
92 
12 
6 
6 
716 
599 
593* 
193* 
326* 
• * 
3 
7 1 * 
5 
5 
117 
108 
44* 
64* 
·* 
9* 
9* 
2 033 
1465 
1 465* 
625* 
823 
27 
Hamburg 
7 
4 
105 
15 
38 
24 
14 
13 
44 
44 
16 
28 
236 
236 
72 
67 
62 
35 
144 
121 
121 
23 
14 
9 
734 
609 
605* 
191* 
344* 
·* (3) 
67* 
(5) 
(5) 
125 
110 
42* 
67* 
·* 
15* 
15* 
1964 
1474 
1474* 
1054* 
358 
62 
Nieder­
sachsen 
10 
8 
111 
17 
39 
22 
15 
18 
46 
46 
15 
31 
207 
207 
71 
54 
65 
17 
100 
87 
87 
13 
7 
7 
781 
654 
648* 
213* 
359* 
· * 2 
73* 
6 
6 
127 
116 
47* 
69* 
·* 
1 1 * 
1 1 * 
2 033 
1463 
1463* 
552* 
877 
34 
Bremen 
9 
8 
116 
20 
46 
24 
11 
16 
49 
49 
16 
33 
171 
171 
66 
36 
48 
20 
124 
103 
103 
21 
5 
17 
788 
665 
659* 
189* 
3 8 1 * 
·* (7) 
83* 
(5) 
(5) 
124 
111 
44* 
67* 
·* 
12* 
12* 
2 028 
1490 
1490* 
787* 
659 
44 
Nordrhein-
Westfalen 
4 
6 
101 
15 
37 
19 
13 
17 
46 
46 
20 
26 
186 
186 
56 
49 
65 
16 
113 
99 
99 
14 
8 
6 
873 
732 
724* 
236* 
414* 
·* 3 
7 1 * 
8 
8 
141 
129 
50* 
79* 
·* 
12* 
12* 
1903 
1391 
1 3 9 1 * 
682* 
667 
47 
Hessen 
5 
7 
99 
12 
37 
18 
13 
18 
51 
51 
20 
30 
198 
198 
41 
68 
62 
27 
83 
75 
75 
9 
4 
5 
769 
639 
6 3 1 * 
205* 
347* 
· * 5 
74* 
7 
7 
130 
118 
49* 
69* 
• * 
12* 
12* 
1985 
1459 
1459* 
600* 
626 
33 
Rheinland-
Pfalz 
4 
8 
99 
11 
38 
16 
14 
20 
54 
54 
19 
35 
201 
201 
40 
74 
68 
18 
87 
76 
76 
11 
5 
6 
803 
666 
6 6 1 * 
228* 
364* 
• * 
4 
65* 
5 
5 
137 
127 
53* 
73* 
· * 
10* 
10* 
2 024 
1486 
1486* 
465* 
998 
23 
Baden-
Württem­
berg 
5 
8 
95 
14 
36 
14 
10 
20 
54 
54 
26 
28 
197 
197 
29 
84 
66 
17 
67 
61 
61 
7 
3 
4 
800 
660 
654* 
209* 
363* 
·* 5 
77* 
6 
6 
140 
127 
52* 
75* 
• * 
13* 
13* 
1865 
1391 
1 3 9 1 * 
559* 
801 
32 
Bayern 
5 
7 
94 
14 
34 
15 
12 
20 
56 
56 
16 
40 
205 
205 
33 
60 
94 
17 
69 
62 
62 
7 
3 
4 
810 
675 
667* 
215* 
370* 
• * 
4 
78* 
8 
8 
135 
125 
5 1 * 
74* 
·* 
10* 
10* 
1898 
1410 
1410* 
524* 
857 
29 
Saarland 
4 
6 
92 
11' 
31 
15 
17 
18 
64 
64 
27 
37 
183 
183 
36 
48 
85 
14 
72 
58 
58 
14 
5 
9 
778 
644 
635* 
203* 
353* 
·* (5) 
74* 
(9) 
(9) 
135 
122 
5 1 * 
72* 
·* 
12* 
12* 
2 041 
1451 
1 4 5 1 * 
414* 
1013 
25 
Berlin 
(West) 
6 
6 
105 
15 
44 
20 
12 
15 
52 
52 
19 
33 
204 
204 
60 
68 
55 
20 
122 
115 
115 
7 
5 
3 
766 
639 
6 3 1 * 
197* 
361* 
·* 5 
69* 
7 
7 
127 
119 
46* 
74* 
·* 
8* 
8* 
1819 
1341 
1 3 4 1 * 
1017* 
244 
79 
135 
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of households 
according to region 
Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
Total 
0* 
0* 
516 
298* 
298* 
·* ·* 
·* 
95 
95 
123 
123 
907 
388* 
374 
291* 
83* 
13* 
13* 
78* 
78* 
78* 
·* ·* 
126* 
126 
19 
23* 
8 
35* 
·* 42* 
·* ·* 
·* 
·* 
127* 
127* 
* * _ * 
·* * 
* 
_ * 
159 
Schleswig­
Holstein 
0* 
0* 
568 
307* 
307* 
·* ·* ·* 
122 
122 
139 
139 
874 
332* 
319 
254* 
65* 
13* 
13* 
96* 
96* 
96* 
·* 
·* 
115* 
115 
17 
22* 
(9) 
29* 
·* 38* 
·* ·* 
·* 
·* 
143* 
143* 
* 
m # * * * 
* 
_ * 
162 
Hamburg 
0* 
0* 
490 
317* 
317* 
·* ·* ·* 
32 
32 
141 
141 
837 
351* 
343 
276* 
67* 
(8)* 
(8)* 
66* 
66* 
66* 
·* 
·* 
100* 
100 
15 
(21)* 
(8) 
21* 
·* 35* 
·* ·* 
·* 
·* 
117* 
117* 
·* ·* 
·* ·* ·* 
·* ·* 
168 
Nieder­
sachsen 
0* 
0* 
569 
347* 
347* 
·* ·* ·* 
120 
120 
102 
102 
890 
372* 
362 
286* 
76* 
10* 
10* 
76* 
76* 
76* 
·* • * 
126* 
126 
19 
24* 
8 
36* 
·* 39* 
·* 
·* 
·* ·* 
126* 
126* 
* * * * * 
* 
* 
162 
Bremen 
0* 
0* 
538 
297* 
297* 
·* ·* ·* 
70 
70 
170 
170 
902 
375* 
355 
280* 
75* 
(20)* 
(20)* 
76* 
76* 
76* 
·* ·* 
111* 
111 
(18) 
19* 
(11) 
27* 
·* 37* 
• * 
·* 
·* ·* 
127* 
127* 
·* 
·* ·* ·* ·* 
·* ·* 
176 
Nordrhein­
Westfalen 
0* 
0* 
512 
323* 
323* 
·* ·* 
·* 
69 
69 
120 
120 
905 
406* 
393 
306* 
87* 
13* 
13* 
78* 
78* 
78* 
·* ·* 
124* 
124 
20 
22* 
7 
34* 
·* 41* 
·* ·* 
·* ·* 
113* 
113* 
* * 
·* * * 
* 
* 
152 
Hessen 
0* 
0* 
526 
291* 
291* 
·* ·* • * 
110 
110 
125 
125 
895 
379* 
364 
286* 
78* 
15* 
15* 
75* 
75* 
75* 
·* ·* 
127* 
127 
20 
24* 
8 
34* 
·* 41* 
·* 
·* 
·* ·* 
134* 
134* 
* * 
·* * * 
* 
_ * 
154 
Rheinland­
Pfalz 
0* 
0* 
538 
302* 
302* 
·* ·* ·* 
143 
143 
93 
93 
895 
397* 
384 
299* 
85* 
13* 
13* 
69* 
69* 
69* 
·* ·* 
128* 
128 
18 
25* 
7 
34* 
·* 43* 
·* 
·* 
·* ·* 
120* 
120* 
* * * * . 
* 
* 
150 
Baden­
Württem­
berg 
o­
0* 
474 
251* 
251* 
·* 
·* ·* 
98 
98 
125 
125 
938 
391* 
375 
282* 
93* 
16* 
16* 
83* 
83* 
83* 
·* ·* 
138* 
138 
22 
23* 
10 
39* 
·* 45* 
·* ·* 
·* ·* 
135* 
135* 
* * * * 
Λ * 
_ * 
_ * 
169 
Bayern 
0* 
0* 
489 
258* 
258* 
·* ·* ·* 
116 
116 
115 
115 
913 
383* 
369 
285* 
84* 
14* 
14* 
79* 
79* 
79* 
·* ·* 
132* 
132 
17 
24* 
8 
40* 
·* 43* 
·* ·* 
·* 
·* 
136* 
136* 
* * * ­ * * 
* 
* 
157 
Saarland 
0* 
0* 
590 
296* 
296* 
·* ·* 
·* 
169 
169 
125 
125 
931 
377* 
362 
290* 
72* 
(14)* 
(14)* 
72* 
72* 
72* 
·* ·* 
146* 
146 
(19) 
(27)* 
(6) 
38* 
·* 55* 
·* ·* 
·* ·* 
141* 
141* 
·* ·* ·* ·* 
·* 
·* 
·* 
174 
Berlin 
(West) 
0* 
0* 
478 
265* 
265* 
·* ·* ·* 
24 
24 
189 
189 
927 
419* 
418 
333* 
76* 
(9)* 
(9)* 
78* 
78* 
78* 
·* 
·* 
114* 
114 
19 
23* 
13 
22* 
* 
37* 
* * 
· 
_ * 
128* 
128* 
* * * * _ * 
* 
* 
170 
136 
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GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
Total 
121 
59 
62* 
38* 
26* 
12* 
28 
28 
28 
459 
45 
45 
• 
• 
21 
21 
21 
107 
107 
51 
46 
10 
43* 
43* 
43* 
243 
243 
243 
1553 
591 
569 
569 
22* 
22* 
649 
203 
70* 
133 
283 
275* 
8 
163* 
163* 
Schleswig-
Holstein 
125 
55 
70* 
36* 
24* 
12* 
26 
26 
26 
437 
42 
42 
• 
• 
19 
19 
19 
91 
91 
42 
43 
7 
35* 
35* 
35* 
251 
251 
251 
1554 
592 
568 
568 
24* 
24* 
648 
202 
68* 
135 
291 
285* 
7 
155* 
155* 
Hamburg 
109 
47 
61* 
59* 
36* 
(23)* 
35 
35 
35 
470 
45 
45 
• 
• 
(21) 
(21) 
(21) 
117 
117 
51 
55 
11 
(34)* 
(34)* 
(34)* 
253 
253 
253 
1361 
459 
441 
441 
18* 
18* 
540 
160 
49* 
111 
239 
234* 
5 
140* 
140* 
Nieder-
sachsen 
123 
56 
67* 
39* 
26* 
13* 
26 
26 
26 
396 
40 
40 
• 
• 
18 
18 
18 
90 
90 
44 
37 
9 
37* 
37* 
37* 
212 
212 
212 
1565 
631 
608 
608 
23* 
23* 
644 
196 
69* 
127 
288 
280* 
9 
159* 
159* 
Bremen 
125 
48 
77* 
52* 
34* 
(17)* 
(36) 
(36) 
(36) 
455 
36 
36 
• 
• 
(20) 
(20) 
(20) 
90 
90 
40 
31 
19 
(39)* 
(39)* 
(39)* 
270 
270 
270 
1535 
489 
474 
474 
15* 
15* 
682 
159 
44* 
115 
237 
233* 
(5) 
286* 
286* 
Nordrheln-
Westfalen 
114 
61 
53* 
38* 
28* 
10* 
33 
33 
33 
463 
42 
42 
• 
• 
21 
21 
21 
112 
112 
54 
49 
9 
45* 
45* 
45* 
241 
241 
241 
1474 
552 
530 
530 
22* 
22* 
637 
185 
60* 
125 
289 
283* 
7 
163* 
163* 
Hessen 
116 
55 
61* 
38* 
25* 
13* 
26 
26 
26 
459 
47 
47 
• 
• 
24 
24 
24 
99 
99 
50 
39 
9 
38* 
38* 
38* 
250 
250 
250 
1546 
606 
589 
589 
16* 
16* 
641 
206 
71* 
135 
279 
270* 
8 
157* 
157* 
Rheinland-
Pfalz 
124 
61 
63* 
25* 
17* 
8* 
32 
32 
32 
465 
46 
46 
• 
• 
19 
19 
19 
111 
111 
61 
42 
8 
49* 
49* 
49* 
241 
241 
241 
1 544 
621 
600 
600 
21* 
21* 
678 
214 
78* 
136 
300 
292* 
9 
163* 
163* 
Baden-
Württem-
berg 
131 
61 
70* 
38* 
23* 
15* 
22 
22 
22 
464 
44 
44 
• 
• 
24 
24 
24 
108 
108 
47 
50 
11 
43* 
43* 
43* 
246 
246 
246 
1616 
649 
624 
624 
26* 
26* 
679 
226 
81* 
145 
282 
275* 
7 
171* 
171* 
Bayern 
123 
61 
61* 
34* 
25* 
9* 
25 
25 
25 
510 
53 
53 
• 
• 
21 
21 
21 
126 
126 
59 
56 
11 
53* 
53* 
53* 
258 
258 
258 
1603 
638 
613 
613 
26* 
26* 
692 
233 
86* 
147 
284 
273* 
10 
176* 
176* 
Saarland 
135 
70 
65* 
39* 
27* 
(12)* 
(21) 
(21) 
(21) 
421 
40 
40 
• 
• 
(21) 
(21) 
(21) 
83 
83 
47 
29 
8 
(41)* 
(41)* 
(41)* 
237 
237 
237 
1484 
565 
541 
541 
23* 
23* 
638 
179 
65* 
115 
297 
290* 
7 
162* 
162* 
Berlin 
(West) 
115 
48 
68* 
54* 
40* 
(14)* 
(18) 
(18) 
(18) 
383 
48 
48 
• 
• 
25 
25 
25 
78 
78 
28 
39 
12 
24* 
24* 
24* 
207 
207 
207 
1426 
464 
449 
449 
15* 
15* 
546 
172 
53* 
119 
228 
224* 
4 
146* 
146* 
137 
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par ménage 
selon la région 
GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
Total 
118 
175 
733 
392* 
113 
37 
59 
16* 
85* 
27 
58* 
181* 
27* 
17 
50* 
37* 
50 
· * 
13 
13 
177 
20 
17* 
3* 
157 
115* 
42* 
·* 
124 
124 
58 
67 
39 
39 
39 
Schleswig-
Holstein 
123 
• 
• 
• 
• 
• 
190 
• 
• 
• 
• 
843 
484* 
103 
34 
55 
15* 
158* 
25 
133* 
210* 
24* 
24 
6 1 * 
39* 
61 
·* 
13 
13 
188 
20 
18* 
2* 
168 
126* 
42* 
·* 
126 
126 
56 
70 
45 
45 
45 
Hamburg 
187 
• 
• 
• 
• 
• 
176 
• 
• 
• 
• 
845 
466* 
116 
38 
60 
18* 
141* 
24 
116* 
197* 
29* 
(14) 
48* 
4 1 * 
65 
·* 
(13) 
(13) 
216 
31 
30* 
(D* 
185 
142* 
43* 
·* 
130 
130 
62 
68 
32 
32 
32 
Nieder­
sachsen 
109 
• 
• 
• 
• 
• 
181 
• 
• 
• 
• 
718 
376* 
116 
35 
64 
17* 
7 1 * 
22 
49* 
177* 
25* 
12 
53* 
35* 
51 
·* 
12 
12 
176 
18 
16* 
2* 
158 
114* 
43* 
·* 
132 
132 
64 
67 
34 
34 
34 
Bremen 
167 
• 
• 
• 
• 
• 
197 
• 
• 
• 
• 
802 
423* 
115 
35 
66 
15* 
105* 
30 
76* 
186* 
27* 
(20) 
47* 
33* 
59 
·* 
(16) 
(16) 
233 
28 
2 1 * 
(7)* 
205 
161* 
44* 
·* 
115 
115 
49 
66 
31 
31 
31 
Nordrhein-
Westfalen 
102 
• 
• 
• 
• 
• 
183 
• 
• 
• 
• 
684 
377* 
121 
40 
64 
17* 
76* 
27 
49* 
169* 
25* 
12 
44* 
35* 
54 
·* 
12 
12 
175 
16 
13* 
2* 
159 
116* 
43* 
·* 
106 
106 
48 
59 
25 
25 
25 
Hessen 
126 
• 
• 
• 
• 
• 
173 
• 
• 
• 
• 
718 
376* 
106 
37 
54 
15* 
79* 
29 
50* 
180* 
29* 
12 
59* 
38* 
43 
·* 
11 
11 
166 
19 
16* 
3* 
147 
105* 
42* 
• * 
134 
134 
59 
75 
41 
41 
41 
Rheinland-
Pfalz 
92 
• 
• 
• 
• 
• 
153 
• 
• 
• 
• 
670 
347* 
103 
32 
57 
14* 
78* 
29 
48* 
157* 
2 1 * 
11 
50* 
34* 
41 
·* 
9 
9 
166 
15 
13* 
2* 
151 
108* 
43* 
• * 
120 
120 
57 
63 
38 
38 
38 
Baden-
Württem­
berg 
116 
• 
• 
• 
• 
• 
172 
• 
• 
• 
• 
746 
396* 
105 
36 
55 
14* 
92* 
27 
65* 
185* 
29* 
22 
52* 
36* 
45 
· * 
15 
15 
164 
17 
15* 
2* 
147 
106* 
4 1 * 
·* 
134 
134 
63 
71 
51 
51 
51 
Bayern 
117 
• 
• 
• 
• 
• 
155 
• 
• 
• 
• 
. 735 
389* 
103 
34 
54 
15* 
90" 
27 
63* 
181* 
29* 
27 
44* 
37* 
44 
· * 
15 
15 
170 
23 
20* 
2* 
148 
106* 
42* 
·* 
128 
128 
60 
68 
48 
48 
48 
Saarland 
121 
• 
• 
• 
• 
• 
160 
• 
• 
• 
• 
761 
401* 
115 
28 
66 
2 1 * 
98" 
24 
74* 
164* 
25* 
(7) 
5 1 * 
39* 
43 
·* 
(24) 
(24) 
182 
16 
14* 
(3)* 
165 
121* 
44* 
·* 
123 
123 
53 
69 
56 
56 
56 
Berlin 
(West) 
196 
• 
* 
• 
• 
• 
220 
• 
• 
• 
• 
922 
501* 
128 
42 
60 
26* 
113* 
53 
60* 
248* 
42* 
14 
68* 
52" 
71 
·" 
(11) 
(11) 
222 
44 
36" 
8* 
178 
133* 
45" 
·* 
156 
156 
78 
78 
43 
43 
43 
138 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
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GERMANY D ALLEMAGNE 
Code 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
1011 
172 
67 
67 
104 
17 
87 
124 
58* 
58 
48* 
• 
• 
17 
17 
564 
438 
• 
• 
• 
126 
126 
113 
113 
113 
0* 
0* 
0* 
39 
39 
39 
790 
59* 
59* 
59* 
732* 
393* 
393* 
0* 
0* 
339* 
339* 
Schleswig­
Holstein 
865 
167 
63 
63 
104 
18 
86 
110 
51* 
51 
41* 
• 
• 
19 
19 
429 
354 
• 
• 
• 
95 
95 
113 
113 
113 
0* 
0* 
0* 
45 
45 
45 
823 
57* 
57* 
57* 
766* 
434* 
434* 
0* 
0* 
333* 
333* 
Hamburg 
1212 
182 
84 
84 
99 
12 
87 
132 
64* 
64 
51* 
• 
• 
17 
17 
700 
536 
• 
• 
• 
165 
165 
158 
158 
158 
0* 
0* 
0* 
40 
40 
40 
717 
47* 
47* 
47* 
670* 
362* 
362* 
0* 
0* 
309* 
309* 
Nieder­
sachsen 
913 
164 
64 
64 
100 
17 
84 
116 
53* 
53 
45* 
• 
■ 
18 
18 
496 
379 
• 
• 
• 
117 
117 
100 
100 
100 
0* 
0* 
0* 
36 
36 
36 
815 
62* 
62* 
62* 
753* 
396* 
396* 
0* 
0* 
357* 
357* 
Bremen 
1025 
199 
79 
79 
120 
20 
100 
121 
61* 
61 
47* 
• 
• 
13 
13 
537 
401 
• 
• 
• 
136 
136 
102 
102 
102 
0* 
0* 
0* 
66 
66 
66 
669 
47* 
47* 
47* 
622* 
299* 
299* 
0* 
0* 
323* 
323* 
Nordrhein­
Westfalen 
1069 
169 
70 
70 
100 
15 
84 
121 
59* 
59 
48* 
• 
• 
14 
14 
612 
464 
• 
• 
• 
148 
148 
129 
129 
129 
0* 
0* 
0* 
38 
38 
38 
770 
57* 
57* 
57* 
713* 
388* 
388* 
0* 
0* 
326* 
326* 
Hessen 
999 
170 
68 
68 
103 
16 
86 
124 
53* 
53 
54* 
• 
• 
17 
17 
560 
428 
• 
• 
• 
132 
132 
110 
110 
110 
0* 
0* 
0* 
35 
35 
35 
858 
55* 
55* 
55* 
803* 
380* 
380* 
0* 
0* 
423* 
423* 
Rheinland­
Pfalz 
913 
154 
57 
57 
97 
14 
83 
114 
55* 
55 
44* 
• 
• 
16 
16 
520 
424 
• 
• 
• 
96 
96 
89 
89 
89 
0* 
0* 
o­
37 
37 
37 
801 
62* 
62* 
62* 
739* 
409* 
409* 
0* 
0* 
330* 
330* 
Baden­
Württem­
berg 
1007 
177 
68 
68 
110 
21 
88 
125 
56* 
56 
51* 
• 
• 
18 
18 
562 
443 
• 
• 
• 
119 
119 
105 
105 
105 
0* 
0* 
o­
38 
38 
38 
798 
60* 
60* 
60* 
738* 
412* 
412* 
0* 
0* 
326* 
326* 
Bayern 
951 
167 
64 
64 
104 
15 
89 
128 
62* 
62 
46* 
• 
• 
20 
20 
537 
431 
• 
• 
• 
106 
106 
85 
85 
85 
0* 
0* 
0* 
34 
34 
34 
794 
65* 
65* 
65* 
729* 
413* 
413* 
0* 
0* 
315* 
315* 
Saarland 
907 
162 
67 
67 
96 
14 
82 
101 
46* 
46 
37* 
• 
• 
18 
18 
516 
429 
• 
• 
• 
87 
87 
82 
82 
82 
0* 
0* 
0* 
45 
45 
45 
768 
67* 
67* 
67* 
702* 
354* 
354* 
0* 
0* 
347* 
347* 
Berlin 
(West) 
1305 
221 
82 
82 
140 
32 
108 
160 
87* 
87 
54* 
• 
• 
19 
19 
648 
500 
• 
• 
• 
148 
148 
208 
208 
208 
0* 
0* 
0* 
67 
67 
67 
688 
48* 
48* 
48* 
640* 
303* 
303* 
0* 
0* 
337* 
337* 
139 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
FRANCE 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
11092 
11093 
Total 
10 000 
2 553 
2197* 
286* 
8 
5 
137* 
118* 
14 
3* 
837* 
251 
73 
79 
51 
103 
165 
48* 
69 
101 
60* 
·* 16 
25* 
290* 
70 
6* 
53 
121 
40 
104 
64 
7* 
33 
·* 
374* 
139 
7 
5* 
173 
7 
5 
37* 
30* 
• 
• 
20 
20 
71 
61 
5 
5 
Ile-de-
France 
10 000 
2 068 
1736* 
217* 
6 
2 
93* 
104* 
8 
4* 
674* 
235 
55 
48 
47 
67 
122 
47* 
52 
89 
56* 
·* 12 
21* 
231* 
48 
3* 
49 
102 
29 
67 
44 
4* 
19 
·* 
304* 
124 
7 
4* 
132 
5 
5 
28* 
20* 
• 
• 
10 
10 
50 
41 
5 
4 
Bassin 
parisien 
10 000 
2 698 
2 319* 
299* 
7 
5 
154* 
116* 
15 
2* 
931* 
285 
65 
95 
47 
112 
186 
52* 
88 
97 
56* 
·* 18 
23* 
303* 
79 
6* 
59 
115 
44 
106 
68 
10* 
28 
• * 
376* 
143 
6 
6* 
175 
7 
3 
36* 
31* 
• 
• 
21 
21 
70 
60 
5 
5 
North 
Nord 
10 000 
2 895 
2 394* 
290* 
7 
5 
148* 
113* 
12 
5* 
911* 
280 
52 
87 
65 
119 
168 
52* 
88 
84 
52* 
·* 18 
14* 
298* 
68 
5* 
56 
123 
46 
170 
131 
15* 
24 
·* 
358* 
130 
7 
4* 
166 
6 
4 
41* 
48* 
• 
• 
19 
19 
110 
102 
4 
5 
East 
Est 
10 000 
2 604 
2 222* 
304* 
10 
11 
138* 
119* 
21 
5* 
816* 
212 
77 
103 
30 
76 
210 
40* 
67 
69 
37* 
·* 14 
18* 
321* 
81 
5* 
63 
127 
44 
102 
54 
13* 
36 
·* 
364* 
136 
8 
10* 
153 
6 
7 
45* 
37* 
• 
• 
27 
27 
76 
65 
5 
6 
West 
Ouest 
10 000 
2 699 
2 365* 
309* 
6 
7 
159* 
120* 
15 
3* 
876* 
226 
93 
102 
31 
130 
173 
49* 
72 
153 
83* 
·* 22 
48* 
279* 
83 
4* 
47 
102 
43 
147 
109 
10* 
28 
·* 
391* 
140 
8 
7* 
187 
8 
5 
37* 
29* 
• 
• 
23 
23 
77 
67 
4 
6 
South-West 
Sud-Ouest 
10 000 
2 738 
2 387* 
308* 
7 
6 
161* 
115* 
18 
2* 
954* 
248 
92 
92 
60 
165 
183 
37* 
78 
102 
65* 
·* 16 
21* 
295* 
76 
9* 
40 
129 
40 
95 
42 
3* 
51 
·* 
424* 
145 
11 
4* 
211 
9 
5 
38* 
33* 
• 
• 
27 
27 
76 
67 
3 
6 
Centre-East 
Centre-Est 
10000 
2 616 
2 297* 
301* 
9 
6 
136* 
130* 
15 
4* 
827* 
247 
87 
72 
41 
97 
169 
49* 
64 
83 
45* 
·* 16 
21* 
357* 
82 
5* 
61 
164 
45 
102 
62 
6* 
35 
·* 
415* 
143 
7 
7* 
201 
7 
11 
39* 
28* 
• 
• 
25 
25 
66 
57 
4 
5 
Méditerranée 
10000 
2 757 
2 427* 
334* 
12 
6 
155* 
141* 
18 
3* 
891* 
276 
81 
69 
92 
102 
155 
53* 
64 
133 
84* 
·* 19 
30* 
306* 
66 
13* 
49 
136 
42 
109 
42 
3* 
63 
·* 
433* 
167 
8 
3* 
199 
8 
4 
44* 
35* 
• 
• 
22 
22 
81 
70 
4 
7 
140 
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FRANCE 
Code 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
Total 
84* 
14* 
24 
17 
7* 
22* 
54 
54* 
26 
28* 
229* 
229* 
6 1 * 
126 
23 
18* 
73* 
68* 
68* 
5* 
·* 5* 
842 
684 
680* 
240 
299 
72* 
12* 
57* 
5* 
5* 
157 
148 
51 
68 
29 
9* 
9* 
1477 
1001 
965* 
673* 
0* 
292* 
36* 
36* 
lle-de-
France 
73* 
10* 
20 
18 
7* 
18* 
53 
53* 
26 
27* 
206* 
206* 
58* 
113 
17 
18* 
73* 
70* 
70* 
3* 
·* 3* 
888 
722 
720* 
268 
326 
6 1 * 
12* 
54* 
2* 
2* 
166 
152 
53 
76 
24 
14* 
14* 
1612 
1247 
1228* 
984* 
0* 
243* 
20* 
20* 
Bassin 
parisien 
85* 
14* 
25 
18 
6* 
22* 
55 
55* 
29 
25* 
252* 
252* 
66* 
135 
25 
26* 
72* 
65* 
65* 
7* 
• * 
7* 
796 
653 
652* 
240 
275 
77* 
13* 
47* 
2* 
2* 
143 
136 
48 
59 
29 
6* 
6* 
1458 
926 
888* 
572* 
0* 
316* 
39* 
39* 
North 
Nord 
105* 
17* 
27 
30 
6* 
25* 
90 
90* 
48 
4 1 * 
327* 
327* 
101* 
129 
82 
14* 
85* 
75* 
75* 
10* 
·* 10* 
823 
668 
665* 
223 
260 
109* 
20* 
54* 
3* 
3* 
155 
150 
47 
61 
42 
5* 
5* 
1498 
884 
839* 
453* 
0* 
386* 
46* 
46* 
East 
Est 
104* 
16* 
31 
17 
9* 
3 1 * 
65 
65* 
25 
40* 
224* 
224* 
45* 
139 
30 
10* 
94* 
89* 
89* 
4* 
·* 4* 
880 
695 
686* 
210 
313 
77* 
13* 
74* 
9* 
9* 
185 
175 
60 
82 
33 
10* 
10* 
1417 
857 
8 2 1 * 
527* 
0* 
294* 
37* 
37* 
West 
Ouest 
79* 
15* 
23 
13 
4* 
24* 
50 
50* 
24 
26* 
228* 
228* 
62* 
131 
21 
16* 
55* 
50* 
50* 
6* 
· * 6* 
867 
715 
711* 
228 
323 
82* 
9* 
69* 
4* 
4* 
152 
144 
45 
72 
27 
8* 
8* 
1357 
863 
815* 
519* 
0* 
297* 
47* 
47* 
South-West 
Sud-Ouest 
74* 
13* 
19 
13 
7* 
23* 
40 
40* 
19 
2 1 * 
239* 
239* 
54* 
158 
14 
13* 
72* 
67* 
67* 
5* 
·* 5* 
778 
640 
629* 
231 
275 
59* 
6* 
58* 
1 1 * 
1 1 * 
139 
130 
49 
56 
25 
9* 
9* 
1419 
903 
860* 
4 8 1 * 
0* 
379* 
42* 
42* 
Centre-East 
Centre-Est 
92* 
17* 
30 
18 
6* 
2 1 * 
52 
52* 
21 
3 1 * 
201* 
2 0 1 * 
5 1 * 
115 
15 
20* 
66* 
63* 
63* 
3* 
·* 3* 
840 
679 
674* 
225 
293 
72* 
13* 
70* 
5* 
5* 
160 
152 
55 
66 
31 
8* 
8* 
1413 
936 
903* 
616* 
0* 
288* 
32* 
32* 
Méditerranée 
83* 
13* 
25 
14 
7* 
23* 
46 
46* 
23 
22* 
206* 
206* 
66* 
110 
13 
18* 
78* 
76" 
76* 
2* 
·* 2* 
824 
665 
659* 
247 
290 
68* 
10* 
44* 
6* 
6* 
159 
151 
52 
68 
31 
8* 
8* 
1485 
1058 
1014* 
793* 
0* 
2 2 1 * 
44* 
44* 
141 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
FRANCE 
Code 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
Total 
476* 
207* 
207* 
46* 
25* 
21 
135 
135 
87 
87 
994* 
318* 
316* 
268* 
48 
2* 
2* 
8 1 * 
8 1 * 
8 1 * 
·* 
·* 
159* 
142* 
28 
29* 
8 
24* 
11 
8* 
7* 
28* 
17* 
17* 
130* 
130* 
21 
· * 88* 
1 1 * 
10* 
• * 
·* 
203* 
lle-de-
France 
364* 
194* 
194* 
27* 
2 1 * 
5 
69 
69 
75 
75 
965* 
304* 
304* 
253* 
50 
0* 
0* 
78* 
78* 
78* 
.* 
·* 
140* 
119* 
23 
23* 
8 
2 1 * 
6 
8* 
7* 
23* 
2 1 * 
2 1 * 
106* 
106* 
17 
·* 72* 
3* 
12* 
·* 
·* 
186* 
Bassin 
parisien 
532* 
211* 
211* 
49* 
25* 
24 
179 
179 
94 
94 
1027* 
321* 
317* 
272* 
46 
3* 
3* 
65* 
65* 
65* 
• * 
·* 
176* 
160* 
31 
35* 
8 
27* 
16 
9* 
6* 
28* 
15* 
15* 
148* 
148* 
17 
• * 
107* 
13* 
12* 
·* 
·* 
207* 
North 
Nord 
613* 
203* 
203* 
66* 
32* 
35 
126 
126 
217 
217 
1033* 
363* 
363* 
3 1 1 * 
52 
0* 
0* 
80* 
80* 
80* 
·* 
·* 
162* 
149* 
31 
36* 
6 
18* 
18 
6* 
7* 
27* 
12* 
12* 
146* 
146* 
24 
• * 
100* 
15* 
7* 
·* 
·* 
200* 
East 
Est 
560* 
2 1 1 * 
2 1 1 * 
53* 
35* 
18 
167 
167 
129 
129 
1055* 
373* 
358* 
307* 
51 
15* 
15* 
93* 
93* 
93* 
·* 
·* 
168* 
157* 
29 
33* 
5 
20* 
15 
12* 
9* 
32* 
1 1 * 
1 1 * 
135* 
135* 
28 
• * 
92* 
6* 
10* 
·* 
·* 
235* 
West 
Ouest 
494* 
208* 
208* 
57* 
23* 
34 
180 
180 
49 
49 
980* 
306* 
305* 
257* 
49 
1 * 
1 * 
73* 
73* 
73* 
·* 
·* 
168* 
144* 
24 
29* 
9 
25* 
5 
10* 
8* 
34* 
25* 
25* 
134* 
134* 
24 
·* 92* 
8* 
9* 
·* • * 
212* 
South-West 
Sud-Ouest 
517* 
241* 
2 4 1 * 
64* 
35* 
29 
154 
154 
58 
58 
1029* 
312* 
309* 
248* 
61 
3* 
3* 
96* 
96* 
96* 
·* 
· * 
166* 
150* 
29 
32* 
8 
27* 
10 
6* 
5* 
34* 
16* 
16* 
141* 
141* 
17 
·* 98* 
19* 
6* 
·* • * 
213* 
Centre-East 
Centre-Est 
477* 
191* 
191* 
39* 
15* 
24 
146 
146 
101 
101 
978* 
312* 
312* 
262* 
49 
0* 
0* 
75* 
75* 
75* 
·* 
·* 
155* 
144* 
32 
27* 
8 
3 1 * 
10 
7* 
6* 
23* 
1 1 * 
1 1 * 
157* 
157* 
34 
·* 93* 
20* 
10* 
·* 
·* 
189* 
Méditerranée 
427* 
218* 
218* 
47* 
25* 
22 
120 
120 
42 
42 
938* 
298* 
297* 
269* 
28 
1* 
1* 
104* 
104* 
104* 
·* 
·* 
152* 
137* 
31 
22* 
9 
23* 
11 
7* 
7* 
27* 
15* 
15* 
103* 
103* 
17 
·* 68* 
10* 
7* 
·* 
·* 
209* 
142 
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par ménage 
selon la région 
FRANCE 
Code 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
Total 
98* 
90* 
8* 
105* 
26 
79* 
103* 
103* 
103* 
560 
234 
234 
222* 
11* 
28 
28 
28 
279 
279 
148 
106 
25 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
0* 
1742 
587 
546 
546 
41 
41 
917 
210 
54 
155 
479 
472 
8 
227 
227 
lle­de­
France 
73* 
67* 
7* 
113* 
42 
71* 
152* 
152* 
152* 
530 
219 
219 
207* 
11* 
26 
26 
26 
268 
268 
151 
102 
15 
17* 
17* 
17* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 731 
563 
529 
529 
35 
35 
800 
181 
43 
137 
390 
385 
5 
230 
230 
Bassin 
parisien 
102* 
93* 
9* 
104* 
17 
88* 
111* 
111* 
111* 
534 
231 
231 
217* 
14* 
20 
20 
20 
260 
260 
141 
103 
17 
22* 
22* 
22* 
0* 
0* 
0* 
1765 
596 
545 
545 
50 
50 
980 
229 
58 
171 
520 
509 
10 
231 
231 
North 
Nord 
115* 
109* 
7* 
85* 
26 
59* 
82* 
82* 
82* 
489 
185 
185 
172* 
13* 
23 
23 
23 
261 
261 
201 
31 
29 
20* 
20* 
20* 
0* 
0* 
0*' 
1619 
626 
569 
569 
57 
57 
864 
131 
40 
91 
495 
485 
10 
238 
238 
East 
Est 
117* 
108* 
9* 
118* 
18 
100* 
51* 
51* 
51* 
594 
221 
221 
210* 
11* 
18 
18 
18 
319 
329 
144 
142 
43 
26* 
26* 
26* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 695 
636 
617 
617 
19 
19 
871 
203 
58 
145 
448 
439 
10 
219 
219 
West 
Ouest 
108* 
96* 
11* 
105* 
21 
84* 
86* 
86* 
86* 
631 
260 
260 
252* 
8* 
40 
40 
40 
308 
308 
148 
140 
20 
23* 
23* 
23* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 783 
589 
536 
536 
53 
53 
1010 
274 
55 
219 
528 
521 
7 
208 
208 
South­West 
Sud­Ouest 
98* 
91* 
7* 
115* 
23 
92* 
102* 
102* 
102* 
571 
262 
262 
251* 
11* 
16 
16 
16 
274 
274 
148 
82 
44 
18* 
18* 
18* 
0* 
0* 
0* 
1864 
630 
584 
584 
46 
46 
1042 
254 
62 
192 
575 
566 
9 
213 
213 
Centre­East 
Centre­Est 
95* 
87* 
7* 
94* 
23 
71* 
91* 
91* 
91* 
573 
247 
247 
235* 
13* 
26 
26 
26 
278 
278 
114 
127 
37 
22* 
22* 
22* 
0* 
0* 
0* 
1780 
595 
553 
553 
42 
42 
967 
220 
78 
142 
503 
495 
7 
245 
245 
Méditerranée 
115* 
107* 
8* 
94* 
23 
71* 
72* 
72* 
72* 
587 
244 
244 
234* 
9* 
57 
57 
57 
277 
277 
163 
98 
17 
9* 
9* 
9* 
0* 
0* 
0* 
1655 
513 
483 
483 
30 
30 
882 
181 
48 
133 
469 
461 
8 
232 
232 
143 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
FRANCE 
Code 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
Total 
101 
68 
68 
32 
23 
9 
138 
37* 
37* 
101* 
101* 
684* 
338* 
101 
7* 
65 
29* 
36* 
12 
24* 
180* 
22 
23* 
29* 
7* 
65* 
34* 
21* 
21* 
136 
36 
31* 
6* 
100 
19* 
30 
51 
133* 
133* 
47* 
86* 
78* 
78* 
78* 
871 
lle-de-
France 
197 
137 
137 
60 
44 
17 
171 
34* 
34* 
137* 
137* 
737* 
367* 
105 
9* 
57 
39* 
48* 
19 
28* 
199* 
26 
13* 
29* 
11* 
82* 
39* 
15* 
15* 
150 
45 
41* 
4* 
105 
15* 
27 
64 
134* 
134* 
61* 
73* 
85* 
85* 
85* 
1183 
Bassin 
parisien 
64 
39 
39 
25 
23 
2 
126 
38* 
38* 
88* 
88* 
711* 
369* 
105 
6* 
70 
28* 
46* 
14 
32* 
191* 
19 
25* 
34* 
8* 
67* 
39* 
27* 
27* 
131 
35 
30* 
4* 
96 
21* 
31 
45 
134* 
134* 
40* 
94* 
78* 
78* 
78* 
745 
North 
Nord 
50 
37 
37 
13 
13 
0 
80 
29* 
29* 
50* 
50* 
633* 
328* 
113 
7* 
72 
34* 
18* 
9 
9* 
183* 
29 
25* 
25* 
9* 
62* 
34* 
14* 
14* 
117 
29 
22* 
7* 
88 
17* 
33 
38 
107* 
107* 
37* 
70* 
82* 
82* 
82* 
748 
East 
Est 
76 
44 
44 
33 
18 
15 
112 
34* 
34* 
77* 
77* 
670* 
339* 
107 
9* 
72 
26* 
18* 
12 
7* 
198* 
38 
18* 
32* 
8* 
76* 
25* 
16* 
16* 
118 
31 
27* 
4* 
86 
15* 
29 
42 
154* 
154* 
58* 
96* 
59* 
59* 
59* 
811 
West 
Ouest 
62 
42 
42 
20 
19 
2 
122 
39* 
39* 
83* 
83* 
653* 
316* 
99 
8* 
64 
27* 
32* 
8 
24* 
162* 
16 
26* 
36* 
4* 
54* 
25* 
23* 
23* 
124 
30 
22* 
8* 
94 
19* 
32 
43 
122* 
122* 
34* 
88* 
91* 
91* 
91* 
765 
South-West 
Sud-Ouest 
58 
39 
39 
19 
12 
7 
134 
41* 
41* 
93* 
93* 
633* 
291* 
98 
7* 
73 
17* 
18* 
6 
13* 
142* 
11 
30* 
17* 
2* 
56* 
27* 
32* 
32* 
144 
36 
27* 
9* 
108 
22* 
32 
53 
120* 
120* 
39* 
80* 
80* 
80* 
80* 
717 
Centre-East 
Centre-Est 
74 
54 
54 
20 
18 
1 
144 
40* 
40* 
104* 
104* 
676* 
308* 
83 
6* 
55 
22* 
23* 
13 
11* 
182* 
18 
37* 
26* 
6* 
62* 
33* 
20* 
20* 
143 
33 
27* 
6* 
110 
23* 
30 
57 
146* 
146* 
47* 
99* 
79* 
79* 
79* 
826 
Méditerranée 
102 
70 
70 
32 
10 
21 
159 
39* 
39* 
119* 
119* 
660* 
328* 
99 
4* 
64 
30* 
52* 
6 
46* 
152* 
17 
21* 
28* 
3* 
43* 
39* 
26* 
26* 
135 
38 
31* 
7* 
97 
19* 
34 
44 
136* 
136* 
43* 
93* 
61* 
61* 
61* 
797 
144 
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FRANCE 
Code 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
167 
79 
79 
88* 
4* 
84* 
139* 
22* 
22* 
77* 
45* 
32* 
41* 
41* 
470 
366 
221 
54* 
92 
104* 
104* 
51 
51 
51 
0* 
0* 
0* 
44* 
44* 
44* 
277 
64 
64 
64 
213 
90* 
90* 
15 
15 
108 
108 
Ile-de-
France 
178 
83 
83 
95* 
2* 
92* 
186* 
34* 
34* 
103* 
66* 
37* 
49* 
49* 
670 
532 
347 
53* 
132 
138* 
138* 
81 
81 
81 
0* 
0* 
0* 
69* 
69* 
69* 
287 
64 
64 
64 
223 
71* 
71* 
8 
8 
143 
143 
Bassin 
parisien 
172 
81 
81 
91* 
10* 
81* 
117* 
12* 
12* 
67* 
37* 
30* 
38* 
38* 
380 
278 
168 
41* 
69 
102* 
102* 
42 
42 
42 
0* 
0* 
0* 
34* 
34* 
34* 
266 
57 
57 
57 
209 
106* 
106* 
14 
14 
88 
88 
North 
Nord 
145 
69 
69 
76* 
2* 
74* 
126* 
18* 
18* 
72* 
34* 
38* 
35* 
35* 
407 
288 
134 
75* 
79 
119* 
119* 
50 
50 
50 
0* 
0* 
0* 
20* 
20* 
20* 
261 
53 
53 
53 
207 
86* 
86* 
10 
10 
111 
111 
East 
Est 
167 
68 
68 
99* 
3* 
96* 
148* 
30* 
30* 
76* 
46* 
30* 
43* 
43* 
431 
333 
198 
58* 
77 
99* 
99* 
40 
40 
40 
0* 
0* 
0* 
25* 
25* 
25* 
274 
72 
72 
72 
203 
91* 
91* 
13 
13 
99 
99 
West 
Ouest 
151 
71 
71 
81* 
3* 
77* 
138* 
16* 
16* 
80* 
52* 
28* 
42* 
42* 
386 
317 
150 
59* 
108 
69* 
69* 
43 
43 
43 
0* 
0* 
0* 
47* 
47* 
47* 
266 
64 
64 
64 
202 
105* 
105* 
21 
21 
77 
77 
South-West 
Sud-Ouest 
152 
78 
78 
74* 
5* 
69* 
110* 
15* 
15* 
65* 
39* 
25* 
30* 
30* 
392 
318 
198 
44* 
76 
74* 
74* 
26 
26 
26 
0* 
0* 
0* 
38* 
38* 
38* 
251 
55 
55 
55 
196 
92* 
92* 
26 
26 
77 
77 
Centre-East 
Centre-Est 
167 
82 
82 
85* 
2* 
83* 
125* 
23* 
23* 
67* 
31* 
36* 
35* 
35* 
439 
338 
197 
68* 
73 
101* 
101* 
50 
50 
50 
0* 
0* 
0* 
44* 
44* 
44* 
299 
74 
74 
74 
225 
97* 
97* 
17 
17 
112 
112 
Méditerranée 
176 
84 
84 
92* 
4* 
88* 
120* 
15* 
15* 
64* 
34* 
30* 
41* 
41* 
428 
336 
213 
52* 
72 
92* 
92* 
38 
38 
38 
0* 
0* 
0* 
36* 
36* 
36* 
297 
77 
77 
77 
220 
82* 
82* 
16 
16 
123 
123 
145 
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ITALY D ITALIE 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
Total 
10 000 
3 460 
2 979 
405 
49 
11 
205 
37 
104 
·* 
1090 
537 
·* 133* 
15 
176 
179 
7 
43 
126 
106* 
20* 
·* 
·* 
459 
138* 
·* 
·* 253 
68 
203 
56 
10 
137 
1 
460 
246 
5 
2 
185* 
22* 
·* 
·* 
43 
• 
• 
58 
58 
84* 
84* 
North­West 
Nord­
Ouest 
10 000 
3 303 
2 793 
379 
53 
9 
202 
35 
81 
·* 
1041 
552 
·* 93* 
8 
156 
184 
4 
44 
72 
55* 
17* 
• * 
·* 
439 
135* 
• * 
• * 
239 
64 
196 
64 
11 
120 
0 
429 
228 
5 
1 
183* 
12* 
• * 
·* 
41 
• 
• 
54 
54 
88* 
88* 
Lom­
bardia 
10 000 
3 224 
2 756 
348 
60 
5 
180 
32 
72 
·* 
1 102 
556 
• * 
113* 
5 
162 
222 
7 
37 
59 
46* 
12* 
·* 
·* 
454 
126* 
·* • * 
275 
53 
162 
79 
11 
71 
0 
430 
247 
3 
1 
164* 
15* 
• * 
·* 
34 
• 
• 
52 
52 
es­
os* 
North­
East 
Nord­Est 
10 000 
3122 
2 668 
362 
55 
9 
192 
31 
75 
·* 
953 
453 
• * 
146* 
2 
165 
157 
5 
26 
72 
59* 
13* 
• * 
·* 
450 
149* 
• * 
• * 
246 
54 
179 
80 
12 
86 
1 
407 
209 
3 
1 
181* 
13* 
·* • * 
41 
• 
■ 
60 
60 
82* 
82* 
Emilia­
Romagna 
10 000 
2 817 
2 416 
328 
38 
11 
178 
34 
67 
·* 
934 
394 
·* 145* 
4 
161 
178 
4 
49 
64 
51* 
12* 
·* 
·* 
409 
111* 
• * 
·* 240 
59 
142 
58 
8 
75 
1 
361 
202 
4 
2 
140* 
13* 
·* 
·* 
27 
• 
• 
47 
47 
52* 
52* 
Centre 
Centre 
10 000 
3 425 
2 941 
353 
39 
8 
173 
37 
96 
·* 
1 220 
606 
·* 157* 
13 
209 
168 
7 
60 
125 
101* 
25* 
·* 
·* 
383 
117* 
·* 
·* 206 
59 
215 
47 
9 
158 
1 
439 
239 
3 
1 
174* 
21* 
• * 
·* 
41 
* 
• 
51 
51 
70* 
70* 
Lazio 
10 000 
3 689 
3 202 
396 
45 
13 
192 
33 
113 
·* 
1 227 
648 
·* 125* 
26 
196 
177 
11 
44 
161 
140* 
22* 
·* 
·* 
462 
140* 
·* 
·* 244 
79 
202 
36 
8 
157 
1 
508 
259 
5 
3 
214* 
27* 
·* 
·* 
44 
• 
• 
61 
61 
94* 
94* 
Campania 
10 000 
4134 
3 593 
515 
50 
16 
255 
34 
159 
·* 
1 173 
602 
·* 140* 
11 
192 
180 
6 
42 
239 
195* 
44* 
·* 
·* 
532 
154* 
·* 
·* 290 
87 
273 
34 
9 
229 
2 
564 
305 
5 
1 
213* 
40* 
• * 
·* 
49 
• 
• 
70 
70 
130* 
130* 
Abruzzi 
e 
Molise 
10 000 
3 742 
3 260 
452 
51 
21 
186 
40 
155 
·* 
1238 
559 
·* 172* 
58 
219 
176 
6 
47 
145 
125* 
20* 
·* 
·* 
463 
125* 
·* 
·* 254 
85 
228 
27 
7 
192 
2 
459 
253 
10 
1 
168* 
28* 
·* 
·* 
48 
• 
• 
75 
75 
97* 
97* 
South 
Sud 
10 000 
4105 
3 574 
537 
54 
24 
249 
34 
176 
·* 
1070 
503 
·* 123* 
32 
175 
174 
8 
57 
226 
204* 
22* 
·* 
·* 
575 
169* 
·* 
·* 317 
89 
296 
32 
6 
257 
1 
591 
299 
11 
2 
234* 
46* 
• * 
·* 
55 
• 
• 
68 
68 
108* 
108* 
Sicilia 
10 000 
3 810 
3 322 
549 
36 
13 
270 
74 
157 
·* 
1019 
497 
·* 144* 
30 
166 
135 
19 
27 
255 
225* 
29* 
·* 
·* 
469 
157* 
·* 
·* 215 
97 
237 
36 
10 
190 
0 
514 
264 
5 
2 
210* 
34* 
• * 
·* 
67 
• 
• 
60 
60 
95* 
95* 
Sardegna 
10 000 
4145 
3 694 
519 
45 
12 
290 
30 
143 
·* 
1 396 
602 
·* 279* 
83 
214 
142 
11 
65 
218 
210* 
9* 
·* • * 
541 
195* 
·* 
·* 259 
87 
193 
41 
9 
141 
1 
483 
236 
5 
2 
203* 
38* 
·* 
·* 
75 
• 
• 
94 
94 
125* 
125* 
146 
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ITALY D ITALIE 
Code 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
Total 
• * 
·* 
52* 
4 1 * 
• * 
·* 
·* 11 
37 
37 
23 
14 
259 
259 
25 
222* 
11 
· * 
185 
·* • 
· * • 
• 
1045 
851 
846 
• 
• 
• 
• 
• 
5 
5 
193 
180 
• 
• 
• 
13 
13 
1560 
1 183 
1 163 
323 
781 
53 
North­West 
Nord­
Ouest 
·* 
·* 
55* 
45* 
·* ·* β ­
ΙΟ 
33 
33 
24 
9 
293 
293 
23 
264* 
6 
·* 
183 
* 
.* 
1022 
839 
835 
4 
4 
183 
169 
• 
• 
• 
14 
14 
1664 
1 173 
1 161 
380 
710 
71 
Lom­
bardia 
• * 
·* 53* 
4 1 * 
·* • * 
·* 12 
46 
46 
33 
13 
260 
260 
21 
231* 
8 
·* 
162 
·* • 
·* • 
• 
1074 
886 
880 
6 
6 
188 
173 
• 
• 
• 
15 
15 
1503 
1 141 
1 130 
327 
720 
83 
North­
East 
Nord­Est 
· * • * 
62* 
50* 
• * 
·* ·* 12 
40 
40 
20 
20 
257 
257 
30 
214* 
13 
·* 
157 
·* • 
·* • 
• 
1132 
940 
935 
5 
5 
192 
178 
• 
• 
• 
14 
14 
1502 
1097 
1077 
265 
763 
49 
Emilia­
Romagna 
·* 
·* 
52* 
42* 
·* 
·* ·* 10 
41 
41 
29 
11 
210 
210 
20 
182* 
7 
·* 
150 
• * 
• 
• * 
• 
• 
1031 
856 
850 
6 
6 
175 
161 
• 
• 
• 
13 
13 
1454 
1085 
1 060 
277 
750 
33 
Centre 
Centre 
·* ·* 
45* 
35* 
·* ·* 
·* 10 
30 
30 
22 
8 
278 
278 
29 
244* 
6 
·* 
176 
·* • 
• * 
• 
• 
1064 
848 
842 
• 
• 
• 
• 
• 
6 
6 
216 
203 
• 
• 
• 
12 
12 
1565 
1 179 
1 156 
267 
858 
31 
Lazio 
• * 
·* 
47* 
39* 
·* 
·* 
·* 8 
30 
30 
16 
15 
227 
227 
30 
186* 
11 
·* 
229 
·* • 
·* • 
• 
814 
634 
631 
• 
• 
• 
• 
* 
3 
3 
180 
168 
• 
• 
• 
12 
12 
1725 
1368 
1350 
454 
814 
82 
Campania 
·* • * 
49* 
38* 
·* 
·* ·* 11 
26 
26 
15 
11 
270 
270 
19 
239* 
12 
·* 
244 
* 
* 
900 
726 
724 
3 
3 
173 
160 
• 
• 
• 
13 
13 
1655 
1 290 
1255 
432 
781 
41 
Abruzzi 
e 
Molise 
·* 
·* 
56* 
46* 
·* 
· * 
·* 9 
22 
22 
11 
11 
270 
270 
30 
229* 
11 
·* 
189 
·* • 
·* • 
• 
1 173 
937 
930 
• 
• 
• 
• 
• 
8 
8 
235 
223 
• 
• 
• 
13 
13 
1615 
1 130 
1091 
188 
815 
28 
South 
Sud 
·* ·* 
47* 
36* 
·* 
·* 
·* 11 
30 
30 
17 
13 
303 
303 
30 
257* 
17 
·* 
198 
* 
* 
1099 
866 
862 
• 
• 
• 
• 
• 
4 
4 
233 
219 
• 
* 
• 
13 
13 
1551 
1221 
1 196 
282 
802 
32 
Sicilia 
·* • * 
58* 
4Ó* 
·* 
·* 
·* 18 
55 
55 
26 
30 
208 
208 
29 
156* 
23 
·* 
224 
* 
_ * 
1237 
1030 
1021 
9 
9 
206 
195 
• 
• 
• 
11 
11 
1419 
1 188 
1 166 
318 
823 
25 
Sardegna 
• * 
·* 
49* 
37* 
·* 
·* 
·* 12 
30 
30 
11 
20 
236 
236 
13 
207* 
16 
• * 
185 
* 
* 
811 
664 
661 
3 
3 
147 
135 
• 
• 
• 
12 
12 
1633 
1302 
1287 
205 
1055 
27 
147 
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par ménage 
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ITALY D ITALIE 
Code 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
Total 
20 
20 
377 
122 
122 
79 
• 
• 
53 
53 
122 
122 
796 
225* 
221* 
206* 
14 
4 
4 
68 
68 
68 
0 
0 
70 
57 
14 
13 
3 
13* 
·* 4 
2 
8 
13 
13 
47 
47 
18 
25 
4 
·* 
·* 
0* 
0* 
North-West 
Nord-
Ouest 
12 
12 
490 
114 
114 
67 
• 
• 
73 
73 
237 
237 
825 
240* 
237* 
212* 
25 
3 
3 
63 
63 
63 
0 
0 
87 
75 
19 
17 
5 
19* 
·* 5 
0 
8 
12 
12 
43 
43 
17 
22 
3 
·* 
·* 
0* 
0* 
Lom-
bardia 
11 
11 
362 
77 
77 
94 
• 
• 
44 
44 
148 
148 
735 
162* 
159* 
147* 
12 
3 
3 
64 
64 
64 
1 
1 
69 
52 
18 
16 
1 
4* 
·* 4 
0 
10 
17 
17 
49 
49 
18 
26 
4 
·* 
·* 
0* 
0* 
North-
East 
Nord-Est 
21 
21 
405 
102 
102 
89 
• 
• 
82 
82 
131 
131 
827 
274* 
267* 
236* 
31 
8 
8 
68 
68 
68 
0 
0 
80 
67 
10 
22 
6 
18* 
·* 5 
0 
7 
13 
13 
41 
41 
19 
20 
3 
·* 
·* 0* 
0* 
Emilia-
Romagna 
25 
25 
369 
99 
99 
126 
• 
• 
57 
57 
88 
88 
798 
273* 
267* 
260* 
8 
6 
6 
56 
56 
56 
0 
0 
75 
60 
11 
10 
5 
16* 
·* 4 
1 
11 
16 
16 
50 
50 
17 
28 
5 
·* 
·* 0* 
0* 
Centre 
Centre 
23 
23 
387 
121 
121 
64 
• 
• 
93 
93 
109 
109 
780 
249* 
246* 
228* 
18 
3 
3 
62 
62 
62 
0 
0 
68 
56 
14 
11 
3 
10* 
·* 5 
6 
6 
12 
12 
45 
45 
12 
29 
4 
·* 
·* 0* 
0* 
Lazio 
18 
18 
357 
169 
169 
56 
• 
• 
20 
20 
111 
111 
888 
307* 
303* 
298* 
5 
4 
4 
59 
59 
59 
0 
0 
62 
52 
15 
9 
0 
9* 
·* 1 
0 
17 
10 
10 
49 
49 
20 
24 
4 
·* 
·* 0* 
0* 
Campania 
36 
36 
365 
200 
200 
78 
• 
• 
32 
32 
54 
54 
769 
185* 
181* 
176* 
5 
3 
3 
64 
64 
64 
1 
1 
71 
58 
13 
8 
4 
23* 
·* 2 
3 
6 
13 
13 
36 
36 
14 
19 
3 
·* 
·* 
0* 
0* 
Abruzzi 
e 
Molise 
39 
39 
485 
172 
172 
78 
• 
• 
81 
81 
154 
154 
761 
184* 
182* 
180* 
2 
1 
1 
84 
84 
84 
0 
0 
55 
51 
13 
17 
0 
12* 
·* 2 
2 
6 
4 
4 
52 
52 
26 
25 
1 
·* 
·* 
0* 
0* 
South 
Sud 
25 
25 
330 
150 
150 
66 
• 
• 
34 
34 
79 
79 
749 
175* 
172* 
166* 
6 
3 
3 
78 
77 
77 
0 
0 
43 
30 
3 
5 
0 
11* 
·* 1 
4 
7 
13 
13 
46 
46 
19 
24 
3 
·* 
·* 0* 
0* 
Sicilia 
21 
21 
231 
134 
134 
63 
• 
• 
16 
16 
18 
18 
905 
214* 
209* 
198* 
11 
5 
5 
118 
117 
117 
0 
0 
83 
71 
24 
16 
2 
11* 
·* 6 
6 
6 
11 
11 
69 
69 
29 
34 
6 
·* 
·* 0* 
0* 
Sardegna 
15 
15 
330 
130 
130 
74 
• 
• 
13 
13 
113 
113 
eoo 
100* 
98* 
84* 
14 
2 
2 
48 
48 
48 
0 
0 
19 
17 
0 
3 
0 
12* 
·* 0 
0 
2 
2 
2 
21 
21 
11 
8 
1 
·* 
·* 0* 
0* 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
ITALY D ITALIE 
Code 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52000 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
Total 
358* 
257* 
200 
57* 
101 
• 
• 
29 
29 
29 
124 
35* 
35* 
35 
·* 
13* 
13* 
13* 
60 
60 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0* 
0* 
1305 
391 
372 
372 
19 
19 
786 
132 
23 
109 
554 
543 
11 
North­West 
Nord­
Ouest 
356* 
240* 
186 
54* 
116 
• 
• 
36 
36 
36 
167 
45* 
45* 
45 
·* 
19* 
19* 
19* 
85 
85 
• 
• 
• 
19 
19 
19 
0* 
0* 
Ο­
Ι 277 
321 
304 
304 
17 
17 
810 
150 
28 
122 
556 
544 
12 
Lom­
bardia 
350* 
235* 
192 
43* 
115 
• 
• 
41 
41 
41 
157 
43* 
43* 
43 
·* 
17* 
17* 
17* 
85 
85 
• 
• 
• 
12 
12 
12 
0* 
0* 
0* 
1278 
334 
313 
313 
20 
20 
804 
149 
24 
125 
548 
537 
11 
North­
East 
Nord­Est 
340* 
259* 
200 
59* 
81 
• 
• 
23 
23 
23 
154 
38* 
38* 
38 
• * 
17* 
17* 
17* 
87 
87 
• 
• 
• 
12 
12 
12 
0* 
0* 
Ο­
Ι 354 
399 
372 
372 
26 
26 
822 
148 
24 
124 
582 
571 
11 
Emilia­
Romagna 
319* 
214* 
166 
48* 
105 
• 
• 
24 
24 
24 
118 
42* 
42* 
42 
·* 
15* 
15* 
15* 
46 
46 
• 
• 
• 
16 
16 
16 
0* 
0* 
Ο­
Ι 781 
827 
797 
797 
30 
30 
827 
157 
30 
127 
540 
529 
11 
Centre 
Centre 
325* 
230* 
181 
49* 
95 
• 
• 
31 
31 
31 
103 
30* 
30* 
30 
• * 
13* 
13* 
13* 
50 
50 
• 
• 
• 
10 
10 
10 
0* 
0* 
Ο­
Ι 386 
430 
405 
405 
25 
25 
837 
152 
24 
128 
595 
584 
11 
Lazio 
381* 
260* 
195 
65* 
121 
• 
• 
30 
30 
30 
100 
26* 
26* 
26 
·* 
7* 
7* 
7* 
37 
37 
• 
• 
• 
30 
30 
30 
0* 
0* 
0* 
1317 
302 
301 
301 
1 
1 
860 
125 
21 
103 
622 
612 
11 
Campania 
387* 
298* 
231 
68* 
89 
• 
• 
25 
25 
25 
103 
29* 
29* 
29 
·* 
7* 
7* 
7* 
38 
38 
• 
• 
• 
29 
29 
29 
0* 
0* 
0* 
1046 
319 
311 
311 
7 
7 
614 
110 
18 
91 
425 
415 
10 
Abruzzi 
e 
Molise 
373* 
269* 
214 
55* 
104 
• 
• 
13 
13 
13 
87 
31* 
31* 
31 
·* 
7* 
7* 
7* 
30 
30 
• 
• 
• 
20 
20 
20 
0* 
0* 
Ο­
Ι 146 
256 
245 
245 
11 
11 
753 
123 
31 
92 
574 
558 
16 
South 
Sud 
388* 
296* 
227 
69* 
92 
• 
• 
19 
19 
19 
70 
20* 
20* 
20 
·* 
6* 
6* 
6* 
33 
33 
• 
• 
• 
10 
10 
10 
0* 
0* 
0* 
1076 
224 
197 
197 
27 
27 
744 
97 
17 
80 
509 
495 
14 
Sicilia 
409* 
328* 
246 
82* 
82 
• 
• 
12 
12 
12 
80 
24* 
24* 
24 
·* 
10* 
10* 
10* 
33 
33 
• 
• 
• 
13 
13 
13 
0* 
0* 
0* 
1 129 
400 
394 
394 
5 
5 
641 
59 
15 
44 
538 
531 
7 
Sardegna 
365* 
284* 
215 
69* 
81 
• 
• 
47 
47 
47 
116 
31* 
31* 
31 
·* 
21* 
21* 
21* 
58 
58 
• 
• 
• 
5 
5 
5 
0* 
0* 
0* 
1437 
540 
524 
524 
16 
16 
764 
71 
6 
65 
606 
601 
5 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
ITALY D ITALIE 
Code 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
Total 
100 
100 
52 
39* 
39* 
13* 
7* 
6 
77 
17* 
17* 
60* 
60* 
553 
297 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
9 
214 
28 
10 
58 
24 
54 
39 
6 
6 
113 
90* 
90* 
• * 
24* 
·* 24 
0* 
120 
120 
45 
76 
22 
22 
22 
North­West 
Nord­
Ouest 
104 
104 
62 
41* 
41* 
20* 
11* 
9 
84 
15* 
15* 
68* 
68* 
586 
305 
63 
5 
47 
10 
20 
11 
10 
217 
32 
11 
51 
26 
57 
39 
5 
5 
125 
102* 
102* 
·* 23* 
·* 23 
0* 
128 
128 
40 
88 
28 
28 
28 
Lom­
bardia 
107 
107 
68 
50* 
50* 
17* 
8* 
9 
73 
17* 
17* 
56* 
56* 
583 
298 
50 
4 
42 
5 
18 
12 
6 
223 
27 
10 
63 
29 
60 
34 
6 
6 
124 
94* 
94* 
• * 
30* 
• * 
30 
Ο­
Ι 36 
136 
42 
94 
26 
26 
26 
North­
East 
Nord­Est 
93 
93 
56 
44* 
44* 
12* 
6* 
6 
77 
17* 
17* 
59* 
59* 
592 
338 
68 
5 
52 
11 
16 
8 
8 
248 
29 
19 
57 
25 
71 
47 
7 
7 
108 
86* 
86* 
• * 
22* 
·* 22 
0* 
119 
119 
38 
81 
27 
27 
27 
Emilia­
Romagna 
131 
131 
46 
34* 
34* 
11* 
7* 
4 
81 
14* 
14* 
66* 
66* 
615 
346 
98 
5 
91 
2 
36 
7 
29 
205 
25 
14 
50 
19 
52 
44 
6 
6 
129 
113* 
113* 
• * 
16* 
·* 16 
Ο­
Ι 20 
120 
44 
76 
19 
19 
19 
Centre 
Centre 
90 
90 
44 
33­
33* 
11* 
5* 
6 
76 
17* 
17* 
58* 
58* 
567 
312 
61 
3 
54 
4 
14 
6 
8 
229 
28 
17 
66 
24 
49 
46 
8 
8 
119 
91* 
91* 
.* 
27* 
·* 27 
0* 
118 
118 
52 
65 
18 
18 
18 
Lazio 
113 
113 
48 
41* 
41* 
7* 
7* 
0 
107 
17* 
17* 
90* 
90* 
499 
237 
29 
3 
21 
5 
10 
3 
7 
194 
40 
9 
44 
19 
52 
32 
4 
4 
112 
84* 
84* 
• * 
28* 
·* 28 
0* 
136 
136 
48 
88 
13 
13 
13 
Campania 
79 
79 
53 
45* 
45* 
8* 
7" 
1 
59 
19* 
19* 
40* 
40* 
500 
285 
66 
3 
60 
3 
8 
2 
6 
206 
26 
2 
65 
21 
50 
41 
6 
6 
83 
67* 
67* 
• * 
15* 
·* 15 
0* 
102 
102 
50 
52 
30 
30 
30 
Abruzzi 
e 
Molise 
56 
56 
42 
33* 
33* 
9* 
3* 
6 
96 
22* 
22* 
74* 
74* 
544 
324 
37 
2 
33 
3 
16 
6 
10 
269 
27 
3 
106 
19 
48 
65 
2 
2 
90 
67* 
67* 
• * 
22* 
·* 22 
0* 
111 
111 
55 
57 
20 
20 
20 
South 
Sud 
138 
138 
34 
24* 
24* 
10* 
6" 
4 
75 
19* 
19* 
56* 
56* 
470 
252 
49 
3 
43 
3 
11 
5 
6 
187 
26 
3 
60 
23 
40 
36 
5 
5 
101 
74* 
74* 
• * 
27* 
·* 27 
0* 
101 
101 
49 
53 
15 
15 
15 
Sicilia 
44 
44 
32 
22* 
22* 
9* 
5* 
4 
57 
Ιδ­
ιε* 
41* 
41* 
498 
280 
81 
7 
72 
2 
15 
7 
8 
177 
24 
4 
59 
20 
49 
21 
6 
6 
116 
95* 
95* 
·* 
21* 
·* 21 
0* 
95 
95 
44 
51 
8 
8 
8 
Sardegna 
88 
88 
68 
46* 
46* 
22* 
6* 
15* 
65 
23* 
23* 
42" 
42* 
442 
218 
41 
2 
39 
0 
2 
1 
1 
173 
18 
3 
48 
19 
34 
51 
2 
2 
59 
51* 
51* 
·* 
8* 
." 
8 
0" 
138 
138 
47 
92 
27 
27 
27 
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par ménage 
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ITALY D ITALIE 
Code 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82010 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
920 
256 
172 
172 
84 
• 
• 
90 
27 
27 
22 
5 
17 
40 
40 
515 
457 
• 
• 
• 
58 
58 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
33 
33 
33 
237 
0* 
0* 
0* 
237 
21 
21 
190 
190 
26 
26 
North-West 
Nord-
Ouest 
936 
259 
175 
175 
84 
• 
• 
91 
25 
25 
28 
6 
22 
37 
37 
522 
473 
• 
• 
• 
49 
49 
21 
21 
21 
0* 
0* 
0* 
42 
42 
42 
220 
0* 
0* 
0* 
220 
21 
21 
183 
183 
17 
17 
Lom-
bardia 
1 170 
270 
187 
187 
83 
• 
• 
93 
25 
25 
23 
5 
18 
44 
44 
733 
607 
• 
• 
• 
126 
126 
41 
41 
41 
0* 
0* 
0* 
33 
33 
33 
276 
0* 
0* 
0* 
276 
27 
27 
223 
223 
27 
27 
North-
East 
Nord-Est 
1057 
262 
177 
177 
85 
• 
• 
91 
25 
25 
21 
6 
15 
45 
45 
623 
559 
• 
• 
• 
64 
64 
31 
31 
31 
0* 
0* 
0* 
51 
51 
51 
259 
0* 
0* 
0* 
259 
28 
28 
213 
213 
18 
18 
Emilia-
Romagna 
1 145 
245 
169 
169 
77 
• 
• 
112 
38 
38 
32 
9 
24 
42 
42 
707 
604 
• 
• 
• 
104 
104 
32 
32 
32 
0* 
0* 
0* 
48 
48 
48 
241 
0* 
0* 
0* 
241 
26 
26 
200 
200 
14 
14 
Centre 
Centre 
898 
245 
167 
167 
78 
• 
• 
92 
29 
29 
23 
3 
20 
40 
40 
515 
465 
• 
• 
• 
50 
50 
26 
26 
26 
0* 
0* 
0* 
20 
20 
20 
212 
0* 
0* 
0* 
212 
20 
20 
173 
173 
19 
19 
Lazio 
749 
271 
168 
168 
103 
* 
• 
65 
18 
18 
19 
4 
15 
29 
29 
372 
354 
• 
• 
• 
18 
18 
23 
23 
23 
0* 
0* 
0* 
18 
18 
18 
219 
0* 
0* 
0* 
219 
13 
13 
165 
165 
41 
41 
Campania 
649 
235 
156 
156 
79 
• 
• 
78 
21 
21 
14 
4 
10 
43 
43 
279 
256 
• 
• 
• 
23 
23 
22 
22 
22 
0* 
0* 
0* 
35 
35 
35 
246 
0* 
0* 
0* 
246 
16 
16 
183 
183 
48 
48 
Abruzzi 
e 
Molise 
690 
238 
160 
160 
78 
• 
• 
61 
11 
11 
9 
2 
7 
41 
41 
334 
298 
• 
• 
• 
35 
35 
10 
10 
10 
0* 
0* 
0* 
47 
47 
47 
241 
0* 
0* 
0* 
241 
19 
19 
204 
204 
17 
17 
South 
Sud 
676 
238 
165 
165 
73 
• 
• 
99 
38 
38 
22 
3 
18 
40 
40 
300 
288 
• 
• 
• 
12 
12 
17 
17 
17 
0* 
0* 
0* 
22 
22 
22 
205 
0* 
0* 
0* 
205 
18 
18 
158 
158 
30 
30 
Sicilia 
696 
279 
178 
178 
102 
• 
• 
88 
32 
32 
19 
4 
16 
36 
36 
313 
300 
• 
• 
• 
12 
12 
3 
3 
3 
0* 
0* 
0* 
13 
13 
13 
226 
0* 
0* 
0* 
226 
8 
8 
176 
176 
42 
42 
Sardegna 
615 
206 
126 
126 
80 
• 
• 
83 
20 
20 
10 
2 
7 
54 
54 
294 
290 
• 
• 
• 
4 
4 
0 
0 
0 
0* 
0* 
0* 
32 
32 
32 
201 
0* 
0* 
0* 
201 
13 
13 
164 
164 
25 
25 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
Total 
10 000 
2 607 
1817 
257 
4 
60* 
104 
89 
·* • * 
562 
153* 
·* 52 
62 
62 
154* 
·* 79 
73 
27 
6 
10 
31 
295 
164 
29* 
·* 54 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
247 
64 
14 
23 
77 
2 
19 
48 
70 
44 
25 
29 
29 
70 
33 
North 
Nord 
10 000 
2 753 
1852 
285 
2 
59* 
116 
108 
·* 
·* 
578 
150* 
·* 49 
44 
57 
192* 
·* 86 
84 
23 
6 
11 
44 
266 
137 
27* 
·* 42 
59 
91 
53 
21 
2 
15 
228 
57 
8 
17 
70 
2 
11 
63 
97 
63 
34 
30 
30 
78 
36 
Yorkshire 
and/et 
Humber-
side 
10 000 
2 823 
1938 
269 
2 
63* 
108 
95 
• * 
·* 
588 
165* 
·* 48 
56 
59 
169* 
·* 91 
98 
33 
4 
13 
48 
317 
176 
35* 
·* 52 
54 
89 
46 
26 
4 
13 
252 
67 
17 
22 
78 
2 
15 
50 
72 
43 
28 
33 
33 
76 
37 
East 
Midlands 
10 000 
2 762 
1896 
265 
2 
66* 
107 
90 
·* 
·* 
551 
149* 
·* 54 
50 
56 
161* 
·* 80 
76 
28 
6 
12 
30 
336 
197 
26* 
·* 64 
48 
99 
56 
24 
4 
14 
255 
62 
14 
26 
78 
2 
22 
50 
68 
40 
28 
30 
30 
72 
36 
East 
Anglia 
10 000 
2 392 
1693 
252 
4 
64* 
107 
77 
·* 
·* 
477 
139* 
·* 58 
22 
60 
143* 
·* 54 
74 
28 
8 
6 
32 
300 
177 
26* 
·* 54 
42 
83 
48 
20 
2 
12 
211 
58 
18 
18 
58 
2 
8 
48 
50 
26 
24 
34 
34 
72 
36 
South-
East 
Sud-Est 
10 000 
2 382 
1705 
220 
5 
56* 
83 
76 
·* 
·* 
535 
135* 
• * 
59 
71 
68 
130* 
·* 71 
71 
26 
7 
9 
30 
281 
148 
30* 
·* 59 
45 
75 
45 
16 
5 
9 
259 
69 
14 
28 
83 
2 
24 
38 
57 
38 
19 
24 
24 
62 
31 
South-
West 
Sud-
Ouest 
10 000 
2 519 
1853 
264 
2 
69* 
98 
96 
.* 
·* 
545 
144* 
• * 
56 
52 
67 
146* 
·* 81 
69 
25 
6 
6 
31 
331 
185 
35* 
·* 65 
46 
90 
52 
21 
4 
12 
258 
69 
17 
25 
81 
0 
23 
44 
60 
33 
27 
31 
31 
75 
40 
West 
Midlands 
10 000 
2660 
1819 
249 
4 
59* 
110 
76 
·* 
·* 
574 
148* 
·* 57 
78 
72 
143* 
·* 76 
74 
27 
4 
11 
32 
297 
175 
23* 
·* 53 
46 
91 
55 
19 
6 
11 
241 
61 
11 
21 
82 
2 
19 
46 
70 
40 
30 
30 
30 
67 
30 
North-
West 
Nord-
Ouest 
10 000 
2 645 
1805 
265 
2 
57* 
110 
96 
·* 
·* 
555 
155* 
·* 41 
65 
49 
159* 
·* 86 
71 
27 
6 
12 
26 
292 
169 
29* 
·* 49 
45 
82 
43 
26 
4 
10 
239 
61 
12 
22 
75 
4 
14 
53 
80 
57 
24 
31 
31 
69 
33 
Wales 
10 000 
2 835 
1933 
279 
2 
54* 
129 
94 
• * 
·* 
585 
113* 
·* 50 
86 
60 
181* 
·* 96 
82 
28 
6 
14 
34 
307 
175 
30* 
·* 52 
50 
106 
64 
24 
4 
14 
255 
62 
12 
24 
78 
2 
22 
56 
86 
56 
30 
34 
34 
74 
26 
Scotland 
10000 
2 942 
1991 
305 
4 
61* 
138 
102 
• * 
·* 
654 
250* 
• * 
35 
37 
45 
202* 
·* 86 
71 
39 
8 
8 
16 
309 
167 
24* 
·* 57 
61 
94 
57 
20 
4 
12 
240 
57 
10 
26 
67 
4 
10 
65 
79 
61 
18 
31 
31 
71 
33 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
10000 
2 717 
2 079 
292 
642 
87 
340 
99 
99 
0 
0 
0 
284 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
79 
• 
• 
33 
33 
79 
• 
152 
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UNITED KINGDOM Π ROYAUME­UNI 
Code 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
Total 
35 
2 
127 
12 
64* 
• * 
12 
41 
42 
42 
42* 
·* 
460 
460 
149 
54 
257* 
• * 
288 
265 
265 
23 
10 
14 
796 
626 
626 
182 
282 
79 
31 
52 
0* 
0* 
170 
162 
54 
68 
41 
8 
8 
1910 
1383 
1383 
373 
797 
212 
North 
Nord 
40 
2 
116 
13 
61* 
·* 8 
34 
38 
38 
38* 
·* 
504 
504 
99 
21 
384* 
• * 
359 
337 
337 
21 
8 
13 
789 
612 
612 
196 
274 
57 
34 
51 
0* 
0* 
177 
169 
82 
57 
30 
8 
8 
1875 
1333 
1333 
428 
601 
304 
Yorkshire 
and/et 
Humber­
side 
37 
2 
145 
17 
78* 
·* 9 
41 
43 
43 
43* 
·* 
516 
516 
135 
41 
341* 
·* 325 
299 
299 
26 
13 
13 
824 
625 
625 
174 
284 
91 
26 
50 
0* 
0* 
200 
191 
82 
63 
46 
9 
9 
1794 
1265 
1265 
347 
718 
200 
East 
Midlands 
34 
2 
143 
12 
72* 
·* 10 
48 
48 
48 
48* 
·* 
513 
513 
127 
56 
330* 
·* 306 
277 
277 
28 
14 
14 
722 
581 
581 
171 
267 
76 
20 
46 
0* 
0* 
141 
135 
42 
52 
40 
6 
6 
1795 
1273 
1273 
334 
774 
165 
East 
Anglia 
34 
2 
139 
16 
68* 
·* 8 
46 
42 
42 
42* 
·* 419 
419 
181 
52 
185* 
·* 
238 
211 
211 
26 
8 
18 
791 
640 
640 
232 
246 
74 
30 
58 
0* 
0* 
151 
141 
56 
50 
34 
10 
10 
2 003 
1 454 
1454 
298 
926 
230 
South­
East 
Sud­Est 
30 
2 
120 
10 
57* 
·* 14 
38 
38 
38 
38* 
·* 
406 
406 
149 
68 
189* 
·* 
233 
214 
214 
19 
9 
10 
726 
576 
576 
168 
260 
69 
31 
47 
0* 
0* 
149 
142 
43 
68 
31 
7 
7 
2 003 
1531 
1531 
424 
906 
201 
South­
West 
Sud­
Ouest 
33 
2 
129 
12 
62* 
·* 12 
42 
35 
35 
35* 
·* 
383 
383 
114 
62 
206* 
·* 
248 
223 
223 
25 
10 
15 
731 
560 
560 
171 
237 
71 
29 
52 
0* 
0* 
171 
162 
65 
58 
40 
8 
8 
2 082 
1482 
1482 
333 
976 
173 
West 
Midlands 
34 
2 
125 
8 
70* 
·* 8 
40 
44 
44 
44* 
·* 
496 
496 
124 
72 
300* 
• * 
300 
281 
281 
19 
10 
10 
759 
597 
597 
158 
283 
68 
27 
61 
0* 
Ο­
Ι 62 
156 
42 
72 
42 
6 
6 
1996 
1494 
1494 
365 
920 
209 
North­
West 
Nord­
Ouest 
33 
2 
120 
14 
61* 
·* 8 
37 
39 
39 
39* 
·* 496 
496 
155 
47 
294* 
• * 
304 
277 
277 
27 
14 
14 
838 
657 
657 
165 
318 
90 
31 
53 
0* 
0* 
181 
173 
51 
63 
59 
8 
8 
1964 
1448 
1448 
279 
895 
275 
Wales 
46 
2 
127 
12 
70* 
·* 8 
38 
46 
46 
46* 
• * 
522 
522 
133 
34 
354* 
·* 
334 
309 
309 
26 
14 
12 
870 
683 
683 
197 
285 
117 
40 
44 
0* 
0* 
187 
183 
52 
78 
54 
4 
4 
1694 
1107 
1 107 
319 
567 
221 
Scotland 
35 
4 
136 
14 
73* 
·* 10 
39 
53 
53 
53* 
·* 517 
517 
259 
31 
228* 
·* 
381 
358 
358 
22 
10 
12 
951 
753 
753 
236 
324 
94 
37 
63 
0* 
0* 
197 
191 
65 
77 
49 
6 
6 
1543 
949 
949 
440 
368 
140 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
• 
• 
145 
• 
52* 
·* • 
• 
70 
70 
70* 
·* 
282 
282 
104 
35 
143* 
·* 
286 
248 
248 
37 
2 
35 
1305 
1042 
1042 
304 
526 
91 
62 
58 
0* 
0* 
263 
253 
52 
145 
56 
10 
10 
1976 
1089 
1089 
288 
406 
396 
153 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
selon la région 
UNITED KINGDOM Π ROYAUME-UNI 
Code 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
Total 
·* • * 
527 
251 
251 
153 
·* • 
29 
29 
95* 
95* 
761 
228 
228 
154 
73 
0* 
0* 
70 
70 
70 
• * 
·* 
226 
207 
17 
41 
60* 
19 
70 
·* 
·* 
·* 
19 
19 
114 
114 
19 
95* 
* 
* 
* 
* 
* 
98 
North 
Nord 
• * 
• * 
542 
209 
209 
190 
• * 
• 
19 
19 
124* 
124* 
850 
251 
251 
129 
122 
0* 
0* 
95 
95 
95 
·* • * 
300 
287 
23 
93 
55* 
11 
105 
·* 
·* 
·* 
13 
13 
103 
103 
8 
95* 
* 
* 
* 
* 
* 
89 
Yorkshire 
and/et 
Humber-
side 
·* • * 
529 
243 
243 
195 
·* • 
9 
9 
82* 
82* 
655 
163 
163 
117 
46 
0* 
0* 
93 
93 
93 
• * 
• * 
158 
137 
9 
39 
48* 
24 
17 
·* 
·* 
·* 22 
22 
113 
113 
26 
87* 
* 
* 
β * 
* 
·* 
104 
East 
Midlands 
·* 
·* 
523 
221 
221 
187 
·* • 
12 
12 
103* 
103* 
710 
201 
201 
147 
54 
0* 
0* 
88 
88 
88 
·* 
·* 
183 
169 
26 
70 
58* 
10 
4 
·* 
·* 
·* 14 
14 
101 
101 
22 
78* 
·* 
·* 
·* 
·* 
·* 
117 
East 
Anglia 
·* • * 
550 
258 
258 
101 
• * 
• 
83 
83 
109* 
109* 
588 
131 
131 
113 
18 
0* 
0* 
52 
52 
52 
·* 
·* 
159 
149 
6 
26 
40* 
28 
48 
·* • * 
·* 10 
10 
125 
125 
14 
111* 
* 
* 
* 
* 
* 
101 
South-
East 
Sud-Est 
• * 
·* 
472 
238 
238 
149 
·* • 
28 
28 
57* 
57* 
795 
233 
233 
167 
66 
0* 
0* 
66 
66 
66 
·* 
·* 
234 
215 
17 
24 
57* 
21 
95 
·* 
·* 
·* 
19 
19 
127 
127 
23 
104* 
·* 
·* 
·* 
• * 
·* 
101 
South-
West 
Sud-
Ouest 
• * 
·* 
600 
323 
323 
100 
·* * 
50 
50 
127* 
127* 
858 
129 
129 
65 
65 
0* 
0* 
85 
85 
85 
·* 
·* 
402 
377 
42 
52 
67* 
42 
175 
·* 
·* 
·* 25 
25 
114 
114 
8 
106* 
* * 
• * 
* 
.* 
* 
102 
West 
Midlands 
·* • * 
502 
255 
255 
163 
·* • 
27 
27 
57* 
57* 
732 
281 
281 
202 
80 
0* 
0* 
57 
57 
57 
• * 
·* 
169 
152 
23 
19 
89* 
11 
10 
·* 
·* 
·* 17 
17 
103 
103 
19 
84* 
* 
* 
* 
* 
• * 
95 
North-
West 
Nord-
Ouest 
• * 
·* 
516 
241 
241 
190 
·* • 
26 
26 
59* 
59* 
752 
243 
243 
141 
102 
0* 
0* 
59 
59 
59 
·* 
·* 
239 
206 
12 
57 
69* 
10 
59 
·* 
·* 
·* 
33 
33 
86 
86 
16 
71* 
• * 
• * 
* 
* 
_ * 
102 
Wales 
·* • * 
587 
237 
237 
121 
·* • 
24 
24 
205* 
205* 
888 
303 
303 
267 
36 
0* 
0* 
50 
50 
50 
• * 
·* 
303 
291 
8 
72 
52* 
4 
155 
·* • * 
·* 
12 
12 
125 
125 
18 
108* 
* 
• * 
* 
* 
* 
92 
Scotland 
·* • * 
594 
324 
324 
106 
·* • 
37 
37 
128* 
128* 
680 
283 
283 
165 
118 
0* 
0* 
63 
63 
63 
·* 
·* 
122 
110 
4 
24 
55* 
20 
6 
·* 
·* 
·* 12 
12 
108 
108 
12 
96* 
* 
* 
* 
* 
* 
86 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
• * 
.* 
886 
265 
265 
64 
• * 
• 
58 
58 
499* 
499* 
576 
224 
224 
149 
75 
0* 
0* 
56 
56 
56 
• * 
·* 
43 
43 
4 
4 
8* 
25 
2 
• * 
• * 
·* 0 
0 
124 
124 
56 
68" 
* 
·* • * 
.* 
* 
106 
154 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME­UNI 
Code 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
Total 
77 
60 
17 
21 
19 
2 
25 
25 
25 
71 
33 
33 
• 
• 
15 
15 
15 
23* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1411 
440 
384 
384 
56 
56 
622 
189 
89 
100 
315 
• 
• 
118 
118 
North 
Nord 
74 
57 
17 
15 
13 
2 
13 
13 
13 
67 
34 
34 
• 
• 
19 
19 
19 
15* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
Ο­
Ι 371 
430 
390 
390 
40 
40 
612 
236 
114 
122 
283 
• 
• 
93 
93 
Yorkshire 
and/et 
Humber­
side 
82 
63 
20 
22 
20 
2 
24 
24 
24 
76 
35 
35 
24 
24 
24 
17* 
■ * 
0* 
0* 
0* 
1 341 
395 
334 
334 
61 
61 
581 
180 
69 
111 
284 
• 
• 
117 
117 
East 
Midlands 
92 
72 
20 
24 
20 
4 
20 
20 
20 
101 
38 
38 
• 
• 
16 
16 
16 
46* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1448 
501 
444 
444 
56 
56 
653 
201 
97 
105 
332 
• 
• 
121 
121 
East 
Anglia 
89 
68 
20 
12 
10 
2 
20 
20 
20 
50 
32 
32 
• 
• 
6 
6 
6 
12* 
_ * 
0* 
0* 
Ο­
Ι 675 
538 
499 
499 
38 
38 
827 
264 
129 
135 
423 
• 
• 
141 
141 
South­
East 
Sud­Est 
75 
59 
16 
26 
24 
2 
35 
35 
35 
71 
33 
33 
• 
• 
12 
12 
12 
26* 
* * 
0* 
0* 
0* 
1450 
446 
382 
382 
64 
64 
611 
179 
87 
92 
309 
• 
• 
123 
123 
South­
West 
Sud­
Ouest 
83 
62 
21 
19 
17 
2 
25 
25 
25 
73 
33 
33 
• 
• 
17 
17 
17 
23* 
­ * 
0* 
0* 
Ο­
Ι 391 
452 
398 
398 
54 
54 
660 
192 
85 
106 
346 
• 
• 
123 
123 
West 
Midlands 
80 
63 
17 
15 
13 
2 
27 
27 
27 
86 
38 
38 
• 
• 
29 
29 
29 
19* 
• * 
0* 
0* 
Ο­
Ι 371 
460 
388 
388 
72 
72 
627 
203 
80 
124 
308 
• 
• 
116 
116 
North­
West 
Nord­
Ouest 
75 
59 
16 
27 
22 
6 
22 
22 
22 
61 
33 
33 
• 
• 
8 
8 
8 
20* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1352 
414 
389 
389 
26 
26 
599 
182 
92 
90 
306 
• 
• 
110 
110 
Wales 
76 
58 
18 
16 
14 
2 
16 
16 
16 
58 
34 
34 
• 
• 
12 
12 
12 
12* 
_ * 
0* 
0* 
0* 
1412 
456 
402 
402 
54 
54 
665 
183 
94 
90 
372 
• 
• 
109 
109 
Scotland 
69 
51 
18 
16 
14 
2 
18 
18 
18 
79 
26 
26 
• 
• 
24 
24 
24 
29* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
Ο­
Ι 399 
411 
360 
360 
51 
51 
535 
171 
81 
90 
263 
• 
• 
102 
102 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
89 
68 
21 
17 
14 
2 
23 
23 
23 
37 
29 
29 
• 
• 
6 
6 
6 
2* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1379 
302 
207 
207 
95 
95 
760 
141 
60 
81 
462 
• 
• 
157 
157 
155 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
Total 
216 
178 
178* 
39* 
·* 39 
133 
21 
21 
112 
112 
767 
365 
68* 
• 
• 
• 
48* 
39* 
10* 
216 
27 
19 
52 
·* 39 
79 
33 
33 
205 
62 
25 
37 
143* 
25 
118 
·* 
143 
143 
35 
108 
54 
54 
54 
North 
Nord 
211 
190 
190* 
21* 
·* 21 
118 
21 
21 
97 
97 
667 
295 
42* 
• 
• 
• 
61* 
61* 
0* 
162 
23 
21 
32 
• * 
38 
49 
30 
30 
205 
53 
13 
40 
152* 
17 
135 
·* 
137 
137 
32 
105 
30 
30 
30 
Yorkshire 
and/et 
Humber-
side 
247 
174 
174* 
74* 
·* 74 
117 
17 
17 
100 
100 
733 
341 
48* 
• 
• 
• 
41* 
35* 
7* 
219 
26 
24 
48 
·* 30 
91 
33 
33 
208 
61 
22 
39 
148* 
22 
126 
·* 
145 
145 
33 
113 
39 
39 
39 
East 
Midlands 
175 
153 
153* 
22* 
·* 22 
119 
20 
20 
99 
99 
780 
348 
68* 
• 
• 
• 
26* 
26* 
0* 
233 
36 
20 
54 
·* 56 
66 
20 
20 
233 
62 
22 
40 
171* 
40 
131 
• * 
155 
155 
34 
121 
44 
44 
44 
East 
Anglia 
175 
79 
79* 
97* 
·* 7 
135 
24 
24 
111 
111 
900 
477 
97* 
• 
• 
• 
46* 
46* 
0* 
274 
26 
16 
72 
·* 42 
117 
60 
60 
197 
52 
14 
38 
145* 
30 
115 
·* 
147 
147 
32 
115 
79 
79 
79 
South-
East 
Sud-Est 
250 
208 
208* 
42* 
·* 42 
142 
23 
23 
120 
120 
788 
385 
68* 
• 
• 
• 
45* 
42* 
3* 
243 
30 
21 
56 
• * 
45 
92 
30 
30 
191 
68 
30 
38 
123* 
28 
95 
·* 
135 
135 
38 
97 
76 
76 
76 
South-
West 
Sud-
Ouest 
129 
123 
123* 
6* 
• * 
6 
150 
25 
25 
125 
125 
726 
323 
33* 
• 
• 
• 
35* 
31* 
4* 
227 
21 
8 
52 
·* 48 
98 
27 
27 
185 
54 
23 
31 
131* 
25 
106 
• * 
156 
156 
48 
108 
62 
62 
62 
West 
Midlands 
162 
143 
143* 
19* 
·* 19 
122 
19 
19 
103 
103 
802 
432 
80* 
• 
• 
• 
97* 
30* 
67* 
198 
32 
10 
51 
·* 36 
68 
57 
57 
186 
51 
23 
29 
135* 
11 
124 
• * 
141 
141 
30 
110 
44 
44 
44 
North-
West 
Nord-
Ouest 
206 
165 
165* 
41* 
·* 41 
133 
20 
20 
114 
114 
808 
402 
100* 
• 
• 
• 
49* 
31* 
18* 
222 
29 
26 
67 
·* 37 
63 
31 
31 
216 
59 
20 
39 
157* 
24 
133 
• * 
143 
143 
29 
114 
47 
47 
47 
Wales 
167 
157 
157* 
10* 
·* 10 
123 
22 
22 
102 
102 
671 
305 
48* 
• 
• 
• 
56* 
56* 
0* 
179 
28 
16 
48 
·* 26 
62 
22 
22 
201 
48 
20 
28 
153* 
26 
127 
• * 
135 
135 
34 
102 
30 
30 
30 
Scotland 
305 
248 
248* 
57* 
·* 57 
147 
20 
20 
126 
126 
733 
297 
90* 
• 
• 
• 
31* 
26* 
4* 
151 
24 
12 
35 
·* 24 
55 
26 
26 
238 
65 
24 
41 
173* 
33 
140 
·* 
161 
161 
31 
130 
37 
37 
37 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
213 
145 
145* 
68* 
·* 68 
104 
12 
12 
91 
91 
712 
315 
2* 
• 
• 
• 
25* 
25* 
0* 
197 
6 
58 
37 
·* 29 
66 
91 
91 
267 
147 
66 
81 
120* 
12 
108 
·* 
106 
106 
10 
95 
25 
25 
25 
156 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
991 
145 
64 
64 
81* 
• 
• 
158 
62 
62 
50 
25 
25 
46 
46 
407 
334 
290* 
·* 44 
73 
73 
143 
143 
143 
4 
4 
4 
133 
133 
133 
687 
56 
56 
56 
631 
239 
239 
21 
21 
371 
371 
North 
Nord 
1010 
146 
57 
57 
89* 
• 
• 
131 
44 
44 
51 
23 
27 
36 
36 
397 
318 
274* 
·* 44 
78 
78 
84 
84 
84 
2 
2 
2 
251 
251 
251 
618 
51 
51 
51 
567 
198 
198 
17 
17 
352 
352 
Yorkshire 
and/et 
Humber-
side 
1087 
145 
65 
65 
80* 
• 
• 
200 
85 
85 
65 
39 
26 
50 
50 
458 
354 
304* 
·* 50 
104 
104 
197 
197 
197 
2 
2 
2 
85 
85 
85 
666 
50 
50 
50 
616 
243 
243 
30 
30 
343 
343 
East 
Midlands 
907 
157 
66 
66 
90* 
• 
• 
179 
74 
74 
54 
26 
28 
50 
50 
382 
326 
287* 
·* 38 
56 
56 
76 
76 
76 
2 
2 
2 
111 
111 
111 
776 
64 
64 
64 
712 
207 
207 
26 
26 
478 
478 
East 
Anglia 
880 
149 
58 
58 
91* 
• 
• 
201 
87 
87 
54 
20 
34 
60 
60 
387 
280 
254* 
·* 26 
107 
107 
44 
44 
44 
2 
2 
2 
97 
97 
97 
721 
79 
79 
79 
642 
242 
242 
16 
16 
385 
385 
South-
East 
Sud-Est 
1049 
146 
64 
64 
82* 
• 
• 
161 
62 
62 
49 
24 
24 
50 
50 
406 
352 
307* 
·* 45 
54 
54 
168 
168 
168 
5 
5 
5 
161 
161 
161 
736 
54 
54 
54 
682 
259 
259 
17 
17 
406 
406 
South-
West 
Sud-
Ouest 
951 
152 
65 
65 
87* 
• 
• 
137 
37 
37 
48 
21 
27 
52 
52 
323 
273 
239* 
·* 33 
50 
50 
260 
260 
260 
4 
4 
4 
75 
75 
75 
670 
71 
71 
71 
600 
233 
233 
15 
15 
352 
352 
West 
Midlands 
892 
143 
65 
65 
78* 
• 
• 
135 
53 
53 
38 
25 
13 
44 
44 
382 
285 
259* 
·* 27 
97 
97 
137 
137 
137 
4 
4 
4 
91 
91 
91 
703 
59 
59 
59 
644 
238 
238 
15 
15 
392 
392 
North-
West 
Nord-
Ouest 
916 
151 
69 
69 
82* 
• 
• 
155 
57 
57 
53 
24 
29 
45 
45 
398 
328 
275* 
• * 
53 
71 
71 
131 
131 
131 
4 
4 
4 
77 
77 
77 
663 
55 
55 
55 
608 
230 
230 
24 
24 
355 
355 
Wales 
970 
123 
54 
54 
70* 
• 
• 
209 
125 
125 
34 
20 
14 
50 
50 
432 
325 
287* 
·* 38 
108 
108 
111 
111 
111 
2 
2 
2 
92 
92 
92 
603 
58 
58 
58 
545 
223 
223 
32 
32 
291 
291 
Scotland 
1022 
134 
63 
63 
71* 
• 
• 
126 
39 
39 
49 
26 
22 
39 
39 
480 
379 
318* 
·* 61 
102 
102 
59 
59 
59 
2 
2 
2 
220 
220 
220 
651 
47 
47 
47 
605 
277 
277 
33 
33 
295 
295 
Northern 
Ireland 
Irlande 
du Nord 
946 
157 
77 
77 
81* 
• 
• 
91 
54 
54 
14 
6 
8 
23 
23 
443 
381 
342* 
·* 39 
62 
62 
133 
133 
133 
0 
0 
0 
122 
122 
122 
352 
54 
54 
54 
298 
149 
149 
19 
19 
130 
130 
157 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
Total 
10 000 
2 553 
2197* 
286* 
8 
5 
137* 
118* 
14 
3* 
837* 
251 
73 
79 
51 
103 
165 
48* 
69 
101 
60* 
· * 16 
25* 
290* 
70 
6* 
53 
121 
40 
104 
64 
7* 
33 
·* 
374* 
139 
7 
5* 
173 
7 
5 
37* 
30* 
• 
• 
20 
20 
Rural area 
Commune rurale 
10 000 
2 932 
2 568* 
3 4 1 * 
8 
8 
191* 
111* 
20 
3* 
1004* 
263 
83 
119 
54 
147 
201 
43* 
95 
103 
59* 
· * 19 
25* 
330* 
90 
8* 
51 
133 
49 
131 
80 
9* 
42 
·* 
418* 
141 
9 
8* 
206 
8 
7 
4 1 * 
37* 
• 
• 
33 
33 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
10 000 
2 684 
2 327* 
303* 
8 
7 
143* 
127* 
15 
3* 
879* 
260 
86 
86 
37 
110 
178 
48* 
72 
118 
69* 
·* 20 
29* 
307* 
78 
6* 
56 
125 
43 
115 
70 
9* 
36 
.* 
388* 
142 
7 
6* 
184 
6 
5 
37* 
32* 
• 
• 
22 
22 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
10 000 
2 625 
2 274* 
292* 
9 
5 
133* 
126* 
16 
3* 
864* 
259 
78 
81 
51 
103 
176 
50* 
66 
102 
60* 
·* 16 
26* 
307* 
75 
7* 
56 
129 
41 
109 
63 
7* 
38 
·* 
394* 
148 
7 
6* 
181 
8 
5 
39* 
29* 
• 
• 
20 
20 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
10 000 
2 513 
2 1 4 5 * 
280* 
8 
5 
124* 
126* 
13 
4* 
798* 
246 
68 
65 
58 
90 
157 
50* 
63 
100 
60* 
·* 16 
25* 
286* 
65 
6* 
54 
121 
39 
103 
63 
7* 
33 
·* 
3 7 1 * 
142 
7 
4 * 
166 
7 
6 
39* 
32* 
• 
• 
17 
17 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
10 000 
2145 
1794* 
229* 
7 
3 
98* 
110* 
9 
3* 
699* 
239 
60 
52 
49 
70 
129 
45* 
55 
87 
54* 
·* 13 
2 1 * 
240* 
51 
3* 
51 
106 
29 
71 
46 
5* 
20 
·* 
3 1 1 * 
126 
7 
4 * 
136 
5 
5 
28* 
20* 
• 
• 
11 
11 
City of Paris 
Ville de Paris 
10 000 
1838 
1 5 5 1 * 
192* 
6 
2 
79* 
94* 
6 
5* 
578* 
214 
48 
34 
38 
58 
94 
52* 
40 
90 
58* 
·* 11 
22* 
201* 
37 
3* 
38 
95 
28 
56 
37 
3* 
17 
·* 
292* 
124 
7 
3* 
122 
5 
4 
26* 
18* 
• 
• 
8 
8 
158 
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FRANCE 
Code 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
Total 
71 
61 
5 
5 
84* 
14* 
24 
17 
7* 
22* 
54 
54* 
26 
28* 
229* 
229* 
61* 
126 
23 
18* 
73* 
68* 
68* 
5* 
· * 5* 
842 
684 
680* 
240 
299 
72* 
12* 
57* 
5* 
5* 
157 
148 
51 
68 
29 
9* 
9* 
1477 
Rural area 
Commune rurale 
82 
73 
3 
6 
90* 
19* 
25 
16 
7* 
23* 
49 
49* 
22 
27* 
252* 
252* 
58* 
157 
20 
18* 
63* 
56* 
56* 
7* 
· * 7* 
751 
621 
617* 
242 
243 
71* 
10* 
si-
s' 
3* 
131 
126 
47 
52 
27 
5* 
5* 
1311 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
75 
65 
4 
6 
89* 
14* 
28 
15 
7* 
24* 
56 
56* 
27 
28* 
227* 
227* 
62* 
118 
25 
22* 
74* 
68* 
68* 
6* 
• * 
6* 
866 
710 
704* 
244 
304 
83* 
12* 
61* 
6* 
6* 
156 
151 
49 
68 
34 
5* 
5* 
1370 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
74 
63 
5 
6 
85* 
14* 
25 
17 
6* 
23* 
56 
56* 
28 
28* 
221* 
221* 
63* 
118 
26 
13* 
74* 
69* 
69* 
5* 
· * 5* 
840 
679 
674* 
219 
307 
78* 
13* 
57* 
5* 
5* 
161 
152 
46 
77 
30 
9* 
9* 
1528 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
73 
63 
5 
5 
85* 
13* 
24 
19 
6* 
24* 
59 
59* 
28 
30* 
230* 
230* 
66* 
118 
28 
18* 
80* 
76* 
76* 
4* 
· * 4* 
862 
694 
688* 
225 
310 
77* 
14* 
62* 
6* 
6* 
168 
157 
55 
69 
32 
11* 
11* 
1511 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
51 
42 
5 
4 
74* 
10* 
22 
19 
6* 
17* 
56 
56* 
30 
26* 
219* 
219* 
58* 
121 
18 
22* 
76* 
74* 
74* 
3* 
· * 3* 
865 
700 
699* 
263 
313 
62* 
8* 
53* 
1* 
1* 
165 
153 
54 
74 
25 
12* 
12* 
1555 
City of Paris 
Ville de Paris 
49 
41 
6 
2 
66* 
10* 
15 
16 
7* 
19* 
43 
43* 
20 
23* 
178* 
178* 
49* 
105 
13 
10* 
66* 
62* 
62* 
4* 
· * 4* 
971 
788 
782* 
274 
390 
45* 
13* 
60* 
6* 
6* 
184 
161 
55 
89 
17 
22* 
22* 
1880 
159 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
Code 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
Total 
1001 
965* 
673* 
0* 
292* 
36* 
36* 
476* 
207* 
207* 
46* 
25* 
21 
135 
135 
87 
87 
994* 
318* 
316* 
268* 
48 
2* 
2* 
81* 
81* 
81* 
• * 
· * 
159* 
142* 
28 
29* 
8 
24* 
11 
8* 
7* 
28* 
17* 
17* 
130* 
Rural area 
Commune rurale 
740 
695* 
301* 
0* 
395* 
45* 
45* 
571* 
218* 
218* 
46* 
1* 
45 
222 
222 
84 
84 
998* 
283* 
282* 
224* 
58 
1* 
1* 
62* 
62* 
62* 
·* 
·* 
189* 
173* 
29 
32* 
8 
30* 
17 
6* 
7* 
43* 
16* 
16* 
171* 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
830 
783* 
511* 
0* 
271* 
47* 
47* 
540* 
217* 
217* 
44* 
20* 
24 
193 
193 
86 
86 
1038* 
318* 
318* 
271* 
47 
0* 
0* 
94* 
94* 
94* 
·* 
·* 
165* 
149* 
29 
33* 
9 
25* 
12 
10* 
6* 
26* 
16* 
16* 
132* 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
Inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
1020 
980* 
729* 
0* 
251* 
40* 
40* 
509* 
222* 
222* 
51* 
34* 
17 
151 
151 
85 
85 
1034* 
379* 
363* 
326* 
37 
15* 
15* 
59* 
59* 
59* 
·* 
·* 
158* 
142* 
32 
30* 
9 
25* 
9 
9* 
6* 
21* 
17* 
17* 
134* 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
1065 
1031* 
758* 
0* 
273* 
34* 
34* 
446* 
201* 
201* 
61* 
45* 
16 
86 
86 
98 
98 
981* 
336* 
335* 
292* 
43 
1* 
1* 
100* 
100* 
100* 
·* 
·* 
146* 
132* 
28 
27* 
7 
21* 
9 
9* 
8* 
24* 
14* 
14* 
117* 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
1165 
1 141* 
883* 
0* 
257* 
24* 
24* 
390* 
198* 
198* 
26* 
21* 
5 
77 
77 
89 
89 
951* 
313* 
313* 
259* 
54 
0* 
0* 
79* 
79* 
79* 
·* 
·* 
135* 
130* 
27 
22* 
10 
22* 
6 
8* 
7* 
27* 
5* 
5* 
106* 
City of Paris 
Ville de Paris 
1628 
1626* 
1412* 
0* 
214* 
1* 
1* 
252* 
164* 
164* 
24* 
22* 
1 
9 
9 
56 
56 
961* 
251* 
251* 
206* 
44 
0* 
0* 
81* 
81* 
81-
·* 
·* 
146* 
89* 
15 
26* 
5 
16* 
8 
7* 
4* 
7* 
57* 
57* 
87* 
160 
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FRANCE 
Code 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
Total 
130* 
21 
· * 
88* 
i l ­
io* 
·* 
·* 
203* 
98* 
90* 
8* 
105* 
26 
79* 
103* 
103* 
103* 
560 
234 
234 
222* 
11* 
28 
28 
28 
279 
279 
148 
106 
25 
19* 
19* 
19* 
0* 
0* 
0* 
1742 
587 
546 
546 
Rural area 
Commune rurale 
171* 
24 
·* 
107* 
30* 
9* 
·* 
.* 231* 
113* 
103* 
10* 
118* 
16 
102* 
61* 
61* 
61* 
577 
276 
276 
267* 
8* 
20 
20 
20 
263 
263 
144 
85 
33 
18* 
18* 
18* 
0* 
0* 
0* 
1895 
633 
598 
598 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
132* 
17 
·* 
98* 
7* 
9* 
·* 
·* 
217* 
109* 
100* 
9* 
107* 
26 
82* 
113* 
113* 
113* 
597 
240 
240 
230* 
10* 
57 
57 
57 
283 
283 
154 
103 
27 
16* 
16* 
16* 
0* 
0* 
0* 
1748 
564 
519 
519 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
134* 
40 
·* 
80* 
4* 
10* 
·* 
·* 205* 
103* 
94* 
9* 
102* 
23 
79* 
99* 
99* 
99* 
540 
232 
232 
215* 
17* 
18 
18 
18 
265 
265 
140 
113 
12 
24* 
24* 
24* 
0* 
0* 
Ο­
Ι 678 
566 
520 
520 
Urban unit of 
100 000 Inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
117* 
16 
·* 
88* 
5* 
8* 
·* 
·* 
186* 
98* 
90* 
7* 
88* 
24 
64* 
97* 
97* 
97* 
540 
201 
201 
189* 
12* 
26 
26 
26 
293 
293 
148 
115 
30 
20* 
20* 
20* 
0* 
0* 
0* 
1695 
605 
559 
559 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
106* 
14 
·* 
75* 
4* 
13* 
· * 
·* 
177* 
78* 
70* 
7* 
100* 
35 
65* 
141* 
141* 
141* 
590 
241 
241 
229* 
12* 
27 
27 
27 
313 
313 
177 
118 
17 
9* 
9* 
9* 
0* 
0* 
0* 
1804 
630 
587 
587 
City of Paris 
Ville de Paris 
87* 
21 
·* 
52* 
1* 
13* 
· * 
• * 209* 
59* 
54* 
5* 
150* 
56 
94* 
187* 
187* 
187* 
479 
198 
198 
189* 
9* 
28 
28 
28 
214 
214 
102 
98 
13 
39* 
39* 
39* 
0* 
0* 
0* 
1378 
338 
317 
317 
161 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
Code 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
Total 
41 
41 
917 
210 
54 
155 
479 
472 
8 
227 
227 
101 
68 
68 
32 
23 
9 
138 
37* 
37* 
101* 
101* 
684* 
338* 
101 
7* 
65 
29* 
36* 
12 
24* 
180* 
22 
23* 
29* 
7* 
65* 
34* 
2 1 * 
2 1 * 
136 
Rural area 
Commune rurale 
35 
35 
1087 
281 
74 
207 
584 
576 
8 
222 
222 
59 
50 
50 
9 
6 
2 
116 
35* 
35* 
8 1 * 
8 1 * 
603* 
274* 
78 
6* 
58 
14* 
23* 
8 
15* 
144* 
12 
24* 
19* 
4* 
50* 
34* 
29* 
29* 
119 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
45 
45 
1000 
274 
58 
215 
497 
487 
10 
229 
229 
59 
34 
34 
25 
15 
10 
125 
37* 
37* 
88* 
88* 
673* 
355* 
99 
8* 
70 
2 1 * 
43* 
9 
33* 
199* 
21 
27* 
32* 
7* 
73* 
38* 
15* 
15* 
114 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
46 
46 
910 
202 
39 
163 
478 
469 
9 
230 
230 
68 
34 
34 
34 
30 
4 
134 
38* 
38* 
97* 
97* 
716* 
370* 
120 
7* 
83 
3 1 * 
36* 
8 
28* 
193* 
21 
23* 
40* 
6* 
66* 
36* 
2 1 * 
2 1 * 
132 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
46 
46 
859 
163 
50 
112 
468 
459 
9 
229 
229 
94 
60 
60 
34 
21 
13 
138 
39* 
39* 
99* 
99* 
699* 
340* 
106 
7* 
62 
36* 
3 1 * 
13 
19* 
179* 
27 
26* 
33* 
6* 
58* 
29* 
24* 
24* 
150 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
43 
43 
850 
197 
52 
146 
421 
415 
6 
232 
232 
162 
126 
126 
36 
34 
1 
163 
33* 
33* 
130* 
130* 
728* 
385* 
112 
10* 
61 
42* 
62* 
21 
4 1 * 
2 0 1 * 
23 
15* 
3 1 * 
10* 
84* 
39* 
9* 
9* 
138 
City of Paris 
Ville de Paris 
20 
20 
533 
62 
29 
33 
250 
248 
2 
221 
221 
307 
189 
189 
118 
77 
41 
200 
40* 
40* 
161* 
161* 
777* 
345* 
104 
7* 
60 
37* 
28* 
20 
8* 
191* 
33 
10* 
17" 
13* 
89* 
29* 
22* 
22* 
183 
162 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
Code 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
Total 
36 
31* 
6* 
100 
19* 
30 
51 
133* 
133* 
47* 
86* 
78* 
78* 
78* 
871 
167 
79 
79 
88* 
4* 
84* 
139* 
22* 
22* 
77* 
45* 
32* 
41* 
41* 
470 
366 
221 
54* 
92 
104* 
104* 
51 
51 
51 
0* 
0* 
0* 
Rural area 
Commune rurale 
26 
18* 
8* 
93 
22* 
31 
40 
114* 
114* 
36* 
78* 
96* 
96* 
96* 
678 
122 
58 
58 
64* 
5* 
59* 
107* 
14* 
14* 
59* 
38* 
21* 
35' 
35* 
385 
317 
180 
59* 
78 
67* 
67* 
25 
25 
25 
0* 
0" 
0* 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
27 
22* 
6* 
86 
18* 
32 
37 
122* 
122* 
38* 
84* 
83* 
83* 
83* 
742 
162 
76 
76 
86* 
6* 
80* 
115* 
19* 
19* 
62* 
32* 
30* 
34* 
34* 
382 
297 
179 
49* 
70 
85* 
85* 
43 
43 
43 
0* 
0* 
0* 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
Inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
40 
34* 
6* 
92 
20* 
32 
40 
147* 
147* 
48* 
99* 
66* 
66* 
66* 
763 
190 
83 
83 
106* 
3* 
104* 
126* 
15* 
15* 
71* 
40* 
31* 
41* 
41* 
384 
284 
171 
49* 
64 
100* 
100* 
32 
32 
32 
0* 
0* 
0* 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
40 
35* 
5* 
110 
18* 
31 
62 
143* 
143* 
48* 
95* 
65* 
65* 
65* 
910 
185 
89 
89 
96* 
5* 
91* 
152* 
26* 
26* 
85* 
44* 
41* 
41* 
41* 
460 
341 
194 
54* 
93 
119* 
119* 
61 
61 
61 
0* 
0" 
o-
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
39 
36* 
3* 
99 
15* 
28 
57 
121* 
121* 
55* 
66* 
84* 
84' 
84* 
1 104 
169 
81 
81 
88* 
1* 
88* 
160* 
SO-
SO* 
87* 
55* 
32* 
38* 
38* 
652 
527 
330 
51* 
146 
125* 
125* 
76 
76 
76 
0* 
0* 
o-
City of Paris 
Ville de Paris 
62 
56* 
6* 
121 
19* 
25 
76 
175* 
175* 
81* 
94* 
74* 
74* 
74* 
1383 
205 
97 
97 
108* 
4* 
104* 
237* 
17* 
17* 
143* 
99* 
44* 
77* 
77* 
788 
622 
434 
71* 
117 
167* 
167* 
96 
96 
96 
0* 
0* 
0* 
163 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
Code 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
44* 
44* 
44* 
277 
64 
64 
64 
213 
90* 
90* 
15 
15 
108 
108 
Rural area 
Commune rurale 
38* 
38* 
38* 
256 
58 
58 
58 
198 
113* 
113* 
14 
14 
71 
71 
Urban unit 
less than 20 000 
inhabitants 
Unité urbaine de 
moins de 20 000 
habitants 
40* 
40* 
40* 
283 
68 
68 
68 
214 
103* 
103* 
12 
12 
99 
99 
Urban unit of 
20 000 to less 
than 100 000 
Inhabitants 
Unité urbaine de 
20 000 à moins de 
100 000 habitants 
31* 
31* 
31* 
277 
57 
57 
57 
220 
91* 
91* 
19 
19 
109 
109 
Urban unit of 
100 000 inhabi­
tants or more 
Unité urbaine de 
100 000 habitants 
et plus 
52* 
52* 
52* 
289 
70 
70 
70 
219 
82* 
82* 
21 
21 
117 
117 
Paris agglomer­
ation (except city 
of Paris) 
Agglomération 
parisienne (sauf 
ville de Paris) 
46* 
46* 
46* 
257 
62 
62 
62 
195 
65* 
65* 
8 
8 
122 
122 
City of Paris 
Ville de Paris 
57* 
57* 
57* 
333 
75 
75 
75 
258 
68* 
68* 
4 
4 
186 
186 
164 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
ITALY D ITALIE 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
Total 
10 000 
3 460 
2 979 
405 
49 
11 
205 
37 
104 
·* 
1090 
537 
·* 133* 
15 
176 
179 
7 
43 
126 
106* 
20* 
·* 
·* 
459 
138* 
• * 
• * 
253 
68 
203 
56 
10 
137 
1 
460 
246 
5 
2 
185* 
22* 
·* 
·* 
43 
• 
• 
58 
58 
Urban centres 
Centres 
urbains 
10 000 
3443 
2 968 
399 
48 
10 
201 
38 
102 
·* 
1079 
541 
·* 128* 
15 
171 
177 
8 
38 
131 
112* 
19* 
·* 
·* 
458 
139* 
·* 
·* 251 
69 
198 
53 
10 
134 
1 
469 
252 
5 
1 
188* 
23* 
·* 
·* 
44 
• 
• 
56 
56 
Non­urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
10 000 
3 479 
2 984 
417 
55 
14 
213 
31 
104 
·* 
1 112 
525 
·* 146* 
17 
182 
187 
8 
48 
102 
82* 
20* 
·* 
·* 
468 
136* 
·* 
·* 265 
67 
210 
69 
10 
130 
1 
422 
224 
5 
1 
173* 
19* 
• * 
·* 
43 
• 
• 
65 
65 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
isolées 
10 000 
3 628 
3105 
464 
56 
22 
234 
31 
121 
·* 
1 187 
505 
• * 
174* 
12 
220 
182 
5 
89 
98 
74* 
24* 
• * 
• * 
454 
130* 
·* 
·* 256 
68 
250 
61 
8 
179 
2 
406 
204 
5 
3 
176* 
18* 
·* 
·* 
40 
• 
• 
68 
68 
Code 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
Total 
84* 
84* 
·* 
·* 
52* 
41* 
• * 
• * 
·* 11 
37 
37 
23 
14 
259 
259 
25 
222* 
11 
·* 
185 
·* 
• 
·* • 
• 
1045 
851 
846 
• 
• 
• 
• 
• 
5 
5 
193 
180 
• 
• 
• 
13 
13 
1560 
Urban centres 
Centres 
urbains 
83* 
83* 
• * 
• * 
52* 
41* 
·* 
·* 
·* 11 
38 
38 
24 
14 
250 
250 
25 
214* 
11 
·* 
188 
1044 
850 
844 
5 
5 
195 
181 
• 
• 
• 
14 
14 
1588 
Non­urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
90* 
90* ■ 
·* 
·* 
56* 
44* 
·* 
·* 
·* 11 
35 
35 
19 
16 
289 
289 
26 
253* 
10 
·* 
171 
·* 
• 
·* • 
• 
1043 
858 
855 
• 
• 
• 
• 
• 
3 
3 
185 
173 
• 
• 
• 
11 
11 
1452 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
Isolées 
87* 
87* 
·* 
·* 
51* 
42* 
·* 
·* 
·* 9 
33 
33 
20 
13 
320 
320 
31 
280* 
9 
_ * 
171 
* 
1051 
861 
857 
190 
177 
13 
13 
1390 
165 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
ITALY D ITALIE 
Code 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
Total 
1183 
1 163 
323 
787 
53 
20 
20 
377 
122 
122 
79 
• • 
53 
53 
122 
122 
796 
225* 
221* 
206* 
14 
4 
4 
68 
68 
68 
0 
0 
70 
57 
14 
13 
3 
13* 
·* 
4 
2 8 
13 
13 
47 
Urban centres 
Centres 
urbains 
1217 
1 197 
359 
778 
61 
20 
20 
370 
126 
126 
83 
• • 
45 
45 
117 
117 
792 
222* 
218* 
205* 
13 
4 
4 
67 
67 
67 
0 
0 
67 
54 
I5 
12 
2 
11* 
·* 
4 
2 9 
13 
13 
47 
Non­urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
1039 
1018 
178 
819 
21 
21 
21 
414 
110 
110 
69 
• • 
87 
87 
147 
147 
826 
254* 
249* 
231* 
17 
6 
6 
75 
73 
73 
1 
1 
83 
69 
10 
20 
5 
20* • * 
3 
1 
9 
14 
14 
41 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
isolées 
988 
969 
118 
844 
7 
19 
19 
401 
102 
102 
58 
• • 
105 
105 
137 
137 
803 
215* 
214* 
187* 
27 
1 
1 
71 
71 
71 
0 
0 
92 
82 
15 
25 
3 
27* 
·* 
3 
3 7 
11 
11 
48 
Code 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
Total 
47 
18 
25 
4 
·* • * 
0* 
0* 
358* 
257* 
200 
57* 
101 
• • 
29 
29 
29 
124 
35* 
35* 
35 ·* 
13* 
13* 
13* 
60 
60 
• • • 
16 
16 
16 
0* 
0* 
0* 
1305 
391 
372 
372 
Urban centres 
Centres 
urbains 
47 
19 
25 
4 
·* ·* 
0* 
0* 
357* 
253* 
198 
55 
104 
• • 
32 
32 
32 
127 
35* 
• * 
13* 
13* 
13* 
62 
62 
• • • 
17 
17 
17 
0* 
0* 
Ο­
Ι 291 
376 
362 
362 
Non­urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
41 
15 
23 
3 
·* ·* 
0* 
0* 
354* 
267* 
201 
66 
88 
• • 
20 
20 
20 
118 
35* 
35* 
35 
·* 
17* 
17* 
17* 
55 
55 
• • • 
10 
10 
10 
0* 
0* 
0" 
1346 
433 
386 
386 
Isolated 
dwellings 
Malsons 
isolées 
48 
20 
25 
4 
·* • * 
0* 
o­
370* 
285* 
213 
72 
85 
• • 
7 
7 
7 
105 
30* 
30* 
30 • * 
11* 
11* 
11* 
50 
50 
• • • 
13 
13 
13 
0* 
0" 
Ο­
Ι 413 
495 
467 
467 
166 
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Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
d'après le milieu territorial 
ITALY D ITALIE 
Code 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
Total 
19 
19 
786 
132 
23 
109 
554 
543 
11 
100 
100 
52 
39* 
39* 
13* 
7* 
6 
77 
17* 
17* 
60* 
60* 
553 
297 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
9 
214 
28 
10 
58 
24 
54 
39 
6 
6 
113 
90* 
90* 
• * 
Urban centres 
Centres 
urbains 
14 
14 
777 
132 
22 
109 
543 
532 
11 
103 
103 
55 
41* 
41* 
15* 
8* 
7 
82 
17* 
17* 
65* 
65* 
548 
285 
61 
4 
51 
5 
17 
7 
10 
201 
29 
10 
56 
25 
54 
27 
6 
6 
116 
91* 
91* 
·* 
Non-urban 
areas 
Agglomé-
rations 
non urbaines 
47 
47 
822 
136 
27 
109 
596 
585 
12 
90 
90 
36 
31* 
31* 
4* 
3* 
1 
55 
17* 
17* 
38* 
38* 
585 
352 
66 
4 
58 
5 
20 
13 
7 
262 
28 
17 
66 
21 
54 
77 
4 
4 
99 
80* 
80* 
·* 
isolated 
dwellings 
Maisons 
isolées 
28 
28 
833 
130 
28 
102 
621 
610 
11 
82 
82 
35 
30* 
30* 
5* 
4* 
1 
49 
14* 
14* 
35* 
35* 
559 
366 
52 
2 
42 
8 
8 
3 
5 
303 
25 
3 
73 
17 
53 
133 
3 
3 
98 
81* 
81* 
• * 
Code 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
Total 
24* 
·* 24 
0* 
120 
120 
45 
76 
22 
22 
22 
920 
256 
172 
172 
84 
• 
• 
90 
27 
27 
22 
5 
17 
40 
40 
515 
457 
• 
• 
• 
58 
58 
25 
25 
25 
0* 
0* 
0* 
33 
Urban centres 
Centres 
urbains 
25* 
• * 
25 
0* 
125 
125 
45 
80 
23 
23 
23 
938 
261 
174 
174 
86 
• 
• 
92 
27 
27 
24 
5 
19 
40 
40 
527 
465 
• 
• 
• 
62 
62 
27 
27 
27 
0* 
0* 
0* 
31 
Non-urban 
areas 
Agglomé-
rations 
non urbaines 
19* 
• * 
19 
0* 
114 
114 
51 
63 
20 
20 
20 
878 
248 
173 
173 
74 
• 
• 
87 
26 
26 
17 
5 
11 
45 
45 
489 
432 
• 
• 
• 
57 
57 
14 
14 
14 
0* 
0* 
0* 
40 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
isolées 
17* 
·* 17 
0* 
82 
82 
36 
46 
13 
13 
13 
770 
217 
141 
141 
76 
• 
• 
71 
22 
22 
13 
5 
8 
36 
36 
421 
400 
• 
• 
• 
21 
21 
17 
17 
17 
0* 
0* 
0* 
45 
167 
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ITALY D ITALIE 
Code 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
Total 
33 
33 
237 
0* 
0* 
0* 
Urban centres 
Centres 
urbains 
31 
31 
229 
0* 
0* 
0* 
Non-urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
40 
40 
272 
0* 
0* 
0* 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
isolées 
45 
45 
281 
0* 
0* 
0* 
Code 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
237 
21 
21 
190 
190 
26 
26 
Urban centres 
Centres 
urbains 
229 
19 
19 
183 
183 
28 
28 
Non-urban 
areas 
Agglomé­
rations 
non urbaines 
272 
35 
35 
214 
214 
23 
23 
Isolated 
dwellings 
Malsons 
isolées 
281 
25 
25 
241 
241 
14 
14 
168 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
0 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
Total 
10 000 
2 607 
1817 
257 
4 
60* 
104 
89 
·* 
·* 
562 
153* 
• * 
52 
62 
62 
154* 
·* 79 
73 
27 
6 
10 
31 
295 
164 
29* 
· * 54 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
247 
64 
14 
23 
77 
2 
19 
48 
70 
44 
25 
29 
29 
Greater 
London 
Grand Londres 
10 000 
2 432 
1730 
215 
9 
49* 
87 
71 
·* • * 
557 
140* 
·* 
55 
81 
73 
137* 
·* 69 
80 
33 
9 
9 
29 
265 
137 
26* 
·* 54 
49 
75 
47 
14 
7 
7 
281 
83 
12 
28 
92 
2 
26 
38 
59 
43 
16 
23 
23 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
10 000 
2 808 
1909 
266 
4 
59* 
120 
83 
·* 
·* 
607 
162* 
• * 
55 
75 
63 
166* 
·* 85 
83 
32 
6 
10 
34 
298 
170 
26* 
·* 51 
51 
91 
53 
22 
4 
12 
254 
63 
12 
20 
85 
2 
16 
55 
79 
51 
28 
30 
30 
Non-metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
10 000 
2 563 
1800 
258 
2 
60* 
103 
93 
·* 
·* 
548 
151* 
·* 50 
54 
58 
155* 
·* 79 
72 
25 
6 
10 
31 
302 
169 
29* 
· * 56 
48 
87 
50 
21 
4 
12 
240 
60 
14 
25 
74 
2 
17 
48 
68 
43 
25 
29 
29 
Code 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
Total 
70 
33 
35 
2 
127 
12 
64* 
·* 12 
41 
42 
42 
42* 
·* 
460 
460 
149 
54 
257* 
· * 
288 
265 
265 
23 
10 
14 
796 
626 
626 
182 
282 
79 
31 
52 
0* 
0* 
170 
162 
54 
68 
41 
8 
8 
1910 
Greater 
London 
Grand Londres 
62 
29 
31 
2 
114 
10 
52* 
· * 14 
38 
42 
42 
42* 
· * 
413 
413 
163 
68 
182* 
·* 
248 
227 
227 
21 
9 
12 
723 
569 
569 
165 
264 
62 
36 
42 
0* 
0* 
154 
146 
42 
73 
31 
9 
9 
1994 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
73 
30 
41 
2 
128 
12 
69* 
· * 8 
39 
43 
43 
43* 
·* 
527 
527 
160 
49 
319* 
·* 
329 
306 
306 
22 
10 
12 
876 
684 
684 
189 
325 
85 
34 
51 
0* 
0* 
193 
185 
67 
69 
49 
8 
8 
1828 
Non-metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
70 
35 
33 
2 
126 
14 
64* 
· * 10 
39 
41 
41 
4 1 * 
·* 
444 
444 
141 
54 
248* 
·* 
279 
256 
256 
23 
10 
14 
779 
614 
614 
182 
269 
79 
29 
54 
0* 
0* 
165 
157 
52 
66 
39 
8 
8 
1924 
169 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
Total 
1383 
1383* 
373 
797 
212 
· * 
· * 
527 
251 
251 
153 
· * 
• 
29 
29 
95* 
95* 
761 
228 
228 
154 
73 
0* 
0* 
70 
70 
70 
· * 
·* 
226 
207 
17 
41 
60* 
19 
70 
·* 
·* 
·* 
19 
19 
114 
Greater 
London 
Grand Londres 
1548 
1548* 
534 
669 
146 
·* 
·* 
446 
244 
244 
160 
·* 
• 
12 
12 
29* 
29* 
832 
232 
232 
180 
52 
0* 
0* 
71 
71 
71 
·* 
·* 
269 
250 
28 
19 
59* 
28 
116 
·* 
·* 
·* 
19 
19 
99 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
1319 
1319* 
390 
726 
203 
• * 
·* 
509 
250 
250 
189 
·* 
• 
12 
12 
59* 
59* 
710 
213 
213 
120 
93 
0* 
0* 
73 
73 
73 
·* 
• * 
201 
181 
14 
51 
67* 
14 
34 
·* 
·* 
·* 
20 
20 
101 
Non-metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
1373 
1373* 
331 
812 
231 
·* • * 
550 
254 
254 
138 
·* 
• 
39 
39 
120* 
120* 
765 
234 
234 
163 
72 
0* 
0* 
68 
68 
68 
·* 
·* 
225 
205 
15 
41 
58* 
17 
74 
• * 
• * 
·* 
19 
19 
122 
Code 
44010 
44011 
44012 
44013 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
45010 
45011 
45012 
45020 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
50000 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
53010 
53011 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
Total 
114 
19 
95* 
·* 
·* 
·* 
· * 
·* 
98 
77 
60 
17 
21 
19 
2 
25 
25 
25 
71 
33 
33 
• 
15 
15 
15 
23* 
• 
• 
• 
• 
·* 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1411 
440 
384 
384 
Greater 
London 
Grand Londres 
99 
17 
8 1 " 
·* 
·* 
·* 
· * 
·* 
116 
78 
62 
16 
38 
35 
3 
45 
45 
45 
87 
35 
35 
• 
• 
10 
10 
10 
42* 
• 
• 
• 
• 
· * 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1451 
432 
357 
357 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
101 
16 
85* 
·* 
·" 
·* 
·* 
·* 
97 
75 
59 
16 
22 
18 
4 
24 
24 
24 
67 
34 
34 
• 
• 
16 
16 
16 
16* 
• 
• 
• 
• 
· * 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1296 
394 
343 
343 
Non-metropoll-
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
122 
21 
101* 
• * 
·* 
·* 
·* 
·* 
95 
77 
60 
17 
17 
15 
2 
21 
21 
21 
72 
33 
33 
• 
• 
17 
17 
17 
2 1 * 
• 
• 
• 
• 
· * 
• 
• 
0* 
0* 
0* 
1445 
459 
407 
407 
170 
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UNITED KINGDOM Π ROYAUME­UNI 
Code 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
Total 
56 
56 
622 
189 
89 
100 
315 
• 
• 
118 
118 
216 
178 
178* 
39* 
·* 39 
133 
21 
21 
112 
112 
767 
365 
68* 
• 
■ 
• 
48* 
39* 
10* 
216 
27 
19 
52 
·* 39 
79 
33 
33 
205 
62 
25 
37 
Greater 
London 
Grand Londres 
75 
75 
553 
177 
83 
94 
264 
• 
• 
113 
113 
316 
248 
248* 
68* 
·* 68 
151 
21 
21 
130 
130 
711 
345 
8 1 * 
• 
• 
• 
35* 
3 1 * 
3* 
201 
26 
21 
57 
·* 40 
57 
28 
28 
182 
66 
40 
26 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
51 
51 
554 
170 
83 
87 
278 
• 
• 
105 
105 
219 
195 
195* 
24* 
·* 24 
130 
18 
18 
112 
112 
743 
343 
67* 
• 
• 
• 
6 1 * 
37* 
24* 
185 
28 
14 
53 
·* 32 
57 
30 
30 
209 
57 
22 
34 
Non­metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
52 
52 
661 
198 
91 
107 
341 
• 
• 
122 
122 
196 
157 
157* 
39* 
·* 59 
130 
21 
21 
108 
108 
788 
378 
64* 
• 
• 
• 
46* 
39* 
8* 
232 
27 
21 
50 
·* 43 
91 
35 
35 
207 
62 
21 
41 
Code 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
81010 
81011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83000 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
Total 
143* 
25 
118 
• * 
143 
143 
35 
108 
54 
54 
54 
991 
145 
64 
64 
8 1 * 
• • 
158 
62 
62 
50 
25 
25 
46 
46 
407 
334 
290* 
• * 
44 
73 
73 
143 
143 
143 
4 
4 
4 
Greater 
London 
Grand Londres 
116* 
19 
97 
·* 
127 
127 
33 
94 
57 
57 
57 
1070 
149 
62 
62 
87* 
• • 
147 
57 
57 
43 
21 
23 
47 
47 
454 
402 
345* 
·* 57 
52 
52 
168 
168 
168 
3 
3 
3 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
152* , 
20 
132 
· * 
152 
152 
34 
118 
39 
39 
39 
984 
150 
67 
67 
83* 
• • 
150 
53 
53 
51 
26 
24 
47 
47 
456 
349 
300* 
·* 49 
108 
108 
138 
138 
138 
2 
2 
2 
Non­metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
145* 
29 
116 
·* 
143 
143 
35 
108 
60 
60 
60 
976 
143 
64 
64 
79* 
• • 
165 
66 
66 
50 
25 
25 
48 
48 
378 
312 
273* 
·* 39 
66 
66 
139 
139 
139 
4 
4 
4 
171 
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UNITED KINGDOM D ROYAUME-UNI 
Code 
86000 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
Total 
133 
133 
133 
687 
56 
56 
56 
Greater 
London 
Grand Londres 
147 
147 
147 
700 
45 
45 
45 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
87 
87 
87 
688 
49 
49 
49 
Non-metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
147 
147 
147 
688 
62 
62 
62 
Code 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Total 
631 
239 
239 
21 
21 
371 
371 
Greater 
London 
Grand Londres 
655 
251 
251 
17 
17 
387 
387 
Metropolitan 
districts and 
Clydeside 
Districts 
métropolitains 
et Clydeside 
639 
219 
219 
24 
24 
396 
396 
Non-metropoli­
tan districts 
Districts non 
métropolitains 
626 
246 
246 
21 
21 
358 
358 
172 
Explanatory notes 
(Definition of codes: 
see fold-out p. 84) 
Notes explicatives 
(Définitions des codes: 
voir dépliant p. 185) 
Code 
11000 
11010 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11026 
11027 
11028 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
Country 
Pays 
F 
F 
D 
F 
UK 
F 
F 
UK 
D 
F 
I 
UK 
F 
UK 
I 
UK 
I 
D 
UK 
F 
UK 
D 
F 
I 
D 
F 
I 
D 
I 
D 
F 
I 
F 
Comments 
Excluding vegetable and fruit juices, syrups (in 
12012), 
fruit prepared with alcohol (in 13011) 
Including dietetic products, drinks and meals taken 
outside the home other than in cafés 
Excluding cereal-based baby foods (in 11027) 
Including 11016 
Including egg yolks and whites, powdered eggs 
and egg salads, soups and sauces ready for use, 
glucose, prepared dishes containing potatoes 
Including vegetable and fruit juices 
Including 11015 and 11016 
Including dietetic products 
Including drinks and meals taken outside the home 
other than in cafés 
Included in 11012 
Included in 11012 
Excluding cooked rice (in 11027), dietetic products 
(in 11013), baby products (in 11027) 
Included in the type of cereal with which they are 
prepared 
Included in 11012 
Excluding meat extracts and juices (in 11067) 
Including crisps, prepared dishes containing fish 
and vegetables, baby products, cooked rice 
Including 11022 
Including 11023 
Included in 11021 
Included in 11022 
Excluding goat meat (in 11028) 
Including 11027 
Including crisps, prepared dishes containing fish 
and vegetables, baby products, cooked rice 
Excluding meat extracts and juices (in 11060) 
Included in 11026 
Including goat meat, mince, croquettes 
Including 11032 
Including 11034 
Including 11033 and 11034 
Included in 11031 
Included in 11033 
Included in 11032 
Included in 11032 
Included in 11032 
Excluding prepared dishes containing fish (in 
11027), 
Included in 11031 
Excluding powdered baby milk (in 11027), 
dietetic milk (in 11013) 
Remarques 
Non compris jus de légumes et de fruits, sirops 
(dans 12012), 
fruits préparés avec alcool (dans 13011) 
Y compris consommations prises à l'extérieur, 
ailleurs qu'au café 
Non compris produits à base de céréales pour l'ali­
mentation des enfants (dans 11027), 
riz cuit (dans 11027) 
Y compris 11016 
Y compris jaune, blanc, poudre et salade d'œufs, 
soupes et sauces prêtes à l'usage, glucose, plats 
préparés à base de pommes de terre 
Y compris jus de légumes et de fruits 
Y compris 11015 et 11016 
Y compris tous les produits de régime 
Y compris consommations prises à l'extérieur, 
ailleurs qu'au café 
Compris dans 11012 
Compris dans 11012 
Non compris riz cuit (dans 11027), produits diété­
tiques (dans 11013), produits pour bébés (dans 
11027) 
Compris dans le type de céréales avec lesquelles ils 
sont préparés 
Compris dans 11012 
Non compris extraits et jus de viande (dans 11067) 
Y compris chips, plats préparés à base de poisson et 
légumes, produits pour bébés, riz cuit 
Y compris 11022 
Y compris 11023 
Compris dans 11021 
Compris dans 11022 
Sans viande de chèvre (dans 11028) 
Y compris 11027 
Y compris chips, plats préparés à base de poisson et 
légumes, produits pour bébés, riz cuit 
Non compris extraits et jus de viande (dans 11060) 
Compris dans 11026 
Y compris viande de chèvre, viande hachée, croquet­
tes 
Y compris 11032 
Y compris 11034 
Y compris 11033 et 11034 
Compris dans 11031 
Y compris 11033 
Compris dans 11032 
Compris dans 11032 
Compris dans 11032 
Non compris plats préparés à base de poisson (en 
11027), 
Compris dans 11031 
Non compris lait en poudre pour nourrissons (dans 
11027), 
lait diététique (dans 11013) 
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Code 
11041 
11042 
11043 
11052 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11090 
11091 
11092 
11093 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
Country 
Pays 
I 
D 
F 
I 
UK 
D 
I 
UK 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
I 
I 
I 
F 
I 
F 
I 
I 
I 
I 
F 
I 
F 
I 
I 
UK 
I 
UK 
F 
I 
F 
Comments 
Including 11042 and 11043 
Excluding powdered milk and powdered baby milk 
(in 11043) 
Including fresh cream in tubes 
Excluding powdered baby milk (in 11027), 
dietetic milk (in 11013) 
Included in 11041 
Including 11043 
Including powdered milk and powdered baby milk 
Excluding fresh cream in tubes (in 11042) 
Included in 11041 
Included in 11042 
Including 11054 
Included in 11052 
Excluding vegetable and fruit juices (in 11012), 
fruit prepared with alcohol (in 13011) 
Including meat extracts and juices 
Excluding sweet chestnuts (in 11062) 
Including sweet chestnuts 
Excluding fruit prepared with alcohol (in 13011), 
fruit juices (in 12012) 
Including 11066 
Including 11067 
Included in 11064 
Excluding vegetable juices (in 12012), prepared 
dishes containing vegetables (in 11020) 
Including meat extracts and juices 
Included in 11065 
Excluding crisps (in 11027), 
manioc (not available) 
Excluding 11093 (in 11101) 
Including 11092 
Included in 11091 
Included in 11101 
Excluding syrups (in 12012), 
ices consumed outside the home (in 11014) 
Including 11093 
Excluding syrups (in 12012) 
Including 11102, 11103, 11104, 11093 
Included in 11101 
Including 11103 
Included in 11101 
Included in 11102 
Excluding home-preparation packs for ices (in 
11105) and ices consumed outside the home (in 
11014) 
Included in 11101 
Including home-preparation packs for ices 
Remarques 
Y compris 11042 et 11043 
Non compris lait en poudre et lait en poudre pour 
nourrissons (dans 11043) 
Y compris crème fraîche en tube 
Non compris lait en poudre pour nourrissons (dans 
11027), 
lait diététique (dans 11013) 
Compris dans 11041 
Y compris 11043 
Y compris lait en poudre et lait pour nourrissons 
Non compris crème fraîche en tube (dans 11042) 
Compris dans 11041 
Compris dans 11042 
Y compris 11054 
Compris dans 11052 
Non compris jus de légumes et de fruits (dans 
11012), 
fruits préparés avec alcool (dans 13011) 
Y compris extraits et jus de viande 
Non compris châtaignes (dans 11062) 
Y compris châtaignes 
Non compris fruits préparés avec alcool (dans 
13011), 
jus de fruits (dans 12012) 
Y compris 11066 
y compris 11067 
Compris dans 11064 
Non compris jus de légumes (dans 12012), plats 
préparés à base de légumes (dans 11020) 
Y compris extraits et jus de viande 
Compris dans 11065 
Non compris chips (dans 11027), 
manioc (non disponible) 
Non compris 11093 (dans 11101) 
Y compris 11092 
Compris dans 11091 
Compris dans 11101 
Non compris sirops (dans 12012), 
glaces consommées à l'extérieur (dans 11014) 
Y compris 11093 
Non compris sirops (dans 12012) 
Y compris 11102, 11103, 11104, 11093 
Compris dans 11101 
Y compris 11103 
Compris dans 11101 
Compris dans 11102 
Non compris glaces à préparer (dans 11105 
et glaces consommées à l'extérieur (dans 11014) 
Compris dans 11101 
Y compris glaces à préparer 
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Code Country Pays Comments Remarques 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22011 
22012 
F 
F 
UK 
F 
UK 
F 
F 
F 
I 
UK 
UK 
F 
I 
UK 
F 
F 
I 
UK 
F 
UK 
UK 
F 
UK 
F 
UK 
D 
F 
D 
D 
D 
F 
F 
D 
F 
F 
UK 
F 
UK 
D 
D 
Including fruit and vegetable juices, syrups 
Including fruit and vegetable juices, syrups 
Including 12012 
Including fruit and vegetable juices, syrups 
Included in 12011 
Including juices prepared with alcohol 
Including juices prepared with alcohol 
Including sweetened wines, port, madeira, fruit 
prepared with alcohol 
Including 13014 
Excluding cider (in 13013) 
Including 13014 and cider 
Excluding wine-based aperitifs, port, madeira (in 
13011) 
Included in 13012 
Included in 13013 
Excluding cigarette paper (in 82021) 
Including 14021 
Including 14020 
Including cigarette paper 
Including 14021 
Including cigarette paper 
Excluding cigarette paper (in 82021), 
14021 (in 14011) 
Included in 14010 
Excluding cigarette paper (in 14011) 
Included in 14011 
Including snuff 
Excluding cigarette paper (in 82021) 
Excluding cigarette paper (in 14011), snuff (in 
14021) 
Excluding hire of clothing (in 45022) 
Excluding hire of clothing (in 21021) 
Including needles, pins 
Including boys' clothing 
Including girls' clothing 
Boys' clothing included in 21011 
Girls' clothing included in 21012 
For children aged from 4 to 13 
For children aged from 0 to 3 
Excluding hire of clothing (in 45022) 
Excluding hire of clothing (in 21021) 
Including needles, pins 
Including hire of clothing 
Included in 71040 
Including hire of clothing 
Included in 71040 
Including boys' footwear 
Including girls' footwear 
Y compris jus de fruits et de légumes, sirops 
Y compris jus de fruits et de légumes, sirops 
Y compris 12012 
Y compris jus de fruits et de légumes, sirops 
Compris dans 12011 
Y compris jus préparés à l'alcool 
Y compris jus préparés à l'alcool 
Y compris vins doux, porto, madère, fruits préparés à 
l'alcool 
Y compris 13014 
Non compris cidres (dans 13013) 
Y compris 13014 et cidres 
Non compris apéritifs à base de vins, porto, madère 
(dans 13011) 
Compris dans 13012 
Compris dans 13013 
Non compris papier à cigarettes (dans 82021) 
Y compris 14021 
Y compris 14020 
Y compris papier à cigarettes 
Y compris 14021 
Y compris papier à cigarettes 
Non compris papier à cigarettes (dans 82021), 
14021 (dans 14011) 
Compris dans 14010 
Non compris papier à cigarettes (dans 14011) 
Compris dans 14011 
Y compris tabac à priser 
Non compris papier à cigarettes (dans 82021) 
Non compris papier à cigarettes (dans 14021) 
Non compris location de vêtements (dans 45022) 
Non compris location de vêtements (dans 21021) 
Y compris aiguilles, épingles 
Y compris vêtements pour garçons 
Y compris vêtements pour filles 
Vêtements pour garçons, compris dans 21011 
Vêtements pour filles, compris dans 21012 
Pour enfants de 4 à 13 ans 
Pour enfants de 0 à 3 ans 
Non compris location de vêtements (dans 45022) 
Non compris location de vêtements (dans 21021) 
Y compris aiguilles, épingles 
Y compris location de vêtements 
Inclus dans 71040 
Y compris location de vêtements 
Inclus dans 71040 
Y compris chaussures pour garçons 
Y compris chaussures pour filles 
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Code 
22013 
22020 
22021 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32040 
32041 
40000 
Country 
Pays 
D 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
UK 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
UK 
D 
UK 
UK 
F 
Comments 
Boys' footwear included in 22011 
Girls' footwear included in 22012 
Including footwear accessories 
Including hire of footwear 
Including footwear accessories 
Including hire of footwear 
Including charges for second homes in group 
32000 
Excluding land tax, interior repairs and 
maintenance 
Including charges for second homes of groups 
32000 and 31020 
Including 31020 
Including sub-letting 
Including charges for second homes of groups 
32000 and 31020 
Not available 
Expenditure for owners and tenants 
Not available 
Excluding charges for second homes (in 31011) 
Included in 31010 
Not available 
Excluding charges for second homes (in 31011) 
Included in 31010 
Excluding charges for second homes (in 31011) 
Including gas 
Excluding charges for second homes (in 31011) 
Including non-determinable gas in the Paris 
region 
Including gas 
Excluding charges for second homes (in 31011) 
Including non-determinable gas in the Paris 
region 
Included in 32010 
Excluding charges for second homes (in 31011), 
non-determinable gas in the Paris region (in 
32011) 
Included in 32010 
Excluding charges for second homes (in 31011), 
non-determinable gas in the Paris region (In 
32011) 
Excluding liquefied gas (in 32040) 
Included in 32010 
Including liquefied gas 
Including liquefied gas 
Excluding hairpins, ashtrays (in 82021), 
toilet paper (in 81022), 
window-boxes and flowerpots (in 71035), 
camping stoves, vacuum flasks, paper tableware 
(in 71032), 
silverware (in 82011), 
needles, pins (in 21015) 
Remarques 
Chaussures pour garçons, compris dans 22011 
Chaussures pour filles, compris dans 22012 
Y compris accessoires pour chaussures 
Y compris location de chaussures 
Y compris accessoires pour chaussures 
Y compris location de chaussures 
Y compris les charges du groupe 32000 pour résiden­
ces secondaires 
Sans impôt foncier, sans réparations et entretien 
intérieur 
Y compris charges des groupes 32000 et 31020 pour 
résidence secondaires 
Y compris 31020 
Y compris sous-location 
Y compris charges des groupes 32000 et 31020 pour 
résidences secondaires 
Non disponible 
Dépenses pour propriétaires et locataires 
Non disponible 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
Compris dans 31010 
Non disponible 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
Compris dans 31010 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
Y compris gaz 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
Y compris gaz non isolable en Région parisienne 
Y compris gaz 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
Y compris gaz non isolable en Région parisienne 
Compris dans 32010 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011), 
gaz non isolable en Région parisienne (dans 32011) 
Compris dans 32010 
Non compris charges pour résidences secondaires 
(dans 31011) 
gaz non isolable en Région parisienne (dans 32011) 
Non compris gaz liquéfiés (dans 32040) 
Compris dans 32010 
Y compris gaz liquéfiés 
Y compris gaz liquéfiés 
Non compris épingles à cheveux, cendriers (dans 
82021), 
papier hygiénique (dans 81022), 
jardinières et pots (dans 71035), 
réchauds de camping, bouteilles thermos, 
vaisselle en papier (dans 71032), 
argenterie (dans 820117), 
aiguilles, épingles (dans 21015) 
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Code 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
Country 
Pays 
D 
F 
I 
UK 
F 
I 
UK 
D 
F 
I 
UK 
D 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
F 
UK 
Comments 
Including mattresses 
Including perambulators, lampshades, sun-shades, 
blinds, medicine cupboards, waste-paper bins, 
candlesticks, curtain rods, soap holders, textile 
repairs 
Including 44015 
Including doormats 
Including perambulators, mirrors, lampshades, 
sun-shades, blinds, medicine cupboards, waste-
paper bins, candlesticks, curtain rods, soap hol­
ders 
Including 44015 
Excluding sculptured and engraved articles, statu­
ettes, pictures, drawings and other objets d'art (in 
82020) 
Including doormats 
Excluding statuettes, pictures and antiques 
See 41010 
Including 44015 
See 41010 
Including mattresses 
Including 42020, 43020, 44020 
Including textile repairs 
Included in 71040 
Including 42020, 43020, 44020 
Including textile repairs 
Included in 71040 
Excluding mattresses (in 41012) 
Excluding sun-shades, waste-paper bins, mirrors, 
candlesticks, 
blinds (in 41011), 
ashtrays (in 82021), 
doormats (in 45012), 
window-boxes and flowerpots (in 71035), 
42020 (in 41021) 
Excluding mattresses (in 41012) 
Excluding sun-shades, waste-paper bins, mirrors, 
candlesticks, blinds (in 41011), 
ashtrays (in 82021), 
doormats (in 45012), 
window-boxes and flowerpots (in 71035), 
Excluding doormats (in 41010), sun-shades, 
waste-paper bins (in 44010), 
ashtrays, candlesticks, mirrors (in 82020), 
windbow-boxes and flowerpots (in 71030) 
See 42010 
See 42010 
See 42010 
Included with 41020 
Included in 41021 
Included in 71040 
Included in 41020 
Included in 41021 
Included in 71040 
Excluding repairs and installation work 
Excluding camping stoves (in 71032) 
Excluding camping stoves (in 71032) 
Including razors, hair-driers, toothbrushes, etc. 
Remarques 
Y compris matelas 
Y compris landaux, miroirs, abat-jour, parasols, 
stores, armoires de pharmacie, corbeilles à papier, 
bougeoirs, tringles à rideaux, porte-savons 
Y compris 44015 
Y compris paillassons 
Y compris landaux, miroirs, abat-jour, parasols, 
stores, armoires de pharmacie, corbeilles à papier, 
bougeoirs, tringles à rideaux, porte-savons 
Y compris 44015 
Non compris objets sculptés et graves, statuettes, 
tableaux, dessins et autres objets d'art (dans 82020) 
Y compris paillassons 
Non compris statuettes, tableaux, antiquités 
Voir 41010 
Y compris 44015 
Voir 41010 
Y compris matelas 
Y compris 42020, 43020, 44020 
Y compris réparations de textiles 
Compris dans 71040 
Y compris 42020, 43020, 44020 
Y compris réparations de textiles 
Compris dans 71040 
Non compris matelas (dans 41012) 
Non compris parasols, corbeilles à papier, miroirs, 
bougeoirs, 
stores (dans 41011), 
cendriers (dans 82021), 
paillassons (dans 45012), 
jardinières et pots (dans 71035), 
42020 (dans 41021) 
Non compris matelas (dans 41012) 
Non compris parasols, corbeilles à papier, miroirs 
bougeoirs, stores (dans 41011), 
cendriers (dans 82021), 
paillassons (dans 45012), 
jardinières et pots (dans 71035), 
Non compris paillassons (dans 41010), parasols, 
corbeilles à papier (dans 44010), 
cendriers, bougeoirs, miroirs (dans 82020), 
jardinières et pots pour fleurs (dans 71030) 
Voir 42010 
Voir 42010 
Voir 42010 
Compris avec 41020 
Compris dans 41021 
Compris dans 71040 
Compris dans 41020 
Compris dans 41021 
Compris dans 71040 
Sans réparations et Installations 
Non compris réchauds de camping (dans 71032) 
Non compris réchauds de camping (dans 71032) 
Y compris rasoirs, sèche-cheveux, brosses à dents, 
etc. 
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Code 
43012 
43013 
43014 
43015 
43016 
43017 
43018 
43020 
43021 
44000 
44010 
44012 
44013 
Country 
Pays 
D 
F 
UK 
D 
F 
I 
D 
I 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
I 
UK 
D 
F 
I 
UK 
F 
UK 
F 
Comments 
Excluding spin driers and ironing machines (in 
43016) 
Excluding spin driers, tumble driers, ironing 
machines (in 43018) 
Including 43016, 43017, 43018 
Excluding extractor hoods (in 43016) 
Including 43015 
Including ovens 
Excluding camping stoves (in 71032) 
Including 43015 
Included in 43014 
Included in 43014 
Including 43017, 43018, ironing machines, extractor 
hoods, spin driers 
Excluding floor polishers and other cleaning 
appliances (in 43018) 
Included in 43013 
Included in 43016 
Excluding knitting machines (in 43018) 
Included in 43013 
Included in 43016 
Excluding ovens (in 43014) 
Including large electrical appliances, garden tools, 
polishers, tumble driers, spin driers 
Included in 43013 
Included in 41020 
Including repairs to do-it-yourself and household 
equipment 
Included in 41020 
Including repairs to do-it-yourself and household 
equipment 
Including durable goods for domestic animals 
Excluding silverware (in 82011), 
vacuum flasks (in 71032), 
medicine cupboards, soap holders (in 41011) 
Including nails, nuts, screws, etc. 
Excluding 44014 (in 45012), 
44015 (in 41011), 
44020 (not available) 
Including sun-shades, waste-paper bins 
Including brooms, brushes, durable goods for 
domestic animals 
Excluding silverware (in 82011), 
vacuum flasks (in 71032), 
medicine cupboards, soap holders (in 41011) 
Including nails, nuts, screws etc. 
Excluding 44014 (in 45012), 
44015 (in 41011) 
Including sun-shades, waste-paper bins, coat han­
gers, clothes pegs, mops, brooms and brushes, 
nails, nuts, bolts, screws, tacks, washers, hooks, 
needles and pins, typewriters, electrical wood­
working and metal-working equipment 
Included in 43013 
Included in 44013, 44014, 44015 
Including nails, nuts, screws, etc., cutlery, hoses, 
paints, varnishes, glues, letterboxes, electrical 
accessories 
Remarques 
Non compris essoreuses et machines à repasser 
(dans 43016) 
Non compris essoreuses, sèche-linge, machines à 
repasser (dans 43018) 
Y compris 43016, 43017, 43018 
Non compris hottes aspirantes (dans 43016) 
Y compris 43015 
Y compris fours, non compris réchauds de camping 
(dans 71032) 
Y compris 43015 
Compris dans 43014 
Compris dans 43014 
Y compris 43017, 43018, machines à repasser, 
hottes, essoreuses 
Non compris cireuses et autres appareils d'entretien 
(dans 43018) 
Compris dans 43013 
Compris dans 43016 
Non compris machines à tricoter (dans 43018) 
Compris dans 43013 
Compris dans 43016 
Non compris fours (dans 43014) 
Y compris gros outils électriques, outils de jardin, 
cireuses, sèche-linge, essoreuses 
Compris dans 43013 
Compris dans 41020 
Y compris réparations de matériel de bricolage et de 
ménage 
Compris dans 41020 
Y compris réparations de matériel, de bricolage et de 
ménage 
Y compris articles durables pour animaux domesti­
ques 
Non compris argenterie (dans 82011), 
bouteilles thermos (dans 71032), 
armoires à pharmacie, porte-savons (dans 41011) 
Y compris clous, écous, vis, etc. 
Non compris 44014 (dans 45012), 
44015 (dans 41011) et 
44020 (non disponible) 
Y compris parasols, corbeilles à papier 
Y compris balais, brosses, articles durables pour 
animaux domestiques 
Non compris argenterie (dans 82011), 
bouteilles thermos (dans 71032),. 
armoires à pharmacie, porte-savons (dans 41011) 
Y compris clous, écrous, vis, etc. 
Non compris 44014 (dans 45012), 
44015 (dans 41011) 
Y compris parasols, corbeilles à papier, porteman­
teaux, pinces à linge, balais à franges, balais et 
brosses, clous, écrous, boulons, vis, pointes, rondel­
les, crochets, aiguilles et épingles, machines à écri­
re, outillage électrique pour bois et métaux 
Compris dans 43013 
Y compris dans 44013, 44014 44015 
Y compris clous, écrous, vis, etc. coutellerie, tuyaux, 
peinture, vernis, colles, boîtes à lettres, accessoires 
d'électricité 
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Code Country Pays Comments Remarques 
44014 
44015 
44020 
44021 
45000 
UK 
F 
I 
UK 
F 
I 
UK 
45010 
UK 
45011 
45012 D 
F 
45020 
UK 
D 
F 
UK 
Excluding medicine cupboards, soap holders (in 
41011), 
secateurs (in 44014), 
silverware (in 82011) 
Included in 44012 
including secateurs 
Included in 45012 
Included in 44012 
Excluding circuit-breakers, switches, lamp sockets 
and holders, plugs, etc. (in 44013) 
Included in 41011 
Included in 44012 
D 
F 
I 
UK 
D 
F 
I 
UK 
F 
Included in 41020 
Included in 43021 
Not available 
Included in 71040 
Included in 41020 
Included in 43021 
Not available 
Included in 71040 
Excluding needles 
fees, 
nails, nuts, bolts, screws, etc. (in 44013), 
toilet paper (in 81022), 
paper tableware (in 71032), 
hairpins (in 81021) 
Including doormats, agency fees, lease 
repairs to small household articles 
Including 44014 
Excluding needles, pins (in 21015), 
nails, nuts, bolts, screws, etc. (in 44013), 
toilet paper (in 81022), 
paper tableware (in 71032), 
hairpins (in 81021) 
Including doormats 
Including 44014 
Excluding coat hangers, clothes pegs, mops, 
brooms and brushes, nails, nuts, bolts, screws, 
tacks, washers, hooks, needles, pins (in 44010) 
Excluding sponges, scouring cloths (in 45012) 
Including aluminium foil and kitchen paper 
Excluding brooms and brushes (in 44010) 
Excluding needles, pins (in 21015), 
hairpins (in 81021), 
nails, nuts, screws, etc. (in 44013), 
aluminium foil, kitchen paper (in 45011), 
paper tableware (in 71032) 
Including doormats, sponges, scouring cloths 
Including 44014 
See 45010 
Excluding chimney-sweeping 
Including agency fees, lease fees, repairs to small 
household Items 
Excluding hire of furniture, furnishings, household 
equipment, clearance of snow, pest extermination, 
disinfection (in 86010) 
Non compris armoires à pharmacie, porte-savons 
(dans 41011), 
sécateurs (dans 44014), 
argenterie (dans 82011) 
Y compris dans 44012 
Y compris sécateurs 
Compris dans 45012 
Compris dans 44012 
interrupteurs, douilles, Non compris disjoncteurs, 
prises, etc. (dans 44013) 
Compris dans 41011 
Compris dans 44012 
Compris dans 41020 
Compris dans 43021 
Non disponible 
Compris dans 71040 
Compris dans 41020 
Compris dans 43021 
Non disponible 
Compris dans 71040 
Non compris aiguilles, épingles tdans 21015), 
clous, écrous, boulons, vis, etc. (dans 44013), 
papier hygiénique (dans 81022), 
vaisselle en papier (dans 71032), 
épingles à cheveux (dans 81021) 
Y compris paillassons, frais d'agence, de bail, 
rations de petits articles ménagers 
Y compris 44014 
répa-
Non compris aiguilles, épingles (dans 21015), 
clous, écrous, boulons, vis, etc. (dans 44013), 
papier hygiénique (dans 81022), 
vaisselle en papier (dans 71032), 
épingles à cheveux (dans 81021) 
Y compris paillassons 
Y compris 44014 
Non compris portemanteaux, pinces à linge, balais à 
franges, balais et brosses, clous, écrous, boulons, 
vis, pointes, rondelles, crochets, aiguilles, épingles 
(dans 44010) 
Non compris éponges, torchons à récurer (dans 
45012) 
Y compris feuilles d'aluminium, papiers de cuisine 
Sans balais et brosses (dans 44010) 
Non compris aiguilles, épingles (dans 21015), 
épingles à cheveux (dans 81021), 
clous, écrous, vis, etc. (dans 44013), 
feuilles d'aluminium, papiers de cuisine (dans 
45011), 
vaisselle en papier (dans 71032) 
Y compris paillassons, éponges et torchons à récu­
rer 
Y compris 44014 
Voir 45010 
Non compris ramonage 
Y compris location de meubles, d'articles d'ameuble­
ment, matériel ménager, enlèvement de neige, dérati­
sation, désinfection (dans 86010) 
Non compris location de meubles, d'articles 
d'ameublement, matériel ménager, enlèvement de 
neige, dératisation, désinfection (dans 86010) 
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Code 
45021 
45022 
46000 
46010 
46011 
51000 
51010 
51011 
51012 
52000 
52010 
52011 
53000 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61020 
61020 
61021 
62010 
62011 
62021 
Country 
Pays 
D 
D 
F 
UK 
F 
F 
F 
I 
I 
F 
F 
I 
I 
I 
F 
I 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
D 
F 
F, I, UK 
F, I, UK 
F, I, UK 
D 
D 
D 
UK 
D 
UK 
UK 
D 
UK 
D 
Comments 
Excluding dry-cleaning, Invisible mending (in 
45022) 
Including dry-cleaning, invisible mending, hire of 
clothing 
Excluding chimney-sweeping 
Including agency fees, lease fees, small ads, 
repairs to household articles 
See 45020 
Including day-nursery fees 
Including day-nursery fees 
Including day-nursery fees 
Excluding 51012 (in 52011) 
Excluding 51012 (in 52011) 
Including wadding, gauze, bandages, etc. 
Excluding wadding, gauze, bandages, etc. (in 
51011) 
Including babies' nappies 
Excluding rubber articles (in 52011) 
Included in 52011 
Including 51012 
Including 51012 
Including rubber articles 
Including 51012 
Including 54000 
Including spa treatment 
Including cost of spa treatment 
Included in 53000 
Including spa treatment 
Including cost of spa treatment 
Including spa treatment 
Including cost of spa treatment 
Not available 
Not available 
Not available 
Excluding caravans, trailers, camping trailers (in 
71022) 
See 60000 
See 60000 
Including aircraft, boats 
Excluding caravans, trailers, camping trailers (in 
71022) 
Including aircraft, boats 
Excluding anti-fr3eeze preparations (in 62030) 
Including outboard motors 
Including articles purchased in garages 
See 62010 
Including expenditure for personal motor vehicle 
during holidays 
Remarques 
Non compris teinturerie, stoppage (dans 45022) 
Y compris teinturerie, stoppage, location d'articles 
d'habillement 
Non compris ramonage 
Y compris frais d'agence, de bail, petites annonces, 
réparations d'articles ménagers 
Voir 45020 
Y compris frais de crèche 
Y compris frais de crèche 
Y compris frais de crèche 
Non compris 51012 (dans 52011) 
Non compris 51012 (dans 52011) 
Y compris ouates, gazes, bandes, etc. 
Non compris ouates, gazes, bandes, etc. (dans 
51011) 
Y compris couches pour bébés 
Non compris articles en caoutchouc (dans 52011) 
Compris dans 52011 
Y compris 51012 
Y compris 51012 
Y compris articles en caoutchouc 
Y compris 51012 
Y compris 54000 
Y compris cures 
Y compris frais de cures 
Compris dans 53000 
Y compris cures 
Y compris frais de cures 
Y compris cures 
Y compris frais de cures 
Non disponible 
Non disponible 
Non disponible 
Non compris caravanes, remorques, remorques de 
camping (dans 71022) 
Voir 60000 
Voir 60000 
Y compris avions, bateaux 
Sans roulettes, remorques, remorques de camping 
(dans 71022) 
Y compris avions, bateaux 
Non compris préparations antigel (dans 62030) 
Y compris moteurs hors-bords 
Y compris articles achetés dans les garages 
Voir 62010 
Y compris consommation pour véhicules automo­
biles personnels pendant le congé 
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Code 
62030 
62031 
63010 
63011 
63020 
63021 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
71000 
71011 
71013 
71020 
71021 
71022 
Country 
Pays 
D 
UK 
D, UK 
I 
I 
UK 
I 
UK 
I 
UK 
F 
I 
F 
I 
F 
I 
F 
I 
D 
F 
D 
F 
UK 
F 
D 
F 
D 
UK 
UK 
D 
F 
UK 
Comments 
Excluding car-parks during holidays, payments for 
insurance 
Including articles for cleaning and maintenance of 
cars 
Including anti-freeze preparations 
See 62030 
Including the road transport portion of 63021 
Including the road transport portion of 63021 
Including 63021 
Excluding road transport (in 63011) 
Excluding 63021 (in 63011) 
Excluding road transport (in 63011) 
Included in 63011 
Including public telephone boxes 
Including the telegraphic services in 64020 
Including public telephone boxes 
Including the telegraphic services in 64020 
Excluding public telephone boxes (in 64011) 
Including transfer and installation 
Excluding telegraphic services (in 64010) 
See 64020 
See 64020 
Including caravans, camping trailers 
Excluding photograph albums, cards, postcards, 
calendars (in 82031), electrical wood-working equip­
ment (in 43018) 
Excluding repairs 
Including caravans, camping trailers 
Excluding photograph albums (in 82031), electrical 
wood-working equipment (in 43018) 
Including 72023 
Excluding hi-fi systems (in 71013) 
Including charges for installation of electric gra­
mophone 
Including hi-fi systems, video recorders 
Including small musical instruments, caravans, 
camping trailers 
Excluding horses (in 71030) 
Excluding horses (in 71036), electrical wood-wor­
king equipment (in 43018) 
Including all musical instruments 
Including 71034, 72023 
Excluding aircraft, boats (in 61020), outboard 
motors, (in 62011), typewriters (in 44010), swimming 
pools (in 71032) electrical wood-working and 
metal-working equipment (in 44010) 
Including 71034, 72023 
Including caravans, camping trailers, objets d'art, 
small musical instruments 
Excluding horses (in 71030) 
Excluding horses (in 71036) 
Including all musical instruments 
Excluding electrical wood-working equipment (in 
43018) 
See 71020 
Remarques 
Non compris parking pendant les vacances 
Y compris articles de nettoyage et d'antretien des 
voitures 
Y compris préparations antigel 
Voir 62030 
Y compris la part transport routier du 63021 
Y compris la part transport routier du 63021 
Y compris 63021 
Non compris transport routier (dans 63011) 
Non compris 63021 (dans 63011) 
Non compris transport routier (dans 63011) 
Compris dans 63011 
Y compris cabines publiques 
Y compris les services télégraphiques du 64020 
Y compris cabines publiques 
Y compris les services télégraphiques du 64020 
Non compris cabines publiques (dans 64011) 
Y compris transfert et installation 
Non compris services télégraphiques (dans 64010) 
Voir 64020 
Voir 64020 
Y compris caravanes, remorques de camping 
Non compris albums photos, cartes, cartes postales, 
calendriers (dans 82031), outillages électriques pour 
travaux de bois (dans 43018) 
Non compris réparations 
Y compris caravanes, remorques de camping 
Non compris albums photos (dans 82031), outillages 
électriques pour travaux de bois (dans 43018) 
Y compris 72023 
Non compris chaînes hi-fi (dans 71013) 
Y compris frais d'installation 
Y compris chaînes hi-fi, magnétoscopes 
Y compris petits instruments de musique, caravanes, 
remorques de camping 
Non compris chevaux (dans 71030) 
Non compris chevaux (dans 71036) 
Y compris tous les instruments de musique 
Non compris outillages électriques pour travaux de 
bois (dans 43018) 
Y compris tous les instruments de musique 
Y compris 71034, 72023 
Non compris avions, bateaux (dans 61020) moteurs 
hors-bords (dans 62011), machines à écrire (dans 
44010), piscines (dans 71032), outillages électriques 
pour travail de bois et métal (dans 44010) 
Y compris 71034, 72023 
Y compris caravanes, remorques de camping, objets 
d'art et petits instruments de musique 
Non compris chevaux (dans 71030) 
Non compris chevaux (dans 71036) 
Y compris tous les instruments de musique 
Non compris outillages électriques pour travaux de 
bols (dans 43018) 
Voir 71020 
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Code 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
Country 
Pays 
D 
F 
UK 
D 
F 
UK 
D 
F 
D 
F 
UK 
F 
D 
F 
F 
UK 
F 
UK 
UK 
I 
D 
F 
I 
D 
F 
I 
I 
UK 
D 
F 
I 
D 
Comments 
Including horses, radio, television and record 
player accessories 
Excluding small musical instruments (in 71022) 
Including horses, camping stoves, vacuum flasks, 
flowerpots, window-boxes 
Excluding harmonicas and other musical instru­
ments (in 71022), photograph albums (in 82031) 
Including 71021, swimming pools 
Including radio, television and record player 
accessories 
Including camping stoves, vacuum flasks, paper 
tableware 
Including swimming pools 
Excluding small musical instruments (in 71022), 
stamps for philately, coins 
Including photographic albums 
Excluding harmonicas (in 71022) 
Excluding photographic albums 
Including 71036 
Excluding photograph albums (in 82031) 
Included in 71021 
Including flowerpots, window-boxes 
Included in 71034 
Including horses 
Including hire of horses, hire and repair of lawn 
mowers 
Including 21020, 41020, 42020, 44020 repairs in 
82010 and 82020 
See 71040 
Including 21020, 41020, 42020, 44020 
Including repairs in 82010 and 82020 
Excluding 72023 (in 71021) 
Including 72021 
Including entry charges for zoos, museums, etc. 
Including expenses for zoos, museums 
Including 72012, 72021 
Excluding entry expenditure for zoos, museums (in 
72011) 
Excluding expenses for zoos, museums (In 72011), 
Included in 72011 
Excluding 72021 (in 72011), 
72023 (not available) 
Excluding 72023 (in 71021) 
Including 72023, 
hire of video, radio and television equipment, pho­
tographic equipment, film development equipment, 
typewriters, etc., animals and services for animals 
Excluding club membership fees (92031) 
Including dance halls, ski lifts 
Included in 72011 
Excluding hire of video television and radio equip­
ment, etc. (in 72021) 
Remarques 
Y compris chevaux, accessoires pour radio, télé­
vision, electrophones, non compris petits instru­
ments de musique 
Y compris chevaux, réchauds de camping, bouteilles 
thermos, jardinières, pots de fleurs -
Non compris harmonicas et autres instruments de 
musique (dans 71022) albums photos (dans 82031) 
Y compris piscines 
Y compris accessoires pour radio, télévision, 
electrophones 
Y compris bouteilles thermos, vaisselle en papier 
Y compris piscines 
Non compris petits instruments de musique, timbres 
pour philatélie, monnaies 
Y compris albums photos 
Non compris harmonicas (dans 71022) 
Non compris albums photos 
Y compris 71036 
Non compris albums photos (dans 82031) 
Compris dans 71021 
Y compris pots, jardinières 
Compris dans 71043 
Y compris chevaux 
Y compris location et réparation de tondeuses, 
location de chevaux 
Y compris 21020, 41020, 42020, 44020 réparations 
contenues dans 82010 et 82020 
Voir 71040 
Y compris 21020, 41020, 42020, 44020 
Y compris réparations contenues dans 82010 et 
82020 
Non compris 72023 (dans 71021) 
Y compris 72021 
Y compris entrées pour zoos, musées, autres 
Y compris dépenses pour zoos, musées 
Y compris 72012, 72021 
Non compris entrées pour zoos, musées (dans 
72011) 
Non compris dépenses pour zoos, musées (dans 
72011), 
Compris dans 72011 
Non compris 72021 (dans 72011), 
72023 (non disponible) 
Non compris 72023 (dans 71021) 
Y compris 72023, 
location d'appareils vidéo, radio, télévision, équipe­
ments pour photographie, développement de films, 
machines à écrire et autres, dépenses et services 
pour animaux 
Non compris cotisations pour clubs (dans 92031) 
Y compris dancings, remontes mécaniques 
Compris dans 72011 
Non compris location d'appareils vidéo, télévision, 
radio et autres (dans 72021) 
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Code 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
81020 
81021 
81022 
82000 
82010 
82011 
82020 
82021 
82022 
82030 
82031 
83011 
83012 
Country 
Pays 
D 
I 
UK 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
UK 
F 
UK 
F 
F 
D 
F 
UK 
F, UK 
D 
F 
UK 
F 
F 
UK 
F 
F 
F 
UK 
UK 
Comments 
Included in 72021 
Not available 
Included in 71021 
Excluding cards, calendars, postcards (in 82031) 
See 73000 
Including drawing books 
Excluding visiting cards, postcards, calendars (in 
82031), 
drawing books (in 73011) 
Including subscriptions 
Including half board 
See 74000 
See 74000 
Including hairpins, toilet paper 
Excluding babies' nappies (in 51012) 
Excluding razors, hair driers, toothbrushes, etc. (in 
43010) 
Excluding razors, toothbrushes, combs, manicure 
articles (in 81022) 
Including hairpins 
See 81020 
Including toilet paper, razors, toothbrushes, mani­
cure articles 
Excluding perambulators (in 41011) 
Including repairs for 82020 
Including silverware, precious lighters 
Excluding repairs (in 82022) 
Excluding repairs (in 71040) 
See 82010 
Excluding repairs (in 82010) 
Including funeral articles 
Including jewellery repairs 
Excluding perambulators (in 41011) 
Including candlesticks, mirrors, ashtrays, sculp­
tured and engraved articles, statuettes, pictures, 
drawings and other objets d'art 
Excluding repairs (in 71040) 
Including souvenirs, trinkets, cigarette paper, 
ashtrays, costume jewellery, sunglasses, fans 
Including jewellery repairs 
Excluding sunglasses, fans (in 82021) 
baby carriages (in 41011) 
Excluding repairs (in 71040) 
Including blotters, photograph albums, cards, 
calendars, photocopies 
See 82030 
Excluding drinks and meals taken outside the 
home other than in cafés (in 11014) 
Including 83012 — Including other meals not taken 
at home 
Included in 83011 
Remarques 
Compris dans 72021 
Non disponible 
Compris dans 71021 
Non compris cartes, calendriers, cartes postales 
(dans 82031) 
Voir 73000 
Y compris livres à dessiner 
Non compris cartes de visite, cartes postales, calen­
driers (dans 82031), 
livres à dessiner (dans (73011) 
Y compris abonnements 
Y compris demi-pensions 
Voir 74000 
Voir 74000 
Y compris épingle à cheveux, papier hygiénique, 
non compris couches pour bébés (dans 51012) 
Non compris rasoirs, sèche-cheveux électriques, 
brosses à dents, etc. (dans 43010) 
Non compris rasoirs mécaniques, brosses à dents, 
peignes, articles pour manucure (dans 81022) 
Y compris épingles à cheveux 
Voir 81020 
Y compris papier hygiénique, rasoirs mécaniques, 
brosses à dents, peignes, articles pour manucure 
Non compris landaux (dans 41011) 
Y compris les réparations du 82020 
Y compris argenterie, briquets précieux 
Non compris réparations (dans 82022) 
Non compris réparations (dans 71040) 
Voir 82010 
Non compris réparations (dans 82010) 
Y compris articles pour enterrements 
Y compris réparations de bijoux 
Non compris landaux (dans 41011) 
Y compris bougeoirs, miroirs, cendriers, objets sculp­
tés et gravés, statuettes, tableaux, dessins et autres 
objets d'art 
Non compris réparations (dans 71040) 
Y compris souvenirs, bibelots, papier à cigarettes, 
cendriers, bijoux de fantaisie, lunettes de soleil, 
éventails 
Y compris réparations de bijoux 
Non compris lunettes de soleil, éventails (dans 
82021), 
voitures d'enfants (dans 41011) 
Non compris réparations (dans 71040) 
Y compris cartables, albums photos, cartes, calen­
driers, photocopies 
Voir 82030 
Non compris consommations prises à l'extérieur, 
ailleurs qu'au café (dans 11014) 
Y compris 83012 — Y compris autres repas pris à 
l'extérieur 
Compris dans 83011 
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Code 
83020 
83021 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
86010 
86011 
91000 
91010 
91011 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
Country 
Pays 
F 
F 
UK 
UK 
D, F, I 
D, F, I 
D, F, I 
F 
UK 
F, UK 
F, UK 
D 
I 
D 
I 
D 
I 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
Comments 
Including hire of holiday homes 
Including hire of holiday homes 
Including certain expenditure other than that for 
holiday travel 
See 84010 
Not available 
Not available 
Not available 
Excluding photocopies (in 82031) 
Including hire of furniture, furnishings, household 
equipment, clearance of snow, pest extermination, 
disinfection 
See 86000 
See 86000 
Including inheritance taxes 
Not recorded 
See 91000 
Not recorded 
See 91000 
Not recorded 
Including pension schemes 
See 92010 
Not available 
Not available 
Including club membership fees 
Including club membership fees 
Remarques 
Y compris location de villas 
Y compris location de villas 
Y compris quelques dépenses autres que celles pour 
voyages touristiques 
Voir 84010 
Non disponible 
Non disponible 
Non disponible 
Non compris dépenses pour photocopies (dans 
82031) 
Y compris location de meubles, d'articles d'ameuble­
ment, matériel ménager, enlevement de neige, dérati-
tisation, désinfection 
Voir 86000 
Voir 86000 
Y compris impôt sur héritage 
Pas relevé 
Voir 91000 
Pas relevé 
Voir 91000 
Pas relevé 
Y compris assurance-retraite 
Voir 92010 
Non disponible 
Non disponible 
Y compris cotisations pour clubs 
Y compris cotisations pour clubs 
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Code 
10000 
11000 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11030 
11031 
11032 
11033 
11034 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11050 
11051 
11052 
11053 
11054 
11060 
11061 
11062 
11063 
11064 
11065 
11066 
11067 
11070 
11071 
11072 
11080 
11081 
11090 
11091 
11092 
11093 
FR 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOIS-
SONS ET TABAC 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Riz 
Farines de céréales et céréales peu 
transformées 
Pain 
Pâtisserie, gâteaux, bisquits 
Pâtes alimentaires 
Autres produits à base de céréales 
Viande 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viandes d'ovins et de caprins 
Volaille 
Charcuterie 
Viandes préparées et autres pro­
duits contenant de la viande 
Autres viandes fraîches, surgelées 
ou congelées 
Poisson 
Poissons frais, surgelés, congelés 
Poissons séchés ou fumés 
Autres produits de la pêche 
Poissons et autres produits de la 
pêche, en conserve ou préparés 
Lait, fromage, œufs 
Lait autre qu'en conserve 
Conserve de lait 
Autres produits laitiers (à l'exclu­
sion du fromage 
Fromages 
Œufs 
Huiles et graisses 
Beurre 
Margarine 
Huiles comestibles 
Autres graisses animales et végé­
tales 
Fruits et légumes autres que les 
pommes de terre et autres tuber­
cules 
Fruits frais 
Friuts secs et séchés 
Fruits surgelés, congelés, en 
conserve, en jus 
Légumes frais 
Légumes secs 
Légumes surgelés et congelés 
Légumes en conserve, légumes pré­
parés, potages et autres produits à 
base de légumes 
Pommes de terre, manioc et autres 
tubercules 
Pommes de terre 
Produits dérivés des pommes de 
terre; manioc et autres tubercules 
Sucre 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Café 
Thé 
Cacao 
Code 
11100 
11101 
11102 
11103 
11104 
11105 
12000 
12010 
12011 
12012 
13000 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
14000 
14010 
14011 
14020 
14021 
14022 
20000 
21000 
21010 
21011 
21012 
21013 
21014 
21015 
21020 
21021 
22000 
22010 
22011 
22012 
22013 
22020 
22021 
30000 
31000 
31010 
31011 
31012 
31013 
FR 
Autres produits alimentaires, y 
compris conserves et confiserie 
Confitures, marmelades, gelées, 
miel et sirops 
Chocolat 
Confiserie 
Glaces alimentaires 
Condiments, sauces, épices, sel et 
autres produits alimentaires NDA 
Boissons non alcoolisées 
Boissons non alcoolisées 
Eaux minérales 
Autres boissons non alcoolisées 
NDA 
Boissons alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Alcool 
Vins 
Bière 
Autres boissons alcoolisées 
Tabac 
Cigarettes 
Cigarettes 
Autres tabacs 
Cigares et petits cigares 
Autres tabacs et accessoires 
ARTICLES D'HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES 
Articles d'habillement autres que 
les chaussures, y compris les répa-
rations 
Articles d'habillement autres que 
les chaussures 
Vêtements pour homme 
Vêtements pour femme 
Vêtements d'enfants (3 à 13 ans 
inclus) 
Vêtements pour bébés (de 0 à 2 ans 
inclus) 
Accessoires d'habillement 
Réparations de vêtements 
Réparations de vêtements 
Chaussures, y compris réparations 
Chaussures 
Chaussures pour homme 
Chaussures pour dame 
Chaussures pour enfants et pour 
bébés 
Réparations de chaussures 
Réparations de chaussures 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ÉCLAI-
RAGE 
Logement et charges de distribu-
tion d'eau 
Logement 
Appartements, maisons et autres, 
en location 
Appartements, maisons et autres, 
en propriété (loyer fictif) 
Dépenses courantes de réparation 
et d'entretien 
Code 
31020 
31021 
32000 
32010 
32011 
32020 
32021 
32022 
32030 
32031 
32040 
32041 
40000 
41000 
41010 
41011 
41012 
41020 
41021 
42000 
42010 
42011 
42020 
42021 
43000 
43010 
43011 
43012 
43013 
43014 
FR 
Charges de distribution d'eau 
Charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Électricité 
Électricité 
Gaz 
Gaz de ville et gaz naturel 
Gaz liquéfié 
Combustibles liquides 
Mazout et produits de chauffage 
liquides 
Autres combustibles 
Charbon, coke et autres combusti­
bles 
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLE-
MENT, MATÉRIEL MÉNAGER, AR-
TICLES DE MÉNAGE ET DÉPEN-
SES D'ENTRETIEN COURANT DE 
LA MAISON 
Meubles et accessoires fixes, tapis 
et autres revêtements de sol et 
réparations 
Meubles et accessoires fixes, tapis, 
autres revêtements de sol 
Meubles et accessoires d'ameuble­
ment 
Revêtements de sol 
Réparations de meubles et acces­
soires fixes, tapis et autres revête­
ments de sol 
Réparations de meubles et acces­
soires fixes, tapis et autres revête­
ments de sol 
Articles de ménage en textile, 
autres articles d'ameublement et 
réparations 
Articles de ménage en textile et 
autres articles d'ameublement 
Articles de ménage en textile et 
autres articles d'ameublement prin­
cipalement en textile et leurs ac­
cessoires 
Réparation des articles de ménage 
en textiles et d'autres articles 
d'ameublement 
Réparation des articles de ménage 
en textiles et d'autres articles 
d'ameublement 
Appareils de chauffage et de cui-
sine, réfrigérateurs, machines à 
laver et autres gros appareils ména-
gers et réparations 
Appareils de chauffage et de cui­
sine, réfrigérateurs, machines à 
laver, etc. 
Réfrigérateurs, congélateurs et 
combinés 
Machines à laver, essoreuses cen­
trifuges et sèche-linge 
Lave-vaisselle 
Cuisinières et réchauds 
FR 
Appareils de chauffage électriques 
et non électriques et condition­
neurs d'air 
Appareils de nettoyage et d'entre­
tien 
Machines à coudre et à tricoter 
Autres appareils ménagers 
Réparation des appareils de chauf­
fage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver, etc. 
Réparation des appareils de chauf­
fage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver, etc. 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de 
ménage, y compris les réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de 
ménage 
Verrerie et vaisselle 
Coutellerie 
Ustensiles de cuisine et de ménage 
en toutes matières, sans moteur 
Ustensiles de jardin 
Ampoules électriques, prises de 
courant, fils, câbles et interrup­
teurs, piles, etc. 
Réparations de la verrerie, vaisselle 
et des ustensiles de ménage 
Réparations de la verrerie, vaisselle 
et des ustensiles de ménage 
Biens et services pour l'entretien 
courant de l'habitation, sauf ser-
vices domestiques 
Articles de ménage non durables 
Produits, de nettoyage et d'entre­
tien 
Autres produits de ménage non 
durables 
Services pour l'habitation, à l'exclu­
sion des services domestiques 
Teinturerie, blanchissage 
Autres services pour l'habitation 
Services domestiques 
Services domestiques 
Services domestiques 
SERVICES MEDICAUX 
PENSES DE SANTÉ 
ET DE-
Médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Médicaments 
Médicaments 
Autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériels thérapeu-
tiques 
Appareils et matériels thérapeu­
tiques 
Appareils et matériels thérapeu­
tiques 
Services de médecins, infirmières 
et autres praticiens 
Services de médecins libéraux 
Services de médecins libéraux 
Code 
53012 
53013 
54000 
54010 
54011 
55000 
55010 
55011 
60000 
61000 
61010 
61011 
61020 
61021 
62000 
62010 
62011 
62012 
62020 
62021 
62022 
62030 
62031 
63000 
63010 
63011 
63020 
63021 
63022 
64000 
64010 
64011 
64020 
64021 
70000 
FR 
Services de dentistes libéraux 
Services d'autres praticiens para­
médicaux libéraux 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assu-
rance-accident et d'assurance-
maladie 
Rémunération des services d'assu­
rance-accident et d'assurance-
maladie 
Rémunération des services d'assu­
rance-accident et d'assurance-
maladie 
TRANSPORTS 
CATIONS 
ET COMMUNI-
Achats de véhicules 
Voitures automobiles et autres 
véhicules automoteurs 
Voitures automobiles et autres 
véhicules automoteurs 
Autres moyens de transport per­
sonnel 
Autres moyens de transport per­
sonnel 
Dépenses d'utilisation de véhi-
cules 
Pneus et chambres à air, pièces et 
accessoires, frais de réparation 
Pneus et chambres à air, pièces de 
rechange, accessoires 
Frais de réparation et d'entretien de 
véhicules 
Carburants et lubrifiants 
Carburants 
Lubrifiants, y compris dépenses de 
vidange et graissage 
Autres dépenses 
Autres dépenses liées au transport 
personnel 
Achats de services de transport 
Transports locaux 
Transports locaux individuels et 
collectifs 
Transports sur longue distance 
Transports par chemin de fer, trans­
ports routiers et autres services de 
transport 
Autres services de transport 
Communications 
Services des postes 
Affranchissement 
Services des téléphones et télé­
graphes 
Services des téléphones, télé­
graphes et télex 
LOISIRS, SPECTACLES, 
SEIGNEMENT ET CULTURE 
EN-
Code 
71000 
71010 
71011 
71012 
71013 
71020 
71021 
71022 
71030 
71031 
71032 
71033 
71034 
71035 
71036 
71040 
71041 
72000 
72010 
72011 
72012 
72020 
72021 
72022 
72023 
73000 
73010 
73011 
73012 
74000 
74010 
74011 
80000 
81000 
FR 
Appareils et accessoires, y compris 
réparations 
Appareils de radio et de télévision, 
electrophones, etc. 
Appareils de radio 
Téléviseurs 
Electrophones, tourne-disques, ma­
gnétophones et autres appareils 
électro-acoustiques 
Matériel de photographie, instru­
ments de musique, bateaux et 
autres biens durables 
Appareils et matériel de photo­
graphie et de cinéma, matériel de 
projection 
Instruments de musique, bateaux et 
autres biens durables importants 
Autres articles récréatifs 
Disques, bandes, cassettes magné­
tiques et accessoires 
Articles et accessoires de sport 
Jeux et jouets, petits instruments 
de musique, timbres et albums pour 
la philatélie 
Films, autres fournitures photo­
graphiques 
Fleurs 
Animaux d'agrément (autres que 
les chevaux) et leur alimentation 
Réparations, pièces et accessoires 
des articles récréatifs 
Réparations, pièces et accessoires 
des articles récréatifs 
Services de loisirs, spectacles et 
culture, sauf ceux des hôtels, res-
taurants et cafés 
Dépenses de théâtre, de cinéma, de 
stade et d'autres spectacles analo­
gues 
Dépenses de cinéma, théâtre et 
concerts 
Autres dépenses (stade, zoo, mu­
sée) 
Dépenses pour service de loisirs, 
spectacles et culture 
Dépenses pour l'exercice d'activi­
tés sportives et récréatives 
Redevance pour l'usage de radio et 
téléviseur; location d'appareils 
électro-acoustiques 
Autres services 
Livres, quotidiens et périodiques 
Livres, quotidiens et périodiques 
Livres, brochures et imprimés simi­
laires 
Périodiques, quotidiens et autres 
imprimés 
Enseignement 
Enseignement 
Frais de scolarité 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
Soins et effets personnels 
Code FR 
81010 Services des salons de coiffure, ins­
tituts de beauté et analogues 
81011 Services des salons de coiffure, ins­
tituts de beauté et analogues 
81020 Articles pour les soins personnels 
81021 Articles pour les soins personnels 
durables et semi-durables et répara­
tions de ces articles 
81022 Articles pour les soins personnels 
non durables 
D Autres articles NDA 
82010 Bijoux, montres, bagues, pierres 
précieuses 
82011 Bijoux, montres, bagues, pierres 
précieuses, y compris les répara­
tions 
82020 Autres articles personnels 
82021 Articles de voyage et contenants à 
usage personnel 
82022 Autres articles personnels NDA 
030 Matériel et fournitures de papeterie 
et de dessin 
82031 Matériel et fournitures de papeterie 
et de dessin 
83000 Dépenses dans les restaurants, 
cafés et hôtels 
Code 
83010 
83011 
83012 
83013 
83020 
83021 
84000 
84010 
84011 
85000 
85010 
85011 
86000 
FR 
Dépenses dans les restaurants et 
cafés 
Services rendus par les restaurants 
et services de restauration, quel 
que soit le type d'établissement 
Services rendus par les cafés, bars, 
salons de thé, etc. 
Dépenses dans les cantines d'en­
treprise 
Dépenses d'hôtel et des services de 
logement analogues 
Dépenses d'hôtel et des services de 
logement analogues, autres ser­
vices de logement 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques forfaitaires 
Services financiers NDA 
Services financiers NDA 
Rémunération des services d'assu­
rance (sauf assurance-voiture), 
commission, services bancaires et 
autres services financiers 
Autres services NDA 
Code 
86010 
86011 
90000 
91000 
91010 
91011 
92000 
92010 
92011 
92020 
92021 
92030 
92031 
FR 
Autres services NDA 
Honoraires des services juridiques, 
services funéraires, dépenses de 
reproduction, etc. 
AUTRES DÉPENSES NDA 
Taxe de roulage, taxe sur les ani-
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Taxe de roulage, taxe sur les ani­
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Taxe de roulage, taxe sur les ani­
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Autres dépenses NDA 
Primes brutes d'assurance 
Primes brutes d'assurance 
Argent de poche aux enfants 
Argent de poche aux enfants 
Dépenses diverses 
Dépenses diverses 
CONSOMMATION PRIVÉE 

I 
3 
Average annual quantitative consumption 
of certain selected items 
Quantités moyennes annuelles de consommation 
de certains biens sélectionnés 
3/1 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to the socio­economic category 
of the head of household 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 
Fresh, frozen, deep­frozen 
fish 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Tea and maté 
Cigarettes 
Meas­uring 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unit 
D 
1,6 
7,2 
0,6 
14,8 
1,8 
60,0 
221,3 
6,2 
7,5 
48,5 
12,5 
0,2 
721,8 
Total 
F 
3,6 
15,0 
4,8 _ 
7,9 
6,3 
73,7 
178,8 
8,0 
1,7 
56,1 
13,4 
I 
13,6 
I \ 23,1 
) 
7,6 
7,1 0 
75,5 
174,8 
3,7 
1,1 
34,3 (2) 
20,6 
Manual workers In 
industry 
and the services 
Ouvriers dans l'industrie 
et les services 
D F 
1,3 3,8 
7,0 15,1 
0,3 4,4 
16,1 8,5 
1,5 5,7 
55,9 75,6 
204,9 161,6 
4,9 7,3 
8,3 1,7 
45,1 61,4 
11,8 12,3 
0,2 
892,6 
I 
12,5 
1 \ 22,5 
J 
7,9 
6,9 0 
73,5 
165,4 
3,4 
1,1 
35,6 (2) 
19,1 
Non­manual workers 
Fonrr'nnna 'rerì A* 
D 
1,4 
5,7 
0,5 
12,5 
1,5 
54,0 
195,4 
5,3 
6,4 
33,6 
9,4 
0,2 
760,8 
employés 
F 
3,7 
14,2 
4,5 . 
6,6 
6,3 
68,5 
165,2 
7,8 
1,6 
42,7 
10,0 
I 
12,3 
ì ]■ 24,9 
J 
6,9 
7,5 (') 
77,7 
174,1 
3,7 
1,2 
32,5 (J) 
19,0 
(') Italy: 
(2) Italy: 
including preserved fish. 
ncluding other tubers and potato products. 
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3/1 
Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
(Per head/Par personne) 
Self-e 
an 
mployed pe 
in industry 
d the servie 
Indépendants dans I 
et les service 
D F 
1,7 3,7 
7,4 14,3 " 
0,8 4,6 , 
12,9 5,5 
2,1 6,6 
60,5 59,0 
197,9 174,7 
6,3 6,3 
5,7 0,9 
38,1 51,9 
10,1 7,5 
0,3 
598,7 
rsons 
es 
industrie 
s 
I 
12,8 
► 23,8 
7,4 
7,5 0) 
75,1 
174,0 
3,8 
1,1 
32,2 (·) 
19,7 
Farme s and agrie 
workers 
Ouvriers agricc 
et agriculteui 
D F 
1,7 2,1 
9,8 13,6 ~ 
0,3 5,2 . 
22,2 13,3 
1,5 4,9 
119,9 99,3 
309,8 222,1 
9,5 9,5 
6,7 1,3 
80,7 59,6 
19,4 19,1 
0,1 
209,6 
ultural 
les 
s 
I 
13,6 
Ì „ , 17,7 
J 
7,6 
5,9 Π 
64,0 
167,7 
3,4 
0,7 
31,7(2) 
21,0 
D 
2,1 
8,2 
0,9 
14,7 
2,5 
59,7 
251,6 
7,8 
8,2 
65,1 
15,9 
0,3 
561,4 
Other 
Autres 
F 
3,8 
16,8 "" 
5,6 -
8,1 
7,6 
75,3 
208,6 
9,3 
2,2 
67,1 
19,7 
I 
16,2 
­ 23,1 
7,7 
7,0 (<) 
79,0 
188,2 
4,3 
1,3 
38,4 (*) 
23,7 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
l 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unité 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, sur­
gelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, con­
gelé 
Lait frais 
Œ u f s 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Thé et maté 
Cigarettes 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
(') Italie: Y compris poisson conservé. 
(*) Italie: Y compris autres tubercules et produits à base de pommes de terre. 
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3/2 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to the type of household 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep-frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep-frozen 
pigmeat 
Fresh, frozen, deep-frozen 
f ish 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Tea and maté 
Cigarettes 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep-frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep-frozen 
pigmeat 
Fresh, frozen, deep-frozen 
f ish 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Tea and maté 
Cigarettes 
vleasu-
rement 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unit 
D 
1,6 
7,2 
0,6 
14,8 
1,8 
60,0 
221,3 
6,2 
7,5 
48,5 
12,5 
0,2 
721,8 
F 
TOTAL 
3,6 
15,0 " 
4,8 . 
7,9 
6,3 
73,7 
178,8 
8,0 
1,7 
56,1 
13,4 
I 
13,6 
► 23,1 
7,6 
7,1 (2) 
75,5 
174,8 
3,7 
1,1 
34,3 P) 
20,6 
COUPLE WITH 
2 CHILDREIv 
COUPLE, 
AVEC 2 ENFANTS 
1,4 
6,0 
0,4 
14,2 
1,4 
60,0 
192,1 
5,1 
6,9 
36,8 
10,2 
0,2 
562,5 
2,6 
13,5 ~ 
4,3 ' , 
6,9 
5,6 
72,0 
153,8 
7,3 
1,4 
46,9 
9,8 
12,3 
► 23,0 
7,8 
7,0 (2) 
73,9 
166,5 
3,5 
1,1 
33,2 (3) 
19,2 
D F I 
ONE PERSON, LESS THAN 
65 YEARS OLD 
PERSONNE SEULE, ÂGÉE 
DE MOINS DE 65 ANS 
2,5 
7,4 
1,0 
12,5 
2,5 
60,9 
268,5 
9,6 
7,5 
58,4 
17,6 
0,3 
360,0 
5,1 25,7 
16,4 "I 
\ 29,0 
4,0 J 
5,4 7,6 
7,9 7,3 (2) 
63,2 127,3 
232,3 266,0 
8,7 6,0 
1,5 1,9 
53,9 47,1 (3) 
13,2 37,7 
COUPLE WITH 
3 CHILDREN (') 
COUPLE, 
AVEC 3 ENFANTS (') 
1,5 
5,6 
0,3 
13,8 
1,3 
67,3 
199,6 
4,6 
7,7 
24,1 
11,3 
0,2 
437,3 
3,5 11,0 
12,7 Ι 
20,2 
3,3 J 
8,2 7,0 
5,2 7,1 (2) 
87,9 69,6 
159,5 156,2 
7,4 2,9 
1,9 0,9 
58,4 30,7 P) 
12,2 17,9 
D F I 
ONE PERSON 
AGED 65 OR OVER 
PERSONNE SEULE, ÂGÉE 
DE 65 ANS ET PLUS 
2,3 4,7 
6,2 18,2 "Ι 
0,7 6,9 , 
11,1 6,6 
1,6 7,1 
57,4 77,2 
246,3 237,1 
7,5 11,4 
7,0 2,2 
38,1 58,9 
11,6 23,2 
0,4 
1 736,6 
27,3 
­ 29,3 
7,7 
7,4 (2) 
119,5 
286,0 
6,4 
2,3 
48,5 (3) 
35,3 
COUPLE WITH 4 
OR IV ORE CHILL" 
COUPLE, 
)REN 
AVEC 4 ENFANTS ET PLUS 
1,1 · · 
6,0 · · "Ì 
0,3 · · .> 
13,5 · · 
1,2 · · 
76,4 · · 
193,3 · · 
4,3 · · 
8,2 · · 
50,2 · · 
13,3 · · 
0,1 · · 
330,7 · · 
9,5 
• 15,7 
6,4 
7,5 (2) 
60,8 
135,0 
1,9 
0,7 
28,0 (3) 
14,7 
(') France: three or more children. 
(2) Italy: including preserved fish. 
(3) Italy: including other tubers and potato products. 
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3/2 
Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
selon le type de ménage 
(Per head/Par personne) 
D 
N 
SA 
1,8 
9,1 
1,0 
17,1 
2,8 
52,3 
254,7 
7,6 
8,0 
67,8 
14,5 
0,3 
938,6 
1,4 
7,0 
0,4 
13,0 
1,5 
61,7 
188,9 
5,5 
6,6 
40,7 
11,4 
0,2 
539,4 
F 
COUPLE, 
D CHILDRE 
COUPLE, 
NS ENFAN 
3,7 
19,0 " 
6,1 -
10,0 
8,5 
67,9 
227,3 
9,4 
2,0 
62,2 
16,8 
OTHER 
AUTRES 
3,4 
15,1 
5,3 -
8,8 
5,8 
75,0 
169,4 
7,8 
1,5 
60,7 
16,3 
I 
N 
TS 
19,2 
- 29,2 
8,9 
8,0 (2) 
87,5 
222,5 
5,2 
1,7 
43,3 (3) 
26,8 
14,7 
l 23,7 
J 
8,1 
7,3 0 
79,0 
188,4 
4,3 
1,3 
36,3 (3) 
22,3 
D F I 
COUPLE WITH 
1 CHILD 
COUPLE, 
AVEC 
1,3 
7,2 
0,5 
15,2 
1,7 
52,2 
210,7 
5,7 
7,2 
42,9 
11,1 
0,2 
830,5 
4,8 
15,2 ' 
5,2 . 
7,0 
6,8 
66,6 
177,5 
7,5 
1,7 
56,3 
11,2 
14,8 
l 27,4 
J 
8,7 
7 , 1 0 
81,5 
191,0 
4,7 
1,3 
37,8(3) 
22,6 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unité 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, sur­
gelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, 
congelé 
Lait frais 
Œ u f s 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Thé et maté 
Cigarettes 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, con­
gelé 
Lait frais 
Œ u f s 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Thé et maté 
Cigarettes 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
(') France: 3 enfants et plus. 
f2) Italie: Y compris poisson conservé. 
(") Italie: Y compris autres tubercules et produits à base de pommes de terre. 
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(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 
Fresh, frozen, deep­frozen 
fish 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Tea and maté 
Cigarettes 
Measu­rement 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unit 
D 
1,6 
7,2 
0,6 
14,8 
1,8 
60,0 
221,3 
6,2 
7,5 
48,5 
12,5 
0,2 
721,8 
Total 
F 
3,6 
15,0 " 
4,8 . 
7,9 
6,3 
73,3 
178,8 
8,0 
1,7 
56,1 
13,4 
I 
13,6 
ι r 23,1 
J 
7,6 
7,1 0 
75,5 
174,8 
3,7 
1,1 
34,3 0 
20,6 
Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 
au 1er quartile 
D 
2,2 
7,1 
0,7 
13,2 
2,1 
61,0 
245,7 
7,8 
8,3 
63,7 
15,6 
0,3 
607,3 
F 
3,8 
15,2 ­
5,3 , 
6,9 
6,7 
77,3 
206,6 
8,9 
1,8 
70,6 
18,8 
I 
13,7 
f. 17,6 
4,9 
6,2 0 
71,4 
162,1 
2,9 
1,0 
31,1 O 
20,1 
Income between 1st 
quartile and the median 
Revenu compris entre 
le 1er quartile et la médiane 
D F I 
1,6 4,4 12,3 
7,2 14,6 Ί 
\ 20,0 
0,5 4,8 J 
14,8 7,9 6,4 
2,1 6,2 7,2 O 
56,9 78,0 70,4 
225,3 192,1 165,4 
6,3 7,8 3,0 
7,9 2,0 1,0 
55,0 66,2 31,4 0 
12,5 14,5 18,4 
0,2 
818,3 
(') Italy: including preserved fish. 
j2) Italy: including other tubers and potato products. 
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de certains biens sélectionnés 
selon les classes de revenu 
(Per head/Par personne) 
Income between the 
median and 3rd quartile 
Revenu compris entre la 
médiane et le 3e quartile 
D F I 
1,4 3,0 13,2 
6,8 14,9 "Ι 
\ 23,1 
0,5 4,6 J 
14,8 8,6 7,8 
1,6 6,0 7,2 0 
56,2 72,7 76,5 
209,1 177,1 173,5 
5,4 8,0 3,7 
7,5 1,7 1,1 
43,4 52,6 34,9 O 
11,7 13,2 19,9 
0,2 
746,7 
Income higher than 
3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 
D 
1,5 
7,1 
0,6 
14,4 
1,7 
60,7 
206,8 
5,8 
6,6 
40,5 
11,3 
0,2 
634,1 
F 
3,8 
15,9 " 
4,8 . 
7,4 
6,7 
71,3 
163,3 
7,7 
1,5 
44,7 
10,4 
I 
14,8 
Ì oco y 28,3 
J 
9,8 
7,3 0 
80,7 
189,7 
4,8 
1,4 
37,7 0 
23,0 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unité 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, con­
gelé 
Lait frais 
Œufs 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Thé et maté 
Cigarettes 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
144.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
(') Italie: Y compris poisson conservé. 
(­) Italie: Y compris autres tubercules et produits à base de pommes de terre. 
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GERMANY 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
144.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, deep-frozen f ish 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Tea and maté 
Cigarettes 
Measure­
ment 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Unit 
Total 
1,6 
7,2 
0,6 
14,8 
1,8 
60,0 
221,3 
6,2 
7,5 
48,5 
12,5 
0,2 
721,8 
Schleswig-
Holstein 
1,5 
7,2 
0,3 
14,4 
3,2 
72,0 
214,1 
7,3 
7,9 
51,1 
12,5 
0,2 
830,1 
Hamburg 
1,5 
6,8 
0,7 
12,6 
3,7 
59,1 
204,4 
8,1 
7,1 
45,1 
8,8 
0,3 
1261,8 
Nieder­
sachsen 
1,3 
7,2 
0,2 
13,7 
2,3 
61,2 
218,0 
7,0 
9,7 
52,1 
13,8 
0,4 
736,9 
Bremen 
1,9 
7,0 
0,2 
12,6 
2,6 
65,0 
205,4 
7,1 
7,7 
50,6 
9,4 
0,4 
977,7 
Nordrhein-
Westfalen 
1,4 
8,1 
0,4 
14,4 
2,1 
56,7 
230,7 
6,0 
9,2 
58,6 
11,5 
0,2 
873,2 
FRANCE 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, deep-frozen f ish 
Fresh mi lk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 
Measure­
ment 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
Total 
3,6 
15,0 
4,8 
7,9 
6,3 
73,7 
178,8 
8,0 
1,7 
56,1 
13,4 
Île-de-
France 
5,1 
16,4 
5,0 
6,4 
7,5 
61,9 
158,4 
7,3 
1,3 
42,2 
8,6 
Bassin 
parisien 
3,9 
14,5 
4,2 
9,5 
5,8 
81,5 
192,8 
8,2 
2,1 
51,8 
12,9 
North 
Nord 
2,7 
15,0 
2,8 
8,9 
4,2 
61,1 
174,3 
13,3 
3,7 
100,4 
14,0 
East 
Est 
3,4 
13,5 
5,6 
10,6 
4,8 
89,8 
192,8 
7,0 
2,8 
62,4 
16,7 
ITALY 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
Item 
'Food' group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, deep-frozen f ish 0 
Fresh milk 
Eggs 
Butter 
Vegetable fats (margarine) 
Potatoes (2) 
Sugar 
Measure­
ment 
unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
Total 
13,6 
[ 23,1 
7,6 
7,1 
75,5 
174,8 
3,7 
1,1 
34,3 
20,6 
North-West 
Nord-Ouest 
. 16,2 
[ 25,6 
5,9 
4,0 
81,6 
184,7 
4,7 
1,5 
36,4 
21,7 
Lombardia 
19,4 
i 27,,1 
7,5 
2,9 
80,0 
155,5 
6,3 
1,6 
29,9 
21,2 
North-East 
Nord-Est 
16,4 
y 23,9 
9,7 
4,6 
97,2 
161,6 
6,4 
1,7 
36,9 
23,8 
Emilia-
Romagna 
12,5 
[ 23,6 
18,0 
4,2 
76,8 
202,0 
5,5 
1,3 
23,9 
21,5 
Centre 
11,3 
[ 26,3 
9,7 
6,2 
69,5 
158,0 
3,1 
1,1 
32,3 
19,3 
(') Including preserved fish. 
(2) Including other tubers and potato products. 
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ALLEMAGNE (RF) 
(Per head/Par personne) 
Hessen 
1,7 
7,7 
0,4 
14,7 
1,5 
56,8 
216,5 
5,6 
6,7 
41,0 
13,4 
0,2 
651,0 
Rheinland-
Pfalz 
1,4 
7,9 
0,6 
17,9 
1,4 
51,9 
237,5 
5,8 
7,3 
53,1 
13,3 
0,1 
617,7 
Baden-
Württem­
berg 
1,9 
6,7 
1,1 
13,5 
1,2 
63,7 
220,0 
5,8 
5,8 
38,5 
13,5 
0,2 
525,2 
Bayern 
1,7 
6,6 
0,9 
16,5 
1,4 
60,9 
214,9 
5,9 
5,3 
39,9 
14,1 
0,2 
517,1 
Saarland 
1,3 
7,9 
1,2 
15,9 
1,7 
48,3 
220,7 
6,0 
5,4 
50,0 
13,0 
0,1 
490,9 
Berlin 
(West) 
1,7 
5,6 
0,5 
12,3 
2,1 
55,3 
199,1 
7,2 
6,6 
42,6 
6,5 
0,3 
1 292,8 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, congelé 
Lait frais 
Œufs 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Thé et maté 
Cigarettes 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
119.2 
141.1 
FRANCE 
(Per head/Par personne) 
West 
Ouest 
2,0 
12,8 
4,4 
7,6 
7,1 
81,2 
182,0 
12,0 
2,1 
48,7 
15,1 
South-West 
Sud-Ouest 
2,8 
16,2 
5,7 
7,4 
7,3 
78,8 
204,5 
5,6 
0,4 
61,1 
17,0 
Centre-East 
Centre-Est 
3,7 
14,6 
5,9 
8,6 
5,0 
81,1 
176,4 
6,8 
1,3 
54,6 
15,0 
Médi­
terranée 
4,3 
16,8 
4,8 
5,4 
7,7 
58,1 
161,1 
4,6 
0,6 
58,1 
12,3 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, congelé 
Lait frais 
Œufs 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre 
Sucre 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
ITALIE 
(Per head/Par personne) 
Lazio 
11,8 
27,1 I 
7,4 
8,7 
28,7 
203,7 
2,3 
0,9 
40,2 
20,1 
Campania 
11,3 
19,5 \ 
5,8 
11,9 
62,3 
164,5 
1,6 
0,7 
32,1 
18,2 
Abruzzi 
e 
Molise 
12,0 
19,7 j 
8,4 
6,2 
58,5 
187,1 
1,5 
0,6 
35,1 
21,8 
South 
Sud 
11,5 
15,9 \ 
4,9 
10,5 
64,3 
164,3 
1,5 
0,4 
34,5 
17,2 
Siclia 
8,3 
17,9 | 
6,8 
12,8 
66,2 
204,5 
1,8 
0,9 
40,4 
17,9 
Sardegna 
10,2 
20,7 j 
11,1 
9,7 
79,6 
162,6 
1,9 
0,8 
40,2 
25,1 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
Positions 
Groupe alimentation 
Riz 
Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, congelé (') 
Lait frais 
Œufs 
Beurre 
Margarine 
Pommes de terre (2) 
Sucre 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
(') Y compris poisson conservé. 
t2) Y compris autres tubercules et produits à base de pommes de terre. 
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Quantités moyennes annuelles de consommation 
par tête de certains biens sélectionnés 
d'après le milieu territorial 
FRANCE 
(Per head/Par personne) 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
Item 
Positions 
'Food' group 
Groupe alimentation 
Rice 
Riz 
Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Viande de bœuf fraîche, surgelée, 
congelée 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Viande de veau fraîche, surgelée, 
congelée 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 
Viande de porc fraîche, surgelée, 
congelée 
Fresh, frozen, deep-frozen fish 
Poisson frais, surgelé, congelé 
Fresh milk 
Lait frais 
Eggs 
Œufs 
Butter 
Beurre 
Vegetable fats (margarine) 
Margarine 
Potatoes 
Pommes de terre 
Sugar 
Sucre 
Measu­
rement 
unit 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
Total 
3,6 
15,0 
4,8 
7,9 
6,3 
73,7 
178,8 
8,0 
1,7 
56,1 
13,4 
Rural area 
Commune 
rurale 
2,5 
13,5 
5,0 
10,4 
5,3 
85,9 
203,3 
8,7 
1,7 
59,7 
17,9 
Urban unit 
less than 
20 000 
Inhabitants 
Unité urbaine 
de moins de 
20 000 
habitants 
2,8 
14,3 
4,2 
8,0 
6,3 
74,8 
180,9 
8,3 
1,9 
61,2 
14,9 
Urban unit of 
20 0O0 to less 
than 100 000 
Inhabitants 
Unité urbaine 
de 20 000 à 
moins de 
100 000 
habitants 
3,2 
14,7 
5,2 
8,2 
6,2 
76,8 
171,8 
7,1 
1,7 
40,6 
12,4 
Urban unit of 
100 000 
Inhabitants 
or more 
Unité urbaine 
de 100 000 
habitants 
et plus 
4,4 
15,9 
4,5 
6,3 
6,7 
66,0 
166,5 
7,7 
1,8 
60,9 
11,3 
Paris agglo­
meration 
(except city 
of Paris) 
Agglo­
mération 
parisienne 
(sauf ville 
de Paris) 
4,9 
16,8 
5,2 
6,4 
7,4 
67,3 
156,5 
7,6 
1,5 
45,1 
8,7 
City of Paris 
Ville de Paris 
6,8 
17,8 
5,6 
5,9 
8,6 
52,7 
185,2 
7,4 
0,8 
38,6 
9,6 
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Quantités moyennes annuelles de consommation 
par tête de certains biens sélectionnés 
d'après le milieu territorial 
ITALY D ITALIE 
(Per head/Par personne) 
(') Including preserved fish. 
Y compris poisson conservé. 
f2) Including other tubers and potato products. 
Y compris autres tubercules et produits à base de pommes de terre. 
Code 
111.1 
112.1 
112.2 
112.3 
113.1 
114.1 
114.5 
115.1 
115.2 
117.1 
118.1 
Item 
Positions 
'Food' group 
Groupe alimentation 
Rice 
Riz 
Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Viande, de veau fraîche, surgelée, congelée 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 
Fresh, frozen, deep­frozen fish (') 
Poisson frais, surgelé, congelé (') 
Fresh milk 
Lait frais 
Eggs 
Œufs 
Butter 
Beurre 
Vegetable fats (margarine) 
Margarine 
Potatoes 0 
Pommes de terre 0 
Sugar 
Sucre 
Measu­
rement 
unit 
Unité 
de 
mesure 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
I 
Unit 
Unité 
kg 
kg 
kg 
kg 
Total 
13,6 
1 23,1 
7,6 
7,1 
75,5 
174,8 
3,7 
1,1 
34,3 
20,6 
Urban centres 
Centres urbains 
13,2 
23,1 
7,3 
7,4 
75,7 
176,1 
3,6 
1,1 
34,6 
20,0 
Non­urban areas 
Agglomérations 
non urbaines 
15,5 
23,4 
8,7 
5,8 
77,1 
170,1 
4,8 
1,3 
35,8 
23,1 
Isolated 
dwellings 
Maisons 
Isolées 
■ 
14,5 
21,8 
9,6 
5,2 
70,7 
166,2 
3,9 
0,9 
29,4 
22,6 
197 
Classification 
of Eurostat 
publications 
General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population 
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The present publication contains the first standardized results, derived from national family 
budget surveys, available for the FR of Germany, France, Italy and United Kingdom. The data 
are presented according to a series of comparative tables elaborated by Eurostat in collabor­
ation with the member countries of the European Community. 
Results for other countries will be published later. 
La présente publication contient les premiers résultats standardisés, dérivés des enquêtes 
nationales sur les budgets familiaux, disponibles pour la république fédérale d'Allemagne, la 
France, l'Italie et le Royaume­Uni. Les données sont présentées dans une série de tableaux 
comparatifs mis au point par l'Eurostat en collaboration avec les pays membres de la 
Communauté. 
Les résultats d'autres pays feront l'objet d'une publication ultérieure. 
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